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LINGUA GLOSSA SOLO PUEDE SER SALVADA POR UN MILAGRO 
DLIUNTE EL EXODO DE FAMILIAS RESIDENTES EN TODOS LOS 
ptEBLOS AMENAZADOS, OCURREN ESCENAS DRAMATICAS. LUCHA 
ENTRE PUEBLOS PARA APODERARSE DE UN SANTO MILAGROSO 
CATANIA. junio 19. 
L torrente de lava, que en ebullicioB pavorosa fluye del cráter delf 
I h monte Etna, arrastrando consigo grandes masas de tierra y enor-í 
iSlj mes rocas volcánicas, avanza sin cesar de un modo inexorable y! 
a llegado ya a las primeras casas en las afueras de la población de; 
Lingua Glossa. Verdes prados, naranjales y viñedos han sido materialmeiv ' 
te devorados y por muchas millas en contorno suyo la atmósfera es sofo-
cante a causa de la densa humareda y de la lluvia de ceniza» y de fi-
nííimo polvo negro que cubre la hermosa campiña con un velo impen*-
trible. » 
Algunas de las casas más pequeñas en Lingua Glossa se han tamba-
leado sobre sus cimientos a causa de los temblores de tierra, y la que en 
un tiempo fué risueña y pintoresca población y que hasta los últimos 
aom̂ ntoi* fe creyó pudiera salvarse, j vez aeroplanos para observar el pro-
fe encuentra pn ol camino de la co- greso de la erupción y «« han estable-
rrlente de lava amenazada de comple- cldo estaciones de tefiales en varios 
•értrucclón. puntos eetratéglcos dando así con-
1 río incandescente avanza a ra- fianza al pueblo, que comprende se 
de unos 40 metros por hora y, le protege por todos lo» medios po-
ocurrir un milagro, Lingua albles. So han enviado varia» ani-
se verá cubierta por él du- ] dadee de la Cruz Roja con abastecí-
la noche de hoy, pues se halla ; miento comtpleto a cuidar a los fugl-
azada por una invasión de lava tivos que se encuentran sin hogar. 
OTRA VEZ RECHAZO LA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
LA REDUCCION DE LOS 
DERECHOS AL AZUCAR 
LONDRES, junio 19. 
La Cámara de los Comunes 
rechazó hoy ana enmienda al 
proyecto de ley financiero que 
pide nna reducción sobre el 
derecho del azúcar. La vota-
ción fué de 271 contra 191. 
La Cámara de los Comu-
nes rechazó el lunes, por 257 
contra 153, una enmienda la-
borista al proyecto de ley fi-
nanciero proponiendo ¡a abo-
lición del derecho sobre el 
azúcar. 
A N O C H E , F R A C A S A D A S L A S 
G E S T I O N E S C O N C I U A D 0 R A S 
A D O P T A R O N L A R E S O L U C I I N 
1 
ANTE LA PROXIMIDAD DEL CIERRE DE LA LEGISLATURA 
SURGE UNA INTERROGACION: ¿PODRAN SER DISCUTIDOS 
LOS PRESUPUESTOS SI SE RECHAZARA ESTE DICTAMEN? 
CUANDO I G L E S I A S P L A N T E O 
L A C U E S T I O N D E B A R C E L O N A 
A B A N D O N A R O N E L C O N G R E S O 
S O L O Q U E D A R A T R A B A J A N D O 
A U N L A F A B R I C A D E G E N E R 
POR 35 VOTOS CONTRA 26 SE RECHAZO LA MODIFICACION 
DEL SENADO. AL PROYECTO QUE DEROGA EL DECRETO NUM. 329 
L A R E S P U E S T A A L M E N S A J E 
D E L A C O R O N A E N E L SENADO 
C O M I S I O N D E E D I L E S 
H A B A N E R O S E N V I A J E 
D E R E C R E O A CORUÑA 
LiA DBCIíARACION DE PRIXCTPIOS 
PROPTRRTA POR I I, SE^OR 
PER EIRA F U E APROBADA 
rajo cauce mide 800 metros de an-
cho y casi 10 de profundidad. 
Torrentes eecundarios que han di-
hwfido del cauce central constltu-
j«n un )?rave peligro para los pue-
Uo* de Banáazzo y Bronte, desde loe 
mle« tantos turistas efectuán la as-
eeMlrtn del Etna, de Francavllla, de 
Cistlírllone, de Oiardlni y de Fiume 
Freddo. 
La tarea de hacer salir a lo? habl-
ttaten d*> las poblaciones amenazadas 
lleva a cabo con la mayor energía 
y la organización de los trabajos es 
•dmírable. Resulta preciso ohser-
Tar una estricta disciplina y hacer 
fmdps esfuerzos para Inducir a los 
fcibitantp* fltprrorizaios a shando-
Itr sus hogares. La evacuación, ein 
«hargn, so ofrrhía con rapidez, de-
••trando Ioí? elementos oficiales 
IWn simpatía y bondad a los^fugitl-
Jw. Se están usando por primers 
sumlníetrándole» alimentos y luga-
res adecuados donde cobijarse. 
Una nueva corriente de lava en el 
lado este del Etna amenaza el em-
palme do Gdarre, en el ferrocarril que 
\ conduce al volcán. Según reputa-
dos peritos en erupciones volcánicas, 
se han abierto seis nuevos cráteres 
aunque eólo don de ello» son de ver-
dadera imiportancía. En ásto» ae 
puede ver claramente el enorme to-
rrente de lava en horrfbla torbelli-
no, lanzado a Intervalos Irregulares, 
entre Inmensa» nube» de humo y ce-
nizas para después formar dos río» 
mortíferos, uno ¡i? los cuales avanza 
sobre Lingua Glosea y el otro hacia 
el paso Sciaro, aunque sin amenazar 
puntos habitados, pero causando 
grandeq daños a lo» vlfiedo» y boa-
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la preslden-
i cía del sefior Clanero». 
Actuó de Secretarlo el aeflor Ri-
cardo Cabanas, 
Concurrieron veinte y cuatro se-
I flores concejales. 
Fué aprobada el aota de la sesión 
| anterior. ( 
Se dió por enterada la Cámara 
, de un Mensaje del Akalde, que pu-
j blicamo» día» pasado», sobre la fa-
vorable acogida que tuvo en el Con-
greso de Chile el tema sobre Inter-
j municipalidad que presentó la De-
legación de Cuba cumpliendo un 
«cuerdo adoptado por el Ayuntamlen-
En el Centro Obrero de Zulueta 3 7 
se celebró anoche una asamblea mag-
na por el Gremio de Obreros de Ci-
garrería; presidió el señor Aljandro 
Barreíro. 
Bete dió a conocer el fracaso de 
las gestiones conciliadoras que se ve-
nían haciendo, para evitar la huelga, 
pues la Unión de Fabricantes según 
sus comoinlcados oficíales mantenía 
sus aspiraciones en frente de las del 
Gremio de repartir el trabajo, para 
que los obreros de la Industria de 
cigarrería, pudieran trabajar y aten-
der a sus familias, aunque fuera con 
una pequeña cantidad semanal. 
IX>S DKLEGADOS 
Hicieron uso de la palabra muchos 
obreros, especialmente los delegados 
en los talleres para informar sobre 
el espíritu que reinaba en los mis-
mes, tendiente a defender los dere-
chos del Gremio, aceptando la huel-
ga que les imponían, al no permitir 
ia distribución del trabajo. 
Todos se mostraron partidarios de 
la declaración de huelga Inmediata, 
en todos los talleros de la Habana, 
proponiendo que desde hoy no acu-
dieran al trabajo los clgari^ros, ni 
en aquellas casa» que tuvieran ma-
terial preparado. 
Después de amplio debate se acor-
dó la huelga, haciendo presente la 
presidencia que nadie debía acudir 
al trabajo, excepción hecha de la fá-
brica de "Gener", que por no estar 
en la Unión de Fabricante, no era 
solidarla do la actitud de aquella cor-
poración. 
LrO« DEPENDIENTES 
Asistieron a la asamblea las re-
presentaciones de varios gremios de 
la Industria; el presidente del Gre-
mio de Dependiente», dió cuenta de 
ios acuerdos tomados en la Asamblea to de la Habana, a propnest* del 
concejal Rui de Lugo Viña, autor de alebrada por su Gremio. 
Dijo que habiendo recibido en otro 
tiempo los beneficios de la solidari-
(Contlnrta en la pAg. 16) 
E X C U R S I O N H A B A Ñ A - C O R U Ñ A 
E L "ESPAGNE* 
esa doctrina. 
En consecuencia do sss Mensaje 
varios concejales presentaron la mo-
ción siguiente: 
"Al Ayuntamiento! 
Conocido el Mensaje del Alcalde 
Municipal de fecha 11 de los corrien-
tes donde expone el triunfo alcan-
zado por la teoría de la Interjftunl-
clpalldad en la Quinta Conferencia 
dad por parte ,ie los (¡ramios de la 
industria, ffl-a en ^foe un deber, co-
rresponder a cualquiera de estos, y 
que la Asamblea había acordado que 
si no trabajaban los cigarreros, los 
dependientes de cigarrería, secunda-
rían el movimiento, declarando que 
desde aquel momento quedaban en 
t seis plafiD" 
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Sigue au viaje sin novedad según 
»oticl«6 recibidas en las oficinas de 
l« "Compañía Trasatlántica France-
La salida para La Coruña, siempre 
el día 30. 
Faltan, pues, diez días para la par-
de la excursión. 
HUEVAS ADHESIONES Y 
K 
RKPRKSEXTANTE8 
•UIEDAF) I>K INSTRUCCION "HI-
I>K 8A\ r.RISTOBAL Y SAN 
WLVADOR DK COrZAÍ>OIROM. 
1 n« esta sociedad hemos recibido la 
"•nta comunicación que a conti-
•'̂ lAn reproducimos: 
"Hahana, 17 ds Junio de 19 23. 
»;o,.D,r*ctor d"! DIARIO DE LA 
Habana 
Befior: Tengo el honor de reml 
rlr»« a la excursión Habana-Oorufia, 
| designando en el acto al sefior don 
i Pedro Mon, vlse-secretarlo ds la 
misma, y a su esposa, dofia Isabel 
| Sanz, representantes de dicha socle-
i dad en las fiestas que se van a cele-
brar en La Corulla, en honor da los 
excursionistas. 
El sefior Mon y sefiora, que ya 
han embarcado para España, se In-
oorporarAn en La Corulla a los ex-
cursionistas que VByan en el "Bs-
pagns", y asistirán como tale» dele-
gados ds "La Unión", ds Isabela 
de Sagua, a los homenajes que ss 
preparan «n la capital gallega. 
ADVERTEN CIA 
Suplloamo», para comodidad gene-
ral ds la» persona» que embarcarán 
el 30 como excuralonlstas, que se 
sirvan recoger Indistintamente en las 
oficina» del DIARIO DE LA MARI-
NA, "Correo E»pafiol" o "Diario Es-
huelga en las casas afectadas por la 
^ n ^ t n ^ o,̂  7 i • S " **• sólo trabajarían los de-
recomlenda que por loa miembros 9%tyŜítm de las fábricas de taba-
de sata Cámara debe tomarse algún 
acuerdo tendiente a la consecución 
y consolidación de tan noble y útil 
propósito, lo» concejales abajo fir-
mantes, que de»ean Igualmente que 
la Declaración de Principio» hecha 
por este Ayuntamiento el 22 de No-
viembre de 19 22 obtenga su mayor 
COS. 
I/OS TORCEDORES 
También »6 hallaba representada 
!a Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana,. Tanto ésta, como otras so-
ciedades de las afiliadas a la Federa-
ción de Torcedores, ofrecieron su 
desarrollo práctico dentro y fuera de ****** Xo* cl*»TrWOi 81 ésta8 lo ne-
Cuba, presentan a sus compaflero» la 
presente 
MOCION 
Que se cree el cargo de Comisio-
nado Intermunlolpal de la Habana 
a la» órdenes Inmediata» del Eje-
cutivo Municipal, con el Jiaber anual 
ds 4.800 peso», con cargo a Im-
previsto», Renultas o Cualquier otro 
CapítnloL hasta que sea incluido en 
el próximo presupuesto. 
Salón de Sesiones, a 11 ds Junio 
de 1923". 
La moción que precede fu4 aproba-
da por unanimidad. 
De conformidad con un men»aj# 
del anterior Alcalde, se acordó por 
mayoría de votes votar un crédito 
ce»itaban. 
Con nutrida» salvas ds aplausos 
terminó la assmblea, quedando decre-
tada la huelga, nombrAndoae las co-
misiones que han de actuar en la 
dirección del movimiento. Î os obre-
ro» continuarán en sesión permanen-
te, para atender lo» mandatos de la 
comisión de huelga. 
Casi inmediatamente después de 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el sefior Vázquez Bello, que 
presidía la Cámara, puso a votación 
el proyecto de ley en que se deroga 
el decreto 329 sobre la compra del 
Convento de Santa Clara. 
Para conocer el criterio de la ma-
yoría acerca de este asunto y para 
aceptar la modificación introducida 
por el Senado al proyecto, o recha-
zarla, sometiendo el caso al criterio 
de una comisión mixta, el señor 
Mulkay obtuvo que la votación fue-
se nominal. • 
Fué preciso que aquella ss repi-
tiese por las protestas del propio 
sefior Mulkay, que no estuvo con-
forme con la primera. En la segun-
da votación muchos representantes 
abandonaron el hemiciclo a fin de 
romper el "quorum", pero respon-
dieron a la lista sesenta y un dipu-
tados. Y el sefior Vázquez Bello, 
después de realizar el escrutinio, 
manifestó que 8 5 votos eran favo-
rables al nombramiento de la Co-
misión Mixta y 26 favorables a que 
la Cámara aceptase la modificación 
del Senado. 
Explicó su voto a beneficio del 
nombramiento de la Comisión el se-
ñor Salazar, y en contra los seño-
res Castellanos y Germán López. 
El sefior Castellanos dijo que si 
la Cámara hubiera cambiado el vo-
cablo "anular" por el de "dero-
gar" cuando aprobó el primitivo 
proyecto, le hubiese evitado ese tra-
bajo al Senado que. más avisado, 
más previsor, no quería ofrecer al 
Ejecutivo la oportunidad del veto, 
ya que al Estado no se le puedan 
restar facultades para adquirir. "Si 
entonces la Cámara hubiese pues-
to atención a mis palabras, este eno-
joso asunto no ocuparía aún la aten-
ción de los congresistas y el negocio 
del Tonvento. estuviera terminado." 
El sefior Germán López dijo que 
votando en favor de la enmienda y 
oponiéndose a que se nombrase una 
comisión mixta, que significaba re-
chazar el proyecto del Senado, cum-
plía con su deber, obedecía los dic-
tados de su conciencia que le orde-
naba Impedir que tal negocio se rea-
lizara. "Y ese mi criterio—agreeró— 
debieran compartirlo también cuan-
tos venimos aquí a representar al 
pueblo y ostentar sus mandatos, 
con lo» cuales nos Inviste para que 
le ofrezcamos la consoladora opor-
tunidad de una política sana y hon-
rada y de una administración moral 
y celosa". 
El sefior Mulkay volvió a hacer 
uso de la palabra para solicitar que 
se acordase un receso al objeto de 
que se nombrase la comisión mixta. 
El sefior Presidente ordenó la 
lectura del proyecto de ley modi-
ficado por el Senado creando la Em-
bajada de Cuba en Washington. 
Y el receso fué acordado enton-
ces para que la Cámara nombrase 
al mismo tiempo que la comisión 
mixta sobre el proyecto que dero-
ga el decreto 3 29. la que ha de co-
nocer la modificación a la ley de la 
Embajada. -s 
Reunidos los Comités Parlamen-
tarios de ambos partidos, el liberal 
nombró a los señores Mazas, Ay-
i Uón, Lombard, González Beauvllle, 
Duque de Heredla. Sagaró, Finalé, 
George, Plana y Gutiérrez. 
La elección de estos señores pro-
vocó un Incidente. No así el de los 
conservadores y populares. 
Al reanudarse la sesión, el señor 
Mulkay pidió que se acordase i cele-
brar en la misma tarde de ayer una 
sesión Indefinida hasta agotar todo» 
I los asuntos pendientes. 
Así se acuerda. 
Y al dar las cinco el señor Váz-
quez Bello coacede la palabra al se-
ñor Miguel Angel Aguiar, que con-
' sumió un turno contra el dictamen 
; de la Comisión de Hacienda sobre 
' los Presupuestos. 
El señor Aguiar hizo un concien-
zudo estudio del dictamen des-
menuzó acertadamente la ponencia 
del mismo. Con argumentos sólidos 
rebatió a la Comisión de Hacienda 
y afirmó que el dictamen era un 
dechado de absurdos y disparates 
mayúsculos. 
Dijo que los comisionados no tu-
vieron en cuenta ni la más rudi-
mentaria lógica para dictaminar y 
que, lejos de prever en los nuevos 
presupuestos la fórmula más ade-
cuada para relevar al pueblo del 
odioso impuesto del uno por cien-
• to, se amenaza con eternizarlo a 
pesar de su antipatía e Impopulari-
dad. 
Interrumpiendo ni orador el se-
ñor Mulkay hizo ver que el tiempo 
urcía y que a virtud de los infor-
mps. p1 país no tendría Presupues-
tos. "Esos informes—exclamó alzan-
do la voz—son una verdadera lau»." 
El sefior Presidente llamó al or-
, den al señor Mulkay para que no 
i vertiera palabras que podían herir 
la susceptibilidad de los compañe-
i ros. 
MULKAY:—El sefior Presidente 
no Ignora de seguro que la palabra 
lata proviene del latín y quiere sig-
nificar largueza, extensión. (Risas ge-
nerales. ) 
Termina el señor Aguiar solicitan-
do de la Cámara que rechace por 
unanimidad el djetamen, a causa de 
sus múltiples defecto». 
A favor también del dictamen 
consume un turno el señor Casuso 
Pasa a la página l ' 
L A P O B L A C I O N E S C O L A R D E L A H A B A N A E X I G E 
P O R L O M E N O S 6 0 0 A U L A S P A R A S U S N I Ñ O S 
MADRID, Junio 19. 
Al plantear el diputado Ijgleslas 
su interpelación sobre la situación 
en Barcelona, durante la sesión que 
hoy se celebró en el Congreso, to 
dos los catalanistas abandonaron el 
hemiciclo. 
El Sr. Iglesias afirmó que no 
pxistía en Barcelona el principio 
de autoridad, puesto que los Jefes 
militares y los funcionarios civiles 
eran enemigos y declaró que los pa-
tronos habían originado la actual 
huelga de transportes, debido a que 
se había suscitado una crisis co-
mercial y usaron la huelga como 
pretexto para negarse a cumplir 
los compromisos contraído». Aña-
dió que ellos eran los verdaderos 
culpables a causa de lo obstinado 
de su actitud, negándose a aceptar 
las concesiones Justa» y equitativas 
que »e les ofrecieron. El orador 
terminó censurando a los regiona-
llstas por haber hecho la obstruc 
ción contra las medida» adoptadas 
por el gobierno para re»tablecer el 
orden. 
El gobierno anunció que estudia-
ba un plan para resolver el espino-
so problema y que estaba en vías 
de ser redactado, pero que era de 
todo punto imposible divulgar lo» 
detalles del mismo. 
MADRID, Junio 19. 
El acto del gobierno español, ni 
\ otorgar concesiones para oficinas 
cablegráficas a las compañías ita-
lianas que se proponen tender un 
, cable entre Roma y Buenos Aires, 
, es Inexplicable, según dice E l liu-
parcial. Este periódico sostiene qu« 
el gobierno español debe acceder a 
las súplicas de numerosos elemen-
tos españoles y sudamericanos que 
han pedido que se tienda un cabl*> 
español entre España y la Argpn-
tlna. Los Intereses políticos, comer-
' cíales y étnicos, dice el editorial, pi-
den comunicaciones nacionales di-
rectas, en vez de dejar que caigan 
en manos extranjeras- Los Ingresos 
que p'roducen los cablegrama» es-
pañoles solamente ascienden a 
5,000.000 de peseta» al afio. El an-
blerno. dice el editorial en conclu-
sión, ha cometido un error lamen-
table. 
PREPARATIVOS PARA RECIDIR 
AL CARDENAL REIO 
TOLEDO, Espafia, Junio 19. 
Se han completado los preparati-
vo» para la recepción del Cardenal 
Reig. que asumirá el primado de 
Espafia el domingo próximo. La Ca-
tedral y los edificio» públicos esta-
rán adornados con tapice» y ban-
deras histórica», y la ciudad será 
Iluminada durante la noche. 
Una compafiía de cadetes de In-
fantería formará la guardia do ho-
nor cuando pass la procesión por 
debajo de los arcos triunfales. 
A T E N T A D O C O N T R A UN l a j u n t a d e e d u c a c i ó n a c o r d ó p e d i r i n n o v a c i o n e s 
J U E Z D E M A T A N Z A S SI LOS NIÑOS DE LA CAPITAL NO RECIBEN LA ENSEÑANZA QUE 
DEBEN, SERA RESPONSABLE LA SRIA DE INSTRUCCION PUBLICA 
Matanzas. Junio 19. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy denunció sute el Fiscal de la 
Audiencia el Juo« Correccional Dr. 
Wf* fran DIARIO de su digna pafiol", la tarjeta de Identificación «j, 2.500 pesos para adquirir ejempla- Eduardo Rodríguez SIegller, que es-
ún. conlft H»! nnmhi-omiantn mía «•rvtrA nn̂ a noder contestar la ja obra "La ruta del funda- ^ madrugada, como a las dos, fué 
de Miguel Angel Carbonell. En de-ipertado súbitamente por el ruMo 
pla del o bra e o que se i á par  p    ês"de l '^ '"l^"rurá rfuña  ta ,    ^  
1 l ll. En 
obra se Incluirán lo« discursos d* p,ete detonaciones, proaucidas por 
gCOn ««ta fecha se le ha expedido pregunta que de La Corufia se no» Aor., 
°r- «-Pre»Idente de esta Asocia- ha hecho acerca del número de ex- 1 egta 
•y demás delegados, cada uno curslonista» en general, y de los que n 
rrj rnrar, , . . .1 r,_-i-j_j _ n\ Muo •V*rgo. para la excursión Ha-•̂ -orufla, y de cuya organización 
"* Personalidad valioso partíci-
* d.V1 lo tuviera a bien se sir l^r** Publicidad, por cuyo fa-
*^»ntlcipa sus repetidas gracias 
J o s é I/age, 
Presidente. 
representen algunos Sociedad o Cor-
poración en particular. Además la 
tarjeta servirá para adquirir una 
vez embarcado», un distintivo espe-
cial muy Indicado para desembarcar 
y ocupar, como excursionista par-
ticular o representante de alguna 
se pronunciaron cuando se llevó orroa tanto* disparos, h-. hos desde 
ia calle y dingidcrs a su cama que a cabo el acto oficial de cambiar 
el nombre a la antigua Plaza de Ar-
mas por el del general Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
E l crédito citado se Incluirá en el 
presupuesto de 1924 a 1925. 
Después se dió cuenta de otro men-
Sociedad. el lugar que ss le tenga se- gaíe Alcaide, trasladando la in 
venció i 
> dló mn 
ie le j 
ido el P' 
[a". ' -
B °r Rotoistiano Mier. Presidente 
°or de eata Asociación. 
ônor̂ a -POr 14 presente' ten*;o 
Soner en au conocimlen-
flfl 
• K í0r, a<:uerdo de la Junta Dl-
Ifio v * 12 de Mayo d<51 I)rp-
N«1(W0' j1* "'do usted nombrado 
_ uie de ]a comisión acordada, 
*• ».M^Xr?rsWn Habana-C oruna, 
^ Preil^ * e8U c*Pltal el día 30 
« U 'E9Pagne 
^nta invitación 
fialado, lo mismo en el acto del des 
embarque que en otros. 
Para adquirir la tarjeta e» preciso 
presentar el pasaje, adquirido en la 
Compafiía Trasatlántica Francesa, 
como excursionistas, • o tea con el 
descuento concedido. 
E» conveniente apurarse a fin de 
vltación qus hace el Alcalde Cons-
titucional de la Corufia para que 
el Ayuntamiento de la Habana se 
haga representar en la excursión que 
saldrá de esta puerto el día 30 del 
actual y a la que se le preparan en 
Galicia grandes festejos fraterna-
les. 
La Cámara acordó aceptar la «ten-
o. en el Tlas-
correspondlendo 
de lo» entu-
m í o 
^ DlARm6^1-05 aflores Directores 
^ ísPal?.E LA MARLVA. "Co-
r^zadoTll / "Dlar,o Espafiol". 
evitar las aglomeraciones de áltlma 
hora. Téngase en cuenta que el va- ta inTit»clón. 
por "Espagne", estará en la Habana, ^ conoejal. sefior Méndez, pro-
dentro de breves día». puso a continuación que »• envío «n 
La Compafiía Trasatlántica Fran- ŝa excnrslón una Comisión oficial, 
cesa no puede reservar por más compuesta de un Concejal y de dos 
tiempo los pasajes <iue están pedidos representantes que designará el Al-
y no han «ido hecho efectivos. Dta- calde. en su representación, votándo-
se. a ese efecto, un crédito de doce 
mil pesos, con cargo al Capítulo de 
Gastos de Comisiones. 
E^ta proposición fué aprobada. 
E l concejal señor Mariano Fer-
nández fué designado para repre-
se divisa desde fuera por tener las 
ventanas abiertas. El doctor Rodrí-
guez Sieglier vive ra un chalet en la 
(.'alzada del General B;tancourt, os-
Tilna a Mosquitos. Sus habitacu-
iies están en la planta alta y son 
•in blanco estratégico, no habiendo 
bido herido milagrosamente. 
Por un proyectil hallado en la 
parte exterior de la ventaua, sábese 
.iue fué U'*ada una pistola automáti-
ca. 
Al hacer sm don.unHa. éÜ Juoz 
manifestó al Fiscal que no tlen4» 
ene mizos y Rapoikte que la agresión 
pa t̂a de algunos miembros de la po-
licía municipal que protegían los ga-
ritos de ju-so prol'ibido, con moti-
vo de las disposiciones por él dic-
tadas para acabar con los jiigado-
us. soufeners y demás gentes de mal 
vivir. 
El Jefe de. Policía, señor Onaro 
Xúñer trabaja celosamente tratando 
de averiguar ios hechos. 
» .'>rm*r-. 
pone, pues, ae io» qu» quedan II-
, bres. 
"es de la felir idea, ini-í Sépanlos los interesado»: y cuan-
Al €0n,'* Poruña. tos pretenden embarcar en el "Es-
¡*»inient¡,UnÍcarU tan acertado nom- pagne", acogiéndose a las ventajas 
^ hon /̂011 el qu« 8e considera concedidas para quienes con billete 
^ t a i *9ta Asociación, solo ] de Ida y vuelta, valedera ésta por un aentar al Ayuntamiento. 
^t*««aáa <leaearla al igual que a afio, desembarquen en La Corufia, por mayoría de votos, 17 contra 
í n**11*© ê,)0r&8 ^'«Islonados. un deben apresurarse a fin de evitar g fn4 aprobada la declaración de -
f ^«rld 7 e8tancla en aque- i la« confusiones propias de los últl- principios que propuso el sefior Pe- clenda doctor Enrique 
; a enn̂ ? ,lare* hasta que volva-. mo» momento». i reirá en la anterior sesión y que Cartaya, la Sección Cub 
I lo a a ^ ° tanto» amigos 
i íiíí? le V.n en é8ta' donde 
I -atoe. D^,!* '?"; VOT 8U9 merecl-
¡ L ^ ^ . I c ^ , • ^ mayor 
REUNION DE LA ALTA COMISION 
INTERAMERICANA 
Esta tarde, a las tres, se reunirá 





se ofrecen de 
' I publicamos oportunamente. ta Comisión Interamericana con asis-
CENTRO ASTURIANO Los que rotaron en contra dije- tencia del Delegado de la Alta Co-
Hemos recibido una afectuosa co- ron, unos que lo habían hecho así misión doctor Guillermo A. Shor-





la que su Secretarlo, el sefior R. G. 
Marqués, nos participa que la Jun-
ta Directiva, vista la circular que re-
cibiera, hizo constar el agrado con 
que veía la excursión y que Informa-
d̂-ad v ~" I'lA9 ría acerca de ella a los señores ?o-
x,a Cnió ••Dafiola de Beneíl' cl(>s Invitándoles a tomar parte en 
sn Junta'dt' (le l8al)ela de la misma; el mismo tiempo confe-
* 4 dai ^ .directiva celebrada rlría la representación social a algu-
acordó adhe- no de ello». 
J'J^Jja«e. «Presidente. 
' Fom«, Secretarlo." 
^ a j S S í o x m a s 
^ corrlenS? 
que los concejales Juran, al tomar la Sección de los Estados Unidos y 
posesión de sus cargos, desempeñar del Cor.sejo Central Ejecutivo, que 
sus puestos fielmente y cumplir con i llegó el lunes a esta capital. 
bus deberes, y^otros porque de nada La-Sección Cubana la forman los 
tenían que arrepentirse, pues su ac- señores José A. del Cueto; Rafael 
tuaclón en todo tiempo en la Cáma- Montoro. Cosme de la Torriente. Lee-
rá había sido noble y honrada. ¡ poldo Cando, Alvaro Ledón, Aurelio 
El autor de la declaración de prin- Portuondo y'Andrés de la Guardia. 
• 1 Actuará de Seoretarlo el sefior 
(Continúa en la pá». 19) Eduardo Colón. 
En la mafiana de ayer bajo la pre-
sidencia del señor Osvaldo Valdés 
de la Par, actuando como secretario 
el de la Junta seficr Rafael Prado v 
con asistencia de todos los vocalos 
de la mlsmia. celebró sesión la Jun-
ta de Educación. Se dió principio al 
acto con la lectura de un escrito de 
la Secretarla del Ramo dando cuen-
ta d? la aprobación del acuerdo de 
la Junta sobre la disolución de la 
Comisión de Casas Escuelas, acor-
dándose darse por enterado y feli-
citar a la citada Comisión por esti-
mar que su labor ha sido beneficioss 
y digna de apiausos. 
Acto continuo conoció !• Junta de 
r.r.a solicitud del señor H . Martínez 
con referencia a una Dirección sin 
aula, acordándose que pasara a la 
remisión encargada de los presu-
puestos, y con tal motivo el vocal 
Dr. Luciano R. Martínez pronunció 
una brilla-nte ora'dón democrando 
la necesidad de que la Junta solici-
tc en su próximo presupuesto de la 
, Secretarla del Ramo la creación de 
las aulas que son necesarias en el 
Distrito y que caiga toda la respon-
sabilidad, sino son creadas, sobre la 
sabilidad, sino son creadas, sobre la 
pues según informe detallado» se 
encuentran en la actualidad, a pesar 
de la gran labor beneficiosa qm"» 
. prestan las Eecuelac Privadas, más 
de 20.000 niños sin escuela, sola-
. mente en la Habana, por lo que se-
ría necesaria la creación por lo me-
nos de 600 aulas. 
Habló después también sobre el 
niI?mo asunte valientemente y de-
mostrando su amor a la enseñanza 
¡ el vocal señor Massana. Hizo uso 
de la palabra en Igual sentido el se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz, quien 
manifestó que se d-íbia luchar hasta 
lo último por la defensa de la Ea-
rueia Pública y qae si la Secretaría 
del Ramo seguía en sus actuales pro-
• cedlmTentos y no se podía conven-
cer se haría lo qu« han efectuado las 
¡Junta» de Cienfuegos y Sta. Clara. 
i acordándose pô  unanimidad soli-
citar en el próximo presupuesto la 
creación ds tolas las aulas necess-
; rías, así como la dotación del mate-
irlal conveniente tanto para las de 
nueva creación como para las que 
actualmente funcionan y que care-
cen de él. aun cuando en los presu-
puestos aparec»n como gastados. 
Se comisionó a los señores Mas-
sana y Rlveróa para que visiten en 
compañía del Administrador Enco-
lar, la casa de Cerro 563. que ha si-
do ofrecida para la instalación de 
una escuela y que reúne inmejorables 
condiciones. 
El señor Martínez propuso y fué 
acordado que se haga un crédito a 
fin de dotar a todas las Escuelas del 
Distrito de la enseña Nacional para 
que ondee en las mismas duran'e 
el tiempo de clase.;. 
KH sefior Massr.na propone, con ob-
jeto de facilitar la firma de la nó-
mina mensual por loa maestros, que 
éstas sean enviadas a las escuelas 
itspectivas. pasando el asunto a la 
comisión encargada de las reformas 
del Reglamento. 
El señor López propuso y así se 
acordó la creación de diverjas pla-
zas en las oficinas de la Junta, me-
diante la consignación del crédito 
respectivo. 
Después el reñor Massana propu-
so y tras un peiqu^ño debate quedó 
sobre la mesa, una moción referen-
te a la adquiáición de una cuña-au-
tomóvi' con d^tino al Inspector En-
colar para facilitar su labor de vi-
sitas. 
A propuesta del Inspector del Dis-
trito Dr. Abelardo Saladrigas, se 
acordó que el tribunal designado pa-
ra actuar en la concesión de los 
pTcmios donados por la casa " E l 
Gaitero", fije los ternas origen de 
las oposiciones y que éstos sean so-
bre Geografía Universal, Composi-
ción y Aritmética. 
Acto contímto sa conoció del ofre-
cimiento del señor Oscar Ugarte so-
bre su deseo de cooperar a la fiesta 
dol 'próximo día 2 2 donde ejecutará 
un nuevo himno, la Junta acordó 
aceptar el ofrecimiento y demostrar 
su agradecimiento por tan valioso 
concurso. 
Xc habiendi ningún otro asunto 
sebrs que tratar se suspendió la se-
sión cuando el reloj marcaba las 
11 y 80 a. m 
E L AUMENTO DE SUELDO DK 
LOS DIPUTADOS 
MADRID, Junio l í . 
El movimiento para aumentar loa 
sueldos de lo» miembro» de la Cá-
mara d« lo» Diputado», que en bre-
ve se iniciará en dicho crferpo cole-
gislador tropezará con la oposición 
del Presidente Sr. Alvares, según 
se ha averiguado. 
El Presidente, aunque es parti-
dario de que se retribuya debida-
mente a lo» que prestan servicio1? 
públicos, cree que el momento e» 
Inoportuno, puesto que el gobierno 
está pidiendo a todas las cia»es de 
ciudadanos que hagan sacrificios en 
obsequio de la economía nacional. 
LA RKSPUESTO AL MKNSA.IK DB 
LA CORONA, EX E L SENADO 
MADRID. Junio 19. 
AI discutirse, en la sesión del Se-
nado celebrada hoy, la respuesta al 
mensaje de la Corona, el Sr. Bur-
gos Mazo trató de los problemas so-
ciales españoles y afirmó que ence-
rraban amenazas de sangrienta lu-
cha si el gobierno no se apresura-
ba a Intervenir presentando un plan 
bien organizado en el que se reco-
nocieran la personalidad colectiva 
de las organizaciones obreras, los 
contratos de la mano de obra y las 
conferencias mixtsa para resohW 
los conflictos industríales. 
Expresó el orador la opinión de 
que el gobierno no deseaba atacar 
los derechos a la propiedad, aun-
que agregando que. a su Juicio, se 
debía Introducir por lo menos un 
sistema de colonización doméstica. 
Aludió a la situación de Barcelona, 
e incitó al gobierno a intervenir pa-
ra extirpar por completo el terro-
rismo que dijo era de carácter to-
talmente anarquista y por comple-
to extraño al sindicalismo. 
Aprobó con satisfacción el pro-
hibiendo la posesión de armas sin 
licencia, y sostuvo que debía restrin-
girse estrictamente el número de li-
cencias otorgadas. Manifestó que só-
lo el estado debía ser propietario 
de las fábricas de municiones y 
añadió que los patronos catalanes 
consideraban a sus obreros como 
parte de la maquinaria de sus fá-
bricas, provocando así Intensos 
Continúa en la página 17. 
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L A L E Y D E L A P O L I C I A 
La noticia de que el veto presiden-
cial vendrá a anular los esfuerzos de 
cuantos en persecución de fines, ge-
neralmente calificados de equitativos, 
obtuvieron del Congreso la nivelación, 
en términos amoldados a la realidad, 
del pago de los gastos de la Policía 
habanera, inquieta, desde ayer tarde, 
a los que de cerca han venido siguien-
do problema de tan extraordinaria 
importancia sin que atinen a expli-
carse los fundamentos que pudieran 
determinar tal resolución del Jefe del 
Estado^ 
Como quiera que se tracen las pla-
nicies para el desenvolvimiento del 
criterio en el orden de la ideología 
política, no podía evadirse la con-
frontación de la realidad, que acusa 
la incapacidad actual del Municipio 
para atender a la satisfacción de esos 
compromisos con la exactitud y la pun-
tualidad que su índole reclama. Y no 
podía estimarse como justo, imparcial-
mente discurriendo, que los que pres-
tan el servicio, acaso más rudo y tal 
vez, el más necesario entre las funcio-
nes obligatorias del Estado, sufran los 
inconvenientes de esas demoras en el 
cobro de sus haberes, reflejadas por 
privaciones y tristezas, en lo más ínti-
mo de los hogares. 
Por otra parte, si hay un servicio 
que debe hallarse bien dotado y que 
procede atender con escrupulosidad 
especial, es el servicio de Policía, 
Mala ĉonsejera es la necesidad y 
cruel exigencia el heroísmo. Por eso, 
conviene evitar en todo tiempo que 
el propósito de honradez se debilite 
ante el cuadro sombrío de las escase-
ces, que consumen el organismo y aba-
ten el espíritu, de los seres más que-
ridos; y es imprudente confiar en que 
los principios se sobrepongan sin des-
mayo a todas las solicitudes del afec-
to y todos los requerimientos de la 
penuria. 
Porque la Ley obedece a claros fi-
nes de equidad y porque viene a sa-
tisfacer una perentoria necesidad, fué 
votada por nuestros cuerpos colegis-
ladores sin cortapisas ni entorpeci-
mientos. Y la opinión quiso darla co-
mo un hecho, porque le pareció impo-
sible que, habiendo dinero en el Te-
soro, se negara el empleo de esa can-
| tidad, relativamente pequeña en aten-
I ción tan primordial. 
El Ayuntamiento de la Habana, ha 
iniciado una era de rectificaciones y 
¡mudanzas muy en aímonía con el sen-
tir nacional y creadora del general es-
j tímulo para sus primeras actuaciones. 
Se ha declarado, por vez pripera, en 
el .Consistorio, bajo un solemne jura-
mento, que se emprende nueva ruta. 
Y parece natural que a ello no se 
corresponda alzando una valla para 
detener los sanos empeños de servir 
los intereses comunales.' 
Entre lo tueno que hay en la Re-
pública, creemos, fuera de toda lison-
ja, que debe anotarse el Cuerpo de 
Policía de la capital. En la compara-
ción con otros de las grandes ciuda-
des, el nuestro se destacaría con aureo-
la de prestigios. Y lo mismo—y aun 
más—que merecieron sus miembros el 
aumento de haberes, tienen derecho a 
que se busque la vía y se encuentre 
Ja fórmula y se realicen los sacrifi-
cios necesarios para que al fin de cada 
mes cobre cada uno lo que tenga de-
recho a percibir. 
Si tuestra voz sirve de algo, noso-
tros la elevamos fervorosamente al 
Ejecutivo para que imparta sin demo-
ra su sanción a la Ley recientemente 
votada. Es caso de justicia, porque 
se evita con ella una situación que 
coloca a la Policía en notoria situa-
ción de inferioridad. Y es también 
causa general, porque con ella se pone 
término a un peligro que es muy serio 
y entraña la posibilidad de muy fu-
nestas consecuencias. 
Si por desgracia se llegase, por obra 
de los repetidos aplazamientos en los 
pagos, a entronizar la corrupción en 
la Policía habanera, y lo que hoy 
constituyen escasos ejemplares aisla-
dos se trocara en el tipo corriente, 
¿qué labor y cuánto tiempo precisa-
rían para restablecer la honrosa nor-
malidad del presente? 
M I S I O N D E C A R I D A D P O R 
L A S V I C T I M A S D E L A G U E -
R R A G R E C O - T U R C A 
AVISO (BE L,OS MISIONEROS ORIS 
HANOS 
Para todos los hermanos y herma-
nas felicidad. 
A las almas caritativas que quie-
ran ayudar con socorros para las viu-
das, huérfanos y demás victimas de 
la Guerra, pueden entregar los do-
nativos a los Reverendos Esha Yar-
da y Joseph Lazar. Misioneros grie-
gos y representantes de Comité re-
fugiados de Anatolia en Grecia; de-
bidamente autorizado» por la Secre-
taría de Estado de esta República 
y el señor Alcalde de la Habana. 
Dichos donativos también pueden 
ser entregados al señor Cónsul de 
Grecia, (Casa Dussaq) Oficios 30, 
Habana, de cuyos obtendrán el co-
rrespondiente recibo. 
A L M A E S P A Ñ O L A 
Hemos recibido el primer número 
de "Alma Eepañola'', revista men-
sual, "tribuna de loa de nuestra glo-
riosa Patria, Inmaculada por su his-
toria, grande siempre": así se ex-
presa en un párrago del programa 
que expone a los lectores la Redac-
ción del nuevo colega del que es 
director nuestro compañero eu la 
prensa don Miguel Roldán. 
Treinta y doj páginas, papel sati-
nado, buena impresión, numerosos 
grabados y texto a España y cosas 
Son el Rey de los Tintes 
^ No manchan las manos ni los ! 
^utensilios. ^m^^hC 
Sus colores son firmes y se-; 
I guros. No "destiñen. »in i# Aj n¡ 
4 Lavan y tiñen a la vez, en un I 
? «61o baño, tejidos de Seda, La- | 
• na. Hilo y Algodón, sin necesi- ' 
i dad de separar, los./orros ni >í 
adornos. ^ 
CÓLORAHTES^SüllSEr 
i son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
j éxitos obtenidos con sií uso. 9 
f Son los preferidos de los bo-1 
ticarios y sederos por la garan-1 
* tía que el artículo ofrece y por¿ 
i su gran venta, «-«xv̂ j-f " i 
^ADVERTENCtA^ 
i NO pida una pastilla para teñir. í 
*• No pida una pastilla de colo-ü 
•rante. PIDA UN SUNSET. / 
Insista y exija la marca que.v 
usted conoce, de la que está í 
.convencida que es un éxito.^ 
^ EXIJA •'SUNSET". ' 
rDE.VENTA EN SEDERIAS í 
* FARMACIAS t 
de España dedicado. Esto es y es-
te es el contenido de "Alma Espa-
ñola", a cuyo amable saludo corres-
pondemos, y por cuyos progresos ha 
cemos votos. 
OFICINA INTERNAGIONftL DE M ñ R G f l S Y P A T E N T E S 
Scrlstrofl d* in*roM y p»t«nU« en On>» y «1 extranjero 
Empedrado y Acular—Edificio "Larrea" 
Teléfonos A-a631 y M-9a38 
alt IM-lt' " 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS'* nuestras especialidad 
E L T E L E S 6 0 P I 0 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
| su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L l D f l M G i s n i 
VIDA DISFRUTADA 
L r vida es disfrutada cuando hasta 
la ef'ad de los sesenta añps, se conser-
van todas las fuerzas y se puede ha-
cer lo que todos los demás hombres jó-
venes. 
Los desbastados recobran las fuer-zas • los útiles no las pierden, toman-do las eficaces grajeas flamel que in-faliblemente curan la neurastenia se-xual . 
S« toman metódicamente y en los ca-sos especiales. 
Las venden sarrá, Johnson, taque che), colomer y todas las boticas bien surtidas. 
A . 
D E S D E P A R I S 
Nombres y F e c h a s , — L a se5orita "Flor de Abri l . 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es| 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Enfermedades Nerviosas y Mentales 
Instalado en sus Nuevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especialet. 




Z>AX>, VKSTXXXO, SIFIXIS, 
V H2BITIAS O QVEMAPXT-
&AS CONSXTLTAS DS 1 A < 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E ! 
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Grrganta, Nariz y Oidos 
Prado , 38 ; de 1 2 a 3 
La QuiNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres"mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
p n a - L a r o c h B 
—iliiini>niililn»int immmt Srwltl 
I N A L A R O ; o c 
w Quioa-Larocbe RECO" 
coMPLrr 
M'IAUCCM 
CONSECUENCIAS de PARTOS ' F e r T U ^ 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
EPOT GENERAL A rAfl'* iml 29 BO SIS.Buâ 'Ji 
enb:20 Ruedes Fosses 
dans loul»s les honnts' 
di Franc» el dt l'Etrangff 
EzUase la 
Hace mucho calor, pero lo sentirá usted menos usando 
U n T r a j e d e D r i l B l a n c o 
Los tenemos hechos de algodón, Unión y número 100 legíti-
mo, en todas las tallas y modelos, siendo sus precios extremada-
mente económicos. Su visita le permitirá convencerse de las ven-
tajas que ha de reportarle comprarnos su 
' T R A J E D E D R I L B L A N C O 
Eso quiere decir, en suma, letra 
máts, letra menos, concepto más. con-
cepto menos el nombre japonés de 
esta muchecha de palidez selenita, 
de perfil puro, de sonrisa eterna, de 
ojos acaso más bruñidos que bri-
llantes, de corto pasito y que, desis-
tiendo del kimono de raso, de loe 
bosques de cerezos, de los puentes 
trazados como una ceja, del silencio 
ilustre de eu país lejano, ee ha in-
cluido en un Hotel de segundo or-
den del Barrio Latino, para estudiar 
un mucho de patología... y otro 
mucho de metafísica, en la escuela 
de medicina y en la Sorbona, res-
pectivamente. 
Ya lo conocí en un restaurán chi-
no que se halla en una calleja es-
trecha que conduce a la citada ee-
cuela de Medicina y que, en medio 
de la negrura de las caeas que co-
nocieron á Mimí y a Rodolfo, detona 
con su fachada roja, con los caracte-
res en oro de su muestra y con lo 
pintoresco del farolito que a la en-
trada suele mecerse como una cam-
panita apenae sopla un poco de aire. 
"Flor de Abril", sobria en todos 
sus hábitos concluía de comer su 
poquitín de arroz, su poquitín de 
gallina, sus diminutas limas en al-
míbar y su primera taza de te. Algo 
que yo procuré que pareciera casua-
lidad nos puso en relación. Habla-
mos de Oriente en todo lo que el 
Oriente denota sentimiento más que 
sabiduría. La pintura en todae sus 
utilidades, en todas sus bellezas, 
pero, en especial, en el decorativo, 
esa pintura hecha siempre de claro 
de luna, de silencio, de meditación, 
esa pintura rasa, suave, pero que es 
honda, que todo lo contiene y todo 
lo refleja como las aguas de un la-
go o de los lagos que apenas frun-
cen con su Ir y su volver de seda 
los cienes hechos de espuma o de 
niebla o 1(*5 cisnes hechos de triste-
za y de obscuridad. Esa pintura que 
hay que tener ante la vista en de-
terminado momento, cuando Kempis 
o el libro de los Lanús no acierten 
a restañar vuestras contrariedades, 
o a sosegar vuestros h-'istíos. . . 
Entonces el hilito fle agua que 
cruza la dulce parábola de un puen-
tecito; que cobija un cerezo o un 
sófora, que hace más de ensueño una 
musmé que contempla extática un 
loto, un ibis o un faisán, y que, en 
último término, anima con sus cur-
vas de lenta danza, pI humo ténue 
de un Fudlyama perfectamente cí-
nico.,, acaban por someteros, por 
aplacaros, por cerrar vuestros ojos, 
por sumiros en un letargo bienhe-
chor; tal es la calma, la sencillez, la 
sana aristocracia de todo lo con-
templado... De todo eso, hablába-
mos "Flor de Abril' y yo cuando 
ella termina de sorber «u última ta-
za de te, y encuentra grosero a 
Krause, demasiado exacto a Kant y 
encantador a Spencer... Una vuel-
ta, luego, por el Luxemburgo en 
perfume y en sombra, unas consi-
deraciones acerca de la pstatuaria 
generalmente retórica y agitada del 
Occidente moderno y después, un 
buen adiós a la puerta del Hotel en 
que "Flor de Abril" estudia, estudia 
y estudia cómo somos de cuerpo y 
cómo podemos ser de alma. 
No es raro, pues, que, ocurrida la 
catástrofe automovilista que hace 
dos semanas le costó la vida al cu-
ñado del Emperador del Japón, al 
príncipe Kitashirakawa, a eu me-
cánico y casi también a la princesa 
del mismo nombre, a otro príncipe 
el príncipe Asaka y a la señorita 
Sauvy, dama de honor de aquella, 
me dirigiese a "Flor de Abril" para 
conocer sus impresiones, para asistir 
a la ceremonia de los "adioses", pa-
ra, al fin, en la estación de Lyón, 
rendirle el tUtimo homenaje al In-
fortunado, desde ayer en rumbo ha-
cia el Japó-n a bordo del vapor "Ka-
tori Maru", que llegó a Marsella ha-
ce poco con el solo objeto de recoger 
los despojos del Príncipe y llevárse-
los al misterioso, al lejano confín 
nipón. Nada me dijo "Flor de Abril" 
durante un buen rato y, en especial, 
durante el momento solen,„ 
en defecto del sacerdotê  „ 60 'H 
el conde de Maisudura h Portaaa 
tres días de ayuno a b s ^ l u ^ ^ J 
los cuales tuvo sellada 
una cinta de seda blanca J , ^ «<* 
preces de rigor que le fnlr011*!!! 
grafiadas desde el Japón N 
Nada me dijo tampoco "p. ' I 
Abril mientras cada unn ^ 
miembros importantes de i» e ^ 
oriental, previas tres re C0,0,̂  
profundas, depositaron «Tn?^! 
aquel féretro de ébano ane t * 
destacara en el salón todo . ^ 
todo alfombrado de blanco 
blanco, con que, según elrtt 
teísta, es costumbre triboS " l 
adiós postrero a los desapareé. 1 
Nada me dijo, en fin c u a ^ - -
vió contemplar con respeto* H 
con un amago de asombro n„W^ 
argüía el menor síntoma de i - ^ 
rencia. las ofrendas de amor dVSI 
de pescado y de mermolada o» *3 
guraban en una mesa, junto K 
retro y que, según el proDfcT, 
eintoista. también son de risror 
piadosa pleitesía. . . a r co 
Nos limitamos, pues, e hablar 
la catástrofe en vez de divagar 
mo hubiera sido lógico y acaso 
pertinente, apropósito del conti 
entre todo eso y el frenesí de nu 
nidad que va derruyendo el j 
de Okusay y de los Cuarenta y 
te Capitanes pana que Oncle , 
y John Bull, el John Bull de Cm 
y de Manchester, truequen la l 
lidad deliciosa del país de porce 
de humo y de luz de luna por 
gidez del cemento armado 
las Babeles de alquiler y de W 
cetáceos de acero. . . Nos llmltaarj 
decía, a hablar de la catástrofe . 
recordarla, a deducir gus verdaderk 
causas, porque de otro modo esta 
musmé, que quiere ser un doloron 
microscópio de la carne y otro dol»' 
roso microscópio del alma habl«|¡: 
tenido que explicar, sin mayor ét-
to estético, por qué quiere qufe fl». 
ten en el lago ensoñado d« su es* 
ritu. en vez de los cisnes hechos j( 
espuma y de niebla o hechos dt 
tristeza y de obscuridad, unas reii 
dades que, a íin de cuentas. Tiene»i 
fier las naves fenicias de Unele Sai 
o los cetáceos de acero de Jobi 
Bull. . .' 
Así, pues, solo nos dimos a recor* 
dar, de regreso hacia el barrio roí 
mántico, que un Domingo por li 
tarde, en la carretera de Bernar i 
París, un príncipe oriental guiaba u 
automóvil que llegó a agotar det 
kilómetros por minuto. Este Trinf!-
pe, que llevaba al lado un mecánltf 
de Occidente, apropósito de ese dM 
enfreno, se notó advertido por 4 
mismo, bien que en forma respetuo-
sa, tal vez sintió la triple soberM» 
que le dictaron su Juventud, en 
curnia y, sobre todo, »u raza... 
Por eso prosiguió, prosiguió en tce» 
leración loca. quimérica, para d* 
mostrar a Occidente, (el mecánico) 
a donde ha llegado Oriente W.. . 
De pronto, otro automóvil que aras» 
no los va a rozar sino a encontrar* 
los. . . En vista de eso. una deflíli* 
rión desdichada, un vuelco formMi" 
ble, uiía explosión, llama*, hunww. 
alaridos, muertes y.. . todo lo V» 
ello trae consigo... 
Y lo que trae consigo es peM« 
cuán absurdo, cuán insensato «% 
abandonar el paisaje de los cerezos, 
de los puentes en mansa comba, 
de los estilizados sóforas, del Fusi-
vama en aliento de flor y de harpa 
más que en erupción, de volcán... 
de la musmé, en fin, que cont*°J'" 
extática el loto, el Ibis, o el falsa»-
para venir a destrozarse en nna 
rretera polvorienta, llena de coen» 
domingueros, de cazadores ein c«* 
de pescadores eln peces, de ese pun 
co. en suma, que tiene que aturoinj 
constantemente porque le teme » 
conciencia que es, al c^0- un?all, 
ñera de temerle al silencio, ae »r 
merle a la soledad... 
Emceto HOM». 
PARIS, Abril 1923. 
G R A N R Í M A T E D E P R E N D A S 
Lo celebrará el "BANCO D E PRESTAMOS SOBRE JO^ 
RIA" el día 22 del comente a las ocho y media de la manara ? 
en él saldrán a subasta infinidad de joyas de verdadero valor y» 
precios asombrosamente baratos. 
BANCO DE PRESTAMOS SOBRE JOYERIA S. A. 
C o n s u M o H l Teléfono A-9982 
c 4737 
Í H O T E L S A V O Y 
Quinta Avenida y Calle 59.—Nueva York. 
Bajo la misma dirección 
que el Waldorf-Astoria. 
L . M. Boomer, Presidente-
Grandes y frescas habitaciones frente al Central ParlL 
Delicioso para su estancia veraniega. 
Cuotas especiales a petición 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPARTAMENTO DE INSTALACION 
COMPRO 
C u r t i d o ^TA. 
. CEPCA5 OPMA^p^ 
COLUMNAS. P 0 5 T ^ 
^VALLEÜOSTEEIWO ^ 
FÍENTE ALMEPCADO-LAW^ 
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ores eln «»* 
I de ese pMU' 
que aturdlrij 
le teme «11 
abo. una m*' 
lencio, de »• 
yo hubo. pu«. error en nuestros 
eÍ^Sdebemo9 B < T Justos. 
JTrSíponsabUidad de este desagni-
¡1 fiscal debe recaer de todo en 
^bre el vigente régimen elec-
se convierten en intermi-
^ c o n t e o s de votos y que se pres-
, barato legulrjismo de nuestros 
Í.UUco*. no podrá nunca ser, contra 
»°r" las predicciones de sus cele-
progenitores, una ley ordena-
de las funciones públicas; antes 
¡ £ como lo ha venido siendo, un 
B t en cuyas tramas el Estado y 
¡¿ detentadores asfixian a toda ac 
Ĵ dad productiva de la nación. 
A ^ deberá la nación la no apro-
a n de los Presupuestos para el 
¿0 fiscal venidero con su cohorte 
. jortllcgios o transferencias de eré-
¿jtos. a menos que el Congreso, cons-
de sus obligaciones, acuerde 
arrogar la presente legislatura con 
J^pecial objeto de rever tan cala-
confusión económica. 
4 veces, cuando en los países de 
eltrada moral social no se ha perdido 
el control de la dignidad ciudadana, 
jrtM de convertirse en daño de la 
HBHUiidad, un contratiempo así ha 
¿do venero de profundas y medita-
das renovaciones del sistema fiscal y 
«oadeo de los pueblos. 
Bien pudiera ocurrir en Cuba 
ahora. 
La principal ventaja que podría-
bm señalar, examinando la constitu-
úba política del actual Congreso, no 
m otra que la de predominar en él 
n iclecto florón de la nueva Juven-
tad. la que ayer, bajo el verbo con-
dncente del Sr. Presidente de la CA-
mn j de los líders de ambos Par-
tldoi matrices, se felicitaba regoci-
jada, en presencia de las más altas 
«unbres de la industria y el comer-
te, de que al cabo la política, hasta 
ahora erial improductivo, trocar* 
nt antiguos moldes por el de una 
consagración eficaz en fmor de los 
iMreses vitales del país. 
Hay algo aún tan aprovechable co-
bo asa especial y poderosa clrcuns-
Undn. 
1* de encontrarse al frente del 
apartamento de finanzas del Esta-
í», el Dr. Hernández Cartaya, al que 
no debemos nada, pero al cual nadie 
lega competencia absoluta en ma-
tan delicada y escabrosa. 
—P:-esnpu©stoa nuevos y pre su puertea 
•leJob. 
—Iieglslatnra económica extraordinaria, 
—Vá,2<iue« Bello y Hern̂ adea Cartaya 
—lia nueva Juventud cameral. 
—Todo puede hacerse 
—Pensando en Agramonte. 
—Códlg-o leg-aUsta y conteo electoral. 
—y. cgTp q-â a 'b'-' M ->4 •or'*i*-L~~ r. 
1 Cast siempre causan irritación j no 
aprovechan nunca. 
Pero se hace indispensable que to-
dos pongamos en movimiento nues-
tras actividades para que así suceda. 
La situación económica de Cuba es 
hoy, como ha venido siéndolo desde 
el año veinte, asaz peligrosa y com-
prometida, tanto dentro como fuera 
de nuestras costas. 
Un país como el nuestro no puede 
vivir así. 
La misión de Cuba, en América, no 
es otra que la de servir de cartabón 
a la conformación geográfica que en 
el orden Internacional debe servir de 
norma a los pueblos de origen his-
pano. 
Constituimos una nación interna-
cionalizada. 
Nuestra independencia como tal, 
nuestras heroicas tradiciones, nuestra 
situación geográfica y los Tratados 
que nos garantizan en el concierto 
de los pueblos libres, oblígannos co-
mo a ninguno do los otros pueblos 
de este hemisferio, a brillar por nues-
tra conducta, que ha de ser semejan-
te a la de todas las otras pequeñas 
nacionalidades alrededor de las cua-
les giran los intereses vitales de la 
civilización. 
somos muy dados a los con-
Nunca como ahora. 
Tenemos la seguridad que no de 
otro se pronunciaría el actual Secre-
tario de Hacienda. 
Todos los intereses fundamentales 
de la BepAblica se concentran, hoy 
por hoy, en la administración del Es-
tado Cubano. 
Porque no hay que olvidarlo. 
En Cuba lo rico es el suelo, y lo 
pobre es el pueblo. 
Ese pueblo no es, por cierto, aquel 
al que por inconcebible restricción en 
el uso de este vocablo atribuimos to-
dos los desaciertos que indefectible-
mente hemos tenido que sufrir. 
E l pueblo cubano que vive del mez-
quino y envidiable sueldecito del Es-
tado, es el quei, en la historia de 
nuestras grandes reivindicaciones po-
líticas, disputó a la nobleza y a la 
riqueza los más nobles lauros de que 
es capaz do conquistar una sociedad 
cualquiera. 
Nos referimos a nuestra desdeñada 
clase media. 
A la que hizo la Revolución y a 
la que la combatió. A esa, que más 
tarde», bajo el pabellón de la Repú-
blica triunfante, ha podido conservar 
como tesoro Inapreciable el venero 
de energía sobre el cual revivió el 
Inmortal Agramonte los ánimos caí-
dos en nuestras ensangrentadas cam-
piñas en 1871. 
HOMS. 
D A S 
mañana I 
D E S A N I D A D 
A SANTA CLARA 
*or el Director de Sanidad, doc-
» Ldpej del Valle, se ha dlspues-
jue el doctor Manuel Ruiz y Ca-
•e traslade a la ciudad de Sta. 1 
e inspeccione el Instituto de I 
ilación antirrábica que ha esta- ] 
Wo el doctor Ramón Lorenzo. 
'BPE LOCAL DEL PERICO 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ALVARO MIRANDA, JR. 
En el vapor Alfonso XIII, que sal-
drá hoy de nuestro puerto, embarca 
el joven AJvaro Miranda. Jr., de la 
firma A. Miranda y Compañía, para 
pasar una temporada en Asturias 
Junto a sus familiares y después 
recorrer los centros productores de 
artículos de viaje. 




S W A N O R A M O S 
ayer en la Direoclón de Sa- i 
•a, entrevistándose con el doctor ¡ 
*« del Valle. 
iéfT10* JoBé ^P68 fué Instruí-! 
IHUri A nueV!ls orientaciones sa- I 
líoTli ^ 1 DePartamento, reclblen-1 
K « l doctor Rodríguez Alonso, do- 1 
Cjntaclón necesaria a esa fina-
, p^GBNlERIA SANITARL1 
l*«úo lft , Dlre<:clón se han apro-
M» PV^ .P a:i03 siguientes: Luz 54 
• ¡ u fjf1** Pequera; Paz y E . 
1 2 S T (Íe Juan Rodrteuez; Sa-
•tdor 2 A Adolfo Arenas; Inqui-
Vnen'ift Francisco Fernández; 
S* ^"o, de José Miranda. 
*p * r6cnazado Juan Alonso en-'*4on\lTn?* 7 Cda- en Luyanó, de 
na .u ^fful- C*1"*06 de pasillo 
*ra, q* :0 cm*- adjunto a la es-
«•Wo v t 7 Encarnación, de 
a. V^'L^ón. Acompáñase pro-
r «onstmeelón para deter-
- de l»Un^le 61 artículo 54 y 
** e ^ i . l Ordenanzae Sanitarias, 
r^C!!t^l_^mplazamlento. 
Tí JndJspensable 
I para toda clase 
I de alumbrado 
\de automóvilea! 
s ¡ | ¡ l | 
Durante el verano eolameotu da-
rá consultas lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 6 p. m. 
San Lázaro 268.—Teléf. A-1846. 
D r . l o s é R . Y a l d é s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Ssonela As M«-fllwtna MEDICO DB LOS X09PZTALBS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 & 1. Teléfonos: I-S436 y M -ITPA Prado No. 20. (Altrs) 
E S P A N T A D O 
Así t1v« el neuraattolco. Siempre tie-
ne un susto, siempre rfitA esperando al-
go malo y nunca llega y por eso se pro-
longa su turtura. Para la neurastenia 
para los nervios desarreglado», nada cf 
preferible al Elíxir Antlnervloso del Dr. 
Vernezobre, tranquiliza la mente y per-
mite pensar. Aleja sustos y temores. 
Se vende en las boticas y en su depo-
sito "El Crisol", Neptuno y Manrique. 
Alt 7 d 4. 
A n g e l L á z a r o 
Nos llegan nuevas del poeta de 
la palabra sencilla y la emoción 
sincera. Nuevas agradables, ¿có-
mo dudarlo? Dice Angel Lázaro: 
Ahora, más que nunca, me doy 
cuenta de que hay un trozo de 
tierra por esos mares, en el cual 
tengo amigos, tengo iui nombre, 
tengo toda und vida de juventu-i 
repartida entre muchas cosas: pie-
dras de la calle, hojas de perió-
dico, páginas de libros, sillas del 
Malecón, cielo, afectos de mu-
jer. . . Y todo eso, perdido por 
ahora en cierto modo." 
Lázaro ha triunfado en Madrid 
Sus poesías—en el Ateneo y en 
las revistas—han sido favorable-
mente acogidas por todos. "Mun-
do Latino" editará en un nuevo 
libro sus últimas poesías. Y la es-
cena del "Lara" acogerá, propi-
cia, "Con el alma". 
Lázaro está satisfecho. 
Y nosotros satisfechos también 
por él. 
R E D U Z C A 
S U A B D O M E N 
Para combatir la obesidad, no hay 
nada mejor como la faja elástica 
CENTURY que reduce la gordura, 
del talle y es un soporte Ideal para 
vientres abultados. Pídase hoy mis-
mo el folleto descriptivo a la Century 
Health Appllance Co., 276 Flfth 
Avenue, New Tork, N. Y., U V A . 
C H I C A N A J U D I C I A L 
Añi se titula el nuevo folleto que 
ha dado a luz el talentoso y culto 
escritor oriental señor Alfredo Gar-
cía Cedeño. 
Es una exposición del proceso de 
sus numerosos litigios, sobre tierras, 
litigios sostenidos con una habilidad, 
diligencia y perseverancia sin igua-
les y que lo acredita como un ver-
dadero profesional del derecho. 
Con un método admirable y una 
diafanidad espléndida expone el se-
ñor García Cedeño sus contiendas 
judiciales de las que no salieron bien 
librados sus opositores. 
Todas las argucias, todas las arti-
mañas, todos los sofismas, eisgrimidos 
por los qiie, aprovechándose de las 
circunstancias que les favorecían, 
para despojar a los que tenían legi-
timo derecho, cayeron destruidos ba-
jo la dialéctica aplantante de liti-
gante peritlaimo. 
Chicara Judicial es un libro úti-
lísimo para los que quieran conocer 
como pueden defenderse la propie-
dad urbana y la rústica y como se 
solucionan complejos problemas agra-
rios. 
El señor García Cedeño ha pres-
tado con este aporte a la cultura 
nacional un servicio notabilísimo, y 
merece por él las más calurosas ala-
banzas 
' L 
A l l a d o d e M a r t í 
No hablamos del Apóstol, el 
cerebro luminoso que supo decir 
al ideal supremo de su pueblo: 
levántate y anda. . . No. Habla-
mos del Teatro Martí. Allí al la-
do, está ese café espacioso, fres-
co, decorado con gusto, que se 
llama Salón Prado. 
--Sí , hombre, y Laureano 
también. 
—¿Cómo no? Ya le oigo hablar, 
revestido de aquel geslo desdeño-
so y seco que le hace un poco te-
rrible, a pesar de su buen cora-
zón. 
—Siempre elocuente y enér-
gico. 
—Como Castelar y Prim jun-
tos. . . Pero lo cierto es que Lau-
reano dió con el resorte del éxi-
to, y no lo suelta. 
Y muy bien que hace—agrega-
mos nosotros—, y el que ignore 
el camino, que se fastidie. 
Nos sentamos. Acude el mozo. 
—¿Qué desea usted? 
—Ün cotel de yemas y jírez 
jeco Pemartín. ¿Hay? 
—Aquí hay de todo. Y de Pe-
martín, tenemos los productos 
completos. Al amo le simpatizan 
y el público los pide... 
—Pues basta. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
/ L A G L O R I A ^ 
E l m á s delicioso de loevchocolaif»s 
S O L O . A R M A D A Y Ca, 
L u y a n ó . Habana 
Academia Cató l i ca de Cien-
cias Sociales 
Por orden del soñor Rector se ci-
ta por este mtedio a los señores 
.Académicos para la Sesión de Cul-
tura que celebrará esta Academia el 
miércoles 20 del corriente mes de Ju-
nio a las ocho y media de la noche en 
«l local de costumbre. 
Disertará el Dr. l^ópez Pérex. 
Habana, 15 de Junio de 1923. 
El Vlce-Secr€.tarlo, 
Carlos Saladrigas y Zayns 
Para los 
C A L O R E S 
Refresque su sangre y nutra su organismo, tomando el sin 
rival jugo de uva español 
M O S T E L L E 
Pruebe solamente durante 15 días y se felicitará de ha-
ber leído este anuncio. Tómelo blanco o tinto. Frío natural 
es realmente exquisito. 
Agentes para Cuba: 
M. CABRERA Y COMPAÑIA. S. en C. 
HABANA 104. TELEFONO A-0342 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
P E M A R T 1 M 
JCtCZ OC LA rtONTCI*) 
alf 5d-25 
G I B Í M U l i O M I l T I C H D [ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ; 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O t f a p ¡ a , I S . - H a b a n a 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con giieerotos-
fatos y extremadamente agradable 
al paladar. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también la Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. EspeclatlPta en Enfermedadon 
Secretas v de ta Pl«l. Qallano. 14. al 
•o«. Consultiva: lu;—. miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Te'.éfsno 1-7052. No lia-
e visitas a domiciliô  
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrBU.TANO BSZi HOSFITAX> MTTSIvTT-PAL PUEYKH DE AWDBAD^ 
/ :bpec ia i . i s taen t í a s umiva«XA: 
y enfermedades venérea». Clatoscopta y cateterismo de los uréleren. 
INYECCIONES DB NEOS AI.V ARB AN. 
;ONSUT.TAB DE 10 A 12 Y DH 3 A 8 
p. ra. en la calle de Cuba. 49. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A D A N A 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Julio1 la presentación al cobro de d¡-
próximo, comenzará el pago del chos cupones, acudiendo a esta 
cupón número 30 de los Bancos Secretaría, de 8 á 10 de la ma-
Hipotecarios de esta Lonja. ñaña todos los días hábiles. 
Los poseedores de los referí- Habana, Junio 20 de 1923. 
dos títulos deberán proveerse con; Axmnrc / w c t a 
antelación a la mencionada fecha, , ANDRES COSTA, 
de las facturas necesarias para | Secretarlo. 
c 4730 ali 3d-20 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSíRRATE No. 41 CONSULTAS D E 1 A • 
Especia.' para los pebres de 3 f medí» i 4 
»» 
A R C H I V O S " A L L S T E E L 
rmrurxBABZiBS, p a s a t o d a o x a s s db DOcmcBirTos 
La oa«a de Secaros para en caso de fuego; pero, ¿quién repone 
la documentacldn perdida, el nerrlo del neirocloT 
Protéjase con muebles de aoero "AJUUnSSVi rarantlcados con-
tra Incendio, seg-oros contra ladrones. Ubres de humedad, polilla» 
p roedores. 
PBBBUPUBSTOB Y OATADOOOS ClBATIS 
M O R G A N & M e . A V 0 Y C o . 
AOTTTAJI 84. BBTBB OBISPO T O'BBTTil.T 
O S R A M 
L a m p a r a s 
p a r a A u t o m ó v i l e s 
N 1TQ A 
U N D E R W 0 9 D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo So. 101. Hahana. 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle para que haga el uso qur» 
crea conveniente, que he usado du-
rante varios años la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", quedando 
muy complacido por los excelentes 
rebultados en los casos de dispepsia. 
(Fdo.) I>r. Abelardo Labrador. 
Habana, Abril 27 de 1923 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
POR la especial y deli-cada función que de-
sempeñan, los ríñones 
son órganos indispensa-
bles para la vida y la 
conservación de la salud. 
Como el barco que na-
vega en un mar lleno de 
peligros, la salud del 
hombre está expuesta a constantes y serios trastornos 
que si ce descuidan pueden causar la muerte. 
Una vida de excesos y antihigiénica, el excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in-
fecciosas aumentan la presencia del ácido úrico en la 
sangre con grave peJr '̂ro para los riñones. Si estos órga-
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los síntomas del reumatismo, cardialgía, nefritis, 
cálculos y mal de Bright no tardan en presentarse* 
# 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R son para los riñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pildoras disuelven el ácido úrico y lo desalojan del 
organismo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
f 
e s e n C u b a : Z a j d o , M a r t í n e z y C i a . M e p c a d e r e s i - H a b a n a 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
| trica, gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e Intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-20 , 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Grnjano especialista de! Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñonss, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?pa y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78.—TELEFONO A-8454. 
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AKOENTINA 
•Noveno Centenario del Cid.— Mcn 
saje al rey de España 
Con motiTO de cumplirse en el 
afio 1926 el noveno centenario del 
Cid Campeador, varias sociedadea 
españolas de Buenos Aires íian re-
suelto, de acuerdo con una inicia-
tiva del Centro Burgalés, enviar un 
mensaje al Alfonso XIII para pe-
dirle que oportunamente se celebre 
en España y como corresponde, di-
cho acontecimiento. 
Expresa la nota de referencia que 
la colectividad española residonte en 
Buenos Aires vería complacida que 
en ocasión del noveno centenario 
del héroe burgalés, fuera erigido en 
San Pedro de Cerdeña, donde están 
sus restos, el monumento cuya pie-
dra fundamental colocó Alfonso XIII 
hace algunos años. 
En dicho mensaje se solicita, 
también, amnistía am'plla para los 
desertores españoles que en 192 6 
cumplan seis años de permanencia 
Ininterrumpida en América. 
En la última reunión efectuada 
por la junta ejecutiva de la Asocia-
ción Patriótica Española, se autori-
zó a su presidente, señor Félix Or-
tiz y San Pelayo, para que firme di-
cho mensaje. 
J J A FRAGATA PRESIDENTE SAR-
mENTO 
Se ha resuelto que la fragata es-
cuela "Preeidente Sarmiento", en su 
actual Tiaje de instrucción, haga es-
calasen los puertos señalados en su 
Itinerario y aiemáe, después de 
Portmouth, en Amsterdam, y, al re-
greso de Copenhague, en Rotter-
dam. 
Se ha tomado esta determinación, 
& solicitud de la colectividad holan-
desa, que deeea que los marinos ar-
gentinos sean agasajados en su na-
ción. 
E^nSIOX B E "NUEVOS TEVIBRES 
POSTALES 
La dirección de correos y telégra-
fos ha pueeto en circulación los nue-
vos timbres postales de 2, 5 y 20 
centavos. 
Eeoa timbres, que reemplazarán 
a loa de la emisión en uso de los 
mismos valores, tienen las siguien-
tes características: 
Los de 2 centavos llevan impreso 
el busto del general San Martin, en 
fondo color marrón; en la parte su-
perior en letras blancas, llevan escri-
to "República Argentina", y en la 
parte Inferior a la Izquierda, cerra-
do en un cuadrado en color blanco, 
el número 2 y una "c" y un punto, 
a continuación, en fondo blanco y con 
letras marrón, la siguiente inscrip-
ción: "General José de San Mar-
tín". 
Las estampillas de 5 centavos es-
tán lifapresas en colorado y solo se 
diferencian de las otras en el núme-
ro que Indica su valor, y las de 20 
centavos están impresas en color 
azul. La filigrana de estas últimas 
está Impresa en sol. 
Los timbres que en la actualidad 
están en uso tendrán valor hasta el 
11 de agosto del corriente año y des-
pués de esa fecha será necesario 
canjearlos en las oficinas de correos. 
Loe nuevos timbas postales, están 
impresos en buen p^pel. Y se ha bus-
cado también una Impresión delica-
da, para evitar.con ello una posible 
falsificación. 
RELACIONES COMERCIALES CON 
CUBA 
Procedente de Chile se encuentra 
en Buenos Aires el nuevo agregado 
comercial de la legación de Cuba 
señor Enrique Pertlerra Morales. 
Trae mmchós y plausibles propósi-
tos de fomentar el intercambio co-
mercial entre la Argentina y Cuba. 
Mediante datos que, divulgará, as'-
plra el comisionado comercial cu-
bano a ampiar el conocimiento que 
aquí se tiene de lac producciones de 
su país. 
I M I O T E L E F O M S A 
ESTACION EXPERIMENTAL DE A. 
DASA 
Desde la noche del pasado tnartes 
el Ingeniero señor A. Dasa está ha-
ciendo pruebas con una nueva plan-
ta trasmlsora de radiotelefonía, que 
tiene una potencia verdaderamente 
notable, aunque todavía no está per-
fectamente modulada. 
El señor Dasa, sa propone demos-
trar que su circuito resulta de los 
más eficientes y posiblemente esa 
planta será instalada en la estación 
2 M G de los señores Manuel y Gui-
llermo Salas, de San Rafael 14, en 
sustitución de la que en la actualidad 
funciona allí. 
E L CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
Esta noche, de ocho y media a diez 
y media, la estación P W X de la 
Cuban Telephone Comp., situada en 
Aguila 161, trasmitirá la retreta que 
en la Glorieta del Malecón ejecutará 
la Banda Municipal de la Hábana, 
bajo la dirección del maestro Modes-
to Fraga, Subdirector en funciones 
de Director. 
Hie aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1 Pasodoble E l Ingeniero, Roig. 
2 Obertura Paragraph III , Suppe. 
3 Hafnalha (Szarda), Robert. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
4 Selección de La Corte de Fa-
raón, Lleó. 
5 Intermezzo Gondolier, Powoll. 
6 Marcha Oriental, Javaloyes. 
Intermedio de 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
7 Vals Lazarre, Blank. 
8 Fox trot Sipplng Cider, Mor-
gan. 
9 Danzón A Palma Soriano, Tata 
Pereira. 
Modesto Fraga, Sub-Director en 
funciones de Director. 
Xo habrá númlcrois extraordina-
rios. 
PARA MACANA 
Programa que trasmitirá la Esta-
ción 2 M G, perteneciente a Manuel 
y Guillermo Salas, da San Rafael 14, 
el jueves próximo 21 de Junio, a lasf 
9 y 15 p. m. 
El programa estará a cargo del 
Cuarteto Mundial compuesto por los 
profesores Sres. Fabián Rodríguez, 
Baldrlche, Andrés Sarmiento y Ra-
món Domínguez. 
PRIMERA PARTE 
1 A los Toros, paso doble. 
2 Quiéreme mucho, criolla. 
3 En alta mar, vals. 
5 Retreta militar, marcha. 
6 El carro del Sol. 
SEGUNDA PARTE 
7 Mercha árabe. 
8 Monólogo, por el señor Fa-
bián Rodríguez. 
9 Fígaro, vals. 
10 • Habana PaYlc, danzón. 
11 La madre del cordero. 
12 Mr. Gallagher and Mh. Shean, 
fox trot. A petición. 
Esta noche esperan dar una sor-
presa al público los señores Salas, 
conferencia: 
CONFERENCIA NUMERO 6 
(CURSO DE RADIO.) 
La Estación 2 C X, de Galiano 29. 
La Habana, ofreció aífer la siguiente 
"La Interferencia de otras estacio-
Ties transmisoras puede eliminarse en 
su mayor parte seleccionando la fre-
cuencia (metraje de onda) especial-
mente usando un aparato transmisor 
que Irradie una sola medida de onda 
p una escala muy llmitada.de longi-
tudes de onda. Las leyes general-
mente existentes tiendan a reducir 
10 mae posible la interferencia de 
C O C H E C I T O S -




estaciones transmisoras entre sí. 
También puede eliminarse en parte 
la interferencia de estaciones usando 
la misma longitud de onda que la 
que se desee recibir por medio de 
recepción en determinada dirección 
y aún, por parte de las estacionas 
transmisoras, efectuando la transmi-
sión hasta cierto punto en una di-
rección determinada, asunto éste que 
que será objeto de estudio especial 
más adelante. 
La estática ee el producto de con-
mociones eléctricas que dan lugar a 
ruidos sumiamente molestos que se 
hacen perceptibles en los teléfonos y 
bocinas. Se han llevado a cabo in-
vestigaciones numierosísimas que han 
demostrado que son muchas las cau-
sas que producen estática, si bien 
no se ha llegado todavía a concretar 
o averiguar a ciencia cierta la fuen-
te o fuentes de que proceden las on-
das de estática. En algunos casos 
la posibilidad de recibir más o míe-
nos claro la señal radiográfica de-
pende de la proporción de la estática 
con la fuerza de la señal. Algunos 
operadores de radio de mucha expe-
riencia declaran que es más fácil re-
cibir con alguna claridad las señales 
cuando la estática esi cuatro veces 
mayor a la fuerza de aquélla, mien-
tras que se dificulta más la recep-
ción cuando la señal es más fuerte 
que la estatática. Los tipos más 
vulgares de estática son los que dau 
un sonido parecido al rasgado de los 
teléfonos, que es el que más mo-
lesta. Otras veces se manifiesta en 
forma de silbidos constantes, que vie-
nen generalmente asociados con llu-
via. Las descargas eléctricas a po-
ca distancia producen en los teléfo? 
nos un ruido parecido a un disparo 
seco. Hay también una forma que 
se manifiesta como estallidos, más 
molestos aún que los sonido» de ras-
gado a que nos hemos referido en pri-
mer lugar. Al hablar de métodos 
para la eliminación de la estática se 
quiere Indicar los medios que se po-
nen en práctica, para elevar la pro-
porción de fuerza de la señal recibi-
da con relación a la de la misma está-
tica. 
La estática es mucho más notable 
en verano que en Invierno y presenta 
caracteres mucho más serios en los 
países tropicales que en los templa-
dos y fríos. La comunicación por 
Radio en los trópicos es especial-
mente difícil. Constituye la estática 
la limitación más efectiva con que 
tropieza la comunicación por Radio, 
Se pueden construir estaciones trans-
misoras de gran potencia que traten 
de vencer los efectos de las estáticas, 
pero aún así, si en la región donde 
esté instalada la receptora se produ-
cen notablemente las molestias está-
ticas, de poco o nada servirá el es-
fuerzo realizado por la estación 
transmisora, por lo menos mientras 
no se disponga de aparatos recepto-
res más efectivos en este sentido que 
los que se conocen hasta ahora. 
Muchas han sido y siguen siendo 
las Investigaciones científicas realiza-
das con el fin de combatir los efec-
tos de la estática en la comoinlcaclón 
por Radio, uero hasta aífora no se 
ha conseguido el resultado deseado, 
quizás principalmente por no haber 
podido averiguar de modo exacto el 
origen de la estática, lo que hace que 
sus efectos* sean hasta cierto punto 
ignorado o solo en parte conocidos. 
$ 8 
L . o s J X e y e s M a g o s 
73 AVE. DE ITALIA 73 
C4202 alt. 4 d-6 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A 
I N S P E C C I O N D E L T R A B A J O 
Kl Director de la Oficina interna-
cional del Trabajo acaba Je dirigir 
a I03 gobiernos de los 5 5 Estados, 
Miembros de la Organización Inter-
nacional del trabajot una carta In-
formándoles de que la próxima Con-
ferencia géneral se Inaugurará en 
Ginebra el 22 de octubre del año en 
curro, y que «n ella será examinada 
la cuestión referente a la determi-
nación de las normas generales de 
gobiernos sobre la Importancia de 
esta reunión y les Indica que. te-
niendo en cuenta los compíejos pro-
blemas suscitados por la mencio-
nada cuestión, deberán figurar en-
tre los consejeros técnicos que en-
víen a la Conferencia funcionarlos 
competentes de los servicios de Ins-
pección médica y mujeres expertas 
en esta materia. 
E l Tratado de Pai estipula que 
cuando el orden del (Tía comprenda 
cuestiones que efecten espclolmente 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
La salud de la mujer depende par-
ticularmente del estado saludable de 
su sangre. ¿Cuantas mujeres no hay 
que sufren de dolor d« cabeza, dolor 
de espaldas, poco apetito, deficiente 
digestión, constante sensación de 
cansancio, palpitaciones de corazón, 
asma, palidez y nerviosidad? Si 
usted tiene alguno de esos síntomas 
no espere a ponerse bien con la 
ayuda del tiempo, sino que debe 
ahora mismo, hoy, empezar a rege-
nerar su sangre con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. Note como 
la energía nerviosa del cuerpo va res-
taurándose a medida que la sangre se 
vuelve pura y roja, y el sistema or-
gánico es suficientemente reforzado 
para soportar todo lo que se pueda 
pedir de él. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 'Wi. 
lliams son buenas para todas las mu-
{"eres, pero, son particularmente va-iosas para jovencitas que muestran 
señales de enflaquecimiento y de-
bilidad general, están pálidas y ib 
vuelven nerviosas y lánguidas. 
Esas pildoras ayudan a adquirir nn 
perfecto desarrollo y un buén estado 
de salud, ya que conducen a un re-
forzamiento del sistema orgánica y 
completa purificación de la sangre. 
Sangre empobrecida durante el pe-
riodo de crecimiento, augura meji-
llas hundidas y pecho liso para el 
futuro. Sin sangre roja que dé bri-
llantez a los ojos y color a las mejillas 
y labios es imposible disfrutar de 
buena salud y l elleza. 
Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosádo con la P grande en caracteres 
de relieve. Le será remitido gratis, 
un importante librito "Consejos Con-
fideaciales para Señoras," si lo pida' 
a la Dr. "Williams Medicine Co., 
Departamento N.. Scheaectady, N, 
Y . , E . ü . d e A . 
I P U L V I C I D A j 
| E U R E K A | 
Para Barrer ¡ 
I sin levantar polvo, 
\ DESINFECTA LOS PISOS I 
j DE VENTA | 
| EN TODAS PARTES j 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
El empaque ideal pura 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo—Higiénico, 
y lo que es más, ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pués una tos 
usado, no puede re* 
llenarse. 
2 % rt/HA CHIMA 3AMAm*\ 
lenthotátum 
bdlapaoMbl* mn «I Haaw 
Excelente para infla-
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa es 
inmediata. 
Ea Boticas y Drosmerias. 
Unico* Fabricantes t 
Tbe Mentholatum Co.. Buffalo, N.Y^ E. U. A. 
A îrtado 1914- HV*,l»• 
May señores míos: Depxo. L». M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de Ores centavos rara Que ma 
envíen una cajlta do nuestro Ungüento 
"MENTIIOLiATUM". 
Nombra « • ^ • • d » » * 
Calle y número.. . . • • • > • • • ^ 
Ciudad • w m 9 
Províad*. . • « « • • • • • • • • J 
Lámparas Je íoíslllo 
E V E R E A D v 
Son indispensables 
por la noche 
Pilas secas 
C o l u m b i a 
Tienen más energía 
Duran mucho más 
Prestan mejor servicio 
De venta en lo* 
establecimiento» de 
eoeeres aléctrlcot 
•o toda» partea 
a las mujeres uno, por lo menos, de 
los consejeros técnicoe deberá ser 
femenino. Otro artículo del Tratado! 
estF.b'.ece el principio de que las 
mujeres deberán participar en la 
Inspección de las fábricas. 
En el orden del día d'e esta Con-
ferencia habían sido incluidas an-
teriormente las cuestiones siguien-
tes: utilización de las horas libres 
de les obreros, igualdad de trato a 
los obreros nacionales y extranjeros, 
en lo que respeta a los accidentes 
del trabajo, y el descanso semanai 
en las fábricas d'e vidrio a fuego con-
tinuo. Sin embargo, al celebrarse la i 
ültima reunión del Consejo de Ad-
mlniptración. decidió aplazar el exa-
men de todos estos asuntos para la 
sexta reunión de la Conferencia, fi-
jando el mes de junio de 1924 la 
feoha de su celberación. El Consejo 
de Administración ha resuelto to-, 
mar esta decisión InCuido por con-
sideraciones de orden financiero y 
práctico, pues los esfuerzos económi-
cos que se realizan en todas partos 
le han Inducido a insar en la con-
veniencia de reducir, en la medida 
más amplia posible, los gastos para 
1923 . Ha estimado Igualmente el 
Consejo que los meses de mayo y ju-
nio •ion generalmente más apropia-
dos que el do octubre, durante el 
cual ee habían celebrado anterior-
mente las Conferencias. i 
HLUGBNOL 
Cura radicalmente la caspa, detiene la calda del pelo y lo hace nacer 
Cura el eczema, granov. comezones y demás enfenmedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo de M 75. se enviar» un frasco 
LABORATORIO DEL DR. L. L. SILVERO 
CAMPANARIO. ENTRE SAN LAZARO Y MALECON - HABANA 
De vem» en Sarré. Johnaon y Taqucchel 
oooooooooocoooooooooooooooooocc 
J . A . M 1 L A N E S 
OTjrapía lio, eŝ . 
Apartado 10S7. Uernaza. TeléXcao M-7735. 
Habana. 
ITO COXPBS ACCESORIOS DB KA 3>10 sin comparar ausstron precios, 
venaamos más barato qu« nadla y todo garaiítlzado. PEDIDOS DEL 
ZNTjQ^ZOR: Conforme a esta lista, remítanse su pedido y será despa-
cnado umiedlatamt>n.t©. Atsndamos órdenes rrandss y cUlcas, contes-
tando sus consultas. Escriba. 
EQUIPOS LOCALES GE-
NERAL ELECTRIC, com-
pletos, con teléfono . . . > 6.00 
Teléfonos "T". "B"". "H", 
Inmejorables, 2400 ohms . 6.25 
Teléfono BES TONE. 2200 
ohms fi.00 
Teléfono Mnrdock, 2000 
ohms 4.00 
Teléfonos Ooldaeal, 4400 
ohms 6.25 
Teléfonos Western Electric 13.90 
Cordones para teléfonos . 0.75 
LOUD-SPRAKER tipo 10 
—D, de la Western Elec-
tric 60.00 
Galenas mondadas, muy 
buenas 0.15 
RADIOCITE y GANELI-
TE a 0.35 
Puntos contacto con tuer-
cas 0.01 
Topes con sus tuercas a 1H cts. 
Rwltches magníficos desde. 0.25 
CHUCHOS ANTENA, D.' 
P. s.|t.. a 0.36 
CABLE TRENZADO, co-
bre fosfórico, para antena, 
100 pies en 1.00 
ALAMBRE COBRE núme-
ro 14, antena, a . . . . 0.70 
Aisladores-tensores, pura 
norcelana. para antena, a 0.10 
Detectores montados desde 0.45 
Dails-muy buenos (todas 
medidas) desde 0.35 
Condensadores de 43 pla-
cas 3.40 
Condensadores "New York 
Coll", variables, de todas 
capacidades a precios muy 
reducidos. 
Condensadores "Arce", los 
mejores, CON y SIN ver-
nier. .a 6.50 
Plugs especiales, muy bue-
nos, a 0.90 
Plugs para TRES TELE-
FONOS, a 1.30 
JACKS, tengo surtidos 
desde 0.65 
TRANSFORMADORES RA-
DIO FREC 2.00 
TRANSFORMADORES AU-
DIO de "NEW YORK OIL", 
los mejores, a 6.00 
PARRARAYOS B R A C H 
(con su tubo al vacío) de 
frarantfa, a 3.75 
PARARRAYOS ARGUS, a 2.00 
Hngnennott, attachament 
para vltrola (novedad) en 3.50 
Adaptadores para bombi-
llos Wd-ll de 1^ volts 
DISTRIBUIDORES DB LOS EQUIPOS «CAS EPICZENTES 7 DB AB-
SOLUTA GARANTIA DE LARGO ALCANCE, GENERAL ELECTRIC 
AR 1300 y AA14O0. AGENTES EXCLUSIVOS DEL "SOLDERALLf* 
pasta preparada para soldaduras rá, pidas y firmes. ORAN STOCK DB 
BOMBILLOS WD-11, WD-12; W201, W201-A y V. T. 2. 
CONSERVE ESTA RELACION T C ON BLLA HAGA SUS COMPRAS 
PARA QUB VEA QUE NO ES "BLUPr'?, SINO A>UB BPBCTIVA-
MENTE, LA CASA QUE VENDE MAS BARATO BS 
A M E R I C A N E L E C T R I C l R A D I i l S H O P 




Eoney Comb Coll Crown, 
triple . „ 
TABLE-CONDENSER, ies-
pecialcs Soldadores •Ac-
trices 110 y 220 V., Recti-
cadores ' TUICGAR", el me-
jor cargador para acu-
mulador. 
Colls cilindricos y planos, 
listos para func£>nar. a 
Bornas cautehouc y nikel, 
chicas, a 
Bornas iguales, pero tama-
cho grande, a 
BATERIAS EVEREADY, 
No. 766, 22^ volts, fres-
cas, a 
BATERIAS Wi volts, a . 




Orld leake & Gread con-
densed HIPCO a 
Grld-leak tubulares (to-
das capacidades) a . . 
Montaduras para los mis-
mos, muy buenas, a . . .. 
SOCKETS ' para bombillos 
RADIOTRON desde . . .. 
SOCKETS para bombillos 
WD-11, de 1H volts, a . 
Reostatos RESTOME con 
su dall. completos, a .. .. 
Recostatos BESTONE sin 
avernier. a 
Recostatos con VERNIER 
marca "MARCO", a .. .. 
Reostatos corrientes a 
Surtido en BOBINAS DE 
INDUCTANCIA para ele-
var ondas desde 100 a 
24.000 metros. 
Variocouper Piooner, mon-
tados en bakellte. a .. .. 
Variocouper Hymann id. 
Variómetros Piooner, mon-
tados en bakelite 
Variómetros Hymann id . 
RECTIFICADORES VA-
LLEY en 110 y 220 volts, 
solo 
HYDROMETROS 
Potenciómetros FADA 200 
y 400 ohms, a . . 
Potenciómetros GL'TLER-
lÍAMMER. magníficos en 
Sockets triples para Ra-
diotron, muy finos, desde 
sockets para dos bombi-































U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
E ! E c z e m a 
L a temible Enfermedad Cota* 
nea de esta Mujer Curada 
en unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s de Quince 
A ñ o s de Sufr ir . 
Las enfermedades cutáneas más malignas 
se vencen siempre, en todoe los casos; 
desaparecen en unas cuantas semanas coa 
la brillante lavadura líquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Los resultados son completos y perr *n-entes. La preparación es usada actual-mente por casi todos los especialistas ea enfermedades de la piel. Es una lavadura líquida perfecta y limpia que. rociada coa una esponja sobre las partes afectadas, hace que la picazón, se quite iminediata-mente. Para el eczema o herpes, la derma-tosis, sama, empeines, escozor, salpullido; llagas, enfermedades del pericráneo, pqs-tillas, costras y granos. Para los martirios de una piel irritada, llena de picazón y escozor, no deic Ud. de aplicarse esta nueva prescripción hoy mismo. 
£e vende en todas las Farmacias. 
• jq lap ^JJanSojQ :saHoai. lurcIX>!iu-rnesu. >ui n 
Francisco Taquechel. 
Droguería 
m m i > 6 I E N T ! F I 6 f l s 




Aunque el aire ea un cuerpo dia-
térmano, decir qua fácilmsnte de-
ja paso libre al calor, como los cuei'-
ipocs diáfanos a la luz. no deja de ca-
lentarse algo al pas»o de los rayos'pesor atravesado de faT*!LCOn 
ta el valor cuando ést« sr* ^ « ^ l 
determinado, se roplt<j 
cuencia durante todo un di! 
trasparencia y sequedad att 
podremos iníorir de la \ l 
varía la absorción del a're 
calor que el Sol nos envía. 
No llega sino una fracción de la 
solares, por lo cual no llega hasw* | , ^ u a ^ u ts w ea 
suelo, cerca del cual vivimos, todo el el calor que incidan en 68 
iré. en la frontera deiv» . t6€ 
antidad de calor dedu¿J i0' M 
cantidad total que incide en el límite chos días de observación - ^ 
de la atmó&fera. La merma proviene da por multitud de ob8enrLf'Te,̂ B 
de dos causat>: de la composición d:l ría poco, y por eso so i^rj, % 
aire, más permeable al calor, cuanto solar. Es la cantidad 0 • C0n5:4ai« 
i más seco, y del espesor, mayor en lorias que lleg<an desdê 11161̂ 0 h 
1 cuanto más se acerca al horizonte el mite d̂  a atmósfera, 81̂ »» ^ 
I Sol, que atraviesan loa rayos lumi- ñuto normalmente ' sobre^ POra 
I uosoe en las distlntae horas del día matro cuadrado. Vale 2 54 Ua <*atf> 
y en el curso del año, por un lugar c-n cada minuto llega ñorrA 0u!ea Ĥi 
: dt-rminado de la Tierra. 'cada CHntím-tro cuad^a(3'•i:ne:a, • 
En los lugares en que el astro lle- tidad de calor tal que gg-? nn* < • 
|ga al cénit, o punte más alto del cíe-I elevar en 2 grr.dos y 45 ^ P » » 
lo, es en el instante en que lo alean- de grado la temperatura d ^ ^ í 
zan cuando los rayos ú¿\ Sol atíawlo- mo de agua e ^ au 
¡ran menor espesor. 'Ai inclinarse hH-| En el límite de la atmósf 
jeia el horizonte y herir a soslayo '.1 ecuador, esta eantidaH 
j nuestra atmósfera ésta ofrece un ca-jal año 
mino cada vez más largo y la propor- pone un 
i clón de luz absorbida crece y la pér , constante 
****** 
como el que . S ? m " 
dida por absorción es mayor. vido en el ejemjplo nrim ,̂ * 
nucrio^», „ , *-luero, d« a2 
407,900 c a l o r í a V i l ^ 
i coeficiente de w T íe • 
co o oI *e tr»«P»wJ 
Se llama coeficiente de trasparencia q edarán como calorías ou * 
a esa fracción o pérdida cuando es canzan al suelo, por cada c6 ' 
menor la cantidad de atmósfera atra-1 cuadrado orientado írent 
visada, es decir cuando el Sol cul-: 233,200 calorías. ' ^ 
mina en el mismo oenit. Si este coe 
ficiente d 
de la naturaleza de la luz, y, sobre 
todo, del estado atmosférico, muy 
Esta cantidad de calor ser 
trafiparencia, que depende cesarla para que en igu-»! 
- tiempo se fundiese con loa 
lares una cana, envolvenírd^u8^ 
jen particular de la cantidad de vapor ecuatorial, de 54.8 metros deÁu^H 
i de agua que el aire coníiene, valo,, En los polos la cantidad V85'"''! 
i por ejemplo ü.S, quiere este decir que que-llega al suelo, en un afl 
¡designando por la unidad la cantidad I fundiría sino una capa de 2°° 
. de calor que a las capas más elevadas tros de espesor, supuesto el' ' 
llega iprocedente del Sol, no alcanzan 1 coeficiente de trasparencia 
el suelo sino ocho décimas partes. Díoho de otra manera 
Y para que se vea en qué propor-1 teando todos los cálculos na68040* 
ción influye la altura del Sol sobre aburrir a los lectores dir-mog1* 11 
el horizonte, con relación al calor un año vierte el sol sób-e la z o ^ J 
absorbido, o dicho de otra manera, en ' caldeada de la Tierra una p113 .33*1 
cuanto disminuye al calor que has^aide calor caipaz d? evano'-ar a i , 3* 
el suelo alcanza f supuesto el coefi-' peratura de 25 grados, una ^ 
le trasparencia dicho, de " 
diversas alturas que el ^ stn^sférica/sup* 
cíente d  t s i  i ,  0,S) baña de agua de 6̂ .93 'metros3̂ 0 * I 
en las     Sol I por la absorción atmosférica 
puede tener, diremos que el cénit siempre de 0.8 (pues el dato aiunll 
será por hipótesis 0.8; 0,45 tan sólolse raflera al calor q,ue llega a lo*^ 
a los 40 grados; y 0,05 a los 10 gra- alto de la atmósfera) quedaría r í̂! 
dos de altura, poco después de salir, cida a unos 4 metros dp o - t ^ J ^ I 
o antes de ponerse. numeross redondos. 
Lo exiguo de la cantidad de calor | Pronto &=¡ cae en la cuenta 
, que llega al suelo, cuando el Sol se ¡ vista de estos números, en lo'ntónl 
, acerca al horizonte que muestran esas ! de los intentos, tantas'veces pron? 
tados de aprovechar el calor 
para fines industriales, como molí 
de artefactos o máquinas. 
Las cantidades de cah 
por el sol, debemos expre 
ra- en sus efectos equiva 
más apropiados para los usos Ib 
tríales. 
Así los números arriba consignad 
que representan el calor (en ca 
rías) .enviado por el Sol cerca 
1 cinco centésimas partes del calor to-
tal a los 10 grados de altura, me 
lleva como de la mano a averiguar 
por vía de digresión, un hecho Inte-
resante. 
La larga permanencia del Sol sobre 
el horizonte en las cercanías de loe 
Polos, que llega a seis meses de día 
en «1 mismo extremo del eje terrestre 
ha sido un argumento para suponer 
que un mar, libra de hielos, debía 
cubrir las cercanías de los polos, pues i ecuador, equivale al que proporcL 
el Sol no dejaría de calentar aquellos | naría la combustión (en un año taj 
lugares al permanecer tanto tiempo ¡bién) de una capa de hulla de 
tsobr?-el horizonte La falsedad del su-jmistros de espesor; y como la a 
puesto cae por su base al considerar ción atmosférica reduce en un ( 
que no interesa tanto la cantidad de | enviado, queda para calor 
calor enviada por el astro en tan lar-
go periodo de insolación, sino la 
realnvcnte recibida en las capas ba-
jas de la atmósfera, qî e por no al-
canzar el Sol sino una menguada al-
tura, allá en los polos, debe ser muy 
poca, según ya hemos visto. 
La manera de rruedir el calor que 
llega donde podemos observarlo, en el 
el equivalente al que producirla 
combustión de una capa de dos 
címietros y cuatro oentímetros de 
pesor. 
Claro es que ello se refiere 
ecuador. En latitudes más elevad 
icdavía estos números serían máí pt 
queños. 
Así, y prescindiendo de la diflefl 
fondo del pozo atmosíérlco, se haceiiad material de concentrar 
cómodamente por medio de un sen-
cillísimo aparato denominado pirhe-
liómetro. 
Consiste lo esencial de este apara-
j to en dos láminas idénticas las cuales 
| alternativamiente pueden calentarse 
\ expuestas al Sol y por medio de una 
i corriente eléctrica cuyos efectos tér-
¡ micos son perfectamente medibles en 
calorías. Sobre dos pilas termoeléc-
tricas actúan las dos laminitas, y cía-1 
10 es que el caldeamiento solar y el ¡ 
de la corriente t;erán equivalentes 
cuando s? iguales sus efectos sobre las 
pilas termoeléctricas. Así se tiene 
fácilmente en calorías, el efecto del 
caldeamiento solar. 
Pues bien, si la sencilla manipula-
ción que requiere en averiguar en ca-
lorías lo que el sol calienta en un ins-
quefia superficie el cald-aml̂ nto so 
que se reparte en una gran ext 
:sión, hemos de- convenir en qu3 t 
ponemos del poco calor, dado por mfl 
escaso comliustible, para el aprotf 
chamiento los fuerzas actual! 
pueda s:-r un problema de carácMl 
práctico. 
Gonzalo RET» 
Madrid a 13 de Mayo 
» 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Rep'J-
blica 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E R S O N A S 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
bajo el nombre de "Hierro Nuxado.' 
Dr. 
r 
R A D I O 
Vea nuestro anuncio del Viernes y el Sábado en este pe-
riódico. Ofreceremos todo lo bueno que hemos importado últi-
mamente y daremos a conocer muchas cosas que nunca ha 
visto usted en Cuba. 
H U M B E R T O G I Q U a Y C O M P A Ñ I A 
V 
La casa más importante en efectos y aparatos radio-
telefónicos de la América. 
ESCOBAR, No. 65, entre Concordia y Virtndei. T E L F . A-9994 
Toman Hierro Nuxado; el Werro.or-
gánico para producir sangre A*( 
fuerzas y resistencia. ^ 
Por millares se cuentan las P f ^ A a 
ven agotarse su vitalidad a U 
que debieran de gozar de la robus!"0V 
hace frente a las enfermedades, s - ^ 
mente proque no se dan cuentt « « ^ 
estado de su sangre. Sin "ierro oik 
la sangre no absorbe el oxigeno ^ ^ 
sin oxígeno no hay modo ̂ ôaV: vita> 
aümentos diarios en elerosntosuc le 
dad. Pero hoy la ciencia, hace p t, 
obtener hierro orgánico ^ oaj0 
hierro de la sangre misma y y 
el que se obtiene de ciertas u 
legumbres) en % b"X? co^1* 
ijo ci nomore ac jnierro ínujuíuu. Además, "Hierro r i0 tan1* 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, p ^ prodoc* 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye ^^tece d 
ción y recreación de los glóbulos rojos de la sangre. ^ ¿ríe i* 
organismo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan P ^jqjos dd 
potencia física y mental que se acumula en los centros ^ oJucbo, 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera c9ntia"i^persoo»* 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y r"isten u vitalidad-
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar s 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome. 
H I E R R O 
N U X A D O 
De venta en todas las buenas Farmacias y J}rogucrU3 
Mi 
N O M A S D I A R R E C I 
A H T l D f s í i N T É í r C O S 
T f f f 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , 
c a t a r r o I n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . ^ 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r 
m x c i 
Pite c 
"e con e' 
tinós!era* ^ 
ro, es J -ü 
vacío. 3 
da de 3 
el Sel »i ? 
aer por4 J 
e uii 
lo u n T S 
ría cap,j^ 
de un ¿J 
6sfera soi, 
>' asi , 7 3 
tra«iure>!¡ 
•nos h a J 
iero, de j j 
Q â allí | 
nte al g2 
ion 
c a s o s t c o s a s 
r t R S f E G T I V f l 
D I A R I O D E LA M A R I N A Jnnio 20 de 1923 P A G I N A CINCO 
Jngtam's 
encuentran dos vigilantes 
^ e n e a este diálogo 
^ pic de U letra copU 




t« de la 
s de «spei^ 
ad de cata 
ua año, 
«le 22.S a J 
^ el mis^ 
ia. 
l' y escaqJ 
os para i , 
'ímos que • 
• la zona a j 
iQa canttjS 
ar, a la te» 
na capa o ^ 
tros, la co^ 
lea, supue^ 
lato anteifJ 




en lo utópieí 
reces proiy» 









un año ta»| 
tulla de OJ 



















j - agregar . , r» — ^ 
Oué hay de es* vlcia' Patino? 
% puedes ver. Vitoriano: 
[ I j pasando la negra, 
^ b r a r el me, de Mayo. 
lo que veo. en Jumo 
r va a pasar otro tanto. 
bueno, ¿a qué obedece 
^ demora en el pago? 
je veinte millones 
l ^ Ia caja guardados 
i «o es justo ílue nos ^eban 
Lica de dos meses, 
— [Claro I 
Loónde se mete el dinero 
C nosotros recaudamos? 
C l u e yo saqulí la cuenta 
K j a , multas que he pe?ao 
fccoman como diez veces 
Kfc del sueldo que yo gano 
— A mi me pasa lo mismo. 
— ¡Pues no hay derecho, canastos! 
— Y que ya los bodeguero» 
parece que escarmentaron 
cuando aquello de la crisis 
y no fían ni un centavo, 
—¿Querrán que hagamos la posta 
sin comer? 
•—Y sin zapatos. 
— Y a yo tengo el uniformo 
cosido por veinte lados. 
—Pues ¿y yo?, que varias veces, 
s i ir a enfundar el pido, 
lo he metido por un roto 
de la guerrera. 
— ¡ CanarioI 
— ¡ C o m o que sí no nos pagan 
vamos dar un espetácolol 
— ¡Y que venga el extranjero 
y nos vea a s í ! . . . 
— ¡ Q u é asco! 









10 vl. j j , 
nverw »r 
de vitali-
ce poslb i 
(como 
lS frutas 1 
la pr0^! 
bastece ^ 




JVc^^fl êmesa de vo^e hancés estam-
fado lindísimo, recibió LE PRINTEMPS, 
Obispo esquina a Compostela, desde $1.00 
hasta $6.00 el corte de vestido. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
H A C A L C U L A D O 
cuanta fuerza pierde V . múdlmente 
en la f n c a ó n de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza al año? 
El . cá lcu lo lo sorprenderá! 
Aplicando las chumaceras de bolas 
S K F en sus transmisiones no ha^ 
b r á prácticamente, ninguna pérdida 
de fuerza, lo que significará una 
r e d u c a ó n de 20% a 30% en sus 
gastos de energía 
P o r q u é gastar $1000 al año en 
x energía cuando NA puede conse-
guir el mismo resultado por 
$700 u $800? 
^ 7 " 
C O M P A N I A S K P D E C U B A , 
O ' R E I L L Y S I - H A B A N A 
| I m p u r e z a s ¡ s i a S a n g r e : 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
D« LOS 
M e j i l l a s R o s a d a s 
an que el organismo está en 
^ condiciones y el que las tiene 
regonando que disfruta de una 
I enTidiable. Que el color rosado 
cara contribuye a la belleza lo 
heetra el hecho del gran núme-
arreboles, polvos coloreados y 
productos que en inmensa can-
renden a diarlo en las Per-
y Boticas. tlot estos artículos no son de lo 
si de momento surten el 
seado al poco tiempo hey 
ir de nuevo a ellos. L a que 
ivar a su organismo nuevos 
j que enriquezcan la san-
i endo desaparecer a la vez 
or pálido de la cara, no tiene 
tomar el "NUTRIGENOL" 
ytá compuesto de carne, kola, 
i y vino puro do Jerez. 
• "NUTRIOEXOL" combate la 
| | clorosis, neurastenia, inape-
l̂ 'colores pálidos, decaimiento, 
líe. So vende en todas Jas Par-
ís de la Is'a. 
TA: Cuidado con las imitaclo-
IJaae el nombre BOSQUE, que 
Itlia el producto 
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l i l B I I I 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPUñATIYO i w. '̂râam̂ento eficas, [m peligro de los accidente» 
tela Sifílism 
IttWÜf, BLOTTIÉRS y O», W*** bvnbasle. Parí*. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
* d e l a P i e l 
tos que han estado sufriendo pof 
años de afgaciones de la piel, irritan-* 
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y era-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc é 
C R 0 S 
en pildoras maltes 
rabí es a Os1* 2o de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Graciab á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin diiolvorso en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin do 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL * Experimentadas con emito % en los hospitales de Paria. * y05:3: de 4 a 10 pildoras diarias. Al por mayor: •LATIRE, 10, Rué du Bao, PARIS tdas las Droguería» y Botica». _ 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Loa Pildora* de Composición do Col 
"Stuart" le devolverán su Cutio 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación tná.« grrando 
qua el saber que bus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Mtlk-weed de Ingram baca 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la 'frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA SARRA ^ 
S O M O S I O S R E Y E S 
P A R A E l A C I D O U R I C O 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudian te. y repitelaslecciones tan tas veces cuan co 
•e desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto* 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en peco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escxibo 
solicitando folleto descriptivo: grítis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
6ü9 nos» üai.aing 360 ¿"ourtlx Ave. 
Nuüva York, E . V. A. 
P I E N S O " L I B O R I O " 
S mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía» 
se. Más de 2 . 0 0 0 clientes.. 
" E L U N I C O " 
Fábrica: A R B O L S E C O Y P E N A L V E R .j 
fclégrafo: " U B O R K T T E L E F . : M-4116 y 
"C2T2T aJt, lOd S 
Uno de I03 mejores disolventes del 
ácido úrico es el BENZOATO D E 
L I T I N A DE BOSQUE. Con su uao 
desaparece la gota, reuma y otros 
doloree como ciática, lumbago, etc., 
etc. 
L a mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal, contie-
nen L I T I N A y de él en gran parte 
la acción a su proseada. 
L a cantidad de L I T I N A encerra-
da en un frasco de L I T I N A D E L 
D R . BOSQUE, equivale a un gran 
número de litros de la mejor agua 
mineral, además debe agregarse a 
ésto la pureza del medicamento y la 
confitancia de su efervescencia al ser 
disuelta en un poco de agua, con-
dición Indispensable para que la 
L I T I N A sea absorvlda y ejerza sus 
beneficiosoa efectos. Se vende en to-
das las farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
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No mo volverá a aentlr ave rico n-
•ada at permite que laa pildora» de 
compoatelón da cal "Stuart" dea» 
fruyan caaa erupciones cutánea». 
Ahora enviamos un monsala de 
esperanza para toda muler que pa-
dezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desda luego. Ud. verft- el 
principio del fln de esta humlllanto 
cnfurmedad. Mañana. cuando se 
mire al espejo, comenzara Ud. a no-
lar la diferencia y al caba da unos 
Cuantos fllíus habr&n desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mentó los habrft. destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
pafto y otras anfermedades da 'a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "stuart" evitarán 
todos «stos padecimientos. lim-
piando la sanare de todas sus Im-
Surezas. Estas maravillosas pll-orltas se asimilan en la sangre y 
van dlraotamonte a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo sa haya purlfloado. Y 
con una provisión de sangre pura, 
su cutis se -'implará y normouearí 
Con notable ranidaz. 
Tho K/mho 
S h o e 
C R E A C I O N E S K I M B O 
E X C L U S I V A S 
U L A B O M B A , , 
A M A V I Z C A R Y C«.. S. en C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A-2989 Apartado 936 
Igcncla: Habana 194.-Teléf. A-9 815, 
HABANA 
C L I N I C A A R A G O N 
OlRUGiA, RAYOS X, PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr. Ernesto K. de Aragón. 
Busna aslstjcicla. confort, moralidad. 
D I E T A S D E S D E | 6 A $20 DIARTOS 
BSEftroaclÓB y Dolores. Teléfonos I-262S e 1-4087 
J E S U S DB L MONTE 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y Mentales. Para señoras cncluí iv í ! 
mente. Calle Barreto, número 62 . Guanabacoa-
m e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F O L L E T I N 19 
l A H i m o í T 
L a b e l l e z a p u e d e c o n s e g u i r s e 
Toda mujer puede obtener belleza de 
tez—belleza que vale mucho masque 
la de los rasgos. Aplicando cada día 
un poco de "Nieve 'Hazelínc,'" se 
logra. 
L a 
" N I E V E ^ A Z E L I N E " 
IBana é* Fábrtoa) 
(" • HAZELINE' SNOW-) 
(Tradt ií.rkj 
no es grasicnta, limpia los poros y favorece la 
circulación de la sangre. Hermosea «1 cutis, 
dejando la tez fresca y bella. D* unta tn bots d* cristal en toda» la» Farmacia» y Droguerías 
% Burroughs Wellcome y CÍa.. Londres 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a más grando del mundo 
r f ? £ 5 MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 alt. 6d-20 
í b p a s t a d e n t í f r i c a 
^ ^ r ^ ^ r ^^^^t ^ M ^ . B ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ . ^ H ^ l ^ ^ ^ ^ ItoM^ l ^ k l 
v ^ n l o r o Q o r i T 
d a a l o s d i e n t e s ú n c o l o r b l a n c a d e s l u m b r a d o r . 
A n i i s ^ c p t i c a . y c o n t r a e l m a l o l o r d e í a b o c a 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
^ C H A N T E P L E U R E 
Ccioir »A 34a. EDICION 
Na 




n d o o* JOVen' 69 el anl-
U ^ aiueraine, mi prome-
^ o m e n ^ X 1 ? ¿Para Qué. si 
a u í e í S * ™ 6 úlllca-
tinieblas 
^ . ^ o ' e a t o ara Qué? i Y 
? , ^ aquel h'611. 8u deseo adro;. yuei desaliento, In-
^ ^ l í l ? * Chanterai 
tt?̂ 0 se Podrí» iafortunado3 
on la aorlHa^ haber halla-
C J a Vendi6 aQ J ^ " 0 8 del 
UÍ» 0 Parecí „mi Padre? 
f Con ojos vagos 
que semejaban no ver, miró un Ins-
tante aquella puerta de hierro tan 
herméticamente cerrada, tan empo-
trada en la pared. 
— E l duque deChanteralna me en-
señó a menudo el dibujo de esta 
puerta, que había él encargado al 
extranjero, como también las ma-
deras que la cubren y las distintas 
piezas del ingenioso mecanismo... 
, Se abre esta puerta por medio de 
' dos llaves, una de oro, que yo po-
¡seo; otra de plata, que debía darme 
I Gerardo de Chanteraine. Mirad, ahí 
está escondida ia primera cerradu-
ra . . . 
Y , en efecto cual si, por un mila-
gro, se hubiera reblandecido el me-
tal entre los graciosos motivos de 
un arabesco, la llaveclta de oro que 
tenía Claudina en la mano penetró 
en una ceradura invisible; *1 pun-
to, por un movimiento de la joven, 
tembló el pesado rectángulo de hie-
rro y desprendióse por arriba un 
poco de su alvéolo. 
— E s t a placa—siguió diciendo la 
señorita de Chanteraine—ha de 
abatirse como un puente levadizo y 
dejar al descubierto los cofres que 
contienen la fortuna amasada por 
mi abuelo. . . Pero esas riquezas se-
rán respetadas y no verán la luz 
hasta que reaparezca en el casti-
llo un duque de Chanteraine y trai-
ga la llave de p l a t a . . . 
Claudina acababa de hablar tris-
temente, con la misma voz lenta 
apenas modulada. Calló de nuevo, y 
súbitamente se volvió a P e d r o . . . 
Sus ojos, dilatados, expresaban una 
súplica ardiente, apasionada. 
—No volverá ¿verdad?—exclamó 
—¿Creéis que pueda volver? 
Aquellas palabras de angustia 
brotaron contra su voluntad de lo 
más íntimo de su ser. 
E n aquel momento temía esa 
vuelta, antes tan deseada-
Loca alegría, casi dolorosa por 
su Intensidad, encogió a Pedro el 
corazón. 
No, no creo que vuelva, no lo 
creo—dijo en voz baja. 
Presa de febril emoción, contra 
la cual luchaba en vano su voluntad 
la señorita de Chanteraine parecía 
no poder apenas sostenerse. 
—No sé por qué—dijo con cier-
ta confusión, pasándose la pálida 
mano por la frente—no sé por qué, 
tengo miedo. . . Tengo miedo. . . 
¿Qué podría ser ese hombre a quien 
no conozco y que viniera a buscar-
me como d u e ñ o ? . . . A d e m á s . . . s i 
si viniera a lguien . . . que no fuese 
él, s i . . . ¿qué p e n s a r ? . . . . ¡Dios 
mío, siento que me vuelvo loca cuan-
do considero todas esas cosas mis-
ter iosas . . . incomprensibles para 
mi. . . 
Vaciló y se le cerraron los ojos. 
Con movimiento instinvo, Pedro 
la sostuvo. 
—Pero no vendrá—repitió queda-
mente—no v e n d r á . . . Procurad li-
braros de esas imaginaciones mor-
bosas, de todas esas cosas sabrena-
turales que os espantan y os dañan. 
Y .ganas vehementes le entraron 
j de añadir: "Olvidad ese fantasma 
I de vuestros s u e ñ o s . . . y dejad que 
j sea yo el guía, el protector que 
vida en la verdadera vida". 
¡Cuántas cosas hubiera querido 
I decir a su amada, en estos momen-
| tos supremos! "'Mi origen es muy 
I humilde; pero en este mundo nue-
I vo que aún desconocéis, tal vez me 
esté reservado un porvenir de glo-
; ria... Para mereceros, sabré ser ilus-
tre; expondré cien veces la vida, 
i conquistaré ciudades, ganaré bata-
! lias. . . Salido de la nada sabré lle-
gar a todo. Y vuestra familia ten-
drá en mi un sostén poderoso. ¿Qué 
jes en nuestros dias un titulo? No 
1 tenemos también nosotros, los hom-
! bres de mañana nuestra nobleza, 
; nacida, como se preciaba de serlo la 
; otra, del valor personal, déla glo-
I ria militar, de los servicios presta-
j dos a la nación?. . . Apenas me co-
i nocéis. Pero desde el primer mo-
i mentó de veros os amo, os entre-
gaseis a vuestro corazón. . . Porque 
hay uniones escritas de antemano y 
seres a quienes una sola mirada 
u n e . . . Si no se hubiese revelado 
en vuestra alma algun^ cosa, un 
nuevo sentimiento,¿por qué ha-
bríais de temer al prometido ideal 
a quien aún llamabais ayer en sue-
ñ o s ? . . . No permitáis que un pre-
juicio nos separe, sois l i b r e . . . Un 
jurac^aiito arrancado de vuestra 
Ignorancia de niña no puede compro-
meter vuestra vida de mujer 
;Decidios libremente.. . y dejare-
mos dormir con sueño eterno el te-
soro de los duques de Chanteraine! 
Para mi, el tesoro sois vos." 
Tal vez hubiera pronunciado el 
coronel Fargeot esas apasionadas pa-
! labras; p^ro casi inr|?d|iatamente 
volvieron a abrirse los ojos de Clau-
dina, sorprendidos, temerosos... 
i Con movimiento de cansancio, con 
un ademán muy simple, que agra-
decía y revelaba una vuelta de fuer-
i zas o de valor, incorporóse la joven, 
rechazando con suavidad el apoyo a 
que se había entregado casi inscons-
slentemente unos segundos. 
Despertó también entonces algo 
en el pensamiento de F)edro; en 
' aquel mismo instante, por una aso-
! elación de ideas bastante confusa, 
i le vino a la memoria el delirio del 
maestro de escuela; recordó que en 
la vida de aquel padre amado había 
una falta, acaso un crimen. 
Si Antonio Fargeot hubiera sido 
i culpable, aparte de todo arrebato 
i político, de una acción mala, des-
honrosa, ¿cómo decir a Claudina: 
"Llevo un nombre sin mancha" 
Si Antonio Fargeot había tomado 
parte en los horrores del 93, si ha-
bía hecho derramar la sangre de 
aquellos a quienes los de Chanterai-
ne llamaban sus amigos, sus herma-
nos, ¿cómo decir a Claudina: "Nos 
separa sólo un perjuicio"? 
De pronto, para librarse de la ho-
rrorosa tentación de considerar la 
sortija como horrible trofeo de ma-
tanza, tuve que recordar el joven 
que aquella había desaparecido pa-
ra los Cbanteraines, hacía veintidós 
años, once años antp de la Revo-
lución francesa. 
Mas ¡ay! que, aun desterraba esa 
nueva duda, ¿cómo probar a Pedro 
que no hubiera ninguna otra rela-
oión siniestra entre la misteriosa 
historia de aquella alhaja que per-
teneció a los Cbanteraines y la fal-
ta no confesada de Antonio Far-
geot?. . . ¿Qué nombre, qué nom-
bre revelador había buscado Inútil-
mente en la agonía el maestro de 
escuela? . . . Quizás el de una vícti-
ma. . . 
Por espacio de un segundo apode-
róse tan plenamente del joven esa 
idea atroz, que toda la sangre le 
afluyó al corazón. 
Pero se recobró, y la dulce figu-
ra de Antonio Fargeot reapareció en 
su memoria, purificada de toda sos-
pecha . . . Antonio Fargeot no ha-
bía dejado nunca de ser el mejor, 
más recto y más noble de los hom-
b r e s . . . Sólo pudieron producir en 
él la tortura del remordyniento la 
fiebre y el delirio que turbaban y 
engañaban su cerebto. . . 
No obstante, habíase ya roto el 
encanto, y el hijo del maestro de 
escuela veía claramente lo absurdo 
de sus pretensiones: ¡la señorita de 
Chanteraine cacarse con el coronel 
Fargeot! ¡Qué locura! 
Con los ojos indecisos y pálidos 
los labios, con seña/les profundas 
de angustia, Claudina parecía salir 
de un sueño. 
Conmovido al verla tan probada, 
dolorido de sentirse tan incapaz 
j de darle consuelo y sostén, miróla 
I Pedro con honda piedad-
—¿Está is mejor, algo más fuer-
te?—preguntó. 
— S i , estoy mejor. . . Ya ha pasa-
d o . . . Me hallo todavía aturdida, 
| pero nada más. 
Calló un instante, y alzando la 
i mirada tropezó con los ojos ansio-
i sos de Pedro, y, de pronto, un vio-
I lento sonrojo tiñó sus lívidas me-
. j i l las. . . 
— ¡Dios mió! ¡Qué pensar de ps-
j ta sort'ja! ¿Qué puedo creer? Ya 
i no s é . . . Me parece haber vivido 
I años en una sola noche. . . Desde 
aquel instante, en que, apenas des-
¡ pieria de un sueño que me había 
i hecho vislumbrar un porvenir di-
i choso, muy próximo. . . creí. . . . 
Titubeó, y mirando a Pedro con 
un no sé qué extraño, casi huraño 
| en los ojos, añadió, cemo espantada 
de lo que decía: 
— . . . C r e i ver en vos a Gerardo 
de Chanteraine. . . Si, crei v e r l e . . . 
hasta el extremo de acogeros con 
palabras que sin duda os parecerían 
muy singulares. . . Y, sin embargo, 
aún no me habíais dado la sortija. . 
| esta sortija salida, al parecer, do 
la tumba. . . Decidme qué debo pen-
sar. . . ¿Estáis seguro de q u e . . ? 
Se detuvo súbitamente. 
Pedro sonrió con gran tristeza. 
—Me llamo Pedro Fargeot—soy 
hijo de un maestro de escuela de 
pueblo y de una obrera. . . No. no 
era Pedro Fargeot quien debía dn-:-
[ portaros de ese sueño feliz. Perdo-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 
H A B A N E R A S 
3IATRIMCÍXIO Y DIVORCIO 
L a cinta del día. I Derivada la cinta de las páginas j 
L a que estrena hoy Capitolio. i tle Brass, libro de Mr. C h a r l a G. 
Se titula E l Matrimonio y el Di- Xorris, el famoso novelista am-eri- ¡ 
vorcio y será proy-;iC-tada en las tan-jcano. 
das elegantes cel favorito coliseo de; Exhibición curiosa. 
Santos y Artigas. | De un interés excepcional. 
UX E S T R K X O E X M A R T I 
De novedad en novedad. i muchos diálogos, divertidas s i tuado-¡ 
Así va Martí. nes cómicas y chistes a granel. 
Para hoy anuncian el estreno de' E n su desauvpaño toman principal i 
E l Otelo del Bai-rio los carteles del ¡parte la Palcu, la Silvestre, Juanltoj 
popular coliseo de la cale de Dra-] Martínez, Pello e Izquierdo, 
gones. Va a segunda hora. 
Ctora día «mTjiente andaluz, con 1 L k n o seguro. 
C A R T E L DIARIO 
Función en Payreí. i Toma parte en su desempeño el 
Y función en ta Comedia. cobresaliente actor Rafael López. 
Anúnciase en este último la re-i ¿Qué más hoy? 
prise de L a chica gato, obra| . E l Nuevo Frontón. 
triunfal de Amparo Alvarez Segura. E s su noohe de moda y se verá 
la que más aplausos ha valido a la muy animado y muy favorecido. 
simpática actriz. 1 Como todos los miércoles. 
E X P O S I C I O X E S C O L A R 
número 3 30, en el Vedado. 
Podrá visitarse a igual hora du-
rante el día de mañana y del vier-
Pcr la tarde. 
De In^ dos a las cinco., 
/ esas horas será abierta hoy la 
Exposición te "Prabajos Manuales! ne* 
día la Escuela Xormal de Kinder- j Invita la directora. 
gart?n establecida en la calle 15,1 María de los Angeles Espejo 
U n n u e v o p e r f u m e 
C o r s é s y u n a a c l a r a c i ó n 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
H E M O S D I S P U E S T O UNA 
R E B A J / 
en los 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Este es el momento que nuestras damas elegantes deben 
aprovechen para hacerse de toilettes por bajo precio. 
Vean nuestra Expos ic ión de Prado, 96 . 
M L L E . CÜMONT P R A D O , 88 Y 96. 
a t D E L A L E U E N H O N O L U L U 
E l señor Gustavo E . Mustelier, 
Cónsul de Cuba en Honolulú, Ha-
iv-ail, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informarle 
lúe ha continuado viaje, rumbo a 
Vokohama, Jatpón, el doctor IJen-
lamln Prímelles, Delegado del Hos-
pital de San Lázaro, y de nuestro 
Sobierno para investigar el trata-
miento del doctor Dean en el Hos-
pital de Experimentación de Kalihi 
Se esta localidad y. para concurrir 
íl Congreso de Lepra de París-
Straburgo, que deberá reunirse en 
ti mes de Julio venidero. 
Durante las dos semanas que el 
lector Prímelles permaneció en es-
te puerto, ofreció conmigo sus res-
petos al doctor Arthur L . Dean, Pré-
ndente y Profesor de Química de la 
Universidad de Hawai!, y autor de 
la valiosa fórmula mundialmente co-
nocida para el tratamiento de la le-
pra, quien con gentileza exquisita 
nos demostró el procedimiento por 
il empleado en la destilación de los 
esteres de chalmugra; visitamos el 
Departamento de Sanidad de este 
territorio, cuyo Jefe facilitó al doc-
tor Primelles libros, folletos, presu-
puestos, legislación y otras publica-
ciones, relacionadas todos con el 
tratamiento de leprosos, concurrí-
alos al Hospital de Experimentación 
le Kalihi, moderno y ejemplar den-
le presenciamos la aplicación de in-
fecciones combinadas de chalmugra 
i iodo a los internados, examinamos 
muchos de los pacientes dados de 
lita que semanalmente concurren 
por espacio de dos años para con-
tinuar allí su tratamiento y escu-
thamos de labios de los doctores 
Hasseltine y Gorman amables y mi-
nucloüas explicaciones acerca del 
lesarrollo y síntomas de cada uno 
le los trescientos asilados que ac-
tualmente existen en aquel modelo 
establecimiento de salud, vi-sitando 
por último al Director del más im-
portante diario de esta ciudad, "Ho-
iolulu Star Bulletin". persona ami-
fa mía, cuyo periódico se hizo eco 
de la gratitud del doctor Primelles, 
por medio del expresivo párrafo 
que en recorte tengo el gusto de in-
cluirle, correspondiente a su edición 
de Idía 12 del mes en curso. 
Cinco frascos conteniendo un to-
tal de mil gramos de ásteres de 
chamulgra (ethyl cau'lmoograte) 
fueron entregados por el Director 
del Hospital de Kalihi al doctor Prí-
melles, quien los remitió inmedia-
¡ tamente por Expreso a nuestra ca-
pital, consignados al Superintenden-
j te del Hospital de San Lázaro, y 
'amparados por factura, que certifi1-
jqué exlmiéndo.a de derechos, en ar-
I monía con el apartado letra G., del 
artículo 53 de nuestro arancel con-
sular, 
Grata, pues, en extremo y de pro-
vecho positivo resultó para nuestro 
Delegado su permanencia en esta 
ciudad, donde fué objeto de señala-
das atenciones por parte de estas 
autoridades sanitarias a quienes he 
expresado ya mi reconocimiento en 
nombre de nuestro Gobierno y las 
mejores gracias de antemano por 
las informaciones que han ofrecido 
remitir a Cuba periódicamente al 
doctor Primelles, para facilitar al l í 
su misión al frente de nuestra Le-
prosería del Rincón. 
Pláceme al propio tiempo remi-
tirle, adjuntos, dos folletos titula-
dos "The Treatment of Leproey" y 
"Preparation of Chaulmoogra oil de-
rivativos for the treatment of lepro-
sy", con, los cuales fui obsequiado 
por el ya menc.onado Director del 
Hospital de Experimentación de K a -
lihi, en una de las visitas que hice 
en compañía del doctor Primelles, a 
'quien se le facilitaron también ejem 
piares de los mismos. 
Nuestros compradores, en su de-
licadísima misión de adquirir siem-
pre aqueiias novedades que, a una 
excelente calidad aunen la virtud 
de ponerse a tono con el buen gus-
to—el indiscutible buen gusto — 
de nuestra sociedad, tienen en Uds., 
amables clientes, la cooperación 
más valiosa. 
Hace algunos días — quince o 
veinte— llegó a nuestro departa-
mento de Perfumería la gentileza 
en persona (perdonad señorita N., 
hemos lastimado vuestro tempera-
mento que no gusta del piropo.) 
—«"Tienen Uds. esencia CHAMI-
NADE?—inquirió. 
—Está en camino, señorita: con-
testó habilidosamente el empleado, 
que, acostumbrado a "tener de to-
do" quiso evitar, pundonorosamen-
te, el mal efecto del "no haber". 
Consecuencia del gracioso inci-
dente: un radiograma a Londres, y 
un vapor que nos trajo ayer la ex-
quisita esencia, favorita en los círcu-
los elegantes de Washington y New 
York, según nos informó la señorita 
N., a quien avisamos, por este me-
dio, haber recibido "lo que estaba 
en camino. 
Y , ya sabe Ud., lectora, que FIN 
D E S I G L O , tiene siempre el mayor 
gusto en poner a su servicio, las 
fuerzas todas de su organización. 
C O R S E S 
Estamos ya en la decena final 
del mes y no hemos tenido oportu-
nidad de "tocar" este departamento. 
No obstante, ¿quién no sabe que 
nuestra Venta Especial abarca to-
dos los artículos de nuestras exis-
tencias? 
Esta en el ánimo de todos. Véan-
se algunos precios: 
Fajita de cuti, de cadera corta, 
con elástico a la cintura, modelito 
propio para jovencitas, a $1.75. 
Fajita de cuti, con elástico en la 
cadera, muy adecuada para usar 
en la casa, a $2.75. 
Faja de elástico y cuti brocado, 
sumamente cómodo, $3.75. 
Corsé-faja, de cuti brocado, co-
lor "flesch", con elástico en la cin-
tura; novísimo modelo que se ca-
racteriza por su elegancia de lí-
neas, a $4.90. 
No hemos de hablar de nuestro 
surtido de corsés, fajas, ajustado-
res, etc. 
Es sobradamente conocido. 
Queremos, sin embargo, advertir 
que hemos recibido cuantiosa reme-
sa de tales artículos. Vienen muy 
originales modelos de corses-faja 
en blanco, y color "flesh", lisos y 
brocados. También llegaron cómo-
dos estilos de fetfas en blanco, ne-
gro, rosa, azul, lila y maiz. 
Y , como complemento, la mas in-
teresante colección de "brassieres" 
en encaje, cuti, jersey, telas broca-
das y seda de fantasía. 
SALVEDAD 
En nuestro anuncio del pasado 
lunes, decíamos: 
INFIMO P R E S U P U E S T O 
"¿Se confecciona Ud. bus pro-
pios vestidos? Atienda esta suges-
tión: 3 varas de un "volle" de hi-
los sacados, a $1.10, e igual can-
tidad de cualquiera de las muchas 
cintas de fantasía que vendemos 
a 15 centavos—para hacer unas 
"caídas"—es todo le que requiero 
para hacer un lindo modelito con 
el minimun de esfuerzo personal. 
Los hilos sacados abarcan toda la 
extensión de la tela. ¡Qué más 
adorno! 
Algunas personas interpretaron 
que: $1.10 era el precio de las tres 
varas. 
Observen que decíamos: 3 varas 
de "voile" a $1.10 (que hacen 
$3.30.) ¿No es este, en verdad, un 
presupuesto ínfimo? Sobre todo, si 
Ud. vio el "voile", de calidad su-
prema, nos dará la razón. 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E ! 
T O D O E L . D I A 
B ) P i T l L l í I H í 
El OPAUN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s tos y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene GRASA, A C E I -
T E m G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r c a " 
r 
< J 0 S E S 
^ C A T A R R O S . R E S F R I A D O S . B R O N Q U I -
T I S Y C V I T A R P U L M O N I A S . T O M C 
E M U L S I O N " ' S C O T T 
***** 
C O M O 
C A C A R I C I A - " 
O E U N A - F L O R 
A G U A n F L O B l D A 
de Murray y lanman 
Su delicado perfume 
deleita a laspersonas 
de buen gusto 
D i á l o g o 
ANO XCI 
— . . .Bueno. Y con aquel 
"Libro Hiél de V a c a " , cuya 
aparic ión se anunc ió hace 
tiempo, ¿ q u é p a s ó ? 
— P u e s nada p a s ó , se-
ñora . Y a e s tá escrito, impre-
so, perfumado y dispuesto 
para la crí t ica . 
— ¿ C r e e usted que mere-
c e r á ser criticado? 
—Seguramente, señora . 
Todos los libros lo merecen; 
y algunos, a d e m á s , que los 
ahorquen. 
— P e r o los libros no se 
ahorcan. 
i — E s verdad, y es una lás-
tima que sea imposible ahor-
car a muchos que andan suel-
tos por esas l i b r e r í a s . . . i 
— ¿ Y c ó m o es que a mi 
no me lo enviaron? 
— ¿ L o h a pedido usted 
s e ñ o r a ? 
!—S« me p a s ó , realmente^ 
t — A h . * ^ Pero no impor-
ta. E n una de las ^ 
casas—las preferidas 
t e d — p o d r á obtener ^ J * 
"Libro Hiél de Vaca". V 
a comprarles algo y 
uno. 
E l Encanto. 
L a Filosofía 
F i n de Siglo 
Bazar Inglés 
L a Isla de Cuba 
L a Nueva hU 
L a Casa Grauée 
L a Ciudad Condal 
Los Precios Fijos 
Y si desea adquirir el "n 
Dro Hiél de Vaca" ^ 
mente, mande su nombre, 
domicilio, con la solicitud, ,1 
Apartado 2005, y será ob*. 
quiada en seguida con él 
¿ D e acuerdo, señora) 
—Completamente. Y 
cías.. 
— A sus lindos piéa, ^ 
ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s ; 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
No se pinte i 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción ; 
alemana que | 
devuelve al, 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ñi grasas. 
Se garantiza B U éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
alt. Ind. 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festonas 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en madelones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
SHkrocnet de seda 
Hilo do Oro y Plata. 
Al por mayor y al detaU 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y ' 
Afolla, 137, (eatre Ban 3os6 y Bar-
ealon».—'X'eltfono A-S416 
HOTEL STRAND 
Snd. Ave. & StUfsley Stroat. 
Astmary Vark, V. J . 
Pase su próxima temporada d« 
verano en este conocido hotel. E l 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, agua corriente—<»llen-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
OOCnSTA EXSVA2rO AaaBZOABA 
Espléndldameate situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demds distracciones 
del famoso balneario. 
Be abrlrA «1 10 de Junio 
Eocrlba pidiendo folleto ilustrado. 
BASBXkti ís VAI.DEB 
Propietarios 
U n a P a s i ó n 
Alt. lo. ata. 
r 
HOTEL BERKELEY-WAIONTHA 
&iororrBu> bpbings, jt. y. 
Seis horas do Nueva Vork 
por el ferrocarril Wew York Central 
Elevación, 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cubanas 
Baflos Medicinales 
Oreat Whlto Snlphor Bprtasrs 
Pesca, Músioa, Baile, Oolf, Tennis y 
Paseos en Bote 
EUOBira H. MABCOTTE, AIS MI-
HTBTBADOB 
Beglstro: 
HOTBI» COKMOBOBB, XTew Tork. 
AlC 
: lo. tüx 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. Ncpinta, es restaura-
dor del círtbello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Busque u^ted la 
majca de fábrica do 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
UCAS 
> / I R I S 
No bey contacto 
JmewcoB la pioL 
L I G A S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones» por-lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. ^» 
Las Ligas París son'el^modelo^de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años, 
Piua usted siempre. * ios Ligas París 
2 1 S T E M & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü. A, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
n 
S u s c r í k s e a ! " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 1 
J . P E N N I N O 
( L f l G f l S f l M f t S G R A N D E Y M E J O R S U R T I D A D E G U B f l ) 
C O N E S T A F E C H A H E M O S 
T R A S L A D A D O N U E S T R A S 
A L A 
ñ V E N I D ñ I M E N O G f l L 4 5 
f A K T E S I N F A F T A ) 
E N Í R E D E S A G Ü E Y B E N J I M D A 
( E D I F I C I O P R O P I O ) 
T E L E F O N O S ñ - 6 2 4 2 m i - 1 9 2 0 M - 3 6 9 7 
¿Quién no guarda allá en 
la m á s bonita morada del 
alma una p a s i ó n acendrada 
por determinado ideal? T o -
dos tenemos la nuestra: 
Unas, por un hombre; otros, 
por una mujer; aqué l lo s , 
por un arte; é s tos , por una 
cosa. Hasta yo, s e ñ o r a — q u e 
estoy, como suele decirse, 
curado de espantos—, ten-
go la mía . ¡ Y q u é p a s i ó n ! 
Hay caracteres, usted lo 
sabe bien, que no conocen 
esa opulencia de sentimien-
tos que se requiere para ser 
apasionado; mas aún és tos 
que padecen de frialdad, 
d e s d é n y excepticismo, sue-
len guardar en e secreto 
arcano de su naturaleza apa-
sionamientos inconfesables, 
que acarician con la avaricia 
del que se las promete muy 
felices. 
Las mujeres tienen una 
ventaja en esto de la vida 
interior. Cuando no tienen 
una persona a quien amar, 
pueden poner su pas ión en 
esos mil detalles decorativos 
que estilizan un vestido; y, 
en cambio, cuando poseen 
un cariño humano, e 
preparadas para distril 
sus amores entre el hon 
y el objeto. 
Pensar en cómo ha de str 
la guarnición del proxin» 
traje, elegir el estilo, combi-
nar los colores en la audaz 
imaginac ión , ¿No es un inten-
so recreo, con momentos qm 
estremecen de inquietud co-
mo una pasión? Y ese acto 
de estudiar en el espejo el 
efecto decorativo de una 
apl icac ión que se acaba « 
comprar, ino es un ejercicio 
de amor? 
S e ñ o r a : Nuestras guarni-
ciones de encaje-malla — 
Blanco, Pastel, Rosa, Fresa, 
Maiz y Zinamón, un color 
raro—dejaránla satisfecha, 
a 2 , 3, 4 y 5 pesos Broderí 
fantást ico — ¿ D e Fantasía 
se dice ? — , en todos los co-
lores imaginables, a $1^' 
$ 1 . 5 0 y $2.00 la vara. 
Y de Almagro, Venccia | 
Filet, aplicaciones que sup 
nen un nuq¡vo motivo 
co cada una. Múltipes 
timas. 
i M k f L MEJOR CONSEJO 
'de u n a m a d r e 
'ADIE Mbe mejor que 3£ tiene 
loe «ufrimientoe ***£™áo joven 
y también deepués qo«. •a''u 
responsabilidades de una madre. 
"Pero he encontrado ^ ^ ^ ^ 
evitar el mayor sufrim.ento: un meo» 
S fácil y sencillo usando el 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
para re^ilarizar y v^nzar cada W * ™ ' ^ fleirues a ser m^rV^. 
salud aíor. y te P^^r4.pa«.qUD'^'?e .stó periodo de . n ^ ^ 
criaturas nascan sanas y robustas. Du™"'* * £ii,s «r»" »̂.. ' 
te demonstrar* ser una ^ " d ' ^ - ^ S a ^ del embalso-
.ufren Unta, afloras durante el P'^tf/'^udo de salud: P^»5 
-Ea un deber tuyo conservarte en el mejor es» ^ . 
asi tu familia disfrute de tu compaflí», 
pue» debes saber lo que acarrea a 
muerte de una madre o criatura en la 
familia como resultado de tu fn mi en tó. 
anormales duranU» «1 período del 
parto." 
"Solicita hoy mismo w wakruterj (Je 
tas boticas el COMPUESTO MITCHE-
LLA y tómalo siguiendo al pie de la 
letra las Instrucciones que aeompaftwi • 
cada paquete." 
DÉ. J . H. OTE MEDICAL WTITUTE 
BUFFALO, II. M . M i A. 
• • n i i i i i n i l i U H l l ) i 
r 
do. 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1923 P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
ndas Por ^ 
:ner nuestj. 
10 y Píd^, 
D o s í i i í i c l o f i 6 S D e n e í l c a s 
L A T E M P O R A D A DE OPERA 
ida! 
ijos 
quirir el \ 
ca,* direct». 
u noinbre. 
• solicitud, ¿ 
y será ob^ 
coa él 
señora? ¡ 
ente. Y n,. 
os pies, ^ 
e l l a s : 
mano, está 
ra distribuí 
re el hombre 
mo ha de • 
del proxinn 
estilo, combi-
en la audaz 
o es un inten' 
lomentos qu< 
inquietud co-
> Y ese acto 
el espejo el 
ivo de una 
se acaba de 









es, a $1-^' 
la vara, 
o, Veneciat 




E L TENOR C O R T I S 
XTna adquisición más. 
YUv valiosa. 
«a'oido la del tenor Antonio Cor-
, oara la gran temporada lírica 
Vf jjjjgg de año en el teatro Nacio-
Para ésto ha sido neceesario usar 
. los buenos ofic.os del Cav. Na-
Lidi Milán, para obtener de la 
«nipresa del Constanzi, de Roma, 
oue poepusiese el anunciado debut 
del joTen cantante en dicho coliseo. 
Convenida quedó ya su preaenta-
dtoi para la última sembla de Fe-
brero de 1924. 
Viene, pues, el tenor Cortls. 
Sólo tres añoa lleva cantando y 
ja ha actuado con gran éxito en 
luüa. Montecarlo, España y Sud-
América. 
Pertenece a la nueva promoción 
le tenores de donde ha surgido 
fleta. 
Antonio Cortís fué el elegido por 
el maestro Vittadini para estrenar 
en la Scala su ópera Anima Allegra, 
balada en la comedia E l genio ale-
gre, de loo hermanos Quintero. 
E n la última temporada del Me-
tropolitan cantaron esta ópera L u -
crecia Borl y Lauri Volpi. 
También fué e.egido para estre-
nar la opera Petronio, del maestro 
Montcmezzi, en el pasado Mayo. 
Dos jóvenes de esta sociedad, An-
gel y Juan Albear, que están 'estu-
diando en Bruselas, donde poseen 
una villa, oyeron con el conocido 
doctor Soler a Cortís en su recien-
te visita a Italia. 
He tenido oportunidad de leer en 
carta particular los elogios que ha-
cen del cantante. 
Con la referida contrata se refuer-
za notablemente el cuerpo de teno-
res para la temporada de Diciem-
bre. 
Vendrá Lázaro. 
Y Pintuci y Cortís. 
Este último cantará Carmen, Un 
bailo m nuisrhera. Payasos, Andrea 
Chenier y Zazá, de Leoncavallo. 
E l elenco, hasta el presente, lo 
integran Lázaro, «el barítono Cario 
Galeffi. la famosa Genoveva Vix, 
Ofelia Nieto y Bruna Dragoni y los 
tenores Antonio Cortís y Angelo 
Pintucci. 
Faltan algunas contratas por ce-
rrar, una de ellas la de María Kous-
nezoff, la linda rusa, que está can-
tando en la Opera Cómica, de París. 
Temporada de celebridades. 
Está visto. 
Honor de que podrán ufanarse, 
por igual, lo? jóvenes empresarios 
cubanos Edwin T. Tolón y Emilio 
; Castro Chañé. 
Eilos hf,n logrado, como segura 
| garantía de sus éxitos, la colabora-
;ción de la Soala de Milán, del Real 
de Madrid y del Colón de Buenos 
Aires. 
Por otra parte, y secundándolos 
en sus esfuerzos, les brinda aquí to-
do género de facilidades el señor 
Manuel Bahamonde en nombre del 
Centro Gallego, del que es su dig-
no presidente. . 
A su vez la Comisión del Teatro, 
a cuyo frente figura con los mayo-
res aciertos y entusiasmos el señor 
Juan Castro, viene demostrando loa 
más vehementes deseos de cooperar, 
de una manera eficaz al mejor éxi-
to de la temporada. 
Así lo prometió. 
Y así está cumpliéndolo. . 
^na, organizada por un grupo de dis 
tinguidas damas, con el objeto de re-
caudar fondos para habilitar a 550 
nmos. que tomarán la primera comu-
nión en la parroquia del Vedado, se 
celebrará en el dne -Olimpic", Línea 
y B. el sábado 23. 
L a otra, que es a beneficio del Club 
Atletico de la Policía Nacional, tendrá 
efecto en el Cine Maxim el día 26. 
En E l Encanto hay lunetas a la 
venta. 
Valen a 30 centavos. 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
M a ñ a n a , S a n L n i s ; e l 2 4 , S a n J u a n 
L O S Q U E S E VAN 
Viajeros. 
Un largo capítulo. 
Embarcan hoy, por la ruta de la 
Jlorida, para seguir viaje a Euro-
pa, los distinguidos esposos Fran-
cíko Diego Madrazo y María Intrial-
fo con sus encantadoras hijas Mer-
cedes y María Conchita. 
Entre el pasaje que lleva esta tar-
da a España el vapor Alfonso X I I I 
cuéntase la señora Isabel Ramos de 
Kindez. 
A la distinguida viajera acompa-
ña eu hija, la señorita Paulina Mén-
dei. tan gentil y tan graciosa. 
Las despedidas de mañana. 
Va en el Toloa un gran pasaje. 
Entre éste la señora Viuda de 
Jorge con sus hijas Quetlca, Teté y 
Adolfina, que se proponen pasar el 
tirano en las Montañas Blancas. 
Para el sábado tiene dispueste su 
>íije el señor Antonio M. de Cárde-
nas y Herrera. 
Con su distinguida esposa y sus 
dos graciosas hijas, la señorita Ma-
na Antonia y Rosarlo de Cárdenas, 
Mldrá por la vía de Key West rum-
•H) a Mueva York para una tempo-
rada en las Montañas. 
En la tarde do mañana recibirán 
• íus amigas que quieran despedir-
las señoritas Cárdenas. 
El doctor José. Manuel Cortina, 
ilustre Secretario de la Presiden-
cia, embarca de un momento a otro 
i para los Estados Unidos. 
A tordo del Oroya, hermoso bar-
co de la Mala Real Inglesa, salen el 
miércoles de la otra semana el re-
presentante en esta plaza de la po-
! derosa empresa, señor Marcel Le 
Mat y su interesante esposa, Marie 
Dufau 
Embarcan en el mismo vapor, 
acompañados de sus hijos, los dis-
tinguidos esposos Alfredo Castro 
Bachiller y Panchlta Pérez Vento. 
E l Encargado de Negocios de In-
glaterra, Mr. Godfrey Haggard, se 
j despide también en el Oroya con su 
i distinguida esposa, 
i Además, entr.3 un pasaje numero-
so, la señora Viuda de Dufau y la 
| señorita Caridad Menocal. . 
Siguen las despedidas. 
I" Son interminables, 
j Los Marqueses de Pinar del Río 
con su hijo, el simpático joven Ra-
! fael Carvajal, embarcan el 29 rum-
bo a Nueva York. 
E n el gran trasatlántico Majcstic 
| se trasladarán a Europa en los pri-
meros días de Julio. 
Y de los que se van el 30 en el 
Espajfne no podría dar cuenta ahora. 
Extensa la relación. 
Que me reservo para otro día. 
Mañana es la festividad Vde San 
Luis. 
L a de San Juan e| 24. 
El 25, San Guillermo. 
Y San Pedro, el 29. 
¿Qué le regalaré? 
He aquí la pregunta que siempre 
nos hacemos cuando se acerca el día 
del santo de alguien de nuestra fami-
Ka o de nuestra amistad. 
El regalo en estos casos debe ser— 
respondiendo al espíritu racionalmente 
utilitarista de la época—práctico a la 
vez que fino. 
Utilidad y buen busto. 
Ambos factores deben concurrir en 
el regalo. 
Quienes tengan que hacer regalos, 
con motivo de su fiesta onomástica, a 
los familiares o amigos que lleven es-
tos nombres: Luis. Juan. Guillermo, 
Peflro. pueden escogerlos entre los si-
guientes artículos de los que nuestro 
Departamento de Caballeros presenta 
la más amplia, selecta y flamante va-
riedad: 
Juegos de pluma y de pluma-fuente 
en sus estuches. 
También en sus estuches, juegos d 
hebilla y cinlurón. 
Corbatas forma príncipe, francesas, 
de "obra" y a listas. Los más nuevos 
diseños. 
Corbatas para hacer lazo, en las 
más elegantes combinaciones de colo-
res. 
Calcetines de hilo y de seda, lisos 
y con cuchilla bordada, o a listas. En 
todos los estilos y colores. 
Juegos de pijama de soaset y de se-
da, en colores apropiados. 
Batas de casa, de seda, en estos 
colores sobre fondo negro: carmelita, 
prusia, morado, rojo. . . 
Bastones de distintas maderas. 
Paraguas de seda. Puños diversos. 
Carteras de piel, lisas, y otras con 
cantoneras de oro. 
Carteras para billetes. Muchos es-
tilos. 
Camisas de poplio, a listas de últi-
ma novedad. Cuello de la misma tela. 
Camisas—cuello separado, de la 
misma tela—de seda, blancas con lis-
tas de color, y de crepé de color en-
tero: champagne, gris. lila. a z u l . . . . 
Novedad, refinamiento, calidad su-
perior, chic. — 
¡He aquí lo que da fisonomía pe-
culiar a los artículos de El Encanto! 
o s a 
PARA " E L L A S " 
Respecto a las Luisas, las Juanitas, 
las Guillerminas, las Petras, excusa-
mos decir que hay en E l Encanto infi-
nidad de cosas nuevas entre las que 
se pueden elegir los regalos más ex-
quisitos y provechosos. 
¡Recibimos todos los días tantas 
preciosidades! 
M A Ñ A N A . . . 
Mañana presentaremos nuevos 
"ejemplos"—hoy no hemos podido ha-
cerlo—de que El Encanto está ven-
diendo actualmente a los precios más 
positivamente económicos'* 
R O C K O S H O E Co . 
L E G A N T E modelo de 
piel blanca, de caba-
llo, con puntera y ta lón de 
piel de rusia color claro. Pre-
cio, $ 1 2 . 0 0 . Esta piel blanca 
de caballo es de muy fácil 
limpieza y gran lucimiento, y 
la piel de moda en los E s -
tados Unidos. 
S B e n e í c u f i > 
H E C H O S Q U E H A B L A N 
P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E S P E C I F I C O 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L 4 . M O D A 
D6 GñNOURfl Y Gft. : - j SAN RñFñEL Y GALIñNO 
Señor Gerente del 
ZBNDEJAS, 
Ciudad. 
Muy eefior mío: 
Por la presente participo a usted 
que en Octubre del año pasado me 
apareció un<a l lcera purulenta en la 
pierna derecha,- que no podía cerrar 
con ninguna medicina. 
Habiéndoseme recomendado el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . sentí un 
gran alivio, bastando dos botellas de 
esta preparación, para encontrarme 
curado del todo. 
L a persona que desee por su pro-
pia vista convencerse, puede verme 
en Suárez, 64, por Misión, (barbe-
r ía) . 
Nadie mejor que yo puede reco-
mendar una medicina como la suya, 
que tantos dolores ha aliviado. Doy 
a usted mis expresivas gracias y me 
ofrezdo suyo afectísimo, seguro ser-
vidor, 
Francisco Bloise. 
(Natural de Orsomarse, Italia.) 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República, y en su de-
pósito: Bolívar 91, Habana. 
(Registrado con el número 79 5, 
en la Secretaría de Sanidad.) 
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A N T E E L ARA 
En el Angel. 
Una boda el sábano. 
Está dispuesta para las nueve y 
•^'a de la noche la de la señorita 
'•Quina Costales y el señor Oscar 
•Pez Granja. 
En-ntadora la novia. 
««y graciosa y muy bonita. 
anto a su elegido, un aprecia-
K Joven, gerente de L a Emperatriz, 
elegante casa del boulevard de 
•n hafael. 
erdn los padrinos la señora Car-
González de Costales, madre de 
la desposada, y el padre del novio, 
señor Laureano López del Busto. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l señor Laureano F . López Gran-
Ja, Vicepresidente del Banco del Co-
mercio, y los señores Manuel L . Ba-
tista y Manuel López del Busto. 
Y como testigos por parte del no-
vio el distingu.do joven José Aixa-
lá, el señor Manuel Solís Mendieta. 
de la firma E l Encanto, y el señor 
Ramón Rodríguez. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
E s t e D o c t o r I n d i c a c o m o F o i l i t i c a r 
l a V i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
L A SEÑORA D E C A S T E L E I R O 
«ro. 
b Nueva York. 
'aje de regreso. 
^Kó desde hace unos días la 
Lolita Colmenares de Cnste-
8 la distinguida dama para 
'os preparativos de otro viaje 
Jrgo. 
a Europa. 
foda la familia. 
e!,r!tPOr ^ « « n e , que anun-
saiida para el día último de 
i mes, tiene tomada cámara de lujo. 
Recibirá en 1° •arde del viernes 
próximo para nespedlrse de sus 
; amistades. 
Con ¡os d;stiuguidos viajeros re-
gresará de Madrid a fines de año 
, la señora Lsolina Colmenares de Vi-
zoso para asistir a la boda de la be-
lla señorita Cuca Casteleiro con el 
joven doctor César Salaya. 
Boda que será en Diciembre. 
Con gran lucimiento. 
TEMPORAJMSTAS 
-niporadv res de la estación. 
Que resta del verano. Los acompañan sus hijos, el ma-
noy el señor Jesús M. Bou-j yor de los cuales, el simpático, es-
distinguida esposa, Consue-i tudloso e inteligente Cuco Bouza, 
'• Para sus posesiones del está de enhorabuena. 
Acaba de examinarse con varias 
r.i 'f03 Consueío. a la entra- notas de Sobresaliente, del tercer 
os 0j"eSC0 Pueb o. donde van i curso de Derecho. 
años rehuyendo los rigo-; ¡Sea feliz la temporada! 
EN MEMORIAM 
[ Ssu Liuerte, tan sentida, ocurrió 
'^gles.a de Jesús del Monte, iel 21 del mes anterior en Santiago 
«orarán mañana en sufra-1 de Cuba-
^ a de la que en vida fué ' Al piadoso acto invitan, entre ios 
^arif Teresa VIMalón Viu- dolientes, sus inconsolables hijos 
z Espinosa de los Mon- Rafael y Alberto Díaz Villalón, este 
' último teniente de la Policía Na-
cional. 
Solemnes exequ.as tendrán lugar 
también mañana en la Catedral de 
Santiago de Cuba. 
Serán a Igual hora. 
A las nueve de la mañana. 
Una receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar en bu casa 
Flladelfia. Pa .—¿Usa usted espe-
juelos o lentes? ¿Sufre usted de es-
forzamiento de la vista o de otras de-
bilidades visuales? Si es asf. se ale-
grará usted saber que. segfln dice el 
Dr. Lew!?, hay un remedio para sus 
males. Muchos con sus ojos en deca-
dencia, dicen que han recobrado la vis-
ta con esta extraordinaria receta. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo 'era casi ciego; apenas 
podía leer. Ahora puedo leer sin nece-
sidad de espejuelos y ya no me lloran 
los ojos. Antes me dolían muchís imo 
cuando llegaba la noche, pero ahora 
están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mí". Una señora 
que también la usó se expresa as í : 
" L a atmosfera parecía nebulosa, con o 
sin espejuelos, pero después de haber 
usado esta receta por 15 días, todo lo 
veo mucho más claro. Ahora puedo 
leer sin espejuelos aunque las letras 
sean diminutas". Se cree que miles que 
en la actualidad usan espejuelos o len-
tes pueden ahora deshacerse de ellos 
en un tiempo razonable y miles más 
podrán frotificar sus ojos a l extremo 
de evitarse la molestia y gasto de 
comprarlos. Dificultades en la vista 
del carácter que sean, queda 
das con el uso de esta rec< 
aquf: Vaya a una buena bot 
da una botella de pastillas 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas con-
servarían hoy su vista si la hubiesen 
atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el articulo que 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los Ingredientes que 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c ión o que la e s t é n usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. !No pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus méri tos . 8e 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . No hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de l a 
Opto. Ponga 
tilla en un v 
te llena de a 
ojos con este 
veces al día. 
notablemente 






sde el primer lavado 
n no tardará en de-
usted lector o lecto-
ra, le molestan sus ojos, aunque sólo 
i lo constituyen son bien conocidos por 
' los especialistas de los ojos y cons-
| tantemente por ellos recetados. Los 
| fabricantes garantizan que fortifica la 
i vista un 50 por ciento en una sema-
na, en muchos casos o devuelven «1 
dinero. Puede ser obtenida «n todas 
las boticas buenas y es una d« las po-
cas preparaciones que, en mi opinióp, 
debe tenerse siempre a la mano para 
ser usada regularmente en casi todos 
, los hogares". 
alt. 2d-20 
L a estudiosa señorita viene del 
Colegio del Sagrado Corazón, en 
Omaha, Estado de Nibraska, 
Reciba mi bienven.La. 
Día 
& M E I 0 R R E G A L O 
r« de gusto. 
recibienJo las últimas 
Podemos ofrecer una 
» as Precios, desde lo 
w a lo más costoso. 
D E H I E R R O " 
O'Reilly 51. 
De vuelta. 
Una gentil colegiala. 
Es Margarita María Hogan. hija 
del señor Chas L . Hogan, Adminis-
trador General de la Compañía Cu-
bana de Cemento E l Morro, en el 
Mariel. 
Gratas nuevas. 
De un hogar feliz. 
Hogar donde todo es júbilo, todo 
I ventura y todo alegría. 
No es otro que el de! distinguido 
| joven Maurice Labarrére y su espo-
I sa, la bella señora Henriette Le 
Mat. cuya dicha ha venido a colmar 
desde la noche del sábado el adve-
i nimiento de un nuevo vastago. 
Un monísimo baby que forma ya, 
i con sus dos hermaaitas , un triun-
j virato de gloria y de cariño. 
¡Qué goce el de esos padres! 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de F á b r i c a 
Amas de Casa 
"BOnVAn"105 Sí>tisface el c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " . 
U V A R ' 37. Te l f» . : A-3820 y M-7623 . 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Para Ja noche del sábado, a las 
nueve y media, está concertada la 
; de la linda señorita Estrella Fer-
'• nándyz Gaytán y el correcto joven 
! Manuel López. 
r Se celebrará ante el altar ^nayor 
I de la Iglesia Parroquial del Véda-
¡ do. 
Muy simpático los novios. 
Diguos de todas las venturas.. 
(Continúa en la pág. N U E V E ) 
V a s d i n e C k e s e b f o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m a s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r í -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . Rehúsense ios substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O L 
(COMSOtlOATKO) 
Nueva York Londres Montreal Moscow Dt vrnf* en todas tas Boticas y Farmacias 
" " > l l | | | | | | | l " , " 
"Preparac ión de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a l a d iges t ión 
y vuelye a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarcz, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido nsatido la Preparac ión de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía. , I n c . , de Filadelfia, E . U . de 
A . ,y l l é v a l a fírmadela casay mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticaa, 
Fuente p a r a 
p lumas 
Cualquier pluma corrien-
te se convierte al instan-
te en una pluma de fuen-
te. ¿Quién no tuviera una 
pluma de fuente por solo 
10 c t s ? Necesaria en to-
das partes. Pida a la agen-
cia hoy mismo para su 
pueblo y comarca. 
Muestra franca de por-
te por 10 cts. en sellos 
de correo. 
Dirigirse a: 
OEORQB AMBROSH * Co 
Céspedes Camagiley 
P. 4d-20 
T O f l L L ñ S . 
Ofrecemos el m á s completo surtido de toallas de fel-
pa muy suaves y absorbentes, fabricadas especialmente 
para nosotros. Las tenemos blancas y de colores y tam-
b ién blancas con cenefa y bordadas en coior. Si usted 
nos compra seis o una docena p o d r á obtener precios 
especialísimo&. 
J A B O N D E L I M O N 
Nada m á s delicioso er esta é p o c a de grandes calo-
res que un buen b a ñ o , empleando el famoso j a b ó n fran-
c é s n ú m e r o 548 . Este inimitable producto refresca y sua-
viza la piel y conserva el cutis terso, aterciopelado, j u -
veni l . . . . Tenemos agencia en los mejores establecimien-
tos de las principales ciudades del interior. Pida usted 
en " t u " tienda predilecta el verdadero j a b ó n de l imón 
y exija, como certificado de legitimidad, el número 5 4 8 , 
impreso en la envoltura de c>da pastilla. 
j | í t a p a 
L E S P A R F B M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
CIMl »tt . 10d-l^ 
¿ S e v« Vi. a retratar? P r u e b e en Ja Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Mi, complacido* Precios rebajados 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colección en gran variedad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotros le ofrecemos 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le Invitamos a ver esta nueva remesa. 
" O R B E T A " 
nrDUSTRXA 106, casi 
• •nnlna a Heptnno. 
i o n 6d-H 
• e 
I I 
N o o l v i d e ! ! 
• i 
Q u e u n a L á m p a r a b o n i t a l e d á u n 
a s p e c t o d e s u g e s t i v a e l e g a n c i a a 
s u q u e r i d o h o g a r . 
i V o descuide este detalle. 
Nosotros tenemos los Mo-
delos de Lámparas más 
modernos que últimamen-
te ha producido Alemania. 
Las vendemos al Contado 
y a Plazos sumamente có-
modos y equitativos. Llá-
menos por Teléfono que le 
daremos cuantos informes 
nos pida. 
Columbus C y G l e & Radio C o m p y , 
ENVIAMOS CATALOGOS A L I N T E R I O R . 
T T T T T T ld-20 
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P B I H I C I P A X D E L A C O M E D I A 
a las nueve de la noche, la divertida i 
comedia en tres actos, original de Car- j 
los Arniches. L a Chica del Gato. 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a m e j i c a n a d e r e v i s t a s i 
L u p e R i v a s C a c h o . 
E n p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , l a r e -
v i s t a e n u n a c t o , l i b r o d e l e e ñ o r B u s | 
t a m a n t e , c o n m ú s i c a d e P a l a c i o s y 
C a a t i o P a d i l l a , t i t u l a d a C a l e n d a r i o i 
d e - i A ñ o . 
E n s e g u n d a , t a n d a d o b l e , e l s a i - 1 
n e t a L a O p e r a d e l C e n t e n a r i o y l a i 
r e v i s t a E l H a d a d e l B a r r o . 
P a r a l a t a n d a s e n c i l l a r l g e ed p r e - | 
c í o d e c i n c u e n t a c e n t a v o s l u n e t a ; 
p a r a l a t a n d a d o b l e , u n p e s o . 
MAHTI 
E n t a n d a s e n c i l l a , l a z a r z u e l a e n 
u n a c t o y t r e s c u a d r o s . L a M o n t e -
r í a . 
E n t a n d a d o b l e ^ e s t r e n o J e l a 
z a r z u e l a e n u n a c t o ' y t r e s c u a d r o s , 
l e r t a d e F e r n á n d e z d e l V i l l a r y m ú -
s i c a d e l m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , 
E l O t e l l o d e l B a r r i o ; y l a o p e r e t a 
L a R u b i a d e l F a r W e s t . 
P a r a l a t a n d a s e n c i l l a r i g e e l p r e -
c i o d e s e s e n t a c e n t a v o s l u n e t a ; p a -
r a l a t a n d a d o b l e , $ 1 . 2 0 . 
A C T U A I d D A D E S 
C o m p a ñ í a d e C o m e d i a e s p a ñ o l a 
d e P r u d e n c i a G r i f e l l . 
E n p r i m e r a t a n d a a l a s o c h o y 
m e d i a , L a R e a T . G a n a . 
E u f u n c i ó n c o r r i d a a l a s n u e v e y 
m e d i a , e l d r a m a e n t r e s a c t o s y e n 
p r o s a , d e J o a q u í n D i c e n t a , E l S e -
ñ o r F e u d a l . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a 
t a n d a s e n c i l l a c u e s t a c u a r e n t a c e n -
t a v o e ; p a r a l a t a n d a d o b l e , o c h e n -
t a c e n t a v o s . 
A I ; H A M E R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a ^ C u a n d o l a c i u -
d a d d u e r m e ; e n s e g u n d a , P a s i o n e s 
d e l a r r o y o ; e n t e r c e r a . L a R e v i s t a 
C u b a n a . 
C A P I T O L I O 
E l c a o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i -
c o d e l d í a e c r á e l i n t e r e s a n t e e s t r e -
l i o a u u n c i a d o p o r S a n t s o y A r t i g a s 
p a r a l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y . i 
m i é r c o l e s d e m o d a , e n e l c o n c u r r i -
d o T e a t r o C a p i t o l i o . T i t ú l a s e E l 
m a t r i m o n i o y e l d i v o r c i o y e u t r a - ' 
m a . a l t a m e n t e s u g e s t i v a , d e s a r r o l l a ' 
m a g i s t r a l m o n t e e l p r o b l m e a d e l d i -
v o r c i o , p r e s e n t a n d o e s c e n a s d e l a | 
v i d a r e a l . E x t r a o r d i n a r i o e s e l I n -
t e r é s q u e h a d e s p e r t a d o e s t a c i n t a 1 
e n e l p ú b l i c o h a b a n e r o y a s í l o d e - \ 
m u e s t r a l a c o n s i d e r a b l e d e m a n d a 
d e l o c a l i d a d e s q u e s e e s t á r e c i b i e n -
d o c o n s t a n t o m n e t e e n l a c o n t a d u r í a | 
d e l m e n c i o n a d o c o l i s e o . A d e m á s d e : 
e s t a c i n t a s e e s t r e n a r á e n l o s m i s - i 
m u s t u r n o s ás l a s c i n c o y c u a r t o y j 
d e l a s n u e v e y m e d i a l a R e v i s t a P a - i 
t h é n ú m e r o 7 , q u e e n t r e o t r a s c o -
s a s r e p r o d u c e : ¿ o r n a , I t a l i a , l a ¡ 
C i u d a d E t e r n a , q u e t i e n e 2 , 6 7 6 i 
2 . 6 7 6 a ñ o s ; 5 0 , 0 0 0 f a s c i s t a s t o m a n I 
p a r t o e n l a g r a n d e m o s t r a c i ó n c e l e -
b r a d a p a r a c o n m e m o r a r l a f u n d a - ; 
c i ó n d e l a c i u d a d e n e". a ñ o 7 5 3 . 
I n d i a n a p o l i s ^ I n d i a n a : u n a c a r r e r a i 
a t r a v é s d e n u b e s . . . . d e p o l v o . I 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a : E l D u q u e d e | 
Y o n c c o n t r a e m a t r i m n o i o c o n u n a i 
j o A e n e s c o c e s a e n m e d i o d e l m a y o r I 
e s p l e n d o r . T o d a l a G r a n B r e t a ñ a s e | 
r e g o c i j a d e l m a t r i m o n i o d e l s e g ú n - i 
d o h i j o d e l R e y c o n l a d a m a B o w e s - | 
L y n o . 
P a r a l a t a n d a e s p e c i a l d e l a s o c h o j 
y m e d i a s e h a e l e g i d o l a p r e c i o s a 
p r o d u c c i ó n ( f r a m á t i c a El c r i s o l d e l a 
c o n c i e n c i a , p o r H e l e n F e r g u s o n . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a , d e u n a y 
m e d i a ' a c i n c o , s e l e v a r á n a l a p a n -
t a l l a l a R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 6 ; 
P o i l a r a z ó n o p o r l a f u e r z a , h e r -
m o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r -
p r e t a d a p o r C e r i n a G r i f f i t h ; U n 
v i a j e a l b a r r i o c h i n o , d i v e r t i d a c o -
m e d i a ; E l c r s i o l d e l a c o n c i e n c i a , 
p o r H e l e n F e r g u s o n j y e s t r e n o d e 
l a e m o c i o n a n t e s e r i e L a C a s a d e l 
M i s t e r i o , p o r H e l e n K a H ' . e n y C h a r -
l e s D a ñ e . 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e e s t r e n a r á 
l a p r i m o r o s a c i n t a t i t u l a d a U n a n o -
v i a p a r a d o s . p o r V i o l a D a n a , a c t r i z 
q u e g o z a d e m u c h a s s i m p a t í a s . E l 
m a r t e s 2 6 , e s t r e n o d e L o s a m o r e s 
d ^ u n b o x e a d o r , p o r B e r t L y t e l l ; y 
e l 2 7 , L a s C o q u e t a s , p o r B a r b a r a 
L a M a r r y R a m ó n N a v a r r o . 
F n l a p r i m e r a j u u l i o d e b u t a r á l a 
G r a u C o m p a ñ í a d e B a i l e s y C a n t o s 
a m e r i c a n o s . 
L O S L I B R O S D E L A S E M A N A 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
M E D I C A , p o r e l d o c t o r D e s -
g r e z . ( B i b l i o t e c a G i l b e r t y 
F o u r n i e r . ) 1 t o m o t e l a r o j a $ 3 . 8 0 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , p o r e l d o c t o r E . 
L a m b l i n g . 1 t o m o e n p a s t a 
e s p a ñ o l a $ 4 . 5 0 
S E R C E N T . — T r a t a d o d e P a t o -
l o g í a M é d i c a . V o l . I I I . — 
A p a r a t o r e s p i r a t o r i o . T o m o 
I I . 1 t o m o e n p a s t a e s p a ñ o l a % 3 . 5 0 
D I A G N O S T I C O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S N I -
Ñ O S , c o n e s p e c i a l c o n s i d e r a -
c i ó n d e l o s n i ñ o s d e p e c h o . 
G u í a p a r a l o s m é d i c o s p r á c t i -
c o s y e s t u d i a n t e s p o r e l d o c -
t o r F e r r c r . 1 t o m o e n t e l a . $ 4 . 0 0 
B O U L E ( M ) . L e s h o m m e s f o s -
s i l e s . E l e m e n t s d e P a l e o n t o -
l o g i e h u m a i n e . A v e c 2 4 8 ' f i -
g u r e s d a n s l e t e x t e . 2 a . e d i -
t i o n r e v u e e t e u g m e n t e e . 1 
t o m o e n c u n d e r n a d o { 5 . 5 0 
P O S A D A ( A D O L F O ) . — E s p a ñ a 
e n C r i s i s . L a p o l í t i c a . 1 t o m o 
r ú s t i c a $ 1 . 0 0 
E L A L M A D E L A T O G A — P s i -
c o l o g í a d e l a b o p r a d o , p o r A n -
g e l O s s o r i o . S e g u n d a e d i -
c i ó n . 1 t o m o e n r ú s t i c a . . . $ 1 . 0 0 
L a m i s m a o b r a e n p a s t a e s -
p a ñ o l a $ 1 . 8 0 
P S I C O L O G I A D E L R A Z O N A -
M I E N T O . — E s t u d i o s f i l o s ó f i -
c o s , p o r E u g e n i o R i g n a n o . 1 
t o m o e n 4o . m a y o r , r ú s t i c a $ 2 . 0 0 
R E C U E R D O S D E M A R R U E -
C O S , p o r L u i s C a n s i n o . 1 
t o m o r ú s t i c a . . . . % 1 . 0 0 
C A M P A Ñ A S E N E L R T F F T 
Y E B A L A . — 1 ^ 2 1 - 1 0 2 2 . N o -
t a s y d o c u m e n t o s d e m i d i a -
r i o d e o p e r a c i o n e s p o r e l G e -
n e r a l P . e r e n g u e r . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a $ 1 . 0 0 
D E L A L L A V E Y S I E R R A Y 
M O N T A U D Y N O G U E R O L . — 
( " o m u n i c a c i h n e s m i l i t a r e s . 
M e d i o s d e t r a n s p o r t e s . O b r a ' 
d e c l a r a d a d e t e x t o , m e d i a n t e 
c u n c u r d o . p a r a l a A c a d e m i a 
d e I n f a n t e r í a d e E s p a ñ a . 1 
t o m o e n e y o d ^ r n n d o * $ 6 0 0 
L O L A Ñ O S \ ( A N T O N I O F . ) — 
S i s t e m a d o c o m u n i c a c i o n e s 
d e c a m p a ñ a . ( B i b l i o t e c a d e l 
B l e o t r i c l g t a p r á c t i c o . V o l . 
X X X V I ) . 1 t o m o t o l a . . . $ 0 . 9 0 
A S A D A Y R O D R I G U E Z ( J . ) 
A r q u i t e c t u r a m i l i t a r ( C u a r -
t e l e s , H o s p i t a l e s . P a r a u e s , 
e t c . ) 1 t o m o o n t e l a $ 1 4 0 
M E N A R D I R E N K ) Y S A I J V A - . * 
G E O T ( ( " L A U D E ) . — E l t r a -
b n j o e n l a a n t i g ü e d a d . V o l . 
I . A g r i c u l t u r a . . I n d u s t r i a . 
E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t n -
d a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o e n 
t e l a S ^ 23 
S B N E T ( R O D O L F O ) . — E d u c a - \ i 
c i ó n d e l o s s e n t i m i e n t o s e s -
t é t i c o s . O r i g e n y « . - v o l u c i ó n . 
1 t o m o e n r ú s l l c a $ 1 . 0 0 
L a m i s m a o b r a e n c u a d c n i n r l . i 
e n t e l a $ 1 . 3 0 i 
L a m i s m a o b r a e n p a s t a e 3 -
l - a f t o l a S 1 . 8 0 
p r ' n c i p i o s r » i ; R E L A T r y j - i 
D A D . — S u ^ f i n i d a m e n f o s e x -
p t - r i m e n t i ' e s y f i l o s ó . ' t c r í ' s y 
av. e v o l u ' í i m h i s t ó r i c a , p o r L>. 
C a b r e r a . • t o m o e n r ú s t i c a $ 1 . 3 0 
L A E S C R I T U R A E G T P C f V V ' 
S U T R A N S C R I P C I O N C A S -
T E L L A N A K N C A R A C T E -
R E S N E O L A T I N O S , p o r M a -
n u e l T r e v i ñ o y V i l l a . 1 t o m o 
e n f o i o . t e l a $ 3 5 0 
F R A N C I S C O P A C H E C O , M a e s -
t r o d e V e l á z q u e z . — C o n f e r e n -
c i a d a d a p o r F . R o d r í g u e z 
M a r í n . 1 t m o fn r ú s t i c a . . . $ 0 . 7 0 
T R A T A D O J U R I D I C O M E R -
C A N T I L C O N T A B L E — A c -
y s u c o n t a b i l i d a d , p o r K . 
L a n f r a n c o y C a s a n o v a s . O b r a 
t o s y c o n t r a t o s m e r c a n t i l e s 
i n d i s p e n s a b l e a B a n q u e r o s , 
• C o m e r c i a n t e s y e n g e n e r a l a 
t o d o h o m b r e d e n e g o c i o s . 2 
t o m o s e n p a s t a $ 6 00 
I N F E R M E D A D E S D E L G A -
N A D D V A C U N O , p o r L u i s 
S a l z . ( B i b l i o t e c a A g r í c o l a 
e s p a ñ o l a . V o l . 9 . ) 1 t o m o 
e n t e l a j 1.50 
E S C A R C E O S F I L O L O G I C O S . 
C o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s s o b r e 
a s u n t o s g r a m a t i c a l e s . p o r 
M a n u e l d e S a r a l e g u i . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a $ 1 20 
LA S A F R A N I N A . — U n n u e v o 
j m a r a v i l l o s o a u x i l i a r d e l a 
F o t o g r a f í a S u a p l i c a c i ó n a l 
r e v e l a d o d e p l a c a s y p e l í c u -
l a s c o n l u z c l a r a o d e u n a b u -
j í a ; s u p r e s i ó n d e l v e l o , r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o d e e x p o s i . 
c i ó n , e t c . , e t c . , p o r R o d o l f o 
N a m i a s . 1 t o m o e n c u a d e r n a -
d o > 1 . 2 0 
N U E V O MAPA G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S . — I n -
d i s p e n s a b l e e n t o d a s l a s o f i -
c i n a s y d e s p a c h o s p a r t i c u l a -
r e s p o r t e n e r t o d a s l a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i o n e s , a s i c o m o 
t o d o s l o s c e n t r a l e s a z u c a r e -
r o s . P r e c i o d e l e j e m p l a r m o n -
t a d o s o b r e t e l a y c o n v a r i l l a s 
p a r a » p o d e r s e c o l g a r e n l a 
p a r e d $ 1 5 . 0 0 
C O C I N A F A M I L I A R . — C o l e c -
c i ó n d e r e c e t a s p a r a g u i s a r 
b i e n y c o n e c o n o m í a . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
XjIE.BE n i A "C33RVA1ÍTES" DE R I -
CARDO V E E O S O 
Oaliano 62 (Esquina a ITeptnno.) 
Anartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
I n d . 19 M . 
G A 3 I P O A M O R 
L a m a g n í f i c a c i n t a d r a m á t i c a t i -
t u l a d a P a s i ó n y r e t r i b u c i ó n ^ q u e i n -
t e r p r e t a m a g i s t ' r a l m e n t e C h a s E . 
M a c . k , a r t i s t a s d e D a v i d W . G r i -
f f i t h q u i e n u v o l a c o r e s í a d e c e d e r -
l o a C a r i a e m m l e , p a r a e s t a s u p e r -
p r o d u c c i ó n , c o n t i n ú a e x h i b i é n d o s e 
t r i u n f a i m e n t e e n C a m p o a m o r . H o y 
c u b r i r á l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a , c o n 
N o v e d a d e s • n t e r n a c i o n a l e s y l a g r a -
c i o s a c o m e d i a E l p a y a s i t o s e c u e s -
t r a d o . 
E u l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s d e o n c e 
a c i n c o y c u a r t o y d e s e i e y m e d i a 
a o c h o y m e d i a s e p r o y e c t a r á n l a 
c i n t a d r a m á t i c a L a P r i s i o n e r a , p o r 
E y i c e u P e r c y y H e r b e r t R a w l i n s o n . 
T a m b i é n s e e x h i b i r á e l d r a m a d e l 
O e s t e a m e r i c a n o L o a T r o t a m u n d o s 
y l a s g r a c i o s a s c o m e d i a s E l p a y a s i -
t o s e c u e s t r a d o y S e r m ó n p u g i l í s t i -
c o . 
E n l a t a n d a p o p u l a r d e l a s o c h o 
y i n e d i a s e e x h i b e n u e v a m e n t e L a 
P r i s i o n e r a . 
M a ñ a n a . M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , 
l a a u t é n t i c a c i n t a d e e s t e n o m b r e 
q u e i n t e r p r e t a n M a r i e P r e v o s t , M o n -
t e B l u e , M i P S D n p o n t , H e l e n F e r g u -
s o n y o r t o s a r t i s t a s d e l a C i n e m a t o -
g r a f í a . 
E í s á b a d o . L a m a r c a d e L ó p e z , 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l g r a n a c t o r 
j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a , 
V L I v D U N 
U n p r o g r a m a m a g n í f i c o h a s e l e c -
c i o n a d o p a r a h o y l a E m p r e s a d e i 
T e a t r o V e r d ú n . 
A l a s s i e t e s e e x h i b i r á n c i n t a s 
c ó m i c a s ; a l a s o c h o y c u a r t o , N u p -
c i a s a l a c a r r e r a t p o r T o m M o o r e ; a 
l a s n u e v e y c u a r t o , L a m u j e r d o b l e , 
p o r A l i c e L a k e ; a l a s d i e z y m e d i a , 
E l P r í n c i p e p o r d i o s e r o , p o r S e s s u e 
H a y a k a w a . 
M a ñ a n a : L a m u j e r q u e c o m p r e n -
d i ó , F i r p o y M e A u l i f f e y L a n o v i a 
c a m l v a d a . 
I N G L A T E R R A 
E l C i n e I n g l a t e r r a , q u e e s e l m á s 
f r e s c o d e ¿a R e p ú b l i c a ^ p o r s u s i s -
t e m a e s p e c i a l d e v e n t i l a c i ó n , h a 
e l e g i d o p a r a h o y u n a t r a y e n t e p r o l 
g r a m a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y d e l a s o c h o y m e -
d i n . e s t r e n o d e i a c i n t a e n s i e t e a c -
t o s L a L o g i a d e l o s V a g a b u n d o s , 
p o r R i y S t e w a r t . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r -
t o ? r u p r l s e d e ) a p r o d u c c i ó n e s p e -
c i a l E l m a r t i r i o d e u n a m a d r e . 
A i x s s i e t e . V í c t i m a s g e m e l a s , p o r 
M a » 1 M u r r a y . 
M a ñ a n a : S u b u e n a e s t r e l l a p o r 
J c h n y H i ñ e s , y L a m u ñ e c a d e l o s 
r i c o s , p r o B e t t v B l y t h e , 
E L M A T R I M O N I O H O Y 
Y E L D I V O R C I O e o e l 
I í 
Capitolio 
SANTOS y A R T I G A S , e s t r e n a n e s t a s e n s a c i o -
n e l p e l í c u l a d e C O N S T A N C I A B I N N E Y en l a s 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a . 
E s t a p e l í c u l a e s l a a d a p t a c i ó n 
d e l f a m o s o d r a m a t e a t r a l e s c r i -
t o p o r D a ñ e y s o s t e n i d o d u r a n -
t e u n a ñ o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 e n l o s 
p r i n c . p a l e s t e a t r o s n o r t e a m e r i -
c a n o s . 
E s u n a o b r a e n l a q u e s e s o s -
t i e n e u n a t e s i s i n t e r e s a n t í s i m a 
e n e l c o m p l e t o p r o b l e m a M A -
T R I M O N I O y D I V O R C I O , n o e s 
u n v u l g a r n o v e l ó n . 
Ü L M L I T R I M O M O Y E L D I V O R C I O 
p o r C c x n s t a n c e B i n n e y y o c h o 
e s t r e l l a s m á s s e e x h i b i r á h o y y 
m a ñ a n a s o l a m e n t e e n e l T E A -
T R O C A P I T O L I O . N o d e b e c o n -
f u n d i r s e c o n n i n g u n a o t r a d e 
t í t u l o i g u a l . 
E l é x i t o d e e s t e a r g u m e n t o 
c o m o o b r a i n t e r e s a n t í s i m a p a r a 
e l p ú b l i c o n o f u é d e 2 0 d í a s , 
s i n o d e ¡ 5 6 s e m a n a s ! . . . 
D I S T I N G A e s t a p e l í c u l a p o r 
l a a c t u a c i ó n d e l a c é l e b r e a c t r i z 
C O N S T A N C E B I N N E Y . — L U N E -
T A 6 0 c t s . — P r e f e r e n c i a 8 0 . 
M U Y E N B R E V E E S T R E N O D E 
1 A S C O Q U E T A S 
S u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o . — D i r i g i d a p o r R E X I N G R A M * . 
" L A S C O Q U E T A S " e s u n a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , q u e h a 
s e r v i d o a R e x I n g r a m p a r a p r e s e n t a r a i y a f a m o s o a c t o r R A M O N 
N O V A R R O , r i v a l a f o r t u n a d o d e V a l e n t i n o , c u y o r e t r a t o c o n l a i n s -
c r i p c i ó n " E s m i h é r o e " l o u s a n h o y l a s f a n á t i c a s d e l c i n e e n N o r t e 
A m é r i c a . 
" L A S C O Q U E T A S " e s u n a o b r a d e a m o r , d e i n t r i g a s y d e a m -
b i c i ó n . 
P i d a d e t a l l e s d e e s t a p e l í c u l a a l D e p a r t a m e n t o d e P r o p a g a n d a 
d e l C A P I T O L I O y si1 q u i e r e r e c i b i r e l b o t ó n c o n e l R e t r a t o d e R a m ó n 
N o v a r r o i n c l u y a 1 0 c t s . e n s e l l o s . 
HOY MIERCOLES 20 HOY 
P o r ú l t i m a v e z e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5,114 y 9^12 j 
m o s a c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a d a : ' ' ' • 1 h< 
^ P A S I O N 
B U C I 0 N 
< D R I V E Ñ > 
U n a j o y a d e • l a c i n e m a t o g r a f í a , d e l r e p e r t o r i o d e l a ü n i T e n i I < 
P i c t u r e s C o r p . ' a l 
P A L C O S $ 3 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 . 
1 5 4 7 4 0 
A l a s t r e s y a l a s o c h o y m e d i a , 
u n a c i n t a c ó m i c a y L a I s l a d e l 
A m o r , p o r M a y A l l i s o n y R o d o l f o 
V a l e n t i n o . 
A l a s c u a t r o y a l a s n u e v e y m e -
d i a , u n a r e v i s t a d e v a r i e d a d e s y e s -
t r e n o d e l m e l o d r a m a U n v a l i e n t e 
c o n f o r t u n a , p o r J a c k H o x i e . 
E n b r e v e E l C o n d e d e M o r i t e c r i s -
t o p e r J o h n G U b e r t y E s t e l l e T a y -
l o r . * 
L U I A 
E n t u n c i ó n c o r r i d a d e o c h o a d i e z 
s e e x h i b i r á n S o n g r e d e l O e s t e , p o r 
T o m M i x . e n c i n c o p a r t e s ; U n p a s o 
e n f a l s o , d r a m a e n s e i s c a t o s , p o r 
P ^ a r l W h i t e . P r e c i o : v e i n t e c e n t a -
v o s . 
E u l a t a n d a d e l a s d i e z s e e x h i -
b i r á l a m a g n i f i c a c i n t a d e C l a i r e 
W i n J s o r y E l l l o t t D e x t e r , e n s i e t e 
a c t o s . L a g r a n t r a g e d i a . 
Wi n o t a b l e v m l n n r . e l l i s t a s e ñ o r i t a 
ru-2(r 
P i l a r M a r t í n e z p e r t e n e c e a l a " ¡ T 
q u e s e a d e L i r a . 
FA s á b a d o y e l d o m i n g o p r ó x i m -
a c t u a r á n e n L - r a e l t r í o D í a z ibam 
y 1?. c o u p l e t i s t a N a t i l a AviieS» 
M A X I M 
A l a s « i e t e y r e s c u a r t e a , c i a t i 
c ó : i i ? a s y e s t r e n o d e l e p i s o d i o 5 ¡fc 
l a L - o r i e H o u d i n o s e l m i s t e r i o s o 
A a s o c h o v t r e s c u a r t o s , estreno 
d e l a p r e c o i s a o b r a d e f i n o a ^ . 
m e n t ó L a v e r d a d d e l a m e n t i r a por 
E l a i n e H a m e r s t e i n . 
A ' a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , « ¡ t r e . 
n o e n C u b a d e l a c i n t a e n o c h o at-
t o s Ei v i o l i n i s t a g i t a n o , p o r l a w . 
| n i a l a r t i s t a D o r a B e g n e r . 
M a ñ a n a : C h a r l e s R a y e n H o m e r o 
v u e l v e a s u p u e b l o . 
4 7 3 4 l d - 2 0 
e x h i b i r á t a m m ¿ a l a c o m e d i a P a t i -
n a n d o , d e C h a r l e s C h a p l i n . 
A l a s o c h o E l C o n d e , p o r C h a r l e s 
C h a p l i n . 
A l a s o c h o y m e d i a . I d i l i o d e a l -
d e a , p o r l l l i a n G i s h . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , e s -
t r e n o d e A m o r e t e r n o , p o r L o y d H u -
g L e á y M a g d a B e l l a m y . 
El 2 7 , o s a m o r e s d e l F a r a ó n , d e 
g r a n e s p e c t á c u l o p o r E m i l J a n -
n i n g s . 
N E P T Ü N O 
E n i a t a n d a e l e g a n t e í e l a s n u e -
v e y m e d i a s e e x h i b i r á l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l a e n c a n t a d o r a a c t r i z 
V i o l a D a n a ^ t i t u l a d a V a l i e n t e n o -
v i a A V i o l a D a n a l a s e c u n d a a d -
m i r a b l e m e n t e e l e l e g a n t e a c t o r I r -
v i n g C u r v i n g s . 
S e c o m p l e t a e s t a t a n d a c o n l a 
g r a c i o s a c o m e d i a e n d o s c a t o s t i t u -
l a d a ¿ Q u i é n l e v a l o s p a n t a l o n e s ? 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
s e e x n i b i r á U n m a d r i g a l e n B o h e -
m i a , p o r L e a t n c e J o y y D a v i d B u -
t l e r . 
M a ñ a n a : E l J e q u e d e A r a b i a e n 
J a q u e . 
E l d o m i n g o g r a n m a t i n é e . c o n 
s e . c o t o p r o g r a m a . 
E n b r e v e s e i n a u g u r a r r á n l a s 
t a n d a s a r s i t o c r á t i c a s a l a s c i n c o y 
c u a r t o d e l a t a r d e . 
I M P K H I O 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s d e d o s 1 
a t i n c o y d e o c h o a o n c e s e e x h i b i r á 
u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
A ] a s d o s y a l a s o c h o , l a c i n t a 
c ó m i c a d e M a c k S e n n e t t R e c i é n l l e -
g a d o d e l a c i u d a d . 
" C A M P O A M O R " 
Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 GUATSr E S T R E N O E N C U B A 
E L P A I S D E 
T O R M E N T A 
M a e s t r a l c r e a c i ó n d e M A R Y P I C K f O R D 
Producción 4c los A R T I S T A S 
UNIDOS 
C 4 7 2 0 2 d - 1 9 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . N U E V E ) 
N I Z A : 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a una 
h a s t a l a s o n c e , s o l a m e n t e 1 0 c ts . 
E x h i b i m o s h o y : " S o n a n d o e l ent-
ro", n o v e n o r o u n d t i t u l a d o : " E l 
r o m p e h u e . s o s d e C h i s c a k a " . E l d n -
m a : " E l e t e r n o D o n J u a n " p o r Lew 
C o d y . L a c o m e d i a : " F o r m a s escul-
t u r a l e s " . N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
M a ñ a n a : " E l j i n e t e m i s t e r i o s o " . 
D í a 2 2 : " L u c e s o p a c a s " . 
D o m i n g o : " E l c a b a l l e r o d e l mon-
t e " . 
P r o n t o : " E l P e r e g r i n o " . 
2 2 5 5 0 2 0 J n . 
1 HABANA PARK:TEMpmDA D E VERANO 
W I J i R O N 
E ; p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e h o y 
e s m a g n í f i c o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s y d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , r e p r i e e d e E l h o m -
bre q u e s e c a s ó c o n s u e s p o s a , p o r 
F r a n k - M a y o . 
E n l a t a n d a d o b l e d e l a s t r e s y 
c u a r t o , d o s i n t e r e s a n t e s c o m e d i a s 
d e l a C e n t u r y y r e p r i s e d e l a s e n -
s a n i o i - a l p r o d u c c i ó n R o s a s N e g r a s , 
p o r ' S e s s u e H a y a k a w a . 
P o r l a n o c h e h o m e n a j e a l p o p u -
l a " E n r i q u i t o B r i o n ^ c o n u n p r o g r a -
m a e x t r a o r d i n a r i o . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e E l C o n d e d e 
M o n t e c r i s t o . 
A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C R I S -
T I A N O S 
L n l a n o c h e d e m a ñ a n a , j u e v e s , 
c e l e b r a r á u n a v e l a d a e n e l T e a t r o 
I r i " f . r i o l a A s o c i a c i ó n d o J ó v e n e s 
e n s í l a n o s , d e A g u i a r 1 0 2 , c o n n n 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
T o m a r á p a r t e e n d i c h a f u n c i ó n e l 
c u a d r o a r t í s t i c o d e l a S o c i e d a d E s -
p r o n c e d a d e l V e d a d o . 
M A T R I M O N I O 
y D I V O R C I O 
( B R A S S ) 
E S T A S U P E R J O Y A N O S E E X H I B E H O Y E N N I N G U N T E A T R O 
S O L A M E l M f E EM 
C A M P O á M O l 
M A C A N A J U E V E S 2 1 Y E L V I E R N E S 2 2 A L A S 5 * 4 Y A L A S 9 ^ 
N O C O N F U N D I R E S T A O B R A E S P E C I A L T O N O T R A 
Q U E N O L O E S Y D E T I T U L O P A R E C I D O . D I S T I N G A E S T A S ü -
P E R - J O Y A P O R S U C O N J U N T O D E E S T R E L L A S , T A L E S C O M O 
M O N T E B L U E , M I S S D U P O N T , M A R I A P R E V O S T , H A R R Y M E -
Y E R S , H E L E N A F E R G U S O N , I R E N E R I C H , F R A N K K E E N A N Y 
P A T O ' . M ^ L L E Y 
F A U S T O 
E n l o s ' t u r n o s p r e f e r i d o s d e l a 
f u n c i ó n d e h o y , a l a s c i n c o y c u a r t o 
| y n u e v e y t r e s c u a r t o s , s e p r o y e c t a -
i r á p o r ú l t i m a v e z e l c i n e d r a m a d e 
\ l a P a r a m o u n t e n s i e t e a c t o s . B a j o 
l a s u p e r f i c i e , p o r H o b a r t B o s w o r t h , 
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N E W C O M B C A R L T O H . PRf«iDIN-t aEOROE W. E. A T K 1 N 3 . r m « T vicrPRCS.OENT 
B U S 
E s t a s u p e r - j o y a n o s e h a b a g a d o e n n i n g ú n a r g u m e n t o s i n o e s 
l a f i e l a d a p t a c i ó n d e l a g r a n d i o s a n o v e l a B r a s s d e l c é l e b r e n o v e l i s t a 
C h a r l e s G . N o r r i s , q t t ^ < u é e x h i b i d a 2 0 d í a s s e g u i d o s e n l o s t e a t r o s 
R i a l t o , C a p i t o l i o S t r a n d , y R i a l t o d e N e w Y o r k a $ 5 . 0 0 l a e n t r a d a . 
¡ 1 0 H E R M O S O S R O L L O S ! ¡ 1 0 H E R M O S O S R O L L O S ! 
" M A T R I M O N I O Y D I V O R C I O " 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A f $ 1 . 0 0 
C a . N A C I O N A L D E P E L I C U L A S . P r o g r a m a : G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
RECIBIDO EN LA HABANA: OFICINA PRINCIPAL: OBISPO 49 ESQUENA A CUBA 
COA 3 C 2 81 1 / 5 0 ^ r 
D B U F A L O Wí 15 1 2 4 0 P 
1923 JU1Í 15 p M I 38 
4 7 7 
MASá CUBA | 
C Í M P M D O NU3V0 A R C O I B I S MAGIUÍIGO MUSEO C O I MOálAS A U T E N T I C A S M ^ S 
MUCHOS SSQUiáLETOOS EIÍCOííTPAIKB E X C A V A C I O N E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t a S 
MUSEO DOCTCñ KAHN CONTRATADAS TANBIEN S E I S L I N D A S E S C U L T U R A L E S S E N J - * ^ 
TRABAJAN HIPCDBQKB PARA C I R C O M AGUA VA11AS I L U S I C K S S ™ ^ ™ 1 A Í 5 
EN CUBA OCHO FENCMENCS UN A U T O D R O i E 0 S E A S E E S P E C T A C U L O COJO M 0 ™ . 
DROAE P E R O A U T O i O V I L EN LUGAR DB MOTOCICLETA COSA MARAVILLOSA M A G N U ^ 
C Q L E C G I C H CUADROS MAGICOS CCSTABCN P A R I S CINCUENTA M I L ? B S ^ T ^ G C 
GUSTARA SOBRE MANERA CONTRATE TAMBIEN L A MUJER M I S T E R I O ^ V E N T O 1 ^ 
HÁ R L m U O l G N A K i K B W I C E K U L T I M A A P L I C A C I O N DE R A D I O MUY COSTOSA P ^ 
C R E O DARA GRAN R E S U L T A D O G I R E N C A E L E NUEVE M I L ^ ^ 0 3 PARA PASAJiS 
OCHENTA P E R S C M S CINCUENTA TONELADAS CARGA EMBARCO TODO SABADO ¿á 
GANOSA 
, P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
^ H O Y R Í 4 L T O H O Y 
F R A N L V N F A R N U ^ l 
el mejor actor cómico del U e w 
producc ión que a d e m á s de hacerle reír, le demostrará el perjuicio grandís imo ae c 
siones de dinero. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocrdero. Habana. 
inver-
} 7 : j o 
C 4 7 4 6 l d - 2 0 
H o y C i n e M a x i m H o y 
l i s : Jtt t i 
JTfría 
Q S r 
1 
Estreno 





América Film. José E. Casasús . Crespu 80 P r o n l o : L A S V I C T I M \ 8 « E l 
T ó T s 
ANO XCI JIARIO DE LA MARINA Junio ZO de 1923 PAGINA NUEVE 
• - o T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
2, la ĥ ,. 
Lniversal 
D E L G A T 0 . - ; Q I ) E A M I G A S , T I E N E S , B E N I T A ! M A R T I : E S T R E N O D E E L O T E L O D E B A R R I O 
J 
EL ANIVERSARIO DE LiA TEMPORADA 
^•Lluvia de hijos". Uló 
I iĉ nstantennente 
muy divertido. 
Es una comedia crraciojísinxa 
Para esta noche anuncia Martí un En primera va La Montería 
y •Phmdi* S S a f *JÍ {E1 Barrio' El •ierne. «e efectuar* el estreno 
pagando la noche v' I ^ jSl™ qUe ObtUT0 9n ^ ^a Holandesita, la magnífica ope-
J(Í¿ p L r n . n H ^ ' 68 o'^^aJ de w ^ Kalmar,. el antor de La Prin-
g o d S u f o ' d f ^ ™n ̂  f1 aventa: cesa de la Carda j la que .mcedió a 
enredo se produce naturalmente. y |o^ »m*nwS£»7- T QulDtero- y ^ (s»U en la predilección del pübüco en-
la acción discurre bien tramada. d?^l¿. f™9*5^ ^ ropeo. 
popuiar de España, el amaestro Jacin , " . .4 
La Holande».ta ticoe un interesante 
Otelo'd*i Barrio tiene infini-' r*linto ^ * B I O T , J una miislca be-
dad de chistes, y numerosas srtuacio- lli3tma-
t>oM y*™ ! ..t u- A , nes cómi,câ . Está siendo montada a todo hijo 
nhr.^o r a^LaChlC^ d,?1 Tomian part? en el Otelo: la Palou Por Santacruz. que encargo las de-
S^'ahora ef rto^í ^ T* ^ María S1^ro. juanUo m^^^:'coraclones de' la obra a Gomis. el 
^ ÍLinn^ t r ü T S e laS ^P^-^uierdo y Pello. esi-uógrafo más aplaudido y popu-
sentacion^ _ \erdaderamente Arni. y va en la .egunda sección de la lar enla Habana. P^ 
ches na hecho un alard-e de ingenio. norh,o ai iqh^ t „ vv , _ 
Razón para tan w í í ? U Rubia d61 Far1 La Holandesita la cantará, como 
ella solo cabe nacerlo María Marco. 
El sábado por la noche y el do-| ̂  G u I r r ^ T í í ^ d r i r ^ T e r i : 
mingo por la tarde se repHe "LJu- El 
via de hijos" 










artos, eet̂  
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en esta comedia 
gran éxito es también el acierto de 
Anparo Alvares Swgura en crear el; 
tipo d3 la protagonista. Oada vez¡ 
que la genial actrít cómica anuncia! 
;"Líi chica del gato" se llena el tea-l. .Y1 ~ * noche en Actualidades un Pronto estreno de categoría: Fog 
tro. La representación de hoy ofrece I j ^ . drama <le Licenta: El Señor Nou, la obra cuajadms de Ignacio I-gUo-
ademús «i aliciante de interpretarla 1",íUClal- . lias, el insigne draonaturgo, efuo es 
por primera vez Rafael Lóper. Es un maravilloso drama del hoy en día la primera figura del tea-
; Mañana "El casto libetlno". la re- maestro Dioenta, iitenso. hermoso, tro eata^n 
gooijante comedia alemana gran Pl̂ no de vida y emoción, digna ' ^T.. . • , . 
t xito de la compañía. de la pluma brillante que la trató. Er} Madrid dontle la Obra se es-
Se rapresentar.-l El Señor Foudal treno con el > idaNWa y en 
El viernes s? acerca lleno de atrae- en la acción ejrridi de la noche, por castellano aloinaó un éxito espléa-
tives para los asiduos concurrentes ,a Orifell. que hace del drama una ll,do e»te herm«» drama, 
al Trincipal de la Comedia. Es dia inter̂ 64Ult-3 ínterprertación. Prudencia Grifell. ha puesto todo 
de moda. Día de «¡'treno Y andver-1 El1 la primera sección, la sencilla »u entusiasmo en la obra y la «n-
sario^de la temporada ^ :aa ociho 7 media, se repetirá la pp«sa del ArtuMldade» <|us Is ha 
Una temporada que se mantiene chispeante comedia en un acto L* montaxlo con gran propiedad, todo tm 
sin interrupción todo un año dice I Roal Gana Qu,) de tau buena gana ba-
ta stante de su éxito y brillante* 
En esa noche se estrenará una 
feliz producción do Pablo Parellada 
íMelltón González), el ilustre mi-
litar, cuentista, dibujante y autor 
dramático. La obra se titula "¡Qué 
amigas tienes Benita!" y constitu-
yó un gran triunfo al ser estrenada 
en Madrid. 
ce reír al público. 
esfuerzo 
ObteodrA un triunfo Begurtumente. 
" E M A T R I M O N I O Y E D I V O R C I O " , P O R C O N S T A N Z A 
B I N N E Y 
Amp.iro Alvarcx Befcnra, la geninl 
Hoy se estrenará en ei flaanante menta interesamtt, y desarrolla si 
teatro Capitolio la grandiosa s in- (problema del divorcio admirahlv 
I tcr<sante 'producción clncmatognlfl- nvonts, preSKmtaudo una sucesión de 
, . para la próxhna semana . se i fa titulada El Matrimonio y al D1-! e*cfnaf ds la vkla raal. y dsmostran-
cómica dol Principal («3 la arnniCia en Principal el estreno vcrcio, una película que ha despar- do como a veces son los hijos los 
lOinedia, q"* hoy T̂î lve a repre- ^ |a 0bra que m̂ ñ ^nsadón causó tjdo extraordinaria expectación an que- pagan las consecuencias de ms-
ûtar "L» chica del. gato , su más pSta temporada en Madrid: "El niño público habanero. La .protagonis(ai trlmonlos sancionados «por la Ley a 
franco éxito. i Qro". ' [ds esta notable film os la conocida'tontas y a locas. 
Para poder representarla digna-; actriz Constanza Binney, quien haj El pedido de localidades para las 
El numeroso público qua anoche,: mente la empresa ha contratado bai- "'-'Tecido loe más cálidos elogios de i tandas elegantes do hoy as conslda-
i ia (unción de moda, asistió al iarlnas. cantadoras y guitarristas. !• prensa norteamericana y del pú- mble y a jusgar por la óamanda hoy 
Principal de la Comedia, dió mues- Aaí lo exige Ja obra. blicc en general por su valiosa coo- babrá un llano desbordanita en el 
tru de agradecer el quo se repueie-i No se escaiimarán gastos. •jpornclón en esta 'mta. fnvorecido teatro d* Sarttos y Arti-
refn el cartel la famosa comedia de! Tendremos al público al tanto de Además. •€! argumento es soma- gas. 
Margarita Mayo, a-daptada a la esce- ci¡acto se relacione con este aconte- mm̂mmmmmmm̂mmmm̂̂mm̂mmmm̂mm̂m̂m̂mm̂mm̂m̂m̂m̂mmmmmmmm̂mm̂mmmm̂m 
u fapfiola por Reparaz. titulada cimiento teatral. 
EL CALENDARIO D E L A Ñ O T R I U N F O A Y E R E N P A Y R E T 
li revista estronaida anoche cni 
Ptyret — El Calendario del Año — j 
fié ftttuaiásticamente acogida por el; 
tiaíroío y escogido auditorio que, 
ocupó casi totalmente las local i-
cafie» fiel rojo coliseo. Y es que laf?! 
ilinaciones cómicas abundan en el li-
krtlo y la música fácil preside la 
ptríllura. Esto, unido a la acertada 
iilerprctación de Lupe y sus hues-
tei, t Us decoraciones apropiadas y 
al lujoso vestuario presentado, ba-
rio que El ( al ndario permanezca 
n Um carteles diñ ante los días que 
t«tan de tomporada. 
Uatima que en alguna parta ha 
ftt tenido que acudir ¡t la choca-
fferfa y al doscomedimiento en al-
gunas escenas que deben ser supri-
midas. 
Hoy, por lo pronto, vuelve en !a 
tanta sencilla, que id* iniciará a 
las ocho y media y para la cual las 
lunetas se venderán a cincuenta cen-
tavos. 
En la segunda sección doble, La 
Opera del Centenario y El Hada del 
Barro, la refvi3ta del maestro Juan 
Arozaimiena, que fué estrenajda li 
st mana pasada. ¿Los precios? A 
baíie de un ptso la luneta. 
Mañana. Si yo fuera Presidente, 
ostreno de seu*acl6n. El sábado. Za-
raiero, a tus zapatos. El domingo, 
matinée y función nocturna. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
IUALTO 
Tandas Je las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la magnífica creación in-
terrretada por el valiente actor 
Frauklin Farnum, E! timo del pe-
tróleo . 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y de '.as ocho y media: lia muñeca 
$ 1 0 . 5 0 
UN P A D R E A G R A D E C E P E R Ü N A P O R E L 
A L I V I O D E S U H I J A 
Q Sr. Aquino declara que Pemna terminó 6 años de catarro in-
testinal. La niña se encuentra ahora llena de vida. 
rreón. Coah, Méjico. La delicadez, 
de los niños los rinde muy sensibles ¡ 
a los peligros que trae con sí el ca-
tarro y fácil es, durante la niñez i 
que un catarro, por ligero que sea, i 
deje una enfermedad crónica qaie 
tarde causará mil miserias y sufri-
mientos. Por esta razón los padres 
prudentes en todas partes del mundo 
s.empre tienen a mano el remedio 
más eficaz y potente para estos ca-
sos, PERUNA. Oigamos pues el tes-
timonio del señor Aquino: 
"Peruna ha logrado maravillas con 
mi hijita Lucila. Durante seis años 
padeció un fuerte catarro intestinal 
y a pesar de que gasté bastante dine-
ro para lograr su alivio, siguió la en-
fermedad. Al f.u, por recomendación 
de un amigo, llegué a tratarla con 
Peruna y hoy se encuentra robusta, 
fuerte y llena de vida. Es poco decir 
,̂ que estoy bastante agradecido y con 
l**<luler padre de familia com- seguridad siempre recomendaré el 
l̂e el entusiasmo y el agrade- gran tónico Peruna a todas las per-
Pjjto'-e manifestados en el testl- sonas y amigos en general". 
n Peruna se vende en todas las far-
COICO X«A MUESTRA Oain»s Mascas graesas a $10.50, eoa bastidor: 913, punta «n cnaiqnier par-ta da la Habana Macho» tipos en oxlatsncla. 
LA VILLA MARIA 
lO DE OCTTJB»E 17B (antas Jasds dal Monta.) Telérono A-3flM. — Habana. C 4Ó5B «11. lOd-11. 
de los ricos, po ría bella actriz Be-
tty Biythe. 
Mañana: El Flirt, cinta d« gran 
arte interpretada por la excelente 
actriz Eyleen Psrcy. 
El viernes: El Concfo de Monte-
cristo, creación cinematográfica. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnífica cinta 
úe Chatrlss Chapiin El Peregrino, y 
la graciosa cofnedia Amores con-
trariados . 
En la tanda de las ocho y media, 
La Tempestadt por House Peter». 
Mañana: Las tres ilusiones. po> 
P'.no Menlchelli. 
Domingo 24: La leyenda del mu 
ce. oor Viola Dana. / 
Eu brere. Matrimonio y dlrorci 
pe Marie Prevost. 
TRIARON 
En las tandas elegantes se exl ' 
la i mocionante cinta Cazando fierr f 
en Africa. 
A las ocho: Alice Brady en E 
precio de su fÜMnt-'opl». 
r.Iaftana. La.4 ues l usionss, po-
pí ja Menkhslli. 
El sábado: Idilio de aldea, poi 
* * 0 
99 
inver-
Lui iut .kquino 
, 
•^becho recentemente por el se-
fc^ii Afluino. Que reside en maclas y droguerías. 
Ĵ**1»» Jlménoz y Matamoros. To- Alt. 20 Jn. 
r 
Y a L l e g a r o n 
^ 1 * 8 J A B O N e n l a L I N E A 
P A L A F O X X X I I 
DISCOS 
por el nuevo procedimiento 
COLUMBIA 
Ziinea' ~r - J ' ttme una mmba que arrolla. Y música dal t&mo-ÍSí^tor T : ^ , carlclaa", del maestro SAnckex da ^.V.1'*' ¿5: lía {<_ r. J * mismo compona na» ópar» de yran intmaldad dramá.-uiL-"̂ 1» Habanera que da la vnelta al mnndo o escriba un Intera-P1* Ubro .«t K *a«    l   
SarUfi.1'01^0" ^bano. 52. >í¿íím,a*¿ a,,al-
2 * ^ n í1' ^ cuplet que popularizó Amalla de Isanra, H»nrlo £ ^ 4. • •Tundo d¿ector de Albambra ba h.cHo ^ J ^ ^ n ^ carr;.!'11^* y de vî or, que recuerda las excursiones pasadas ea , ^ » boŵ  de poderosa miqulna, qu» nos Ueva en alas de la F• ••• del amor. 
DE VEHTA EK TODAS PABTES, 
F R A N K R D B l N S ^ a 
• H A B A N A 
e d i e i c i o xoBars. 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s mantenida con menos hielo en la 
Nevera W h i t e Frost que en otras. 
LA LIMPIEZA es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E EXTERIOR de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS traen los ali-
mentos a la mano. 
¡ELEGANTE! 
¡DURADERA! 
L A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
HABANA 
1 d 20 
ff C O M P A R I A D E S E G U R O S " C O B A * 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
Cuando traga usted que hacer un regalo, 
piense en la CASA EORBOLLA- Primero: 
porque ofrece el mayor y más selecto surti-
do, de ora uto pueda usted desear. Segundo 
porque dada la gran venta que tiene, 
constantemente está renovando los objetos 
para regalos y, tercero: porque sus precios 
son tan económicos como los que más y, por 
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STVUO 
Llllian Oiih. 
El domingo: Virtud pecadora, 
pro la elegante actriz Irene Castle. 
."•.n la matinée del domingot Les 
Holgazanes por e1 famoso Charles 
Chrp'in. 
Hl lunes, Llnma dá la vida, por 
Pnsnlia Dean. 
El martes. La Prisionera, por E' 
leen Percy y Herbert Rawiineon. 
Entre los prósimop estrenos fi-
guran El Hombro llcica, por Ha-
roid Lloyd; Matrimonio y dfvorc o. 
poi Miss Dupont. Marie Prevoot, 
Oaston Olas y Monte Blue; El poder 
deu na mentira, po» Alabel Juliei-
ne Scott; La mujer inmortal, por 
Bettv Compson. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE) 
Un saludo. 
Que os de felicitación. 
Llegue hasta Isabel Díaz Núfiez. 
enoaniadora señorita, que acaba de 
graduarse de Maestra Normalista. 
Coronación brillante de sus estu-
dios la de !a señorita Diaz Núfiez. 
ObtUTo siempre la primera no-
En la edad feliz. 
La edad de los quince. 
Llegó con rata fecha, por ella tai 
suspirada,' vara, la gentil seQorit; 
DInoi'ah Alrarez Mon. 
¡Mis fel.citaciones! 
ta. Muy mcrocldamente. 
Al conclnír. 
Tony Agüero. 
El simpático y siempre amabl» 
manager del Casino de la Playa fui 
operado ayer de apendicitis por e 
doctor Nogueira en la gran Cllni 
ca de Bustamante. 
Su estado es batíafactono. 
Enrique PONTANTLL8. 
TATICA, HOMBRE-MOSCA. - Desengáñate Hanld Lloyd; a la 
altara que nosotros solo ha llegado 
M A G N O 
YERMOlIlfl QUE ALEGRA, 
PERO NO EMBORRACHA 
L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.609.—Vapor «.inerloa-
no "Cuba", capltin Whlte. procedente 
de Tampa y eacalaa, consignado a ti. 
I j . Brannen. 
DBJ T A M P A 
J Traaancos: 12 cajas macarrfln. 
S Fernández: 12 atados papel. 
S. V . M . Ibor: 2 Idem tsttr&m. 
D E K E T "WEST 
R . Feo: 2 cajas camarón. 
G . Sánchez: 2 Idem Idem. 
A . Rio»: 2 Idem pescado. 
Compafita Cubana de Pesca: 
rriles Idem. v..i»#»« American R . Express: S bulto» «x-
press. 
M A N I F I E S T O t .«10 .—Vapor norue-
go ^ k ¿ g h e l m " . capitán ¿ f l ^ 
dente de Mobila. consignado a Munson 
S. L l n e . 
M A N I F I E S T O 2,614.—Vapor espaflol 
"Alfonso X I I I " . capitán Gibernau, pro-
cedente de Veracruz, consignado a M. 
Otaduy. 
L . R . : 1 caja sidra. 
M . (J: l Idem mantequilla. 
Rublo: 1 Idem vino. 
1S ba-
00 sacos trigo. 
Nacional: 60 Idem ha-
v n r m z B i 
F . Lorenzo: 
Compañía M 
rina- . . . • 
American Grocery: 28 Idem, 3 cajas 
idem. 2 sacos forraje. 
Angel Co: 4 cajas carne, 12o Idem 
manteca. 
O A N A S O : 
Lvkes Bros: 6 29 cerdos. 
F . Wolfe: 25 vacas, 20 crias . 
Basterrechea y Hno: 84 barriles ac 
C*NoÍOMarc*: 704 bulto» accesorios fe-
" t t S t o V G : 48 «a ja . maquinarlas. 
Fuente Presa y Co- 8 ídem Idem. 
F . Robins y Co: 66 idem Idem. 
C . Garay y Co: 35 idem [*«»• 
J Fernández y Co: 41 Idem ídem. 
L a r r e r H n o y Co: 1.600 rollos alam-
^ F * . ' A . Ortiz: 11 bultos accesorios sar-
cófago^. 8); cajas pintur&g. 
v ' Canard: 43 bultos planchas, 
in fanzón Cabalero y Co: 10 cajas sar-
C6Fa'0CiLnosa: 70 bultos ferreter ía . 
O C . Tuya: 14 idem Idem. 
F . Hevia y Co: 3 idem idem. 
T Albela: 1 caja papel. 
í; Lanzagorta: 29. Idem m a q u l n a r i ^ 
A . Couret: 1 caja pelotas, 2 Idem 
g l D ^ « d o Pedn y Co: l̂ *™™*™' 
Mederos Ho: 26 fardos a lgodón . 
Maít ínex y Co: 1 caja accesorios. 
Motor S. Corp: 1 Idem /dem 
Purdy y Henderson: 4 idem ferrete-
^ B r l o l y Co: 6 Idem talabartería.. 
p lpelera Cabana: 10 barriles resina. 
T E J I D O S I 
J . Gonzáles: 7 cajas medias. 
Llapur S: 1 Idem idem. 
Daly y Hno: 1 idem ropa, 7 Idem 
^ E i c ' i a n t . Castillo y Co: 1 Idem me-
dias. 
G . Vigi l : 1 Idem idem. 
Celis T . y Co: 1 idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem idera.-
S. G . Mena y Co: 1 ídem idem. 
F . Blanco: 1 Idem idem. 
Mesteiro'y Co: 1 Idem Idem. 
Pérez Rodríguez y Co: 1 Idem ropa. 
T F Prieto: 1 Idem medias. 
Fernández Rodríguez: 2 ide™ idem-
Rodríguez M. y Co: 7 Idem ídem. 
R . Infiesta: 1 Idem ídem. 
Prieto v Hno: 2 idem ídem. 
A . Ferfer: 2 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J . Fernández y Co: 612 pares cal-
zado . 
F Bagur: 493 Idem idem. 
Cuesta y Hno: 475 Idem Idem. 
García Suárez: 102 Idem idftm. 
Arrinda y Hno: 63 idem idem. 
L . Marina y Co: 266 idem Idem. 
M A D E R A S : 
T Gómez: 4,345 piezas madera. 
F C . miidos: 750 idem idem. 
F Gutiérrez: 5S8 idem Idem. 
J . Clncas: 749 atados idem, 
Jas aguarrás . 
M A N I F I E S T O 2.615.—Vapor sueco 
"Ivernia", capitán Anderson. proceden-
te de Charlottetown, consignado a Moo-
re y Cormack. 
López Pereda: 1,500 sacos papas. 
F . Bowman y Co: 1.500 idem Idem. 
A . Pérez: 1.200 Idem idem. 
J . A . Palacio y Co: 1,654 idem, 24fi 
barriles idem. 
J . Várela: 1.500 idem Idem. 
J . Suris y Co: 1,800 idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 1.500 Idem Idem. 
Carcas y Co: 600 Idem Idem. 
F . Amaral: 500 Idem Idem, 
t F . E r v i t i : 414 pacas heno. 
M A N I F I E S T O 2.«16.—Vapor ameri-
cano " J . R . Parrott". capitán Harring-
ton procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
J . Castellano: 
Armour y Co: 
500 cajas hueros. -
26,752 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
J . E . Mustelier: 1 caja accesorios. 
"Walter y Cendoya: 30 huacal*» id. 
Méndez y Co: 2 cajas sierras. 
F . Palacio y Co: 3 cajas talabarte-
ría . , • 
V . G . Mendoza: 7 cajas accesorios. 
Lovell Tool: 1 idem idem. 
Morgan y McAvoy: 13 idem gabine-
tes. 
Iborn y Co: 107 huacales filtros. 
F . Snare C : 6 barriles pintura. 
American Grocery y Co: 3 cajas ex-
tractos . 
Compañía Cervecera: 59 4 *aco«s malta 
Orange Cursh y Co: 51,166 bótela». 
Rodríguez Hno: 287 atado» planchas. 
J . Al ió y Co: 2,255 piezas tubos. 
Ford Motor Co: 7 autos. 
No marca: 750 rollos alambr» 
Vertientes: 14.600 ladrilos 
Pi lar: 9,000 Idem, 200 sacos barro. 
, ja, í \ ía G«rtrudis: 334 idem Idem. 3,800 
ladrillos. 
F . González: 484 atados camas y 
accesorios. 
Gusch y Rivera: 657 Idem Idem. 
F . Palacio: 1,235 piezas tubos. 
F . Palacio: 1.335 piezas tubos 
Fábrica de Hielo: 57,784 botella», 200 
sacos ceniza, 2,900 Idem, 250 catas 
maita. 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n ofrecemos maquinaria p a r a P a n a d e r í a s , Dulce í a s y F á b r i c a s de Bizco-
d ios ; Tostadores p a r a Café de Bola y " R A P I D O I D E A f Molinos p a r a moler C a -
f é ; P lantas E l é c t r i c a s y de Hielo; Motores de aceite crudo, m a r c a " V E N N S E -
V E m " 
S e e l e r E u l e r C o . , s . 
O B R A P I A , 5 8 . H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
A . 
E X P O R T A C I O N E S 
Exportac ión de tabaco 
Vapor americano "Orlzaba" para N^w 
York; C. Pego, para varios, 127.500 ta-
bacos. 
Vapor "Flandro", para Saint Nazalre. 
Ministro de Francia, para Díaz de la 
Mar. de taacos 63,n.ftnn. Henry Clay, pa-
ra varios, 462.900 tabacos y 425 caje-
•.illas cigarros. 
Vapor español "Alfons» 
Santander. 
X I I I " para 
Fonseca par» 
40.000 tabacos. DWnAn̂  
Para Ca, ArrendatarU £ ^ 
Vapor americano -^o-
Key West. Ma. Ponack J*** 
taclla, 10 pacas tabaco. * *• $ 
Vapor americano "Cuba-
pa. Menénlez Co. papa G ^ . 
r r i l ^ y ó parsui ' 
Suárez. para U Orden. v 
pacas tal>aro. Mr». Poilsrk' 






M A N I F I E S T O 2,611.—Vapor ameri-
cano "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R i L . Brannen. 
V I V E R E S I 
M . D . Kenton: 10 cajas acón, 30 Id. 
jamón, 100 Idem manteca. 
M. Pereira: 15 idem jamón, 681 Kilos 
tocino. . 1AA 
Morris y Co: 16,106 Idem Idem. 100 
raías menudos. . . -„ 
rastro Roza y Co: 25 idem Idem, 10 
idem manteca, 10 idem jamón . 
Campos Fernández: 25 idem Idem. 
González Tejeiro Co: 30 idem menu-
dos, 5 Idem manteca. . . 
Solo Armada Co: 400 sacos harina. 
" Diego Abascal: 400 cajas huevo» . 
Swift y Co: 400 Idem Idem. 
Cuban Frui t s : 11,022 kilos melones. 
Armour y Co: 29.484 kilo» puerco, 
27.524 idem abono. . . . , 
Lindner y Hartman: 13,645 Idem to-
' ' Gonzáles Suáres: 27,216 Idem mant 
teca. 
MIS C E L A i r a Ai 
A . Martín: 96 3 piezas madera. -
Purdy y Henderson: 10,960 ladrillo», 
1,050 tubos. , 
Fábrica de Hielo: BOO »aco» ceniza», 
700 Idem malta, 230,131 bótela». 
Tnrrance Portal: 43,536 kilo» alqul-
trcn. Pérea Co: 937 bulto» accesorio» 
auto. . 
Baraftano G . Co: 25 caja» vidrios. 
M . Verano: 270 bultos cenizas, 12 
idem ácido, 2 cajas lata. 
d A V A D O ; 
Lykes Bros: 169 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2,612.—Vapor Inglés 
"Hvacinthus", capitán Lockyer, proce-
dente de Buenos Aires y escalas, con-
signado a J . Ba leé i s y Co. 
D E B U E N O S A I R E S . . 
C . 30 cajas manteca. 
P: 100 idem ajos. 
H: 250 sacos maíz . 
P: 500 Idem idem. 
F . C : 300 idem idem. 
G . C: 500 idem idem. 
P . C : 2,500 idem idem. 
B . C : 1,000 idem idem. 
P . : 600 idem Idem. 
A . C : 500 idem idem. 
B: 300 idem idem. 
L : 1,500 idem Idem. 
C: 260 idem idem. 
300 idem Idem. 
2,000 idem idem. 
BOO idem idem. 
250 ídem idem. 
500 Idem idem. 
600 idem idem.. 
E . C: BOO idem Idem. 
G . L : 600 Idem .Idem. 
O. C: 600 idem Idem. 
L , R : 500 idem idem. 
F . E . r 998 idem idem. 
Wllson y Co: 20 cascos sebo. 
Sabater y Co: 42 Idem Idem. 
Crusellas y Co: 82 idem Idem. 
Ortega F : 339 idem idem. 
Optimus: 515 sacos extracto. 
J . omonia: 1.052 idem idem. 
J . Balcells y Co: 640 sacos maíz, 50 
cajas ajos. 1. aneca:4bmmb 
cajas ajos, 1 fardo paja. 
D E M O N T E V I D E O 
J . M . : 1,500 fardos tasajo. 
P . S. 1.000 idem idem. 
L . O: 1,000 idem idem. 
R . C: 1.000 idem Idem. 
B . E : 1,000 Idem ídem. 
C . F ; 1.000 idem Idem. 
P . P: 67 Idem Idem. 
C . A: 1,000 Idem idem. 
S. S. J . J : 1,139 idem Idem. 
R . A: 68 idem idem. 
G . E . A: 1,652 Idem ídem. 
V . V: 600 Idem ídem. 
Morris y Co: 187 idem Idem. 
P: 1.610 idem Idem. 
R : 1,500 Idem idem. 
M . M: 400 Idem Idem. 
G . U . C: 1,365 Idem Idem. 
B . P: 3,322 idem idem. 
Ministro Uruguay: 18 bulto» efectos 
de uso. 
Lt. D. C : 140 tercerolas sebo. 
R . I I . C: 140 Idem Idem. 
Puig Guix: 38 cascos. 66 pipas Idem. 
D . Morales y Co: 117 casco» idem. 
M A N I F I E S T O S,«17.—Vapor ameri-
cano "Monterrey", capitán Petterson, 
procedente de New York, consignado a 
W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
T . F : 256 sacos garbanzos. 
S . S. Friedlein: 101 caja» oonserras. 
C . G: 11 cajas galle.as. 
Z. y Co: 8 cajas salchichas. 
M . D . C: 15 tercerolas ó l eo . 
E P: 40 Idem idem. 
S. M . W: 32 bultos viveros chino». 
H . K . Co: 10 barriles a lmidón . 
Morro Castl» Supply: 27 bulto» le-
gumbres. 
I-iOZfno Acosta y Co: 30 cajas avena. 
W . S: 25 bultos v íveres chinos. 
I s la Gutiérrez: 50 sacos garbanzos. 
González y Suárez: 300 idom fri jo l . 
Alonso y Co: 339 piezas currtt. 
García F . Co: 100 sacos fr i jol . 
P . Inclán y Co: 25 atad..» arenques. 
Moiro Castle Supply: i caja sa lmón, 
1 hfurll almejas. 
E . R . Margarlt (Tríente): 13 cajas 
sardinas. 
S. Ricardl ( N á p o l e s ) : 30 cajas que-
sos. 
J . Gallarreta y Co. CLondrcs): 84 
idem galletas. 
M . Nazábal (Christlanaund): 60 ca-
jas bacalao. 
González y Suárez (idem): 100 !d Id, 
A . Puente (Amberes): '< 99 barriles 
papas. 
M . W . (Amberes): 350 saoos fr l lo l . 
No marca (Amberes): 1 Idem idem. 
758—125 sacos frijos (Amberes). 
E . S. B . (Amberes): 3G cajas con-
servas. 
Casa A . Silz: 25 barriles carn». 
Santeiro y Co: 343 piezas idem. 
A m . Milk Pred: 1.500 cajas leche. 
Swift y Co: 10 cajas carne, 60 Idem 
jamói) . 
R . A . S: 50 cajas pimientos. 
Ballesta y Nalda (Puerto Cábelo) : 
250 sacos oafé . 
F . Bowman Co: 
203.—100 sacos 





















Galbe T^lamedo y Co (Bergen): 60 ca-
jas bacalao. 
E N C A R G O S i 
No marca: 1 atado grasa. 
J . M . de los R íos : 1 Idem Impresos. 










M A N I F I E S T O J.613.—Vapor «ueoo 
"Finn". capitán Swanstrom, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . H . 
Smlth. 
Mann Liittlo y Co: 840 saco» arroz. 
Miranda y Gutiérrez: 300 caja» ve-
las. 
F . Ezquerro: 300 gaco» harina. 
Ortega y F : 10 fardos costales. 
Castllol y Co: 653 atados aro». 
J . González: 8 cajas muebles. 
Cubana da Fonógrafos : 4 Idem Idem. 
M . Ahedo G: 8b carpeta». 
Santacruz Hno: 86 Idem idem. 
Fuente Presa y Co: 28 caja» hierro 
esmal tada» . 
G . Pedroarla» y Co: 167 Idem Idem. 
J . Menéndez: 8 cajas calzado. 
Coca Cola Co: 6 cajas accesorio». 
F . A . Larcada: 1 cartera hierro. 
Mercedlta» Sugar: 1,821 bultos raíle» 
y planchuelas. 
R : 2 cajas accesorio^. 
Y . Co: 1 idem lámina». 
C: 2 cajas extracto» . 
Gutiérrez: 2 fardo» paja. 
Pérez Co: 1 idem Idem. 
González y Co: 1 caja accesor io» . 
Compañía de Auto: 1 idem Idem. 
B . B; 3 cajas gomas. 
"W: Backes: 4 huacales mueble» . 
Delgado: 1 caja accesorios. 
•Giquel Co: 1 Idem Idem. 
Ruiz: 1 Idem Idem. 
González Co: 1 idem idem. 
T-iima D: 1 idem idem. 
R . Arnaiz: 4 cajas ace i t» . 
M . Ahedo: 3 cajas s i las . 
A'. G . A: 17 barriles aceite. 
F . Sánchez: 3 fardos re j i las . 
Fernández F : 10 idem idem. 
J . Gonzále: 3 idem idem. 
Alfonso A: 4 idem Idem. 
O. Corbato: * idem idem. 
Havana Batteries: 18 cajas acceso-
rios. 
C . C . R: 5 idem Idem. 
A . Mestre: 2 cajas hilo. 
R . Dussaq: 80 rollos llantas. 
R . Hermanos: 19 idem Idem. 
C . E . S: 2 cajas accesorios. 
Thra l l E . Co: 75 atados alambres. 
Y . E . Co: 2 cajas accesorios. 
P . Lombillo: 1 estufa. 
H . Giquel Co: 1 caja accesor io» . 
Gómez Mena: 12 bultos idem. 
J . S . G: 15 cajas parches. 
Moore M: 2 cajas accesorio». 
A . Peralta: 3 cajas vaselina. 
M . Flores: 1 idem accesorios. 
6768—1 caja idem. 
A . M . P: 5 bultos tanques y acceso-
rios. 
J . ' I j . Stowers: 4 pianolas. 
M . Lámar: 1 hamaca. 
2090—3 cajas l á m i n a s . 
N . Zayas: 1 Iderft ruedas. 
T . A . Crews: 3 barriles rej i l la». 
R. S. W: 74 cajas munic ione». 
Harris Hno. Co: 12 bultos efectos 
de escritorio. 
A . R . Langwí th Co: 10 fardo» tur-
bas. 
Champlin y Co: 9 cajas perfumería . 
J . M ^ P é r e z : 1 Idem anuncio» . 
J . Zabaleta: 16 idem muñeca» . 
F . Santiago: 1 idem bandas. 
H . K . Co: 4 bultos botones. 
C . M . N: 5 cajas e s t a ñ o . 
B . R . Co: 4 barriles a lambre» . 
Romore Co: 1 caja plateado». 
M . Kehn: 4 cajas marcos. 
B . Barrio: 4 Idem accesorio» . 
' Champlin y Co: 1 caja mues tra» . 
' Coca Cola Co: 4 bultos extracto» . 
C . H . W: 1 caja máquinas . 
G . Marina: 65 idem cartucho». 
C . Sicardi: 1 Idem accesor io» . 
D . Fraga: 4 Idem m u ñ e c a s . 
M . Kehn: 87 cajas cartuchos, 1 Idem 
anuncios. 
C . González Co: 16 cajas accesorio». 
J . C : 705 piezas maderas. 
L . Morera: 4 bultos cartón . 
F . E . Fonseca: 2 cajas e s t a ñ o . 
No marca: 30 cajas accesorio» . 
American R . Express: 2 Idem 
press. 
Compañía de Aguas Minerales: 1 
maquinaria. 
W . - E l e c t r l c a l y Co: 60 caja» acce»o-
rifts. 
D . Silva: 1 auto. 
L . Pantin: 25 pacas tabaco. 
N . Ruiz: 1 caja aluminio. 
Montalvo Hno: 3 huacales lona». 
122.—5 cajas tintas. 
K . y Co: 6 cajas cemento. 
C . F : 10 barriles cemento. 
R . Co: 17 cajas máquina». 
C : 1 Idem Idem. 
R: 1 Idem accesorio». 
D : 8 Idem Idem. 
A . A: 1 Idem Idem. 
P . Co: 1 Idem Idem. 
D: 1 Idem Idem. 
S. G: 13 atado» Idem. 
M . Co: 3 caja» Idem. 
Co: 1 Idem idem. 
M . Co: 1 Idem Idem. 
Abril Pa» Co: 8 Idem Idem. 
J . A . Vázquez: 4 Idem Idem. 
Ci. Balheito: 20 idem idem. 
Garín G : 8 Idem idem. 
Araluce Alegría Co: 16 Idem Idem. 
Marina Co; 2 idem Idem. 
J . Lanzagorta: 2 idem idem. 
C . Garay Co: 5 idem idem. 
C . Vizoso Co: 8 Idem idem. 
B . Zabala Co: 4 idem idi^n. 
M . Agüera: 13 idem idem. 
J . Fernández: 55 idem Idem. 
C A L Z A D O : 
J . Gandarilla Hno: 1 caja calzado. 
Braña Cabrera: 2 Idem Idem. 
M . Crespo: 2 Idem Idem. 
M . Amavízcar Co: 4 ídem idem. 
N . García: 1 Idem cuero. 
C . B . Zetina: 1 Idem tela. 
P A P E L I 
A . T : 12 caja» papel. 
Moore R : 52 cajas papel. 
Compañía LItográfIca: 6 8 Idem Id. 
Revista Odontológica: 4 idem ídem. 
M . P . Moore: 158 atados cartón. 
T E J I D O S i 
O. Cuervo Co: 6 cajas tej ido». 
C . C,. Co: 7 idem Idem. 
Femándea R : 1 Idem idem. 
R . Jorge: 2 idem idem. 
González García: 2 Idem Idem. 
Alvarez M . Co: 11* idem idem. 
B . Y . C : 1 idem idem. 
G . Alxarez: 1 idem Idem. 
Revil la y Co: 3 idem Idem. 
A . . C : 2 Idem idem. 
Q. C : 2 Idem idem. 
Uevy P: 1 idem idem. 
F . L : 1 idem Idem. 
J . H : 3 idem idem. 
B . Beniquet: 1 idem idem. 
Castro F : 2 Idem idem. 
Solís E . Co: 12 idem idem. 
Hotel Sevilla: 1 idem idem. 
F . González Co: 2 idem idem. 
R . Menéndez Co: 9 idem idem. 
S. C: 2 idem Idem. • 
C . Muñiz: 1 idem idefn. 
Díaz Mangas: 2 idem idem. 
D . G . C: 3 idem idem. ' 
Y . O. L : 1 idem idem. 
Mangas Co: 2 idem idem. 
Menéndea Co: 1 Idem idem. 
V . Campa Co: 1 idem idem. 
González Co: 1 Idem ídem. 
S. C . González: 2 idem Idem. 
R . Menéndez Co: 4 idem idem 
Bango G . Co: 1 idem idem. 
Solino S: 1 idem idem. 
B . M . C: 4 idem idem. 
D . M . C : 3 Idem idem. 
F . Blanco: 2 idem idjem. 
M. C . Nogueras: 5 idem Idem. 
J . Artau: 11 idem idem. 
Soliño Suárez (Havre): 1 idem Idem. 
J . Fernández Co: (Londres): 90 bul-
toa ferreter ía . 
D E amb?:res 
López R . Co: 14 cajas hilo. 
Bango G . Co: 1 Idem tejidos. 
Amado Paz Co: 2 idem idem. 
Solís E . Co: 1 idem idem. 
García Hno. Co: 1 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 2,618 vapor america-
no "Siboney" Capitán Miller proce-
dente de New York consignado a W 
H Smlth. 
V I V E R E S 
Rivaa y (Co 200 caía» carn» 
Sánchez 30 scaos garbanzos 
Stark Tno ."í I ca ja» dulce de higos 
5 id chocolate 1 Id muestras 
F Tamames 10 huacales cacao 7B ca 
jas quesos 
Pérez Prieto y Co 10 huacales cacao 
S C 100 cajas quesos 
Romagosa y Co 60 id Id 
Fernández Trapaga y Co 60 Id Id 
' R C 50 id id 
A B 25 id Id 
S V 100 id id 
F G C 60 id Id 20 Id mantequilla 
(281) 100 sacos frijol 
H AstorquI y Co 50 id chícharo» 
V (H 100 Id almidón 
Swift y Co 50 cajas que»o» 
E R Margarlt 50 Id Id 
Suero .y Co 60 Id id 
E F C 50 id id 
M S C 50 id id 
R C 100 id id 
Galbán Lobo y Co 50 Id Id 
G Z 25 id mantequilla 
M G C 50 Id queso» 
Muñiz y Qo 50 id id 
Alvaré y Co 50 id id 
Reboredo Hno 50 Id Id 
Cruz y Salaya 13 atados ciruelas 
10 cajas avena 22 id levadura 
American Grocery 50 caja» «al 
Lindner y Hartman 50 id tomates 
4|3 oleo 18 id manteca 50 cajas me-
nudos 52 id carne 
M N 100 sacos cebollas 
Blanch y García 21 cajas frutas 
Lindner y Hartman 18 huacales Ja-
món 
(202) 100 sacos cebollas 
González y Suarez 200 id garbanzos 
Fleishmann y Co 180 cajas leva-
dura 
F García y Co 225 barriles papa» 
González y Suarea 100 caja» aceite 
Galbán Lobo y Co 60 Id id 
H P 60 id id 
Mestre Machado y Co 100 caja» pi-
mientos 
G H 100 saco» frijol 
Nestle A S Milk 1.000 cajas leche 
6.3^0 id Id ¡M n. 
J Layton y Co 149 Id mantequilla 
16 id patos 160 btos carne 
Casa Saina 100 cajas jabón 
National Biscult y Co 8 baúles ga-
lletas 
Romagosa y Co 90 caja» puerco 
F Tamames 20 id Id 
National Biscult y Co 30 baúles ga-
lletas 
Z C 45 sacos frijol 
E N C A R O O S 
J Z Horter 1 caja aecs 
N S Hernández 1 id muestras 
Bock and Co 1 id papel 
J W C 1 id muestras 
Carralini y Co 1 id di 
M I S C E L A N E A S 
S W B 3 cajas cordones 
M A Bueno y Co 4 id aees eléctricos 
.Unión Comercial 1 id rifles 
A Bartroli 2 id bates 
C Sala 3 cajas cintlllas 
Z L C 5 tambores acelt» 
F R C 11 cajas aecs 
A Rodríguez 12 cajas relojes 
Nacional Perfumería 16 cajas bote-
llas 
Martínez y Co 1 caja plumeros 
V Amador 4 cajas acc» 
F López 2 caja» estaño 86 rollos I terlales 
S Sainz 50 cajas vasos 
- .. >,.< u cajas discos 
J M Steinhardt 55 atados láminas 
(527) 50 cajas papel 12 btos jar I 
cia y pasta 
F Gutiérrez 1.808 piezas maderas | 
J M Dueñas 1 caja tuh"» 
H Y Skiltop 1 caja aecs gas 
E Eohor y Co 4 Id aecs eléctricos 
Lange Motor y Co 1 fdo alfombras 
Llano y Co 2 cajas impermeables 
American Import Cb 2 id Id 
B Alvarez 50 garrafones vacíos 
G Suarez 1 fdo pa.i:H 
P Sánchez Co 2 cajas id 
F G R 1 caja impermeables 
J Ortega 12 cajas ferretería 
M R Otero y Co 31 biop ferretería 
y juguetes 
B 1 caja corset 
L Vidana 1 bote y remos 
(400) 22 btos quincalla 
(Thompson M Co 40 cajas aecs gas) 
Havana Electric Ry Co 127 btos ma 
papel 
A lt Lankwlth 8 caja» semil la» 
Baldwln Locomotiv» 1 caja libro» 
J G 2 cajas cordones 
G R 1 caja /aecs 
J R C 3 huacales estufa» 
G Muiloz 3 cajas papel 
J B Illas 6 b. aceite 
R Fernández M 21 cajas acc» foto- i y papel 
Compañía Cervecera Inter 2 cajas 
vá lvu las 
I I Piquer y Co 11 cajas aecs auto 
Cuban Portland Cement 1 eje 1 caja 
acc a 
V M 8 cajas sombreros 
M C I caja aecs camión 













graf ías „ 
Zaldo Martínez y Co 6 btos aecs 
(941) 4 id id 
O B 6 bto» tubos 
Fernández y Co 5 huacales lavato-
rios 
A R 50 cascos azulejos 
V Y 1 bocov loza 
Central Agem-ia 7 cajas algodón 
G 6 fdos. paja 
Arredondo pérez y Co 4 fardos paja 
Compañía Eléctr ica 4 cajas aecs 
Compañía Cubana de Pesca 4 idos 
loza 
(118) 3 cajas libros 
P Ruiz Hno 4 id papel 
Colgate y Co 18 i dperfumería 
M D B 25 sacos goma 
U 5 btos aecs tubos 
J M Zarrabeitia 8 caj^s Id eléctricos 
F C 2 cajas ferretería 
Papelera Cubana 2 id bomba» 
E Rodríguez 7 cajas cobre 
S B W 3 cajas cintas 
A Rodríguez 2 id gabinete» 
D Blis 2 btos vidrio 
Perfumería Thesalia 1 caja máqui-
nas 
Orange Crush Co 2 cajas anuncio» 
York Shipley 78 btos tubos 
Henry Clay Bock y Co 16 cajas toa 
lias y esta 
Cuba E Supply y Co 8 cajas aecs 
González y Marina 40 cajas para 
caudal 
Cuervo y Co 185 huacales botella» 
J Gómez 19 b. vidrio 
A Q Duque 10 cajas aecs auto 
J Gussó 1 caja sirope 
E Industrial Alfilerera 8 b. alam-
bre 
L 600 atados* papel 
M R 7 cajas máquinas 
H E 5 fdos algodón 
L Biedak 1 caja aecs eléctrico» 
R J S 2 Id id 
Jackson C 7 huacales presillas 
Havana Importación 2 fdos forro» 
Havana Central 9 btos quemadores 
J E Mustelier 1 caja aecs e léctr icos 
López Palacios y Co 100 sacos bo-
^Fle l shmann y Co 4 cajas envolturas 
(157) 17 cajas^ quincalla 
S 3 tambores aceite 
C M C 2 cajas lámparas 
C Kordl 1 caja pipas 
Nacional de Perfumería 5 Id aceite 
Perfumería Thesalia 2 id id 
j p H 45 btos copas y servilletas 
(134) 3 cajtA aecs cocina 
Cuba E . Supply 6 id aecs e léctr icos 
R Carranza 2 id aecs maquinarla 
Banco Nova Seosia 4 cajas efectos 
de escritorio 
Silvas y Cuba 1 caja aecs auto 
F Robbins y Co 9 cajas máquinas 
' Compañía M Central 85 b. aceite " 
O Nogueras 1 caja efectos de golf 
L M Co 2 cajas maquinaria 
(3S7) 5 cajas pasta 
455) 17 Id id 
Pereda y Co 15 id pintura 
T D Crews 15 id id 
J Zabala 27 cajas juguetes 
Montalvo Cárdenas y Co 10 b. pln-
tUja López Rodríguez 486 atados papel 
R Veloso 29 huacales pasta 
Rambla Bouza y Co 46 id id 
Méndez y Co 10 id id 
Solana Hpo Co 16 id id 
Serrano y Co 127 id id 
Sainz Arca y Co 22 id id 
F A L 75 fdos papel 
Pérez López 2 cajas id 
Caribean F i lm Co 4 cajas anuncios 
Arellano Mendoza 62 btos barras 
G C 1 caja peines 
L G del Real 6 cajas aecs auto 
American Import y Co 5 cajas blo-
ques 
Y Montalvo 4 fdos manguera» 
P M 1 caja cuadros 
R Karman 2 caja» aecs eléctrico» 
Harris Bros y Co 10 caíjas aecs fo-
tografías 
Kelmah Co 98 btos pintura 
Arellano y Co 10 huacales as iento» 
Compañía Litográf lca 83 cajas papel 
R Loret 89 huacales leche 
Hernández Trading Co 8 cajas aecs 
auto 
Arredondo Pérez y Co 8 fardos paja V M 28 btos conservas 
Sobrino, Vilarello y Co 215 barriles , i id id 
Lavín y Hno 1 id id papas . 
J M Angel 19 caja» levadura 27 ca-
ja» contervas 
(50) 2513 manteca 
A Armand e Hijo 37 atado» que»o» 
C C 50 sacos frijol 
A S 100 Id id . „ . 
A L Díaz (Cophenague) 12 cajas 
mantequilla 
M B 22 bto» fruta» 
Swift y Co (Montevideo) 1.500 fdo» 
tasajo . . . 
H L Id 77* Id Id 
"Wilson y Co Id 1.637 Id Id 
S C Id 600 Id id 
"Wilson y Co (De Santos) 26 caja» 
jamón 1 Id tocino 
Unión Import Co 6 caja» levadura 
Universal Import 1 caja chocolate 
M C G 30 sacos garbanzos 
M A Dessau 250 id id 
Swift y Co 11 atado» avena 
Casa Á Silz 30 b. carne 2 id pavo 
25 cajas pollo 2 id paloma 3 tinas que 
bo» 13 cajas mantequilla 3 huacales 
legumbres 
Barquín y Co 2 id id 
P Sánchez y 00*24 id id 
G S 8 id id 
P X A 15 id id 
(134) 17 cajas tinta y sobres 
Colado y Co 6 btos tinta y vidrio 
Fernández Rodríguez 5 id quincalla 
(46) 7 fardos flores 
Cernuda Sobrino y Co 10 cajas aecs 
lámparas 
J Castro 1 caja dibujos 
O Alsina 2 cajas discos 
Mora Oña Trading 2 cajas aecs má-
quinas 
Boletín Oficial 50 atados papel 
A M Rodríguez 3 cajas transforma-
dores 
Sfnclair Cutkn Oil 90 tambores 
Gral Sugar y Co 1 caja papel 
J L Stowers 4 pianolas 
N López 9 cajas aecs muebles 
B Calvet 6 cajas prendas y corba-
tas 
López Sánchez 1 capa paraguas 
Fox F i lm Co 1 caja pel ículas 
F Echenieiulía 5 cajas muebles 
H S J 10 cajas aecs eléctricos 
A S y Co 31 btos llaves y algvdún 
M L 1 auto 
R F y Co 1 caja aecs id , 
Bíhclalr «'uban (,)il Z rollos jarcia 
J C 3 cajas maderas 
S B W 1 fdo paja 
Lindner y Hartman 1 atado papel 
K C 1 caja anuncios 
AVest India Oil Refg Co 7 btos ma-
teriales 
F C Unidos 151 id id 
D E L I V E R P O O L , 
Varias marcas' 14 cajas tejidos 
González y Marina 11 cascos ferre-
tería Inc Martíne 253 atados tejas 
E Sarrá 4 cajas drogas 
Rodríguez Menéndez y Co 1 caja te-
jidos 
Castro y Ferreiro 1 id id 
. F Canal 1 Id : í 
López Rio 1 id id 
. Fernández Belmonte Co 1 id id 
Galindez Piñera* y Co 1 Id Id 
F 1 id paños 
M F Pella y Co 8 id tejidos•> 
Angulo y Tora ño 1 id Id 
Gui l ián y Barboito 32 btos ferrete-
ría 
Larrea Hno Co 10 id id 
Marina y Co 18 id id 
Fuente Presa y Co 20 Id Id 
Araluce Alegría y Co 207 id id 
Casteleiro Vizozo y Co 25 id id 
Abril Paz y Co 80 id Id 
Araluce Alegría y Co 15 id Id 
Aramburo Taranco y Co 1 caja te-
jidos 
García Tuñón y Co 1 Id Id 
González Garfjía 1 id Id 
Sol ís Entríalgo y Co 7 Id id 
F González v Co 2 id id 
García y Co 1 Id Id 
Cellfl Tamargo y Co 3 id id 
Menéndez Rodríguez y Co 1 id id 
Leiva García 1 Id id 
Me Seijo 3 id id 
Casó y Muñoz 1 id Id 
B Pardias 2 id Id 
F C 1 Id írl 
Aramburo Taranco y Co 2 id Id 
González García 1 id Id 
V Campa y Co 1 Id Id ¿ 
R García y Co 1 id id 
Rodríguez Menéndez y Co 2 id Id 
García Vlvanoos y Co 3 id Id 
Angulo y Toraño 2 id id 
García Domínguez 1 id id 
Suarez Infiest a l id id 
Muñoz y Co 1 Id id 
García y Co 1 id id , 
Alvaré Hno y Co 2 ifl id 
García Tuñón y Co 1 Id Id 
Izaguirre Alonso y Co 1 id id" N-
.1 de los Heros 1 Id Id 
Suarez Rodríguez y Co 2 id id 
Caso y Muñiz 1 id id 
C C 2 id id 
Suarez Infiesta y Co 2 id id 
Sánchez Uno 2 id id 
Alvaré Hno y Co 2 id Id 
G García 2 id Id 
Suarez González Co 2 id id 
M Urribarren 1 Id id 
Menéndez Granda y Co 1 id Id 
Cobo Basoa y Co 2 id Id 
Le iva y García 1 Id id 
Sol ís Entrialgo Co 1 id id 
G G 2 id Id 
Menéndez Rodríguez y Co 1 id Id 
P G K 1 Id di 
N C 14 id id 
Alvarez Valdés y Co 1 id id 
R Infiesta 2 id id 
B P 2 id id 
Aspuru y Co 120 btos aceite 
Cap^stany Garay Co 17 cajas pasa-
dores 
D E G E N O V A 
Centro de Dependientes 4 cajas dro-
gas 
F Taquechel 19 id id 
S Figueras 13 id Id 72 Id id 
• ? E L H A V R E 
Menéndez Rodríguez Co 1 caja te-
jidos 
Aramburo Taranco y Co 1 id Id 
R Planíol 3 id Id 
Amado Paz y Co 1. id Id 
S H 6 id perfumería 
,1 fhang 2 Id id 
C S Buy 17 Id Id 
Q W I>ung 3 id id 
Poo Lung 6 id id 
G Chaw 9 id id 
.1 M .Tovay 1 Id Id 
Solís Entrialgo Co 4 id tejido» 
V Campa y Co 4 id id 
J Courriel 1 Id id 
Diez García y Co 3 Id Id 
F Blanco 2 Id Id 
Celt» Tamargo y Co 2 id id 
Tovos Tamargo Co 1 id id 
Briol y Co 2 Id clavos 
Sánchez Hno 1 Id cestos 
T \randa 3 Id perfumera 
Andrés Fú 13 id Id 
Yau Choong 16 íd id • 
.T Chang 4 id id 
W Choong 4 id Id 
García Sisto y Co 2 cajas corbata» 
Mangas y Co 1 Id juguetes 
j C Pin 1 id tejidos 
j Robinat 1 id Id 
j p^rez Hno 1 Id id 
D B L O N D R E S 
K Maseda 10 tambores aceite 
-)E N E W Y O R K 
P A P E L E R I A 
National ^Papel Type Co 659 btos 
•artón 6 cajas papel 
Evening News 50 atados papel 
DROOAS 
E Sarrá 330 btos droga» 
M Guerrero y Cn 87 id id 
- C A Maza 8 id id 
F Herrera 65 Id id 
Murillo Colomer 11 id Id 
F Taquechel h6 id id 
Inter Drugs Store 6 id id 
M Planas 9 id id 
Droguería Trillo 10 Id Id 
T F Turul l 25 id ácido 
E Lecours 279 Id Id 
Ant igás y Co 10 id efecto» sanita-
rios 
Andrain Medina 27 id id 
T C Padrón 18 cajas lech» 
C A L Z A D O 
Llzama Muñiz Hno 2 cajas calzado 
Soto Hno fi id id 
J Menéndez 2 Id id 
• M Vibras y Co 12 btos talabartería 
N García 5 Id id 
C B Zotlna 5 id id 
.1 Alvarez 2 id id 
F Palacio y Co 2 id Id 
J Bulmes 4 id id 
Creo y Cortes 2 id id 
F Agustl 2 id id 5 cajas calzado 
C E N T R A L E S 
Conchita 1S htos pintura 
Alava 52 id id 
Soledad 16 Id Id 
Santa Gertrudis 13 Id Id 
María Victoria '7 id Id 
L a Julia 19 id id 
Jagileyal 1 id maquinaria 
Violeta 1 Id Id v 
Lugareño 1 id id 
Habana 1 Id id 
Cuban American Sugar 24 Id Id 
F E R R E T E R I A 
Marina y Co 2,421 btos ferretería 
Tal.oas Vila 12 id id 
R Cantón 49 Id Id 
J Fernández y Co 40 id Id 
Aspuru y Co 6 Id id 
Joaristi y Lanzagorta 842 id id 
J Alió y Co 45 Id id 
Araluce Alegría y Co 51 id Id 
Capestany Garay Co 44 id jd 
Vda. Huma ra Lastra 14 id id 
Mlgoya Hno 33 id Id 
Sobrinos de Arriba 16 id id 
V Gómez y Co 20 Id id 
E Rentería 101 id id 
J Aguilera y Co 92 id id 
U Biscay 14 id id 
Casteleiro Vizoso Co 11 id id 
A M Puente 9 id Id 
Larrarte Hno y Co 40 Id íd 
Solares Alonso Co 14 id id 
Abril Paz y Co R id íd 
Fuente Presa y Co 33 id id 
B Zabala y Co 77 id id 
Fernández y Fernández 14 id Id 
Corostizn Barañano Co 117 id id 
P Maseda 45 id id 
Larrea Co 37 id vi 
A Ursin 13 id id 
Recíprocity Supply Co 36 id id 
F Cabezón 43 id id 
F Canosa 22 id íd 
Urquía y Co 9 id id 
J Alvarez y Co 13 id íd 
Crespo García 29 id íd 
Escarpenter Bros 7 id Id 
Pons y Co 21 Id id 
Garín González 2 id id 
C Valdeon 8 id Id 
J S Gómez y Co 77 id id 
P Rodríguez Co 137 id id 
Varias Marcas 101 id id 
T E J I D O S 
Alvarez Meni'ndf/. Co 4 cajas tejidos 
Aramburo Taranco Co 7 id id 
Alonsí) y Hno 1 id id 
B Ortiz 9 id id 
B F Carvajal 2 id id 
C Navedo 4 jd id 
C S Buv 9 id íd 
Carral Co 2 Id id 
Celis Tamargo Co 11 id id 
C Bulga» 8 ja )« 
Piea García Co 2 M "i. 
14 
r> Pérez i ^ T d ' ^ 2 * i-
F González Co n M 
F López 1 id Id W 
F Fernández 2 id id 
Fernández Hno J ¡d M 
Fernández v Co s m ... 
O García 4 Id ,d * 14 
14 u 
González y Co lo id i>i 
García Tuñon Co i V f . 
Gonajlea Hno Co 1J % ,„ 
García Sisto y Co , ' J , ' J 
G Toca 1 id Id 
Inclán Cobo Co J Id id 
.1 García y Co 22 id M 
J G Rodrigue. Po1? J 
J Iglesias 1 id id fl 
.T Fernández y Co 1 i* .,. 
.1 González 2 id id * 
.1 Artau 14 id Id 
A'arlas marcas ig; \A ,M 
López Río Co 3 id id 
López Sánchez 1 id id 
Xacional de Camisas. S m ú 
M Fernández 1 id J ^ " 
Menéndez Hno 5 id Id 
M F Pella y Co 1 ¡d ,„ 
Muñiz y Co 5 Id id 
Menéndez Rodríguez Pa t u 
Martínez Castro, v p0 t J ' 
Manga» y Co l l ' l d ÍA 
M F Mella 2 Id Id 
M C Nogueras 2 Id id 
Prendes Paradela 1 id M 
P Lung 4 Id Id * 
Piélago Linares Co 4 |d \t 
Pernas y Menéndez 4 id M 
Poon Cabal 1 id id 
P García 1 Id Id 
Revil la Inglé» y Co 1 Jd \» 
Rodríguez García 4 Id id 
Rodríguez Menéndea y Ce l m 1 
S y Zoller 30 id id ^ 1 14 « 
Sánchez Valle y Co 10 id u 
Sánchez Hno 3 id id 
Santeiro Alvarez 2 1 dld 
Sbnos de Nazabal 1 id id 
Sbnos de Gómea M¿na Co | m l 
Solís Kntrialgo Co 1!» id ta 
Suarez González y Co 2 id ¡4 
Suarez Rodríguez 2 Id id 
Soliño y Suarez 2 id Id 
Vda de Fargas 1 Id Id 
Vda Maluf 1 Id Id 
V Rodríguez y Cu 2 Id Id 
V Campo y Co 23 id Id 




U R O C E i N I l 
TAMAÑOS DE 4 a 8 Pfl 
LARGO POR 27 I/2 
GADAS ANCHO. 
PRECIO: 7 CENTAVOS Pl 
CUADRADO EN ALMACD 
HABANA. 

























Ajos ch X- t-r. I 





A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l & 
m e r c i o d e l a H a b a n a 
s e c c i o n ^ d Y b e ñ e f T c e n c i a 
Subastas de suminis tros a l a C a s a de Salud 
Por arnerdo do osta S ^ c i ó n , se aa- rán dirigidas &1 sefior P r * í l í " l I ^ | 
can a P U B L I C A S U B A S T A por st is la Secc ión de Benencencla. W I 
meses, los suministros d » pan, car- do en el sobr» *1 s"m'n! ¿ - e f i i 3 
nes, aves, huevos, pescado, v e r d u r a » refieran. E n la SecreUrl» ^ ^ j Ü J 
y cfirbón mineral . L a s subastas se horas h á b i l e s , pueden »er ^ « ^ ^ j 
o f o c t u a r á n el d ía 27 del mes actual los pliegos de condicl^!*'rio, ^ 1 
a las ocho y media de la noche en el 18 de Junio de 1923. 
Centro Social. L a s proposiciones se-. Secretarlo Gancral . 
c 46S3 
i, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
6, SAN P E D R O , 6. Dirección Telegtiflcar "Hmprenar»". Ap*rt*** 
A - 5 3 1 5 ^ I n f o ™ a c l ó n & « « » L y j ^ . 
..4730.—Düto. da Trifle» / 
T E L E F O N O S : A-e236,—Contadflrf» T 
A-3966.—Dpto. da Compr»" » 
COSTA NORTE ^ 
Los vapores "CUErt íO T A R A F A " "CAYO C R I S T O " * d, TA**'' 
i de este puerto todas las semana», alternativamente, para 10 
! N U K V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). I 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. . . .rtu»l. ^ 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 22 aoi 
de N C E V I T A S . M A N A T I - PI K R T O P A D R E (Chaparra). del 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernea * ^ ( 
ra el de Puerto Tarafa. ' . . l0* 
Est-? buque recibirá carga a flete corrido en «n comblnaHdn «>• . W ,„ estaciones • ' C ^ UKi del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las "^".^ri''T.AG1 
RON. E D E N . D E L I A . G E O R C I N A . V I O L E T A . vKL^SV,Attt TABO> 
1 B A R R A . C C N A G U A . CAONAO. WOODIN. DONATO. J1WU f,t'GARE' 
C H C E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, N I SK¿. t>DA cBl 
OO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G l ' E L . L A RfJ . g' ALEf-'lU-' 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A , L ^ C i P A » . ? 
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . 
F A E L , T A B O R . N U M E R Ó UNO. AORAMONTE. ..tULIAM ^ * 
•BARACOA'. .Al_íJ5v«*f"^ Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". c-^rni 
G I B A R A , saldrán de este puerto todos lo^ vlornes. 
los puertos dj> la Costa Norte. 
\ 
de. G 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 2* iiu> Prt̂ ĵá 
GIBARA (Holpufn). V I T A . BAÑES. Ñ I P E ' ̂ T v T ANAM<> ( ^ " " ^ l 
GÜA D E T A N AMO (Cayo Mambí) , BARACOA, GUACIA-
y S A N T I A G O D E C U B A , 
COSTA SUR _ ^ cagga 
Salidas de este puerto todos v i e r a s . P » ^ 'o' * , T ^ i £ A . (J 
C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SAN TA _ ^ J» ?- g l A. *T'Vl 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO C A M P E C H L E U A . ^ 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E CL BA. . e9 » ñ* 
Vapor ' ' M A N Z A N I L L O " saldrá de e«te pu-»rto el viern 
ra los puertos arriba mencionad'-":. . — • a/» 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
V A P O » " A N T O I ^ H DHI. „ 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 >V]2^»rflT BERRACOS. F g ^ , ; 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O ( N i á s a r a \ « | K & e M»t*M1•D, 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L l ' L A MINA^ ^ 
D E L MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MAN TL A 




" 4!» ; 
ta 
N o , 
C B i r r R A I . B S i 
Alava: 6 bulto» aceite. 
Mercedes: 7 idem idem. 
D R O G A S : 
Droguería Barrera: 4 buV-»B droea? 
E . Sarrá: 100 idem Idem. 
T . F . Turul l : 32 Idem ác ido . 
T . C . Padrón: 60 cajas leche. 
F E R R E T E R I A S : 
M. H : 4 bultos ferreter ía . 
J . Alvarez Co: 18 Idem Idem. 
R . supply Co: 39 idem Idem. 
Larrea Hno. Co: 119 Idem Idem. 
Í5« | 1 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
* * * * * * * * MATRICULA i p M * * " 
Desde el día primero de Junio hasta el día 30 del mismo mes están abiertas las matrículas 
para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Diríjanse al Director Dr. José Agustín Simpson, calle 11, número 45, entre 10 y 12, Vedado. 
—Apartado 1051. Teléfono: F-1610, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
V A P O R •CATBARXBW to P » " CaAV J1-^ Saldrá de este puerto todos los *íb*dT0*rnB y PUNTA SA> ^ 1 
do cajga a flete corrido para P I ^ T / V - « r r t RF 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de s*',a"- « p l lERTU t 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO^ J ^ r ^ | 
( V I A J E S D I R E C T O S A QUANTANAMO 
Los vapores "GUANTANAMO" 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá 
y HABA- drf •.'fifil 
ra GUANTANAMO. SANTIAGO D E QfA. M A Y A G t E Z 
MACcr . IS , K . 1>), SAN" JUAN. AGUALM 
(P. R . ) 
1 8,4 -rf o el sábado, - " ¿ n l * ^ 
Vapor "HABANA", saldrá de «^te pnerto j l ' A * 
de GUANTANAMO. SANTIAGO D E CI RA. 1 v ) SAN 
r C K R T O P L A T A M O N T E C R I S T I , S A N C H A . 





A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
f É R C A D O D E V I V E R E S 
' -/<ai»0 B » •WKMmMJí Frijoles carita p a í s . . . . . . . 6 oo 
| ^B»CA«" iFrljodes Carita Cfelifornia. . . e'.OO 
a hoy 1* bu«na animación en Frljolgs nebros ori l la . . * g fs 
P C!B"t,I,a contrataciones de la Lonja Frijoles nebros pal*. . . * * 7'00 
»el"»*lón_ distintas operaciones tanto Frijoles blancos medianos.' Ca*. 
A, 
>. 21 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
llfornla. p i » T .05 d# batalla como en misce 
^ Sirue mantenléndos» débil 
rc»^0 p a ^ » j o "sin Que esto quiera Frijoles- colorados lardos *ierc 
el Frijoles blancos marrow. 
frijoles blancos. Frijoles colorados medianos* 
X K W TORIv. junio 19. 
4.60 E l tono con que se 
7.25 mercado fu4 f lrm«. 
desenvolv ió el: 
'maieC*'/se acentíta. la baja en esto» f j -^o^ rosados medHaoa. ' P*r0 ^ Que debido a laS eXlE' Garbanzos mejicanos sin cribar 
d« P1"* y loS arril>os qtte lle' Garbanzos cribados n ú m , l . 
' tienen sus precios por debajo Garbanzos monstruos. . * 
Actuaciones de la semana, pasa- Harina de mcla americana. , ! 
*» ^ lbuyéndose esto a l deseo de los Harina da mala criolla, 
¿v '-[ ^«vi l lxar sus existencias, | Harina de mala Barraqué S'Bes't Par» 
tiBCUS 
4t2 • 
^ « i movi iz   
^ . c í a n hoy P*™ c*n4n* TleJo f 0t̂ 7tfl 00 pam Salmón largo n ú -
» r ^ 1 barta í^50 y P01" americano Jam*n «̂ e Cudhy 
Harina Copo de Nlev» . 
Harina Lir io bfcnoo. 
Jabón Boada. . . . ^ 
Jabón Casti l la quintal. 






, 14 id 
> Id 14 
id 
1 id 









11-jun importado en latas «5e " 
^ %7o:0 cajas procedentes de E s 
¡ J a m ó n Pierna R e y , 
Unto amer lomo» . 
» • • » » . 
Lentejas . . . . . . . 
Lecho Condensada Magnolia, 
Lecho Condensada Lechera. 




















Trigo duro, Invierno, 1.85 I j l . 
Trigo duro. Invierno, 1.25 1|J. 
Maíx, nominal. 
Avena, do 6S a 81 i ¡ j . 
Afrecho, do 10.00 a 20.50, 
Harina, da 6.25 a 6.65. 
Heno, do 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 12.95. 
Oleo, a 8 2!4. 
Orasa, do 6 S|4 a T. 
Aceite semilla algodón, a 11. S i . 
Papa», do 3.50 a 6.25. 
Frijolea, a 8.15. 
Cebolla», uln cotlaar, 
Arrox, do 7 l l l a I . 
Bacalao, do 1,00 a 9.00. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
4ZUCAR 
E l obtenido de a .aerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E J U X I O 
P r i m e r a qnino^na 
H a b a n a . . . . 6 . 8 6 6 4 1 5 5 
Matanzas . . . . 6 . 9 8 )5306 
C á r d e n a s . . . . 6 . 8 9 8 9 2 4 9 
Sagua . . . . 5 . 9475166 
Cienfuegos. . . 6 . 9169272 
Manzani l i lo . . . 6 .8831643 
C o t i z a c i ó n msdia 
N a c i o n a l . . . 5 . 9157678 
Prec io medio ex-
portaciones 6 .9116512 
Diferencia de me-
noa 00041166 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y Co 
TAX.OKZS 
Clarro Ao 
ayox Abra Xaz. Xla. C l i m 
**** v 125 procedente» do los Estados Manteen, pura en tercerolas 
F*"" 7 ^ el primero pedían entre Mantequilla Holandesa Brunn. 
.60; por el segundo de | Mantequilla asturiana 00 a i ! ' 
M 
J16.25. i Mala argentino 
Mala argentino colorado 
I Sal en grano. « . . . 
_ . •!>,,„.„ ' S a l molida, , . _ . 
H ^ o ^ o c e d t M ^ f l ^ % 1 ^ ; n r d t ° : Salchichas Escudo . k 074 sacos do osto grano rigiendo i . . 
mlio lo» precios anterlore.' « 
^ yefl,, dlíerenciaa que son pro 
al la oí arta y. la demanda, 
rBXJOX.BS 
4 libras 60.00 
OAjra 8.00 2.00 
D E H A C I E N D A 
X E W T O R K , Junio 1S. 
E l aspecto del mercado 
estuvo irregular. 
Esterlina», 60 d í a s . . . , . . 
Esterl ina», a la v i s ta . . . . 
Esterl ina», cabio 
Peseta» 
Francos, a la vista 
Franco», cabio 
Franco» suizos, a la vista 
Francos belga», a la v ls ia 
Florines, cabio 
Liras , a la vista 
Liras , cable 




Grecia . . 

















60 l ibras. 
Sidra Cima tomando 10 cajas , . 
Sidra Cima tomando 25 cajas. 
Sidra Gaitero, tomando 10 caja» 
Sidra Gaitero menos cantlArid. 
Sidra Zarraclna, 







4 id 14 
4 Id M 
1 14 14 
14 14 
T Co « n n 
d 
10 14 14 
Id 
414 
1 Id 14 
« Co 1 14 
19 14 14 
-o 2 14 14 
: id 14 
d id 
1 id 
2 id id 
id Id 
u han importado procedente» do Mé 
1-.7Í3 saco» y 11-000 saco» pro-; Sardinas Española» Club 801m. 
V?¿.¿s da los Estado» Unido» y de j Sardima rellena» con j a m ó n . 
Í Z l ^ p l d l e n d o por negros mejicanos '{ Sardinas prensadas en tabalea 
1(0 por Illancos americanos do C a - t«««<-» ^- • - • 
íiaral* fí-S0- Por Marro-w $7.25 y por 
¿ ^ d o a medianos |6 .00 , 
TASAJO 
Tasajo de puAta de $14.60 a 
Tasajo despuntado. . . . . 
Tasajo surtido 
Tasajo pato pierna jugoso. 
Tocino barriga 14 x 16. . 
Tocino barriga 16 x I I . . , 
Tocino barriga 19 x 20. , 
Tocino barrlba 20 x 26, . 
1S. 
180 libras. 
Papa» Virginia, «n barri l . 
A 
t* teiportaclOn do esta cañe ha sido 
. | jg| fardos por vía do los Estados 
íwío» y 15-881 directamente do Mon-¡ Tocino bermqlto 1(5 
Lrtdeo pidiendo por puntas frescas y i Papa» país , 66 libra» netas. . * 
!1 inmejorable» condiciono» do l U - S O ^ a p s en sacos 
llí 00 por «urtldos antro 110.50 y 
lll lo'y Por P*-10 PlerI,a jugoso, o n t r o i P a t a » , oreja» y mbo» surtidos. 
1 y 12.00 ofreciendo cidomAs des- Petlt pol» ospafiole» cajas do 
ttdo estro» 15,76 y $6.00. cien cuarto» 
Petlt pola americanos, cajas do 
den cuartea. . . . , „ . „ 
Pimienta en grano. . . . . . . 
P imiento» morrones, cajn» do 
cien cnartoos 
Plmentdn en lata» da una-arroba 
Queso holandés »nporlor4 . . . 
Queso cáscara roja . . . « . , 
Queso Grnyero americano. , . 
Haba» f resca» . , . . . „ , . . „ 
Heno. . . M m «mm 
4 a 8 P H 





^-joi canilla viejo, , . . . « 
¿noi canilla brilloso. , . . . 
irrox aalídn largo nllm. 1. , 
in-ox Slam Gnrden , 
¿rrox ílam Carden brilloso, , 
r̂rox Valencia l eg í t imo. , , 
Xrrox Burma, tipo bomba, , , 
jLrror cmerlcano, Fanoy Head, 
irrox americano partido, « 
irrox «emllla, S. Q 
¿jot pifia 200 cabeza». . , « 
jjoa pifia, 300 cabezas, , , , 
ĵ o» pifia 300 chilenos. , , , 
AJm oapadrea 100 cabezas. . « 
Ajos chilenos. , , 
Artn blanca. . « m . • « « 
Abalddn molido. . , , « « « 
Alild'm en crano. , . « « 
Almldin chino. . . , . . « « 
JMita Oliva buena» marca» . « 
Axflcar refino Arecbabala. . 
iMear turbinado corriente, « 
Axíítr turhlnailo corriente. , 
i(Mr turblnailo Providencia, 
irtcir cenr.rlfuga aeca. « « 
Robtio en cajas. , . . , . , 
Bacalao aletji negra. . , , » 
Baelta Eicocla blanca. . , , , 
laealao Escocia director, , « 
lualao Noruega legitimo, . . 
patada, , , , 
fcauronoa en barrllea, , < . 
jCnasronea Baratarla, , . , ., 
PkoTltoi Rey , , , , ÍS .Oo' 
pollaa del Apis huacaloa, , 
P*ollaa amor,canas. . . . , 
ollaa Ai|strallan Brand. 90 
[Hbraa , 
W da Cub adesda |24 a . . 
da Puerto Rico Ll lna» . . 
*a Puerto Rico Ochoa. « 
HP da Puort Rico Caracolillo 
• d» P. R . San Siilvador, 
** Tanoo. Extra, 8. S, . . 
















































































E S T A M O S E N I A E P O C A D E L 
M A Y O R C O N S U M O P A R A 
A C E I T E L I N A Z A " C O M A T 
Qenulnaments paro j da primera 
Aguarrás "Comax" 
P u r o y C o r n a a t a 
PINTURAS 
E n B a r r i l e s de 60 Galonea 
"SELLA-TODO" 
P a r a l a r e p a r a c i ó n 
da goteras en cualquier techo 
CHAPAPOTE 9 > 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantisado, para el 
gasto áa l consumidor en Cuba 













• ^ t S ! í 
>íEPIA 
„ d^ ' " 
" E L I R I S " 
\ COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A rVOENDIO 
•o cumplimiento de lo qno dispone el a r t í c u l o 37 de los Estatutos 
•ta Compañía, cito a los s e ñ o r e a Asociados para la segunda sea lón 
* Junta Oenaral ordinar ia que t e n d r á efecto a la una de la tarde 
del mea da Junio r e ñ i d e r o , en las oficinas. Empedrado n ú -
Jj"0 M en eata Capita l , con cua lqu iera que sen el n ú m e r o de loe con-
P^ate», an cuya s e s i ó n ae d a r á lectura a l informe de la C o m i s i ó n 
j ^ r i d a «n la p r i m a r a s e s i ó n de l a J u n t a General ord inar ia verifi-
«1 dia 9 del que cursa , p a r a el « á m e n de la Memoria y glosa 
cuentas del a ñ o 1D22, se r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de di 
*«líirf 0ria 7 c u « n t a • mencionadas y dec id irá sobre los intereses so-
. ««ntro de los limites fijados por loa Es ta tutos s e g ú n lo dispo-
Artículos 88 y 37, siendo v á l i d o s y obligatorios los acuerdos 
•"Jomenv con arreglo a los mismoe, a ú n para los que no hayan 
"Tldo. 
Dwpnáa de celebrarse la J u n t a anterior ee Tari f icará otra Junta 
extraordinaria, para la c u a l t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia-
objeto de darlas cuenta de las modificaciones que «e han intro-
«a loa a c t ú a lea Estatutoe. c ampliando anterior acuerdo de esta 
«enerai. 
81 118; clarr», 82 611. 
Sepbre.—Abro, 77 1)4; alto, 
Iwtjo, 77 1]4: cierra, 78 l i a . 
Dlcbro.—Abro, 718; alto, 
bajo, 66 8|4; c ierra «7 8|8. 
AVBKA 
Julio.—Abro, 40 818; alto, 40 718; 
40 1]8; cierro, 40 814. 
Sapbro.—Abre, 8J 618; alto, 87 
bajo, 87 1|4; cierro, 87 814. 
Dlcbra—^Abro, 89 1)4; alto, 89 
bajo. 89 l!8: olerro, 89 1||. 
KAHTBOA 
Julio.—Abro, 11.16J alto, 11.22; bajo. 
11.10: c ierra 11.22. 
Sepbro.—Abro, 11.87; alto, 11.48; ba-
jo, 11.80; cierre, 11.41. 
OOSTXLLAS 
Julio.—Abre, 9.82; alto, 9.88; bajo, 
9.17; cierro, 9.87. 
Sepbro.—Abra 9.BT; alto, 9.80; bajo, 
maVXBTA 2>S AanroAJtxs 
NE>V T O R K . Junio 19. 
E l morcado da aadear crudo on la» 
primera» horas tuvo un tono mA» soste-
nido. No ne anunciaron venta» poro co-
rrían rumorea do quo lo» refinadores 
hablan parado 6 l U centavo», costo y ' 
fleto por a i Acares cubano», l^ual a 
7.03 para ol centrifugo. 
E l refinado estuvo »ln cambio y los 
precios fluctuaron entro 9.25 y 9.90 
para el granulado fino. 
MZmOASO D B 1CXTAX.M 
NPTW T O R K . junio 19. 
E l cobro ra a» fác i l . 
Alambro, Inraodlata y futura, quieto; 
IS 118 a 1S 114. 
Eataflo mA» fácil , entrega inmediata 
y cercana 40.25; futura 40.00. 
Hierro sostenido; precio» sin cambio. 
Plomo •o»tenldo; entrera Inmediata 
a 7.26. 
Zinc, quieto del Bato do San Liuls, 
ontreca Inmediata y cercana, 6.00. 
Antimonio, Inmediata, 6.76. 
M A J r T B Q U r U t A , H U E V O S Y QITHSOS 
E N ITEW TOBK 
N'ETW T O R K . junio 19. 
Mantequilla má» firme; crema» más 
alta» que las extra» 89 1|8: croma» ex-
tra» 93: «core J9 a 89 1|4. 
Huevo» Irrornlare»; blanco» Mlecto» 
extra», 87; do la costa dol Pacíf ico, 
Manco», extra», 86 1|2 a 87. 
Quaeo, »o8tenIdo. 
SEEEOADO p B OKZOAOO 
r H I C A G O , junio 19. 
T r l r o No. 2, rojo, 1.18; No. 8, duro, 
1.08 1|4. 
Mala No. 2, merrlado, 84; amarillo. 
No. 2. do 86 a 86 1)1. 
Avena No. 2, blanca». 48 1|4 a 48; 
No. 8̂  blanca, 41 814 a 42 1|4. 
Centeno, No. 8, 68« 
Cobada, 60 a 62. 
Semilla de alfalfa, 6.00 a 6.B0. 
Semilla de trobor, 15.00 a 17.50. 
Carne de Puerco, nominal. 
Manteca, 11.17. 
Coatillaa, 9.26 a 10.00. 
P A V A S 
C H I C A O O , junio 19. 
Tja» papa» estunrleron débllea en el 
mercado da hoy; •« recibieron 89 ca-
rro»; el total do embarque» en lo» E»-
tauJoa Unido» fué de 890; de "Wlsooun-
aln en aaooa redonda», blanca». No. 1. 
0.90 a 1.00; do la nueva existencia, 
un poco má» débil; do Alabama, L o l -
slarna y Ml»als»lpl on saco» No. 1. 2.76 
a 8.90; de North y South Carolina en 
barriles No. 1, 6.66 a 5.75. 
O B » B A I . 2 J B 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicano» 50 14 
Extranjero 65 3'4 
Domést ica 96 
O F E R T A S D E D I N E R O 
4 112 
I Aceptaciones de los bancos.. . . 4 12 
Préatamoa a 60 dlaa . . ..4 314 a 6 
Préstamo» a 60 dlaa . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 6 mese» . . ..4 3 4 a 5 
Papel mercantil 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firme», tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 8 | | | 0>, 101 3'32. 
Primero 4 0;o, 98 7|32. 
S?inindo 4 0,0. 08 1 1 22. 
Primero 4 114 0|0. 98 11|32. 
Sepundo 4 1,4 0|0. 98 318. 
Tercero 4 114 OjO. 98 6|8. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 7¡16. 
U. S. Jroaaury, 4 l U 010, 99 27132. 
f irmea. 
da 
C H I C A G O . Junio 19. 
E l aspecto del mercado fué firme en 
7-zoltodos los aspectos. 
" * ! » T m i o o 
Julio.—Abro, 1.07; alto, 1.07 l |2: ba-
o jo. 1.05 814; cierre, 1.07 t|4. C R E D I T O S A P R O B A D O S 
epbre.—Abro, 1.O6 t|ti alto, 1.07; ba-; L a C o m i s i ó n de la Deuda 
jo. 1.05 518; cierre, 1.06 618. 1 bó en su ú l t i m a s e s i ó n loa siguientes 
DIcbre.—Abre, 1.09 ll4; alto, 1.09 B;8; c r é d i t o s : 
2 oo^*30' 1•0, 5',: clerr*' 1•0•• I C a r a y j Onta lu , efectos varios 
2g'60| MAIZ $19.896.89, reducido a $17.500. 
8 50 ' JuI,0•—Abr«. 81 1IS; alto, 89 814; bajo,: E n r i q u e R e n t e r í a y C o m p a ñ í a , 
efectos de f e r r e t e r í a , | 11 .011 .60 re-
ducido a $10.011.80. L a s oferta» de dinero estuvieron fir-
C o m p a f i í a Accesorio de A u t o m ó v l - ' m e a en toda la se s ión . 
lea. efectos $2.005.67, reducido a L a má» alta , 5 
$1-750. ¡La más baja « 
Aure l io Ferndndex, mater ia l , i Promedio.. 5 
$3.474.80. Ultimo préstamo 5 
Angones y Hermanos , efectos, ' cierre 5 
$7.740.10, reducido a $6.696.09. o f r í o l d o 5 
J U l loa y Compaf i ía , compra de r,iros comerciales 
a u t o m ó v i l e s $15.000 
Cuba Auto Supply Co. . gasolina 
$803.75, reducido a $760.00. 
C o m p a ñ í a Acceeorios de Autos 
efectos $1.498.52, reducido a 
$1.485.52. 
T o m á s F e r n á n d e z , efectos varios 
$ 1 . 6 2 3 . 2 2 . 
Mar ia Teresa Selulet , hipoteca 
$82.250 reducido a $79.900. 
R a m ó n L e m u s , aumlnlstro de car-
nes $758.57. 
9.60; cierre, 9.60. 
J o s é Va ldéa , v í v e r e s $8 60.35. 
E n r i q u e S á n c h e z , leche $1.374.99. 
Weta I n d i a Olí Re f lan ing O o . , 
¡ g a s o l i n a $1.142.00. 
J o s é S á n c h e z V l l l a l b a , chequea 
$655.39. 
Independent E l e c t r i c Co, efectos 
e l é c t r i c o s $708.01. 
Manuel Areces, v í v e r e s , $1.532.10 
7 $1.282.69. 
L u i s Garc ía , forraje , $6 .605 .70 . 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , efectos va-
rios $1.059.09. 
A n t i g á s y C o m p a ñ í a , efectos va-
rios $2 .077 .77 . 
G o n z á l e z M a r i n a y Compaf i ía , che-
ques $ 7 5 9 . 2 2 . 
F r a n k Roblne Co. muebles $500.00 
G o n z á l e z y Mar ina , a lqui leres de 
casas, $1.500 y $1.00. 
Buergo y Alonso, maderas $546.10. 
Zaldo M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , fo-
r r a j e $5.500.82. 
Manuel Plflelro, f o t o g r a f í a s 79 5 
pesos 90 centavos. 
N i c o l á s Quintana, muebles, $2.429 
y $1.810.80. 
Lorenzo A r l a s , alquileres de. ca-
sas $840.00 y $700.00. 
A r g ü e l l e s y Pardo, servicios, 
$1.453.55. 
T o m a b e l l y C o m p a ñ í a materiales 
$19.823.04. 
Nemesio Urrechega , alquleleres, 
$2.800. 
F i l o m e n a V á z q u e z , alquileres 600 
pesos. 
Antonio M a r t í n e z , leche, $723.45. 
Nemesio Urrechaga , alquilerea, 
$760.00. 
Urrechaga y C o m p a ñ í a , efectos de 
f e r r e t e r í a , $64 2.88. 
Ignacio Nodarse, puertas mata l l -
Oswaldo F . T o l ó n , a lqui leres $800 V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
y $400. ¡NFnV Y O R K , junio 19. 
J o a é L u d o Garc ía , forraje , mil American Suyar.—Ventos, 2.800: alto. 
862 pesoa 90 centavos. ¡69 112; bajo, 67 3|8; cierre, 68 1|2. 
Severlno R o d r í g u e z , raciones, mi l | Cuban Amer. Sugar .—Venta» , 8.600; 
184 pesos 70 centavos y $1.510.87. alto. 26 3¡4; bajo, 25 114; cierre, 26. . 
F r a n c i s c o Lamufio , cheques, 989 1 Cuba Cano Sugar.—Ventas, 4.400; 
pesos 81 centavoa y $1.684.27 por alto. 11 l ¡4; baJo, 10 518; cierre, 10 3|4. 
dulces. [ Cuba Cañe Supar pfd .—Von'a» . 6.600 
Alfonso M é n d e z , alquileres $1.200. a]to, 45 l ¡4; bajo. 43 114: cierra. 45. 
T h e Texas Co. . aceites $1.497.95. 
Alfredo Pi ta y G o n z á l e z $18.420.76 
reducido a $ 1 8 . 0 0 0 . 
Car los Fonta suministro de heno, 
$2.563.23 r e d u n d o a $2.353.30. 
Sebast ian Beltrfljn, haberee, 610 
pesos 6 centavos. 
L a C o m i s i ó n de Adeudos acuerda 
tener por separados a 
R o s a Bernazar , alquileres $900. 
A g ü e d a Rosel l , alquileres $1.250. 
L a C o m i s i ó n de Adeudos del E s -
c m C A G O . junio 19. ' tado hasta el día 16 de Junio te-
L a a l luvia» en el Noroeste fueron la m « n resueltas 5.456 rec lamacionet» 
principal causa de lo» nuevo» retroceso» que ascienden a un total de 
ten el precio del trlro durante la» pri- $9.087.202.19, de las cuales ha or-
transaoclono». Loa precio» de denado pagar $8.055.353. arrojando 
fluctuaron entro 8|8 do 'una diferencia a favor del estado d i 
AMXKICAH BXET STTGaJI . . . 
COI' FU E l . 
CON'SOUDATED O AS • 
AJCZKXCAS CAJÍ 




AMEKICAK H. &. PBEP 
AJCUUCAH nrTEX. COB 
AMBBZCAJT X,OCOJftOTZVB • 
AJCEBXCAIT SMELTnfO BEFO 
AMERICAN SUOAB BEFO CO 
AM. SUMATB A TOBACCO 
AMEBICAN WOOI.BV 
AMES. SHZP BtnXBZBO CO 
ANACONDA COFFEB MlBalBO . . . 
ASSOCIATXOB OXZ. CO .• 
ATCHISON . . . • « • 
ATLANTIC QXTLF AND WBST X. . . 
BALDWIN LOCOMOTIVE WOBBB . 
BALTTMORE AND OHZO 
BETHLEMENT S T E E L 
CAXIFOBNXA F B T 
CANADZAW PACiriC 
CENTBAX LEATHEF. 
CEBBO E 3 VASCO 
CHAÑOLES MOTOS 
CHES APEASE AMD OHXO BT 
CH.. MILW. ST. PAUL COM 
CH. MILW. ST. PAUL PBBP 
CHIC AND N W 
O.. KOCrZ Z AND P 
COSN PSODUCTS 
COSDEN AHD CO k 
CBUCIBLB S T E E L 
CUBAN AMERICAN SUOAB NEW. 
CUBAN CAÑE SUOAB COM 
CUBAN CANB SUOAB PBBP 
DAVEDSON 










B O L S A D E P A R I S 
Los precios je mantuvieron 
Renta del 8 0 0. 56.60. 
Cambio sobre Londres, 74.60. 
Emprlstlto 5 0|0, 75.15. 
E l dollar se cotizó a 16.90. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, unlo 19. 
Las cotizaciones durante el día 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Ksterllnas 31 . 70 
' Franco» 41.95 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 10. 
D O L L A R 6.72 1|2 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 19. 
Consolidados por dinoro, 58 5|8. 
Unido» de la Habana, 71. 
Emprést i to Británico, 5 0¡0, 101 1|4. 
Emprést i to Británico 4 12 0|0, 98 1|4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores súbanos eaUivieron 
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 0¡0, 1904. . . . I 
Cuba Exterior, 5 0i0, 1949. . . . 
Cuba Extea-lor 4 \\t 0|0. 1949. . 
Cuba Exterior 4 1|2 010, 1949. , 
Cuba Rallroad Co. . 5 010, 1952 . 
Habana E . Cons. . 5 0(0, 1952. . 
Ititernational Tr.lephone utid Te-









Punta Alegre Sugar .—Venta» . 5.600; 1 
alto, 53; bajo, 50 3i4; cierre, 62 5¡8. 
Firme» rigieron ayer la» di visas sobre 1 
New York; las sobre Europa estuvle-! 
ron mas sostenidas operándose en fran 
1 co» en cable a 6.20. 
Cotlaaclón 
. ^ a n a 20 da M a j o da 1S23 . 
F l Presidente, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z (TUR Q U E J O . 
c 3 831 3d-20 my. 3d-18 Jn. 
- i 
Vtah»»1 
I b a r ^ j T » 




M a t í a s l o p e z 
M A D R I D - E S C O R I A L 
* Cílocolato», carameLoa y confituras de esta a c r e d i t a d » C a -
H Á ^ S " ^ l legar nuevamente a eate mercado. donde queda 
Coq,?^ ^ ^ P ó s i t o C E N T R A L en e l P A L A C I O T O R R B Q R O S A , por 
^ « í * 65. T e l é f o n o M-5496. 
>r%^&ra conocimiento general y en e v i t a c i ó n de e r r ó n e a * Intei^ 
^ 0a«*. liacemoa p ú b l i c o que el T e l é f o n o que en l a O u í a apa-
^ b o B?nbrB <iel ^ ¿ o r R a m ó n Torregrosa . A-3314 . no pertenece a 
^Utí»» t 07 <,ne M 81 ú n l o o Representante Genera l de los Beflore» 
tho tíljJÓI>ex' (le8de hace m u c h o s afioe. ni tampoco pertenece d l -
í , ^ ^ 0 * " » Par» ios negocios que interesan a l sefior R a m ó n T o -
** »ceptan pedido, p a r a recl"blr directamente de l a F á b r i c a . 
* *>l)lari<1*a0* a « e n c l a « » f i r m a » « o l v e n t e a y 
«íel interior de l a R e p ú b l i c a . 
de moral idad, pa-
WSA DE REPRESENTACIONES EXTRANJERAS 
Compostela 65 . — Habana . 
mera» 
apertura Que 
centavo de baja a 1|8 de centavo de alza 1.0 31 • 8 4 S. S S. 
fueron seguido» de tln cambio baHata 
en todos lo» grupo» y re»tabloci índo 
m4» tarde hasta casi llegar al cierre 
de ayer. 
Desde el principio el maT» mos tré de-
oMda fuera» dabldo a la eaeases de 
pr«vl»lone» aquí y de ofarta» rurales. 
De»pué» de abrir entre r 8 de centavo 
de baja a 818 de alza el mercado a* ano-
tó ganancia» liberales. 
L a aveaia eatnvo má» fáci l . Influen-
ciada por el trigo má» bien que por el 
maía. E l mercado abrid 118 a 1¡4 má» 
alto. 
E l maf» o»rTd firme de 1 8IS a 1 5!8 
r.eto» má» alto. 
Kl trigo cerrfl Inseguro entre l | l cen-
avo neto má» bajo y 3;8 má» alto. 
New York: evista. 1|32 D . Cable l ¡ 3 2 r 
Londres: vista 4.63. O b l e 4.63% 
París : vista 6.23. Cable 6.25. 
Bruselas: 5.30 vista. 5.32 cable. 
Madrid: vista 14.96. Cable 14.98. 
Génova: vista 4.60. Cable 4.62. 
aurlcb: vista 18.02. Cable 18.05. 
Amstordam: vista 39.30. Oíble 39.33 
Monteal: vista 98. 
: : E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A , 
S E C R E T A R I A 
OOODBXCR 
URE AT NORTHE»lT I 
GUANTAHAMO SUQAR 
ILLINOIS CENT RAL R. R. 
INSPIF. ATION 
INTERNATIONAL PAPRB 
INTERNATIOWAX T E L AKI> T E L . . . -
INTEBNATL. MER. MAR. COM « 
INTERNATE. MER. MAR n U B f . . . . 
INVINCIBLE GIL f,m 
KANSAS CITY SOUTHERN m 
X E L L Y SPRINGFIELD TXBB 
KENNECOTT COPPER 
XEYSTONE « 
LEHIOH V A L L E Y » 
LIMA LOCOMOTTYE 
LO R I E L A R E (F.) CO « 
LOUZSTZLLE AND NASHVXLLR . . . . 
MANATI COM 
MIAM3 COFPER 
MIE VALE ST. GIL 
Mil) V ALE S T E E L 
MISSOURI PACIFIC B AILWAT . . . . . 
MISSOURI PACIFIC F R B F 
MARILANE GIL 
MACE TRUCKS INC « 
NE V. CONSOL 
N. Y . CENTRAL AND H . R I T E R . . . 
N. Y . N. H . AND H 
NORTHERN PACIFIC 
NATIONAL BISCU1I 
NATIONAL L E A S 
NORFOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC GIL CO 
PAN AM. PBTL. AND TRAN OO 
. A-.*. AM. P E T L . CLASE "B" 
PBNSYLYANIA , 
PE APEES OA8 
P E B E MARQUETTB 
PIBBCE ABBOW 
PRESSED S T E E L CAB 
PUNTA ALEGRE SUGAR 
PURE GIL 
"OSTUM CEREAX. COMP. INC , 
PBODUCEXS AND REFINEBS GIL . . . 
ROY AL DUTCK N. Y , 
BAY CONSOL 
RAILWAY S T E E L SPRINO CO 
READINO ; 
BEPUBLIC IBON AND S T E E L 
REPLOOLE S E E L , . 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUOAB 
SEARS PGEBUCRK a 
SINCLAIR GIL CORP , 
SOUTHERN PACIFIO 
SOUTHERN RAIL WAT 
STl 'EL AND T. OP AM. PBBP 
STUDBB AKEB COBP , 
STANDABD OIL OP. N. «BB8BY . . . . 
SO. PORTO RICO SUOAB , 
S K E L L Y OIL 
TBXAB CO m 
TEXAS AND PAO 
J E W E L TEA 




UNITED PBUIT m 
UNITED BETAXL STORES 
U. 8. INDUSTRIAL ALCOBOL | 
U. 8. RUBBEB 
U. 8. S T E E L 
UTAH COPPBB '. , 
VANADIUN COBP OP. AMXBICA 
WABASR P B E P . A 
WESTERN UNION , 
WESTTNOHOUSE , 














































































































































































































































































































































































Habiendo acordado el Coiutejo de ' Julio p r ó x i m o en las oficinae de la 
A d m i n i s t r a c i ó n abonar e l dividendo 
n ú m e r o diez y nueve de uno y tres 
cuarto por ciento a las preferidas, 
correspondiente ai ú l t i m o tr imestre 
no pagado, se hace saber a los se-
ñ o r e s acclonistafl que p o d r á n hacerlo 
efectivo a part ir ae l dia primero de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a , San 
Pedro No. 6. de 9 a 11 y de 1 a 4, 
todos las d ía s h á b i l e s . 
H a b a n a , j u m o 18 de 1923 
A V E 
C 4751 
t'Uís Octavio D i v i n ó , 
Secretarlo. 
4 d 20 
N'EW T O R K , Junio 19. 
Aves vivas y preparada» quieta. Pre-
cio» sin cambio. 
X B W T O R K . Junio 19. 
Ave» v iva» má» alta»: para asar de 
33 a 40: galloa a 11 12. 
T 4 T 0 F 
MEBCADO DE ALOODOV 
NTTW T O R K . Janlo 19. 
E l mercado de algodón estuvo muy 
irregular » Inseguro hoy a primera hora 
debido al gran quebranto de ayer. Lo» 
cable» de Liverpool fueron má» bajos 
que los anteriora», aunque el tiempo fué 
má» favorable, y hubo buena parte de 
movimientos para cubrir»? por parte de 
lo» reciente» vendedore» v parecía qur 
precio» má» bajos estaban rigiendo en 
alguna» compra» comerclaie» . L a aper-
tura fué de un punto má» alto eti Ju-
lio y 65 puntos má» alto» en Agosto, 
pero generalmente de 6 a 7 puntos ne-
to» más bajo». Octubre se mantuvo al -
rededor de 23.90 o sea unos 10 puntos 
I neto» má» bajo. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r 106-ÍOS 
CHEQUES DE VIAJEROS f W . ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas d is tantes f e c h e s , m e d i a n m u y c e r c a de 
2 0 . 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o de las ed i c iones s u c e s i v a s que conr 
tiene y a la c o l e c c i ó n de l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s los t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a er 
una h o r a ; v e i n t e m i l ed ic iones suces ivas , so lo p u e d e n pre-
sentar las aque l los p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O F 
C O M E R C I A L h a n s ido ú t i l e s a sus l ec tores , a t r a v é s d< 
largos a ñ o s . M t a P B * * ' * ' ^ 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l D e 
cano d e la P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o d< 
los m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o , 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p . m . 
C o n las ú l t i m a s not ic ias f i n a n d e r a s y c o m e r c i a l e s di 
la R e p ú b l i c a y de los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t renarse , s e ñ a l a e 
inicio de las g r a n d e s r e f o s m a s a n u n c i a d a s p o r su a c t ú a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
^ W I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 9 . 
















































J U N I O 2 0 D E 1 9 2 3 
D E 
P r e c i o : 
E L M E R ü f l D O D E flZUGflR D I O P R U E B A S D E M A Y O R 
CONTINUA BAJANDO EL 
MERCADO D E C A E E P A R A 
I O S M E S E S A C T I V O S 
KETW T O R K . Junio 19. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja da 10 a 15 punios con 
motivo de una renovación del movi-
miento de venta de ayer mostrando los 
meses activos pérdidas netas de 30 a 
48 puntos. 
Diciembre se vendió a 7.25 y el mer-
cado cerró entro 14 puntos netos más 
bajos y 9 puntos más altos. 
L a s ventas se calcularon en unos 
77.000 sacos. 
M E S C E R R O 
M E J O R A R O N L O S E M B A R Q U E S D E 







E l de entrega inmediata, irregular. 
Los 7s d eRfo se decía que estaban 
muy escasos a 11.3|4. Los 4s de San-
tos de 14 a 14.1|2. Ofertas de costo y 
í l e t e limitadas. 
J U N I O . . . . . 
S E P T I E M B R E 
OCTÜBRE . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . 
M A Y O 
N E W T O R K , Junio 19. 
Los embarques de granulado para 
la exportación presentan una mejora 
para la semana anterior, ascendiendo 
a 6.200 toneladas comparado con 2,658 
la semana pasada y 21,080 toneladas 
en esta misma fecha de hace un añ.-». 
E l refinado para la exportación está 
en calmado, pudiendo los mercados eu-
ropeos usar el azúcar de Java y otros 
comprados a menos del costo del re-
finado americano. L a demanda del in-
terior del país se decía que presenta-
ba señales de haber mejorado hoy en 
muchas partes y las retiradas estuvie-
ron mucho más activas. Aunque los 
refinadaaes no hablan cambiado sus 
i precios de lista, creíase que práctica-
mente todos ellos estaban dispuestos 
1 a considerar los negocios a 9.25 tér-
' minos usuales. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de azúcar refinado abrió 
a precios nominales y cerró neto sin 
cambio y sin venta" 
NOTICIAS DEL 
i LIGERA ALZA DORANTE 
LA PRIMERA PARTE DE EA SESION DIO 
ORIGEN A ANIMAR A LOS REEINAOORES 
L A I N D I C A C I O N D E L I Q U I D A C I O N 
E O R Z O Z A D E S P L E G O A Y E R A C T I V I D A D 
M E S ^ 
J U N I O . . 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . . 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 






COTIZACION OFICIAL DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
A Z U C A R 
S E D I S C U T E N 400 MJUMWfEB D E 
I M P R E S T I T O » . B A J A R O N LiOS 
T I Í E S T A M O S D E L O S C O R R E D O -
R E S . E L P R E S I D E N T E D E L A 
E g L T T A B L E T R l ' S T C O . 
Más de 400 millones de pesos en 
emprés t i to s so es tán discutiendo en 
las repúblicas sudamericanas^.! según 
dice el representante latinoWamerica-
no de H. B. Rollins and Co, banque-
ros. 
Los préstamos de los corredores han 
bajado 300,000,000 de pesos desde al 
alto punto de este año. siendo el to-
tal en l a actualidad 1,700.000.000 de 
pesos. 
Alvin D. Krech, Presidente de la 
Equit£?Cile Trust Co. fué electo hoy 
presidente de la Junta Directiva. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
triales rrlleras 
Hoy 92.75 84.72 
Ayer . . . . . . . 92.64 84.99 
Hace una semana . 95.97 86.63 
Los precios de la seda cruda, ba-
jaron de 20 a 40 centavos por libra 
hoy. Se atribuye esta debilidad a des-




L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agrlculturr 
por las . Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero ~y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Júcaro: 23.998 sacos. — 
Puert ode destino. Boston. 
Aduana de Cienfuegos: 11.677 sacos. 
Puerto de destino Land E n d . 
Seducidas por el procedimiento señalado 





Manzanillo ' . 5.86646.') 
Cienfuegos 5.914460 
P A R A HOY 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N GA N A D E R A 
L A V E N T 4 E N P I E 
E l mercado cotiza los s iguientes 
precios: 
Vacuno de 7.1|2 a 8.1|4 centavos. 
C e r d a de 12 a 12 y 1|2 centavos 
los americanos y de 9 a 10, los del 
pa í s . 
' L a n a r de 7 y 114 a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L T J T A N O 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a loa siguientes 
p r « c l o s : 
Vacuno de 24 a 32 centavos.. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M a -
tadero: Vacuno 98, C e r d a 132. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadaR en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 32 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de 4 8 a 5 5 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 231. C e r d a 67. L a -
nar 4 0. 
E n t r a d a s de Ganar lo .—Hoy no se 
r e g i s t r ó , entrada a lguna de ganado 
en plaza. 
C i s a B l a n c a , Junio 19 
D I A R I O — H a b a n a 
Es tado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo d^ M é j i c o y Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o normal , vientos 
dé] segundo cuadrante . A t l á n t i c o 
rorte de A n t i l l a s , buen tieiripo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos de la r e g i ó n 
oriental . Pronostico I s l a : buen tiem-
po hoy y e l m i é r c o l e s excepto turbo-
nadas, ligero aumento en las tempe-
raturas , terrales y brisas. 
O R S E R V A T O R l V ) NIACTONAD 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plaza» Tipos 
S|B Unidos cable 
Londres, cable. , 
Londres v is ta . . 
Londres 60 á\v . 
P i r l s cable. . . 
Paris v is ta . . . 
Bruselas v is ta . . 
España cable. , 
España vista . . . 
Italia vista. . . 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P E D R O 
A . MOLINO y ARMANDO B A R A J O N . 
A N D R E S R. CAMPIÑA. Sindico Presi-
d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A G O L , 
cretarlo^ Contador. 
L a s compensaciones efectuadas ayer ^ 1° encuentra usted en COal- ^ 
por el Clearlng House ríe la Habana, í§> quíer p o b l a c i ó n de la R e p ú - ® 
ascendieron a Í 2 . 5 7 4 . 1 1 8 . 9 9 . | ^ blica í£i 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
i F R E D 0 F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
LOS REFINADORES MANTUVIERON 
DURANTE EL PANICO ALTAS SUS 
LISTAS DE PRECIOS, GRACIAS A 
ELLO ELCRUDO NO DESCENDIO A 
NIVELES MUY BAIOS 
N E W T O R K , Junio 19. 
E n las primeras horas del meroa-
do azucarero no se advirt ió cambio 
particular ninguno en las condiciones 
generales. L a s ofertas fueron escasas 
y el interés de los compradores in-
ciertos. Los cables de Europa anun-
ciaban un mercado más firme allí, lo 
cual junto con el alza de las prime-
ras horas en el mercado de futuros 
pareció ejercer un efecto de consolida-
ción sobre el azúcar crudo, comprando 
un refinador azúcares de Cuba a 6.114 
costo seguro y flete, con rumores de 
otras ventas a los refinadores al mis-
mo precio. Sin embargo, los únloos 
nfgorins Que sí« hicieron fueron los 
realizados| con la Federal que incluían 
1600 sacos en puerto y 11,600 sacos 
para fines de .Tunln, embarque a prin-
cipios íle Julio. Al terminar el día 
hubo nuevas ofertas limitadas de azú-
cares de Cuba tal vei 20,000 sacos 
que no encontraron compradores a 
5.114 centavos, pero estos azúcares no 
se estaban ofreciendo con gran pre-
sión y «1 mercado cerró con un tono 
latente alf)o m á s firme tanto para 
los crudos como para el refino. E l 
precio del de entrega Inmediata fué 
de 7.03 derecho pagado para la cen-
tr í fuga cubana. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo se mostró firme cuando empe-
zaron las negociaciones de esta ma-
ñana, s intiéndose probablemente m á s 
o menos animados los negociantes por 
la reposición parcial que se anuncia-
ba del mercado Inglés, junto con el 
hecho de que los de Cuba se vendían 
a 6.114 centavos costo y flete aquí. 
Los precios a demanda estuvieron de 
12 a 18 puntos más alto y el mercado 
más tarde vendió de 27 a 32 puntos ne-
tos más alto en contratos de Julio 
y Septiembre. Hubo operaciones par* 
cubrirse por 4oa cortos máa t ímidos 
y nuevas compras para la larga cuen-
ta, pero modificadas por el sentir en 
algunos círculos de que el mercado 
no estaba todavía dispuesto para sos-
tfnpr ningún avance considerable y la 
disposición era distribuir las ganan-
cias' en esta oportunidad Durante la 
tarde, la presión que procedía de es-
ta fuente produjo una baja que l levó 
los precios a nuevo terreno Infimo pa-
ra el día cerrando de 7 a 12 puntos 
netos más altos, con ventas que se 
calculan en 40,000 toneladas. 
N E W T O R K . Junio 19. 
IJOU precios de las acciones desple-
garon mejor tono en las activas tran-
sacciones de hoy; pero hubo indica-
ciones de una liquidación forzosa du-
rante todo el día, lo cual dló al mer-
cado un aspecto abigarrado. 
Varias de las más prominentes esta-
blecieron nuevos bajos records antes 
de que viniese apoyo de compras su-
ficientes para poner coto a las órde-
nes de ventas. 
L a noticia oficial de que se había 
desmentido el rumor general de que 
varias casas de corretaje se hallaban 
en apuros financieros contribuyó bas-
tante a disipar el pesimismo. 
L a s petroleras estuvieron algo Ines-
tables, y las de United States Steel 
llagaron a otro nuevo bajo record a 
92.1|4 reponiéndose luego hasta coti-
zarse a 92.7|8. 
L a s ferrocarrileras se mantuvieron 
muy bien en las primeras horas, pero 
cedieron en la reacción de la tarde y 
muchas de ellas cerraron con pérdidas 
netas en el día. 
Loa tipos del cambio extranjero re-
velaron marcada mejora. L a esterlina 
, a demanda ganó 5Í16 de punto hasta 
cotizarse a 4.62.5'16 y los francos fran 
| ceses subieron 7.1|2 hasta cotizarse a 
1 22.1 2. Los marcos alemanes desde 
I la cotización extrema de .000625 su-
j bleron a .0009.318 centavos 
CON EXCEPÜON H E C Í S 
LOS DEL GNO. LOS m 
S l l E R I E R O N A — ^ 
N E W T O R K . Junio i j 
E n el mercado de bonos fc. 
sos fueron desde grande, , 
hasta más de l pUnto a "^cej^ 
Los precios sin embareo _ 
vieron bastante bien en el ^ 
gobierno d» los Estados V*^* H 
Las obligaciones de Us 
del cob^e estuvieron P a r t i c u ^ 
r i a d a s , bajando los del 8 d 
Pazco 4.7|8 puntos hasta i j i ? . ^ 
vo bajo record del año. 1 M 
Los hipotecarios de los f - r r ^ 
también se ofrecían pródiearJ**^ 
pérdidas de 1 punt0 a Jr**n* f 
4 de Erie , los del 5 de K a n ^ S 
Southern y los del 5 de Denv ^! 
Grande. 
B O L S A D E L A H A B A N A w > m m i ) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de valo-
, res con alguna Irregularidad, pues míen 
tras unos valores rigieron firmes los 
^ otros denotaban pesadez. 
Los bonos y obligaclonea de tod :B 
: clases anisan buena tendencia. 
E n la cotlzclón oficial se operó en 
cincuenta acciones Internacional de Te-
léfonos, a 67 de valor. 
También se operó fuem de pizarra a 
precios reservados en bonos de Cuba 
bonos de la Compañía Licorera Cubana 
bonos de Havana Electric acciones de 
Te lé fonos ; Ferrodarrlles Unidos; Hava-
na Electr ic; Navieras Licorera preferi-
das y Jarcia de Matanzas. 
c o r z z A C X o i r o n c i A i 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Cnteréo, % Cowp. Vend. 
L a s acciones de la Cuban Cañe a la 
apertura del mercado acusaaban floje-
dad, pero a l cierre estaban mas soste-
nldns. 
Cerró el mercado quieto y sostenido. 
DrVTDEKTD O D » ZiA K A T T E R A 
E n ses ión celebrada por la Directiva 
de la Empresa de Cuba en la tarde de 
ayer se acordó repartir un dividendo de 
1% por ciento a las acciones preferidas, 
el cual se empezara a pagar el día 
primero del próximo mes de Jul io . 
Se acordó también Ir pagando si es 
posible, todos los dividendos de las ac-
ciones preferida» que aún están pen-
dientes de pago. 
Es te acuerdo ha causado buen efecto 
en la Bolsa . 
TOTUtACIOW X>RXi BOZ4IIX 
J O N O S Comp. Vend 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Orre. 
Junio 818 
Julio . . . . 616 630 618 618 613 
Agosto 616 
Septiembre . . 625 640 619 620 619 
Octubre B09 
Noviembre 499 
Diciembre . . 480 500 480 480 480 
Enero 420 
Marzo . . . . 387 400 382 381 380 
Mayo . . . . 895 395 395 395 385 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T L A S 1 N F A N Z 0 N 
Oficina j Escritorio; Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mecado de Nueva 
Tork se cotizó el a lgodón como signe: 
Julio J8.60 S8.86' 
Octubre. . . . ^ . . . . 14.18 24.16 
Diciembre S8.6S 
Enero (1924) 28.38 
Marzo (1924) 28.8* 
Mayo (1924) 28.27 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 74 «4 101 
I d . Id . (D . Int . ) 83^4 87 
I d . Id . (4% o|o). • • • 
Idem Idem (Morcan 1 Í 1 4 ) . 90% 
I d . Id . (« ©lo Tesoo). . 99 V* 106 
I d . id . puertos 89 92 
Havana Electric R y . Co. 91 100 
Havana Electrio H . G r a l . 86 87 
Cuban Telephone Co. M . 83 88 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. » . . . . 
Havana Electrio, pref , 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono pref. . . m m m 
Teléfono comunes. . , . 
Inte. Telephone Co. M . 
Naviera, preferidas. - . 
Naviera comunes. . . . 
Manufacturera pref. •« m 
Manufacturera com. . „ 
Licorera preferidas. . . 
Licorera comunes. . . . 
Jarc ia preferidas , - -
Jarcia sindicadas. . . . 
Jarcia comunes. . . . . 
































COTIZACION D E CHEQUES 
Los chequea de los bancoa afectados 
por la críala ae cotisaron ayer como 
siguei 
E N L A B O L S A 
Oomp. • •nd« 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D r . C o n s t a n t i n o d e H o r t a y P a r d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l s e , a las nueve de la m a ñ a n a , los que subscr i -
ben, en nombre de sus fami l iares (ausentes) y en el suyo propio, Invitan a todas sus amistades, 
para que les a c o m p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la C a s a de Salud " L a B e n é f i c a " , a l 
Cementerio de C o l ó n , favor por el que lea q u e d a r á n sumamente agradecidos. 
R i c a r d o Vc loso ; J o s é L ó p e z Serrano; J o s é A l b e l a F u e n t e s ; D r . Jus to P r a d a P i t a . 
M - Í 7 Í 7 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$ 4 p o r la m a ñ a n a . $ 5 p o r l a t a r d e . 
BOLSA D E NEW YORK 
N E W T O R K , Junio 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 , 9 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 2 1 ; 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 8 7 , 0 0 1 1 , 0 0 0 
Banco Nacional. . „ 
Banco Bspafiol. . . 
Banco de Upimnn. 
Banco Internaclonaí» 
Banco de Penabad. 
61 68 
16 31 
8 I I 
Nominal 
Nominal 
NOTA.—Batos tipos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
I Comp. Tead. 
Banco Nacional. . . . . . 15% 68 
Banco Español 19 21% 
Banco de Upmann 8 11 
Banco de Penabad 20 
Caja Centro Asturiano. . . 78 81 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
n C G U B O S C O N T R A A O O I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
S e r v i d o M é d i c o Permaneoto 
O A t e n c i ó n Inmediata 
Oonrdltonos sobre esta c í a s e de «e* 
( a r o s al daaea economizar dinero 
a l asegurar a ans o b r e r o » 
Cable J T e l é g r a f o ! M A O C r D E N T E S n 
T e l é f o n o A-0830 
C G I D O 14 
O 1677 
H A B A N A 
S0d—10 m a j o 
5 Rep. Cuba peyer. . . 
6 Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 
4% R . Cuba (4% o|o). . . 
5 R Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917, Tesoro. 
6 R . Cuba 1917 puertos. 
6% R Cuba 1923 Morran. 
6 Ayto. Habana l a . H i p . 
6 Ayto. Habana 2a. Hip . 
8 Glbara-Holsruln l a . Hip 
5 F . C . Unidos p'erpétuas 
7 B . Territorial Serle^A. 
6 Banco Terrltorttil Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
f Gas y Electr ic lAid. . . 
5 Havana Electric R y . . 
6 Havana Electric R y . 
Hip . G r a l . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
* Electric Sigo, de Cuba. 
6 Matadero, l a . Hip.. . 
5 Cuban Telepbone. . . 
6 Ciego de Avila 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Bonos F .del Noroeste 
' de Babia Honda a 
. Guane ($1.000.000 en 
circulación 
7 Bonos del Acueducto de 
Ctenfuegros 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
6 Bonos Convertibles Co-
latemlei de la Cuban 
Telepbone Co. . , . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
P laya do Marta-nao. . 
Bonos Hipt. Consolidated 
S h o e Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado 
t Bonos 2a. Hlpteca C a . 
Papelera, Cubana, (Se-
rle B 
7 Bonos Hip. C a . Licore-
ra Cubana 
ACOIOJTE» 
Banco Agríco la . . . . . . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial. ben«>f. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culac ión) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C . Unldoa. 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electrio Stgo. de Cuba. , 
6 o|p Havana Electric pref 
Havana Electric com. . . 
Eléctr ica de Marlanao. . . 
Eléctrica Sancti Sp lr l tús . . 
Nueva Fabrica Hielo. . . 
Cervecera In t . pref. 
Cervecera I n t . . com. . . . 
Lonja Comercio pref. 
Lonja Comercio com. 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación 
Compaftla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación) . . 
Teléfono pref. . . . . . 
Teléf lno comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. 
Matadero Industrial. . . . 
Industlal Cuba. . . . . . . 
7 o|o Navlesa, pref. . .• , 
Naviera comunea. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. . . . . 
Ciego de Avi la 
7 ©[o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación, $.í60.000 
en circulación pref .) 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión , (|1.100.000i 
en circulación com) 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp . Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunea. . . ' 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional pref 
O í . Manufacturera Nacio-
nal comunes 
Constancia^Uopper Co. . . 
7 ojo C a . Licorera Cubana 
preferidas. . . ' , . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
eleulaelón) 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación) , 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 ojo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas pref 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 
comunes 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. 
C a . Cubana de Accidentes 
8* o'o ' L a Unión Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
I d . id. beneficiarlas. 
7 o!o C a . Urbanlr'ídora del 
Parque y Plana de Marla-
nao. preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compaftla de Construcciones 
y Urbanización pref. 
Compaftla de Construcciones 
y Urbanización cora. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de Calando preferidas 





















































Manifiesto 1043, goleta " n J 
de Marlel. 
Con cemento. 
Manifiesto 1644. Goleta "K.tm, 
de Espíritu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto lfii5. Vapor "Sa™. 
Grande", de Sagua y Caibarlén^ 
Con alcohol. 
Manifiesto 1646. Vapor "Tropic» 
Samá. 
Con carga de plátanos. 
Manifiesto 1647. Lanchón "Sar 
I I " , de Río Blanco.] | 
Con mleL 
Manifiesto 1648. Chalana "Rosi". fc 
Río Blanco. 
Con mleJ. 
Manifiesto 1649. Goleta "Cabal 
riño", de Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1650. Goleta "M 
Cabafias. 
Con lastr». 
Manifiesto 1651. Goleta "Altag 
de Cabañas. 
E n lastre. s 
Salidas. 
Manifiesto 168S. Goleta "Marfa" 
Cárdenas. 
Con carga IreneraL 
Manifiesto 1684. Goleta "Julia", »in 
Cá rdenas. 












































Manifiesto 1685. Goleta "Ariel", 
Matan ras. 
Con carga general. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor. 
Surte a todas las íaraad*. 
Abierta los días laboribjai 
hasta las 7 de la noche • lo* 
festivos hasta las diet 7 ni-
dia de la mañana. 
Despacha T O D A L A yOCHJ 
L O S M A R T E S 7 todo f. 
el domingo 15 da Ju»« 
1928 
Farmacias qne estarán aba-
tas hoy Miércoles 
R i e l a 2 A. t« Vft* 
San Francd&co núnpero ao. 
" J e s ú s del Monte número 61»-
L u v a n ó n ú m e r o 74. 
S Í n t o s Suárez numero 
J e s ú s del Monte número a» 
R o d r í g u e r y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. . , ^ 0 j 
V i s t a hermosa número 
rro . 
Palat ino y Atocha. 
Ca lzada y B-, Vedado. 
38 y G . Vedado. . 
Belascoaln y San 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o 7 Campanario-
E s c o b a r y Animas-
Monte y Angeles-
Benjumcda número 
S u á r e z y Apodara. 
A l c a n t a r i l l a ^ ' V o 
Consulado r T m a ^ o 
San Miguel y J^1^ r 
Zulueta entre D n * o n f l í 7 ! 
H a b a n a n ú m e o l " ' 
Vi l legas y Progreso. 
Tenerife n ú m e r o <»• 
Monte y Bstévez. 
Gervasio n ú m e r o 13"- -
Agua Dulce número 1 
H a b a n a S a n J ' p r a n c ^ 
San Rafae l ^ S a n / r T n c i ^ 
Trocadero y San F r a n 
Trocad ero 72 3 re^sd0. 
2 n ú m e r o I 4 S ' ^ b a c o * 
Santa A n a J < ¿ u a ^ 
H a b a n a y J e s ú s 
Belascoaln. . — -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
.producirlas, las noticia* ca-
M e ^ f i c » . a - « est< DIARIO s« 
local QQ« 
«1 mismo Inserta, DIARIO DE LA MAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para ctiahialer reclamacl'in «n «1 
•arricio dal periódico en el Vedado, 
Uámea* al A-6201 
Icente en el Cerro y Jesrftt del 
Monte. Teléfono 1-19 9 4 
Acer 
i s l 
10 1-1994 
nos lo. 
V I R I L M E N T E , S E Ñ A L A N D O L A T O R T U O S A 
5 P O L I T I C A I N G L E S A , T R O T Z K Y L A N Z A S U S 










>ta "Julia"". V* 
;ta "Ariel". 





noche 7 ^ 
d!ei 7 
LA NOCHI 
todo el W 












rtupi A I N G L A T E R R A D E S E G U I R S U E T E R N O S I S T E M A D E 
ATIZAR E L F U E G O P A R A Q U E L A S O T R A S NACIONES C A I G A N 
EN E L , M I E N T R A S E L L A S E Q U E D A D E S I M P L E E S P E C T A D O R A 
CREE QUE FUE AUTORA D E L A GRAN GUERRA Y 
RESPONSABLE DE L A OCUPACION EN E L RUHR 
«CUANDO E L P R O L E T A R I O D E L R E I N O UNIDO S E E N T E R E D E 
LOS S E C R E T O S D E L A D I P L O M A C I A B R I T A N I C A S A B R A T O D O 
LO QUE I N G L A T E R R A HIZO R E A L M E N T E E N L A G U E R R A " 
HOSCOW, junio 10. 
S A L E E L L E V U T H A N PARA 
CUBA EN VIAJE DE PRUEBA 
se sintió bastante fuerte para entre-
gamos su ultimátum de diez dias; 
innqn se opina generalmente que le era necesario rer derramar san-
oasado el peligro de una ruptura jjre do los obreros y campesinos ru-
rlo-rusa, el Soviet no cree que sos. Esta es una cuenta que algún 
terminado el Intercamb.o de no- día presentaremos a la burguesía 
Inglesa. I.a nebulosa AIMÓn conti-
núa poniendo en práctica su tortuo-
sa política tradicional. E n la gue-
rra europea desempeñó su papel i 
según los dictados de sus intereses 
Internacionales. E n realidad, fué el 
de un agente provocador. Cuando el 
BOSTON, Junio 19. 
Una densa neblina que se 
extendía hoy sobre las olas a 
causa del intenso calor rei-
nante, veló la salida del gran 
trasatlántico "leriathan" al 
zarpar de la bahía baja en su 
viajo a aguas meridionales. 
Los invitados do 1» Junta 
Marítima que tenían pasaje 
fueron conducidos hasta el 
buque em un remolcador. 
Se dice do buena fuente 
que el número <fe invitados 
es de 500 a 625. 
C U B A S I G U E N E G A N D O S E 
A R E C I B I R A L O S CHINOS 
C R I M I N A L E S 
\ E W Y O R K , Junio 19. 
i Los quince chinos que fue-
fon a parar a cuarentena el 
10 de Junio, en la pequeña 
goleta "Marj- Beatrlce" tra-
yendo la narración de una ba-
talla en el mar, en la que cin-
co chinos y cuatro tripulantes 
resultaron muertos, fueron 
examinados privadamente en 
El l l s Island por Las autorida-
des de inmigración para de-
terminar su status bajo la ley 
de exclusión. ,. 
Poco después do haberse 
reunido la Junta especial do 
Investigación, el Departamen-
to Clxlno del Servicio do In -
migración celebró nna con-
sulta privada, también en 
El l l s Island. en la cual 9o de-
cidió definitivamente depor-
tar a los 15 chinos. 
Las autoridades cubanas se 
han n«^gado a permitir quo 
sean devueltos al puerto cu-
bano del cual salieron en la 
citada goleta. 
F O R T A L E Z A S 
D E S T R U D I A S 
A L 
HA C I R C U L A D O MAYOR NUMERO 
DE C A R R O S EN BARCELONA Y 
HA HABIDO. AUN. DISTURBIOS 
CONTRA E L USO DE LAS ARMAS 
P R O M X T O DE L E Y CASTIGANDO 
CON UN AÑO DE PRISION PARA 
TODO E L Q U E P O R T A R E ARMAS 
C H O Q U E E N T R E P O L I C I A S 
Y H U E L G U I S T A S E N 
BUENOS A I R E S 
E l E X O S A I R E S , Junio 19. 
Vn escuadrón de policía 
montada y varios* centenares 
de huelguistas pertenecientes 
a federaciones comunistas tu-
vieron hoy un conflicto en la 
plaza de Mayo. Vn policía y 
un transeúnte perecieron en 
el encuentro y una veintena 
de huelguistas resultaron he-
ridos. 
E l tiroteo comenzó al tratar 
la policía de dispersar una 
columna de huelguistas que 
ne dirigía a la plaza para ce-
lebrar un mitin monstruo, 
prohibido por las autoridades 
como protesta contra el asesi-
nato de Kurt Wilkens, el anti-
militarista alemán que fué 
muerto a tiros en su celda do 
la cárcel el domingo pasado. 
Se hicieron unas 200 deten-
clones. 
i E Y A 
A L E M A N I A L A 
R E S I S T E N C I A ? 
UN COMUNICADO OFICIAL E N 
QUE S E HABLA D E L "TOMA Y 
DACA" COMO BASE PRINCIPAL 
CRISIS ALIMENTICIA EN RUHR 
E L MARISCAL PETAIN QUEDO 
L I G E R A M E N T E HERIDO EN UN 
DESCARRILAMIENTO DE T R E N 
j i considera solucionados los ln-
ddentes suscitados a ese respeto 
última nota de Lord Curzon, 
¡inquc dada a la publicidad en In-
rlaterra. no se ha publicado aquí, 
m los círculos oficiales ae insl-
Raskolnikov, 
T 
LOS PRESUPUESTOS p 
A VARIOS 
D E L A 
que el teniente 
•tra. quien la (Jran Bretaña ha he-
las acusaciones de mayor gra-
bad no será destituido del cargo 
)a pu Persia por haberlo pe-
So discuten los próximos presu-
puestos nadonalen con el ardor pro-
pio que ponen siempre los hijos de 
proletariado del Reino Unido so en- este país en todas las cuestiones, aun 
tero de los secretos do la diploma 
qoe ocnpf 
eia británica, Jos documentos oficia-
les, a no haber í¿do ya destruidos, 
_Uo Inglaterra. Afirman los rusos demostrarán lo quo Inglaterra hizo 
ane Rsskolnikov pensaba salir de en realidad durante la Gran Gue-
persia con arreglo a la marcha na- J rra". 
tnral de los asuntos de relaciones, "Lo mismo puede decirse con res-
nteriores y desean que se sepa que! pecto al Ruhr. Si el gobierno Inglés 
iu destitución no se debe a la inge-jno hubiese querido quo Francia ocu-
rentia extranjera. pase esa reglón no hubiéramos lle-
ga a la crisis Actual. L a política in-
TROTZKY ATACA A I N G L A T E R R A ¡ ternaclonal de la burguesía inglesa 
| HABLA DE UN A C E R C A M I E N T O í ha sido siempre el provo^Tr un con 
FRANCO RUSO 
MOSCOU, junio 19. 
on aquellas do poca importancia. 
No obstante surge la duda y el 
pueblo so pregunta do continuo 
¿Habrá presupuestos? 
Tío patriótico, lo natural, lo sen-
sato, lo Juicioso sería que el Congre-
so dotase la República de n na obra 
quo como esa regula sus próximos 
egresos o Ingresos. 
Poro ol tiempo corro, se acerca 
SE T R A T A DE BUSCAR ALGUNA 
MEJORA EN E L S E R V I C I O . UNA 
DECLARACION SOBRE LA DEUDA 
flicto entre dos pueblos, mientras » P"*0* agigantados y nuestros 
ella contempla la lucha, cruzada de representantes como en la fábula se 
brazos, esperando la oportunidad de preocupan "si son galgos o si son 
aprovecharse de los resultados". podencos" 
Agregó Trotzky que Rusia, al ce-Atacando a Inglaterra, insinuando 
que posible un acercamiento fran-1 der, evitó caer en la trampa quo le 
eo-ruso e Incitando a sus compatrlo- tendía Lord Curzon y a la fuerza 
Y hay quo aprovechar el tiempo. 
Tomo en ejemplo do los quo se afa-
a mostrar "más metal en núes-; Inculcó en el alona de la burguesía nan día y noche por dotar a la Re-
c&ráctpr nacional", León Trotz-1 británica la Idea de que los rusos 
ky, Comisario de la Guerra del So-
rlet, pronunció un elocuente discur-
so inte el Congreso da Obreros me-
UIAr̂ kos de todas las Rusias. 
"SI fe nos presenta un ultima-
twn—exclamó, aludiendo a las úl-
tlmas notas Inglesas—, debemos 
querían la paz 
E n lo tocante al acercamiento con 
Francia, el Comisario de la Guerra 
expresó que algunos diputados de la 
Izquisrda y miembros de la peque-
ña burguesía, le hablan declarado 
que admiraban el ejército rojo y 
mar una flota de aeroplanos. Si se que do verse Francia amenazada, le 
44 un f?nlpe (\o estado en Bulga- convendría tener eso ejército al Ta-
ita, debemos ronrtruir otra y. si en j do de sus propias fuerzas. 
Pinia también se derroca al gobler- Agregó el orador que la diploma-
no por sorpresa, es preciso quo cons, cía del Soviet había reducido a la 
truyaraos una tercera". ! nada la complicada trama do los 
".Vuestra férrea voluntad debe' planes burgueses y que Rusia, ha-
itsladarse a las alas de acero de ¡ bía logrado obtener un compás de 
nuestros avlonss y entonces podre-¡ espora por lo menos durante algrtn 
mos decir, contemplando a nuestras; tiempo. Sin embargo. Indicó que no 
¡ilotas aéreas cerniéndose sobre núes- se rlslumbraban aún probabillda-
[trag cabezas: "éfete es el resultado! des de paz con verdaderas garan-
la revolución persa" y así suco- tías, puesto que existía la poslblll-
imente. SI convertimos los actos dad do que scurriese un g/gantesco 
linales de la burguesía en avio-¡ trastorno revolucionarlo en el Orlen 
podremos acaso algún día, h a c e r l e y éso causaba honda agitación en 
»r sus crímenes". Inglaterra. 
Trotzky dijo que, según los ln-¡ Los Ingleses están sumamente 
'mes recibidos por el Soviet, In- preacupadoa a causa del proyecto 
it«rra e Italia habían prestado del Soviet, concediendo mayor auto-
>C4 ayuda al movimiento bur-'nomía a las dependencias moscovl-
y militar en Sofía y que el go-; tas en el Este donde, por ejemplo 
Bokhara y el Turkestan, pronto 
poserían ojércitos nacionales. 
"De esta suerte, nos aseguramos 
de la potencia Internacional de la 
república y de la valentía y 
vidad del ejército rojo y al mismo 
pública de un Jardín 7x>ológíco 
de un Parque de Diversiones en 
Habana. 
m m 
E L R E I N A D O D E S A N 
J U A N E N C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo) 
"»« de la Gran Bretaña había 
íir.buido a que fuose derrocado 
J^Kimen nacionalista persa. 
iDedarando qUe las pérdidas gl,. 
rj,»!« Por Rusia en la Gran Gue-
1 fuferon sin comparación mayores 
l*s de Inglaterra, el 
la Guerra añadió: 
J íu l /ás fnó este fin al 
CAMAGUEY, Junio 19. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Ayer tardo efectuóse en el Ayun-
agresi- tamiento la proclamación de la so-
ño rita Mercedes Ruiz como Reina de 
las fiestas de San Juan, siendo in-Comlsarlo tismpo. sin que sea necesaria una 
intervención, podamos dar un gol- vitada al acto y asistiendo al mismo 
se pe ds muerte al Imperialismo Inglés ; la eeñorita Elvira Sedaño, que—se qno HBq llegar Lord Curzxm cuando en sus colonias" 
NECESIDAD D E L S P O R T 
PARA D E S A R O L L A R E L 
C A R A C T E R 
^ I N G F I K L D , junio 19. 
tes oradores hablaron hoy en la 
frénela de estudiantes latino-
; ncanos que se está celebrando 
. T 1 Colegio Internacional de la 
relación de Jóvenes Cristianos es-
«etnana. E l profesor E . C. Agul-
¿1 06 U Habana, Cuba, habló so-
ia necesidad del sport para desa-
«iar el carácter. 
Profesor Moisés Sáenz, direc-
UN LEONCITO MUERDE A L A 
ACTRIZ PEGGY DAVIS 
NÍJiEVA Y O R K , Junio 19. 
P^ggy Davis, la estrella del dne, 
fué hov victima de un cachorro de 
¡eáB. c'uando con «1 comisario del p e de A ramonte> 
parque Gallatin llevaba en automóvil otr^ ovació * Jo mism 
a dos de ellos desde el jardín zoc- zar írente 
lógico dol Central Park a la expo-
sición del jubileo de la ciudad de 
Nueva York que se celebra en el pa-
lacio del Gran Central. 
La8 do« fteras empezaron a pelear ^ ¿ ^ . ^ ^fior padre de la señorita 
Chd • ^"^ucción secundaria de la 7 en la refriega una de el.aa mordió Sedeño que estaba emocionado ante 
tamh' MéJl™, habló del Inter-¡ a la artista en la nariz y le dió va- la ÍXtraordinarla demostración de 
t iBt', C0Inerclal, político, religioso ríos arañazos en la mano. E l otro simpatla qUij su hfja recibía . 
•ol. l ,Ual entre Ia América espa- cachorro saltó «obre la espalda del JJMgut €»te movimiento de Va 
FraJ. 8t0 del mundo- chauffeur quien so asustó P-?rdien-; jufventud camagüej.ana distinguidos 
«Hunno HCO,Romandía' de Méjico, do el dominio de la máquina y che- ..,..mentog bajo lag órdenes d«l po-
^ du Va* Universidad de Cor- cando con otri. L a policía Intervino U t y muv querido ietrado Dr. T i . 
gún rumor público—fué la vordade-
! ra triunfadora en el concurso 
Hubo demostraciones do cordiali-
dad entre am'Ms, con el fin de apla-
i car la excitación d-e ánimo que reina-
ba en la ciudad; poro todo fué inú-
'til , pues en los momentos de salir 
•del Ayuntamiento la señorita Sede-
ño, un grupo de TOÓM de cien jóve-
nes la aclamó insistentemente. El la 
tomó un automóvil y pasó por "el 
donde recibió 
pmo que al cru-
al Liceo y la Liga Agra-
ria. Anoche volvió a í»er asaltada la 
casa de ia señorita Sedeño por mul-
titud do jóvenes de uno y otro seño, 
siendo todos atentamente obsequia-




^VrJn^01" ARuirre habló del 
El 
o de los deportes y su reac 
* * > T * el carácter. 
Profesor Sáenz habló prlmera-
[•^Bómi la ruesti6n del control 
•^trican0 de ^ Países hlspano-
floa rnid P01" Europa y los Esta-
'floáe, n aludiendo a las conce-
•ttltnil?Ue se han hecho al capital 
& ««a 0" '̂08 Intereses petroleros 
^frolncló 81 I ^ 0 ' han promovido la 
.NUq tj-11' Al)0gó por leyes que im-
JMlciai n ^usta competencia per-
'íeano el comercio latinoame 
^Peraclft aprobó un espíritu de 
••toj»^ 11 con los capitalistas ex-
fcU tinl'n ique tienda a salvar al 
W ^ M l í n ramente- Recomendó la 
títí*01ero gradual de los Intereses 
S í^cann . POr 103 gobiernos latino-
^ u s í o r f ^ 6 compra8-
llevó a Miss Davis, al Comisarlo y 
al chauffeur a la casa d« socorro 
del Central Park donde se les hizo 
la primera cura. 
ATENTADO CONTRA SACERDOTES 
CATOLICOS 
POCAHOXTAS. Ariz., junio. 19. 
Cuatro sacerdotes fueron heridos colta una caballería de jóvenes de 
al hacer fuego unos desconocidos 
nito Don. Se han nombrado comisio-
nes para organizar festejos en honor 
de la señorita S-cdjflo, que era can-
didata do la Colonia Española. E n -
tre otros varios núm<ros se prepara 
una gran carroza ( uyo costo excede-
rá de $400 y qu-? será tirada por 
tres parejas de caballos. Le dará es-
LOS H O T E L E S 
BOWMAN 
« J t Junio 19. 
MC P" T3 
ia . . • «o-wman, anunció fleo con ia "«ríe de 
contra la residencia del Rvdo. P. 
Perringer, párroco de la IglesJa Ca-
tólica oe Engleber, pueblo situado a 
cinco millas de éste. 
L a casa fué acrih.Ilada a balazos. 
E L VIAJE DE HARDING 
WASHINGTON, Junio 19. 
E l presidente Harding saldrá ma-
flana de esta capital, poco despuóe 
de mediodía, en el viaje máa largo no Inmutó al señor Sedeño. E l señor 
quo ha hecho desdo quo subió al po- Sedeño os un comerciante respetable, 
dor. ¡»ue« atravesará el continente muy digno de toda consideración, 
hasta llegar a Alaska, penetrando La juventud camagüeyana ha 
después on ol Canadá y deacendlen- nombrado una comisión que visitará 
do a lo largo de la costa del Pací- al Alcalde con el «propósito de de-
destlno a la zona del Ca- cllnar en ¿i la responsallldad de 
Acera de Estrada Palma. 
E l Alcalde llamó hoy al padre 
de la señorita Sedeño para hacerle 
responsable de cualquier acto con-
trario a orden, contestándole ol señor 
Sedeño que no podía inrredlr quo 
la juventud camagileyana rindiera 
homenaje de admiración y simpatía 
a su hija. E l Alcalde llegó a decir 
qro daría cuenta de cuanto ocurre 
al Secretario de Gobernación, lo que 
¡eí "* nonf — holetes que lie- nal do Panamá y de allí a Puerto cualpai*,." alteradón del orden que 
P^ta York"6, entre ellos cinco en Rico, permaneciendo probablemente pueda ocurrir, y hacerle presente 
P |»Be i ia | r p, otros en New Lon- fuera do la capital, por lo menos, | que no desistirán del proyecto da 
l h h a ^ l o n h y la Habana, se dos meses. i organizar la demostración de sim-
S h * ' ^ s en0 en una sola com-j Su plan de campaña anuncia 14 patfa quo la sociedad camag»eyana 
^jttore Hotel la "Bowman-, discursos de carácter oficial en bu'desea hacer a la señorita Sedeño. 
¿a»0** que Corporation", espe-'ruta a Tacoma. donde se embarca-1 E n las calles reina gran entusías-
K***5 benefV'PSa fusión ocasione r áen un buque para Alaska. A su mo en favor de dicha señorita. 
0r**niiada'rf5 gracia8 a la com- regreso, pronunciará cinco dlscursoB 
09 Tíverea y equipo,'en la coata del Pacífico, Perón, Correaponaal, 
WASHINGTON, Junio 19. 
E l comisarlo de prohlHción. Mr. 
Haynes. anunció hoy el traslado de 
diez altos empleados en el departa-
mento de Observancia en 19 esta-
llos, manifestando que todos los cam 
blos hechos eran en bien del serví-
elp y a fin de obtener una fuerza 
fácilmente movible de agentes de 
observancia. 
Los Individuos a quienes afectan 1 
esos cambios son jefes de división 
con oficinas en Flladelfla, Chicago. 
Kansas City, Los Angeles, Washing-
toa, Haigh Point y Jacksonvllle. 
Los traslados se efectuarán el 
primero de Julio. 
Mr. Hazeltlne, que so encuentra 
actualmente en Filadelfia, será 
transferido como jefe de la sección 
Florida, Puerto Rico, con oficinas 
en Jacksonvllle, donde existe el 
cnarte1 general contra los contra-
bandistas de Cuba y las Bahamas. 
E l citado funcionario reside en F l -
ladelfla desde el primero do marzo. 
E L P A G O D E L A D E U D A I N G L E S A 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
LONDRES, junio 19. 
E n declaraciones hehas por escri-
to, como contestación a las pregun-
tas quo se le dirigieron en la Cáma-
ra de los Comunes, SIr Wllliam 
Johnson-HIcks, secretarlo financie-
ro del Tesoro, manifestó que la can 
tídad neta pagada a los Estados 
Unidos por los Intereses de seis me-
ses quo adeudaba la Gran Bretaña 
por los empréstitos americano* y 
quo vencían el 15 de junio, ascen-
dió a unas £14.464.000. 
DOS A M E R I C A N O S , A C U S A D O S 
D E A S E S I N A T O EN M E J I C O 
MEJICO, D. F . , Junio 19. 
Charles Cortissog. que hasta ha-
.ce poco residía en Fort VVorth, y 
Lee Goslyn, también súbdito ameri-
cano, ambos con negocios en esta 
capital, fueron detenidos y encarce-
lados hoy, mientras la policía In-
vestiga el asesinato de Phillip Ga-
gef, dueño del restaurant del Viejo 
Heldelberg y de su joven esposa, 
que fueron muertos a tiros. Las dos 
víctimas son de nacionalidad ale-
mana. 
Las investigaciones hasta ahora 
practicadas parecen indicar que Ga-
gel mató a su esposa «u.cldándose 
después. Los dos americanos presos 
se a'ojan en el mismo edificio del 
restaurant. También ha sido detenl-¡ 
do un mozo de este establecimien-
to, llamado Friederich Goefrlng. 
también alemán. 
ADELANTOS F R A N C E S E S A UNA 
COMPAÑIA P E T R O L I F I C A B E L G A 
B R U S E L A S , junio -19. 
L a compañía petrolífica belga 
"Petroflna" ha hecho arreg'os con 
un oanco francés que le sum.nie-
trará los fondos necesarios para que 
pueda extender sus operaciones en 
la América del Sur. Dicha compa-
ñía se propone explotar nuevos ya-
cimientos examinados por la Misión 
Comercial belga, que presidió el Dr. 
Rouma y que visitó el Brasil y la Ar-
gentina durante el pasado año. 
SE FIRMA E L ACUERDO ANGLO-
AMERICANO DE REEMBOLSO DE 
L A DEUDA DE G U E R R A 
WASHINGTON, junio 19. 
Hoy fué firmado solemnemente el 
acuerdo anglo-amerlcano de reem-
bolso de los empréstitos contraído 
durante la guerra, empezando a re-
gir, durante 62 años, desde el día 
de hoy. 
CONTINUA LA CONFERENCIA , 
PARA EL RECONOCIMIENTO 
MEJICO, D. F . , Junio 19. 
Hoy se discutieron de un modo 
detallado, en la sesión que celebró 
la comisión de reconocimiento, los 
medios más prácticos para véncer 
los obstáculos que se oponen a que 
el gobierno americano, reconozca al 
del general Obregón. Las delibera-
ciones continuarán mañana. , 
Aunque confesando que ol pro-; 
blema que debe resolver !a comisión ¡ 
resulta difícil. Charles B . Warren ! 
y John Barton Payne, los delega-
dos americanos, no se .muestran pe-
simistas y hoy ridiculizaron loe ru-
mores sobre la inminencia de una 
ruptura «a laa negoolaetaneft, * 
NUEVO SENADOR V I T A L I C I O 
MADRID, junio 19. 
E l Rey firmó un decreto nombran-
do al conocido periodista, don Da-
niel López, senador vitalicio. 
E l nuevo senador milita en el par-
tido liberal. 
M I L I T A R E S A B S U E L T O S 
MADRID, Junio 19. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, después de vista la causa 
incoada contra los jefes y oficiales 
de la Remonta de Eclja. los absol-
vió a todos por no encontrar cargos 
suficientes para procesarlos. 
E L S E S O R MAURA CUMPLIMEN-
TO A L R E Y 
MADRID. Junio 19. 
Hoy estuvo en Palaclp el Ilustre 
político don Antonio Maura. 
E l señor Maura cumplimentó al 
Rey, y ambos conversaron larga-
mente sobre asuntos de actualidad. 
AI salir, dijo el señor Maura que 
no había hablado con el Monarca 
absolutamente nada sobre política. 
PRORROGA 
MADRID, Junio 19. 
H-in sido prorrogadas por un se-
mestre las* obligaciones del Tesoro, 
cuyo vencimiento se aproximaba. 
E X P E D I E N T E PARA C O N C E D E R 
L á I¿AUREA DA A (DOS AVIA-
DORES 
MADRID, Junio 19. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina está Instruyendo el corres-
pondiente expediente para conceder 
la cruz laureada de San Femando 
a los aviadores nfllltares Montero e 
Igunza. 
Ambos aviadores n portaron he-
rólcamente en diversas ocasiones, y 
su heroísmo los llevó a perder la vi-
da roclenemente en Mel.lla. 
V E L A D A NECROLOGICA 
En U Ateneo se ha efectuado una 
velada necrológica en honor del 
Príncipe de Mónoca, fallecido re-1 
clentemente. 
Fueron pronunciados elocuentes ^ 
discursos enalteciendo al Príncipe, 
que se dedicó con ahinco a la ocea-, 
nografla, llegando a ser una de las 
primeras autoridades en dicha ma-
teria. 
S E CASTIGARA A IíOS QUE L L E -
V K \ ARMAS PROHIBIDAS 
MADRID, Junio 19. 
Con numerosa concurrencia de 
senadores, celebró sesión hoy el So-
nado. 
Lo míir saliente de la sesión fié 
un proyecto de ley, que quedó apro-
bado, cast.gando con un año de cár-
cel a todos los que porten armas 
sin la correspondiente licencia. 
Se habló de la campaña separa-
tista que se intensifica en Barcelo-
na. 
E l ex-minlstro conservador, señor. 
Burgos Mazo, pidió que se exijan 
re8poiiBal)ilid.-.des a todos aquellos 
que luboran en pro del separatismo, i 
Dijo que ln« que tal hacen cometen' 
un delito de ¡esa patria, y agregó 
que estn clase de delitos deben ser 
castigados duramente. 
F V E L CONGUFSO SF HABÍ/O D E 
LA S i r i A í I O N DE B A R C E LON A 
MADRID. Junio 19. 
E n la sesión úel Coi|greso se tra-1 
tó de la situación porque atraviesa 
actualmente Barcelona con motivo 
de la huelg.i, que tiene sin trabajo 
a más de st sonta mil obreros. 
E i diputado radical, don Emilia-
no Iglesias, pronunció un largo dis-
curso pintando la situación angus-
tiosa que rxiFte en la Ciudad Con-1 
dal. y pidió al Gobierno que se adop-
ten todas las medidas necesarias pa-
ra que desaparezca el vergonzoso 
estado de cosas de Barcelona. 
Le contes'ó el ministro de la Go-
bernación, señor duque de Almo-
dóvar del Valle, quien declaró que 
el Gobierno .«e preocupa d» la sitúa-! 
cin existente en la Ciudad Condal 
y busca, por lodos los medios léga-
le?, nna fórmula que dé fin al es-
tado de c-. tat allí reinante 
R E S T I T U C I O N D E CUARENTA 
MIL DUROS BAJO S E C R E T O D E 
CONFESION 
SALAMANCA, junio 19. 
Un sacerdote de esta capital re-
cibió, bajo secreto de. confesión, la 
cantidad re cuarenta mil duros, que 
le entregó un penitente. 
Este penitente se habla apodera-
do llegalmente de la mencionada 
cantidad, y al confesarse declaró su 
voluntad de que sean reintegrados a 
su verdadero dueño. 
E l sacerdote está dando los pasos 
necesarios para hacer la entrega de 
los cuarenta mil duros a la persona 
a quien le habían sido robados. 
CONTINUAN L O S ATENTADOS E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 19. 
Hoy se ha cometido otro atenta-
do terrorista en esta capital. 
Dos obreros pertenecientes al Sin-
dlcato Unico, fueron agredidos por 
varios desconocidos. Estos hicieron 
numerosos disparos contra aquéllos, 1 
resultando muerto uno de los doi 
Libro, 7 herida su compañero., 1 
EN UNA GRAN FIESÍA 
GALLEGA S E PRODUJO 
UN MUERTO Y T R E S HERIDOS 
EN ULMER PARK CON MOTIVO 
DE "VARIAS COPAS DE MAS" 
De nnewtra redacción en Nueva Vork 
Hotel Wardorf Asteria, Jnnio 19-
E l "Galicia Sportlng Clnb", or-
ganizó nna Jira en el Ulmer Park, 
y la fiesta celebróse con la más 
alegre y efusiva cordialidad. Fueron 
realizándose todos sus actos como 
estaba previsto, sin un disgusto, sin 
nada m\- empañase la diafanidad 
que debe reinar siempre en los co-
razones hermanos, tanto más her-
manos cnanto más lejos se encuen-
tran de la tierra que les vló nacer 
y lleva a sus almas suaves y tier-
nos recuerdos, que dejan como una 
tristeza que acaricia y conforta, 
para luchar cada vez más, porque 
la lucha, ron el triunfo, trae la se-
guridad de In vuelta al pafs natal; 
un retomo victorioso, producto de 
una Juventud pasada en el trabajo 
y en la honradez. . . pero • casi sin 
motivo, apenan sin razón, se nhncu-
r«»rleron las Inteligencias, perdióse 
ol raciocinio y brillaron unas fatídi-
cas navajas a la luz indecisa de las 
estrellas. 
Un rompatrioía nuestro, llamado 
Rogelio Ijago, barbero, fleJ Ferrol, 
desapareció en la oscuridad y el 
misterio de la noche, después de 
gravísima reyerta. L a luz del nue-
vo día iluminó sus últimos momen-
tos en el Harvard Hospital de Broo-
klyn. . . Dos compañeros en La fies-
ta, Domingo I^ópez y Jacobo López, 
también gallegos, acusados do ho-
micidio, dejaron su libertad a la 
puerta de nna cárcel. . . Una reyer-
ta que, por motivada quo fuese, 
nunca merecería la muerte, ni la 
deshonra, ni la vergüenza, fué la 
causa Inicial del triste acontecimien-
to, en el que aún hubo tres heri-
dos m á s . . . V aquí termina nues-
tra Información. 
Nos apena tanto el hecho, nos 
sentimos tan doloridos ante la paz, 
tan estúpidamente turbada, que de-
bió regir siempre sobre nuestra co-
lonia, que sólo .«e nos ocurre ralíar, 
y hacer esfuerzos porque la emo-
ción y la pena no lleguen a aso-
marse a nuestros ojos. 
Afortunadamciite. este bochomo-
en suceso, es de esperar que no 
vuelva a repetirse. Lo de hoy, pa-
ra nuestro dolor, fué una nube de 
sangre que se Interpuso entre unos 
hombres y los regó un momento. . . 
F l verdadero culpable fué un mal 
vino. 
ZARRAGA. 
B E R L I N , Junto 19. 
E n la edición que hay publica el 
servicio de noticias parlamentarlas 
del partido Social Demócrata, se In-
sinúa que no sería Imposible que las 
obreros del Ruhr se prestasen a 
abandonar su resistencia pasiva. 
E l comunicado dice: 
"Porciones autorizadas de la po-
blación del Ruhr" (quizás aludiendo 
a las federaciones proietarlas). '><;-
tán dispuestas a negociar con los 
franceses en espíritu amistoso res-
pecto a la resistencia pasiva, siem-
pre y cuando que el principio que go-
bierne las deliberaciones sea el d" 
"toma y daca". 
Se cree que esta Insinuación com-
1 prende la demanda de que sean pnM-
j tos en libertad todos los detenido*: 
y qne regresen los expulsados, así 
\ como la abolición de las restriccio-
1 nes Impuestas al tráfico y la termi-
I nación del aistem* ferroviario 
franco' belga. 
Se dice que lo anunciado ha can-
sado viva agitación en los círculos 
nacionalistas de esta capltaL 
C R I S I S A L I M E N T I C I A E N E l . R U H R 
DSSEN, junio 19. 
L a situación que ha surgido a can-
sa de la escasez de víveres presentó 
hoy un cariz tan alarmante, que las 
autoridades militares francesas hlcle-
'ron sabor que, en caso de qne em-
peorase, las fuerzas de ocupación se 
I encargarían de hacer clrcnlar los wa-
gones alemane* de provisiones desde 
la frontera a los puntos más cerca-
nos de distribución. 
P F T A I N . LIGFRAMFTSTE H E R I D O 
F V I V DEHCARRTLAMIENTO 
B E R L I N , jnnio 19. 
Según el corresponsal del Tages 
//Htnng de esta capital en Frackfort. 
el Mariscal Petaln resultó con lige-
ras lesionen y do« de sus ayudantes 
perecieron al descarrilar el expreso 
París-Maguncia el pasado viernes. 
Agrega que el Mariscal ee dirigía 
al Ruhr y a las provincias renanas 
para llevar a cabo una visita de ins-
pocclón y la revleta, que debió cele-
brarse el sábado on Maguncia, ha si-
do aplazada hasta nueva orden. 
A L S U A L C A L D E MUNICIPAL 
Varios vecinos de la cali- de Crn-, 
i del Padre, a m»dla cuadra de la Cal-
cada del Corro, se quejan del ruido 
| Insoportable que producen una re-
machadora y una cuchilla eléctricas 
q.ie funcionan continuamente de « 
de a mañana n 6 de la tarde. Dicho? 
vecinos nos piden llamemos la at'li-
ción del señor Alcflde Municipal s >-
brn este asunto, y afirmen que en el 
Avnntamiento haiy un voluminoso 
exp diente sobr* el particular, pero 
i que las prórrogas se suceden y el 
martilló y la cuchilla siguen funclo-
r..\ndo con lo que cau«an extraordina-
ria molestia a los que residen en di-
cha call-e. 
!• «.timamos que la queja de estos 
vecinos es justa, y confiamos en quo 
ol señor Cuesta habrá de prestarle 
l ia atención que merece. 
ATRACO FN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 19. 
Un Individuo, que portaba una 
considerable cantidad de dinero, pa-
ra depositarla en un banco, fué 
atracado por varios desconocidos, 
resultando herido. 
L a policía y pavte de públ.co per-
siguieron a los atracadores. Estos se 
defendieron e hirieron a dos de sus 
perseguidores. 
Por fin, uno de los atracadores 
fué capturado. Los reatantes huye-
ron. 
C O N F E R E N C I A N E L G E N E R A L 
MARTINEZ ANIDO V L O S MOROS 
D K I S - F R - R I F F I f B F N I 8AID 
M E L I L L A . junio 19. 
Hoy celebraron una extensa confe-
rencia con el comandante general 
de esta plaza, general Martínez Ani-
do, los moros Dris-er-Riffl y Benl 
Said. 
E n la conferencia se trataron 
asuntos relacionados con la campa-
ña. 
Poro después de terminada la en-
trevista, marcharon a Dar-Quebda-
ni' jos dos moros prestigiosos, que 
tan buenos servicios vienen prestan-
do a la causa de España. 
F O R T I F I C A C I O N E S E N E M I G A S 
D E S T R U I D A S 
M E L I L L A , junio 19. 
Los ingenieros militares salieron 
hoy de operaciones y llegaron fren-
te a líís fortificaciones del enemigo. 
Nuestros Ingenieros las destruye-
ron totalmente, y regresaron a la 
plaza una vez cumplido su cometi-
do. 
Durante la operación no fueron 
inolesladoj por los rebeldes nues-
tros Ingenieros. 
S E ORGANTGAN COLUMNAS VO-
L A N T E S E N M E L I L L A 
M E L I L L A , junio 19. 
E l general Martínez Anido ha or-
ganizado varias columnas volantes 
que estarán en completa movilidad. 
E l objeto de estas columnas es 
acudir a cualquier parte donóle ee 
sepa que hay rebeldes par^ batir-
los y hostilizarlos constantementes. 
Se esperan muy buenos resulta-
dos de la actuación de esta colum-
nas volantes. 
( AÑON ENEMIGO (DESMONTADO 
M E L I L L A , junio 19. 
Las tropas que se encuentran en 
la posición de Benltez divisaron a 
larga distancia un cañón enemigo. 
Inmediatamente recibieron orden 
. las baterías de aquella posición de 
hacer fuego contra el lugar donde 
estaba el cañón. AI poco rato era 
desmontado por el fuego de la arti-
llería. ^ 
E L MONUMENTO A M V R K I E T A 
BILBAO, Junio 19. 
Con toda solemnidad ae ha cele-
brado en Sauturce el acto de descu-
brir ei monumento dedicado a la me 
morie de Murrieta. 
Al acto asistieron todas las auto-
ridades de Bilbao y otras muchas 
personalidades. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos alusivos al acto, siendo aplau 
dldos todos los oradores. 
E L SBGI-NDO TROZO D E L F E -
RROCARRHi FTiRROL-GIJON 
E L F E R R O L , junio 19. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
1 haber sido adjudicada ya la cons-
trucción del segundo trozo del fe-
rrocarril Ferrol-GIjón. 
Coa este mot.vo reina gran Jú-
bilo. 
j Las obras empezarán en breve. 
MUERTO A CONSECUENCIA D E 
UN A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
OVIEDO, junio 19. 
Cerca do Langreo se despeñó un 
automóvil, resultando muerto su 
dueño, don Alfonso Carica. 
E l trágico accidente ha causado 
penosísima Impresión. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, junio 19. 
Cotizaciones: 
Los trancos a 4 1 . 9 . í 
.Las libras a31 .10 
Los dollars . a 6.72 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 de 1923 ano x a 
E DIO AYER J AE HOKEYN C 
P L A T A M T O Y G O M E Z G A N A R O N U N J U E G O 
Q U E T E N I A N E N E L R E F R I G E R A D O R 
B E N I T I N Y A L T A M I R A 
L O S " A S E S D E L M U S C U L O " P R A C T I C A N M A Ñ A N A Y T A R D E 
S E R E A L I Z A R O N 10 IGUALADAS EN E L SEGUNDO 
T A B E R N I L L A Y BLENNER DERROTARON POR 2 TANTOS A AGUIAR 
Y GOENAGA EN E L VIRGINAL 
Anoche turlinos dos partidos tan bien ! los boinas rojas como si «stuvléramos 
Jugados en el Frontón de los Ases, que en "Wall Street cotizando millones de 
por máígenes muy estrechos fueron j acciones; so renueva la fiebre de las 
ganados por los matrimonios que re- apuestas entre los que se tapan y los 
aultaron felices triunfadores. que ae destapan; el caso es que el pa-
No siempre resulta tal equilibrio en peí de ambos colores se mueve, cam-
los partidos, por lo regular uno de los ' bla de mano» y la animación es ma-
matrimonios aparece con más fortale-
za, con más deseos de jugar, con me-
jor suerte, o con lo que sea, pero ca-
si siempre parece haber una desventa-
ja, aunque no la haya, desde el momen-
to en que se inclina violentamente el 
partido por una de las dos parejas, co-
sa que no resultó anoche. Bien es ver-
dad que don Miguel Artla es el prínci-
yüscula, estupenda. Platanlto y Gómez 
logran con sus esfuerzos enormes arran-
car del fondo del refrigerador este par-
tido que tenían Benitln y Altamira, 
los que llegan al cartón 25, pero de 
ahí no pasan, pues estando a 24 Pla-
tanlto y Gómez realizan una tantorrea 
que los l)eva hasta el 30, el camarón, 
una seguidilla de seis cartones por re-
pe de los intendentes, un conocedor del i mate de Platanlto, pifia de Benitln, 
paño como hay pocos que lo conozcan, i chula de Platanlto, faja baja de Beni-
y a él seguramente se debe esa mag- j tln, pifia de Altamira y arena de Be-
nlfica Igualdad demostrada por los cua- nitln y . . . colorín colorao. 
tro matrimonios que integraron los dos ! I 
partidos de la noche de ayer en el TABEBNTI.I.A Y BLENílER UN E l . 
PRIMERO 
Los triunfadores del primer partido 
resultaron el doctor Tabernllla y Blen-
ner, trajeados de color armiño, jugan-
E l partido de los ases se comenzó ] do contra Agular (el Criollo de Ale-
con una colocada de Altamira, a la | jardría) y Goenaga y resultó un parti-
que respondió otra de Platanlto y em- do muy bien peloteado, tan es así que 
pataron a uno. Bueno es decir que ' los ganadores lo fueron por un margen 
Echeverría (Benitln) y Altamira,' com de dos tantos solamente, 25 x 23, lo 
Nuevo Frontón ante una muchedum-
bre clamorosa y entusiasmada. 
MUCHAS IGUALADAS EN El i 
E S T E L A R 
pusieron la pareja vestida de azul, que 
la vestida de blanco lo fué por Plata-
nlto y Gómez. Después de Igualar a 
un tanto, remata Benitln dos veces, 
Gómez comete una falta y Platanlto 
una pifia y se ponen en cinco los azu-
les. Aquí viene la primera embestida 
por parte del matrimonio blanco y se 
plantan en seis de un tirón; remata 
Benitln y se Igualan a seis. Benitln 
saca corto por quererlo hacer con de-
masiada violencia, Platanlto comete 
una falta y es otro empate, éste es a 
siete. Un ataque de gran fuerza rea-
lizan los azules y se ponen en 11 por 
siete los blancos. Pero el menor de los 
Irigoyen y su asociado Gómez recapa-
citan un instante, celebran un ligero 
cambio de Impresiones y resuelven dar 
una nueva carga, la que llevan a efec-
to con toda felicidad y se plantan en 
el cartón 12 y hacen una Igualada a 
ese número, que los azules hablan lo-
grado al sacar corto Platanlto ponerse 
en esa anotación. Vuelven a Igualar a 
12, 13, 14, 15 ,16, 17, 18; todas esas 
fueron Igualadas hechas de manera es-
pectacular, descacharrante. 
LO SACAN DEL REERIOERADOR 
Logran los azules irse delante y se 
ponen en 23 por 19; el dinero se da 
con logro por los que van delante a 
los que quedan dotrás de la procesión; 
la cátedra se mueva mucho, se agitan 
DIEZ JUEGOS HABRA 
E S T A SEMANA 
¡ E L G O B E R N A D O R , A L C A í J ) E Y P E í ü O D K t J 
' D E M A T A N Z A S , I N V I T A D O S P A R A LA 
P E L E A B A L S A Y F I E R R O 
LAS C U A T R O P E L E A S SERAN T E R R I B L E M E N T E SANGRIENTA? 
ENTUSIASMO E S INDESCRIPTIBLE Y L A VENTA ^ 
D E LOCALIDADES ENORME. 
también pagarán medí» entma. 
to que es sábado. asistlrtT y 
Krer fueron fjtrffado» para «ce-
gan a pr*»«scf*r \x j«£«a de Balsa y 
Antolín FVrro, «i toro de Kxtanzaa. 
el Alcatld*, el Gobernador y varios di-
rectores d* periódicos d* airtrella ciu-
dad. E s mucho entssfasTBo el que se ha I AQUI OUSTAir XAS Los 
muchachos que al día «Igule^ 
go, no tienen clase ni exÁnj***' <lo,6!•• 
d^pertado en la ciudad de los Dos 
Ríos pora ver a sa Sdolo en acción 
contra el campeón españal. 
Aquf serán invitadas tsmWén las 
mismas autoridades, en la neguridad 
de que asistirán, porque el señor Cues-
ta y el señor Iturralde se han conver-
tido en fanáticos del boxeo, y el señor 
Barrera es también un gran sportman. 
E l público veri cuatro peleas de ca-
libre en el Stadium, en tres de ellas 
QUE LOS BOXEOS 
ICO! 
Ta hemos visto aquí qUe b,. 
que gustan más al público aT ^ 
Has en las que no haya bOT»? 
fleo, sino al contrario, en 
fajen de veras, como la pele- Ü** * 
güero y Esparraguera, por «¡o ^ 
de gustar mucho las cuet, nt, ^ 
sábado, porque en ellas v e r i b u f l 
náticos verdaderos golpe» y X * M ¿ £ . ^ 
L 
que demuestra que si Aguiar y Goe-
naga perdieron, no por eso dejaron de 
hacer los mayores esfuerzos por ganar. 
Eso se llama perder con honra, que 
siempre es un timbre glorioso para el E l coach del Habana Tacht, Mr. I Bn esta magnífica combinación grá- ' los criollos intelectuales en manos del 
que de esa manera es derrotado. Plstzpatrick, hace que bus muchachos fica aparecen Jnllo Argñellos y Brau- vieJitD Mr. Prank W. Smith, el Brujo 
| practiquen mañana y tarde, y que se lio Pernández, en la parte siiperior, re- de la boga. 
T preparémonos para esta noche con encuentren sometidos a la dieta nece- mando cen bocra picada «n un doublo Y en la parte inferior del grabado 
el partidazo de Egulluz y Marcelino sarla al atraiuing. Desde el lunes que scull. Bn el centro, el ehcll de ocho tenemos a los mísmes Julio Arguelles 
contra Irigoyen mayor y Martín, no ios "Ases del Músculo" trasladaron su ¡ remes y timonel momentos antes de ' y Braulio rerr.ándes, pero en actitud 
se ha de caber en el Nuevo Frontón, campamento para el viejo y glorioso dlrlslrso río afuera tripulado casi to- reposada, antea de la arrancada y en 
hay que agrandar las cornisas para que caserón de la Playa do Marlanao, el do por el errw regular, el llamado a pose fotográfica, a tamr-fio bien gran-
los fanáticos se agarren de ellas y pue- club-house del H . Y . C. donde el coach j repetir en las páginas yctlstas aqn^l da, para que so distinga bien la mus-
S*vH?o nlf^?. T l ^ Z T T ^ ^ T l0" Cer0a y n0 168 Permlte •'ñ0 a"0mbrMO de 1 " que lo y ea alro ao triunfadores, de partido, que es el segundo, el estelar. permiten les Caribos, loa contendlen-
hacer lo que no deben en estos días * ^ ^ 3 ! hombres felices, de nlflos hércules que 
tes esta vez cen el que más cerca esté ' 
en que se preparan para una jomada ¡ de ^ meta en los momeritOB do ter- sonríen, y sonríen siempre bajo las so-
gloriosa. • minar, que conocida es ya la calidad de das lamines as del Habana Tacht Club. 
GUILLERMO PI . 
N U E V O F R O N T O N 
B E L CAMPEONATO NACIONAL B E 
AMA TE UBS 
Esta semana será pródiga en juegos 
de base hall del Campeonato Nacional 
de Amateurs. E l sábado y el domingo 
habrá juegos en los terrenos de Al-
mendares y en los de la Víbora, y el 
domingo, habrá juego sencillo en los 
grounds de Santiago de las Vegas. 
Véase a continuación los juegos en 
la forma que se han de celebrar: 
E l sábado, en Víbora Park: Policía 
y Santiago de las Vegas, en primer 
término. Después, Atlétlco y Univer-
sidad. 
E l sábado, en Almendares Park, Fe-
rroviario y Aduana, en el primer jue-
go. En el segundo. Loma Tennis y 
Fortuna. 
E l domingo, en la Víbora, L a Sallo 
y Regla y Universidad y Policía. 
E l domingo, en Almendares Park, 
Aduana y American Steel y Loma 
Tennis y Ferroviario. 
T también el domingo, en Acuña 
Park, Fortuna y Santiago' de las Ve-
gas. 
Diez juegos en total Luego se que-
jarán los amantes del baso hall ama-
teur. 
-nUERCOLES 20 B E JUNI 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Unzueta y Blenner, blancos, 
contra 
Juarlsti y Cazallz ZII, wtzulea 
A sacar todos del caudro 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Mayor; Martin; Marcelino; 
Cazallz Mayor; Egulluz; Gutiérrez 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Egulluz y Marcelino, blancos, 
contra 
E L GRAN LANZADOR CUBA- MANUEL ALONSO, E L JUGA- CAMPEONATO D E B I L L A R 
NO E S T A INTRANSITABLE. DOR DE TENNIS, NO V O L -
VERA A ESPAÑA 
DE DIEZ JUEGOS TIENE 
a t e » l e t o c o a l BBOOKLYN.— < Peraba regresar a España pnra ayu-
pqncho A ocho y SOLO l e BlB- flar a sus paisanos en los matches de 
e o n CINCO h i t s — e n l o s u l t i - la Copa Davis. Alonso reciente-
Xrigoyen Mayor y Martin, azules mqs "VEINTICINCO INNINGS QUE mient€ se avecindó en esta ciudaíl. 
A sacra blancos y azules del cuadro 10 HA ^UGABO NO L E HAN ANOTABO 
CABBBBA 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lorenzo; Tabernllla; Vega; 
Aguiar; Mallagaray; Unzueta. 
IOS VAGOS BB A Y E B 
Primer partick & A ^ "I 
B L A N C O S Í P ^ t . « 3 1 
TABERNILLA y BLENNER 
t&n 66 boletos. 
Lo pazules oran Aguiar y Goenaga; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 90 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.24. 
LIGA D E SUR 
Prianera Quiniela 
C A Z A L I S Mayor $ 4 . 8 7 
Cinclnatl, Junio 19. 
Luque y Grlmes tomaron parte en 
una emocionante batalla de pitchers 
celebrada aquí. E l Cinclnnatl derrotó 
al Brooklyn en la útima mitad del on-
ceno por hits de Roush y Plnelll, una 
mala tirada de Johnston y un gacrl de 
Lleva- Hargrave. Esta es la novena victoria 
del gran pltcher cubano Luque de los 
diez juegos pitcheados por él esta tem-
porada. En los últimos velntlcnco In-




Ayer se jugaron laa dos últimas 
partidas de este interesante campeo-
nato. Por la tarde fueron lee con-
tendieTiíes los señores Mariátegui y 
Acosta; y per la noche, los señores 
Morató y Corredor, con el siguiente 
resultado: * 




Es muy improbable—dijo—que yo I 
regrese a España a ayudar en los R E S U L T A D O D E L CAMPEONATO 
P A N A H Í K N Í Í F V F A L L E N T O . . N , Penn.. junio 19. 
U i l i m i / U ü i l U L i T i i Manuel Alonso, estrella del tennis 
* i español, dijo otta noche que no es-
matches de la Copa Davis, pero en la 
eventualidad de que el team español 
venga a A,mjé(rica a jugar es muy pro-
bable que yo le preste toda la ayuda Tudur! 4 
(i. 
posible. 




Irigoyen Menor. . 
Bleuñor 
Oónez 3 
CAZALIZ MAYOR. m 6 
Altamira 0 








$ 2 31 
9 68 
V. C. H. O. A. E . 
Neis, cf 5 
Joiinston, «s 5 
Wheat, if 5 
Segundo f^rtido 
B L A N C O S $ 3 . 1 9 
6 18 j Fournler, Ib 4 
4 87 Gnfflth, rf 3 
8 14 Taylor, c 4 
8 39 | Do Bcrry, c 1 
I Me Carrón, 3b.. 6 
Olsou. 2b 2 
Grines, p 4 
IRIGOYEN MENOR y GOMEZ. Lle-
vaban 94 boletos. 
Los azules eran Echeverría y Alta-
mira; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 66 boletos quo se hubieran pa-
gado a |4.42. 
Sefrunda nuiniel 






MATIITEB EATXiAEZiB BB BCMINGO 
Hemos recibido la siguiente Invita- 1 
I clón del sefior Presidente de la "Ju- I 
ventud Pro Habana Mundial", que mu-
'•ho agradecemos: 
E l Presidente de la "Juventud Pro | 
Habana Mundial" besa la mano al sc-
0 I ñor cronista de sports del DIARIO DE 
j LA MARINA y tiene el honor de in-
vitar a usted y a su respetable faml-, 
0 ' lia para la matin^e bailable que en los 
0 I Jardines de "La Polar", habrá de tener 
0 | lugar el domingo 24 de Junio, do 1 a 
0 5 de la tarde. 
0 Oswaldo D. Guerrero aprovecha esta j marca 
0 I oportunidad para ofrecer á ustedr el 
0 | testimonio de su más distinguida con-
1 ; sideración. 
P. ¡se peleará, con verdadero amor propio, tgre. Asi será la de Balsa y Fl̂ rm, U 
! por las diferencias que existen entre } que probablemente no dure mA» él 
1 I los pugilistas: la de Balsa y Fierro, ! tres o cuatro rounds. También i 
j i que será, terriblemente sangrienta; la ¡ asi la de Valdés y DIai y la» otra» é 
de Valdés y Díaz, que es de revancha Antolín Fierro es un gran •luW'r, 
^ también, y la del Rojo y el flyweight i decir, es un terrible peleador, á* ' 
3 matancero Josellto García, aspirantes i fuerza hercúlea; da sumamente duro 1 
4 los dos a la faja flyweight de Cuba. con la ventaja de quo puedí utilla» 
! Ayer continuj venta de localidades ambas manos. Y hoy en día »• ^ j * 
y en la Casa de Tarín estuvieron to- j debidamente y hace un tralnlnj rifr 
Kcsultando empatados loo señoren ido el día ocupados en separar tickets, roso. Vamos, que está en una» «níl* 
Jiménez y Tuduri, fugarán esta no- ' Casi todas las dos primeras filas del clones maravillosas, cuidado como • 
che una partida en iguales condlcio- ring y muchas preferencias han sido i gallo fino, 
nes que las reg ias para el campeo- ya entregadas. Los precios: 
nato, la nue decidirá quién " debe j Ring la . y 2a 




| Acosta . 
I Morató . 
peona to. 
E l primor premio consiste en una 
valios^ima y preciosa medalla de 
oro confeccionada en los,talleres de 
la acreditada Casa Muxella y un ob-
jeto de arte. 
Bl que ocupe el segundo lugar re-
cib.'rá de la casa de Billares Bruns-
wick un magnífico taco de dicha 
TABES Y LOS NXÍÍOS 
Los soldados sólo pagarán media en-
fila 
fila 
fila Ring 5a. y 6a 
Preferencia 
I.a grada no Irá a la venta h*"* 
trada. Los niños menores de doce años i sábado por la mañana. 
L I G A N A C I O N A L 
Totales 38 0 532 18 2 
Con dos outs se hizo la carrera de 
cislva. 
OI2T CUNTÍ ATI 
V. C. H. O. A. E . 
Chaítanooga 4; Atlanta 11. 
Momphls 6; Mobllo 4. 
Naavillo 14; Birmlngham 18. 
Llttl© Rock 0; New Orleans 6., 
Ttos. 
Ansola 1 
\ Gabriel 2 
GUTIERREZ 6 
Arnedllo 1 
Cazr-ilu Mayor 1 
Mallagaray 3 
Btoa. Bvdo. 











Burns, r l 5 0 0 3 0 
Daubert, Ib . . . . . . 4 0 1 11 1 
Bohne. 2b. . . . 4 0 0 2 6 
Roush. cf 4 0 2 2 0 
Duncan, lf 4 1 1 2 0 
Plnelll, 3b 5 0 1 2 2 
Ca-wisy, ss . . . . r 4 0 0 1 2 
Hargrave, o 3 0 1 9 0 
LUQUE. p. 4 0 1 1 3 
Totales 37 1 7 33 14 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . 000 000 000 00— 0 
Clnoinnatr , . . 000 000 000 01—1 
SUMARIO 
Two base hits: Roush 2. 
Three baso hit: Fournler. 
Stolen bases: Daubert; Grlfflth. 
Sacrifices: Hargrave; Olson. 
0 I Doublep lays: Olson a Johnston a 
0 ! Fournler. 
0 ¡ Qijtídados en bases: Brooklyn 10; Cin-
clnnatl 11. 
Bases por bolas: por Luque 4; por 
Gr<mea 6. 
Struck outs: por Luque 8; por Grl-
mes 4. 
- J Cmiílres: Finneran, Hart y Moran. 
1 Tiempo: 2.29. 
ÜGA INTERNACIONAL 
ÍUiffalo 7; Jersey City 8, 
Toronto .5; Newarrk 16. 
Rorhester 4; Rcarting 9. 
Svracuse 6; Baltimore 7. 
GANARON LOS GIGANTES 
New Vork, junio 19. 
Ayadado por un buen fieldlng, Me 
Quillan dejó al San Luis en 7 hits y el I Smith, cf. 
6T. l o ü i s 
V. C. H. 0. A. & 
New York ganó 4 a 0. 
Score; 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf 8 
Toporcer, 2b 3 
Botjrcley, Ib 3 
Stock. 3b s 
ASOCIACION AMERICANA 
ouisvillo 2; Columbus 12. 
Indianapolls 1C; Toledo 2. 
Minneapolls 8, Mllwaukee 15. 
&i, Paul 5; Kansas City 4. 
| Bn.icroft, gs 
! Groh. 3b. . 
i Frlsch, 2b. 















Freigau, 3b 1 





Dyer, z 1 




Me Curdy, zz. 
Clei::oris, zzz. 
Totales 4 8 27 13 0 
A L O Q U E C O N D U C E L A F I E B R E D E L T I M O N P o r R u b e G o l d b e r g 
Como es que cao pobre hombre 
se pasa el tiempo caminando so-
lo, trazando círculos y arabescos. 
¿Qué es lo quo le pasa? 
Es un ser inofensivo, señora—El 
te cree estar timoneando una máqui-
na como si fuera Enrique Berenguer. 
Se le trastornó la mollera tratando de 
conocer las regulaciones del tráfico. 
I 
(Vuelta a la izquierda! — ¡Un solo 
lado! — ¡Vuelta a la derecha! — ¡De-
téngase!— ¡Siga!—Tráfico Norte — 
No es lugar de parada—A seis pies 
de la curva.—No pase por delante 
los carritos. Saque la mano! 
- - - - - • ^ F ^ - — s : : : ^ 
PREGUNTA TONTA Nám. 5,768 
OTRA VEZ 
No, bobera, la señal 
de " P A R E " significa que 
no s iga . . . comiendo tan-
to miraguano. 




1 » ' 
< • ' 
J « 
• * 1 
4 » 1 
5 • 1 
i » 1 ! 
0 • • 
o i 1 
9 • . l 
0 » 1 
• • 1 
» • ' 
» • 1 
0 7 »• 
el So-Totales z Batefl por Pfeffer en , 
zz Batprt porr North en «« ^ 
zzz Bateó por Stuart en ^ ^ 
zzzz Corrió por Clemonii» 
Anotación por •'BXem~~ .fl^» 
VoH. ^ 
St. Luuis 00ü 
SUMARIO ToSlí 
Two base hits: AlnsmlU». 
Freigau. 
lloi.ie run: Fri?ch. r..̂ -̂
O-Connell: Kelir dcolen bases: 
Do ibe play: B2ncroft T«»J 
Quedados en bases: ^ 
¡ San Luis 10. 
Stuart - k f 
B^ses por bolas: por » • . 
! Por P f e ^ r 4; por 4r 
STuck outs: por mc ^ 
i Pfeffer 4: por Stuart I- j^tfíP 
H.ts: a Pfefier 5 en i # 
1 North 2 en un inning. » 
|lnn"iarS- tado: VUt'-*-Piu-ner derro 
fmplres: Qulgley T 
Tiempo: !.25 p S H ^ 5 
OANABOH LOÍ 11 
Chlutro. Junio 19- c. 
Fre.l Fussell se debilito ^ 0 
no mning y el f « ^ J . U 1 * 
cuatro hits, dándole U 
a los Phllücs sobre e. • 
Anotación: C I 
. • I 
Filnd^lfla- • • 
Chicago. • • • 
Uaterías: Klng 
CTFarrell. 
DIARIO DE LA MARINA Junio 20 de PAGINA QUINCE 
B M NOCHE EGUILUZ Y 
W S T M 
NO CONTRA IRIGOÍE 
^ « P A R T I D O R E S U L T O NEURASTENICO. - LO 
rANO CARMEhXHU SIN E S F O R Z A R S E - G L O R I A 
VOLVIO A TRIUNFAR, E E V A N D O S E A L A 
GLORIÍ 
FRONTON HABANA-MADRID LIGA AMERICANA 
i H E K C O l B S 20 D E JTJWIO 
A las 2 y 3 p. m. 
ENTAS 
"l0 ñotí m3 
,or ««o htb* 
atro Pele»! 
verán lo, 
1 y mucha 
T F R C E R O E L F E N O M E N A L , L O G A N A R O N A N G E L I N A Y J O S E -
^ A M A R I C H U Y L O L I N A . - ^ I O Y D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . 
B E N E F I C I O D E L C L U B A T L E T I C O D E L A P O L I C I A 
S« reanuda la seslfin pelo-
|'jl»rtes. — igmo bélico al-dor COn que 
I*» C°lr0Il los debates duplicados del 
r ^ Í T m o d a ; las tribunas llenas; el 
I K L Dipioniático con poderes ple' 
P ^ , raqueta, de cuerpo presente, y tLtüo de grandes bandas, cruces, cal-
^ V l d e el gran Beloqul 
I . 9 de abrir la ses ión can»* la 
l ^ 'ta muy blanco, muy dnlsa, muy 
^^e^o ei picarón danzón. Después 
r 'h'irse la sesión la música calla, 
tras so lee el acta, las chicas di-
* feministas, que van a tomar 
en el debate escogen, pesan y 
las bolas con que van a com-
Ri En toda la cámara se adviirte 
teteus, ansias hiperestés lcas , por-
ITaii el renglón número 3 de la or-
del día figura un partido como 
E L Tolverse demente medio mundo y 
ro medio. E n el entretanto anote-
lo que ocurre en los 25 tantos del 
.digamos. No l legó a lo Infernal. NI 
en la gloria.; ni en el infierno. E n el 
purgatorio. 
O. blanco. Victoria y El i sa , contra 
I MUiea Charlot' y Carmenchu. Re-
tilmos ]a frase sacramental. Nada en-
dos platos, nada y no te ahogues; 
¿e nada, y nada jnás . 
^>^dos sus veinticinco tantos bobos 
^ lado el partido tonto de calle dere-
aiui. Jugó bien, nada más que 
poquito bien. la Carmenchu. L a s 
¿«mis en pleno sombrilleo, cuando no 
Sombrillazo pleno, rotundo, desga-
itinte-
Las blancas se quedaron en ID. 
Llegó la hora sensacional, la feno-
menal, la emocionante. Cantó lindo, 
dulse, amorosa, la orquesta; carcajea-
ron su saludo las palmas en todas las 
tribunas y salieron las dos parejas de 
papaúpa que venían a disputarlo. De 
blanco. Angelina y Josefina, y de azul. 
Marlchu y Lol lna; lo más granado, lo 
más donoso, lo más fenomenal del cua-
dro, y acaso lo m á s mundial del mun-
i do en materia raquetera, 
j ¿Qué pasa? 
¡Que sal ió guasón, con todas las cua-
j tro clases de la guasa! Ni un empate, 
ni una racha briosa y pujante, ni un 
'; sube y baja emocionante. Nada. Todo 
blanco. Todo Josefina y todo Angeli-
na, sin decir por eso que este par de 
; blancas estuvieran apoteós i cas . Tan, 
i tan, tan y tantarantán, que es el tan-
| to 30. y las azules en. 23. Lollna he-
cha un dolor,' una lást ima, una des-
¡ gracia. Hora fatal. Marlchu, que se 
I estaba comiendo la gente cruda, no hi-
zo nada de particular. 
Toda la grandeza hecha polvo. 
Una tarde de revés, ya que los par-
tidos, todos los partidos, salieron de 
revés, al lado contra el que sal ló di-
nero. 
Los dantes sallan con la cara pálida, 
larga, triste. Los tomantes, más cono-
cidos por las palomas, sa l ían gritando; 
—¡Que se repital 
— ¡Natnraca! 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Pi lar y Julia, blancos, 
contra 
O Charlot y Carmen, aanles. 
A sacar blancos del cuadro 10 y asó le s 
del cuadro 11. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Charlot; Piar; 
Itoltta; Angelina; E n c a m a . 
SUGUNDO Fta^RTIDO A 80 T A N T O S 
Iiollta y Gloria, blancos, 
contra 
Angelina y Carmenchu, árales 
A sacar blancos del cuadro 13 y azules 
del cuadro 10. 
OAJTABOXT ZiOS T A J T X E E S 
New York, junio 19. 
L ^ s jonrones de Hofmann y de Pipp 
fueren los factores determinantes que 
dieron la victoria a los Yankees sobre 
el Detroit, con score de 6 a 5, en el 
tercer juego de la serie. 
Anotac ión: 
DETHOXT 
V. C. H . O. A. E . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Asur.clón; Carmenchu; E l i s a ; 
Matilde; Olorira; Victoria. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Victoria y Josefina, blancos, 
contra 
E l i s a y M. Consuelo, a só le s 
A sacar blancos del coadro 13 y asó le s 
del coadro 10. 
i Haney. so 5 0 8 1 4 0 
Cutahaw, 2b 3 0 0 0 2 0 
Veach. x 1 0 1 0 0 0 
Pratt, 2b 1 0 0 1 1 0 
Blue, Ib 5 1 3 10 0 0 
Francia, xx 0 0 0 0 0 0 
| Cobb. cf 5 1 2 2 0 0 
! Menush. If 5 0 0 l 0 0 
i Hellmann, rf 5 0 2 0 0 0 
Rlgney, ss 3 1 0 4 1 0 
| Sausier, c 3 1 l 5 3 0 
j Colé, p 1 0 0 0 0 0 
1 Dauis , p 1 i o 0 2 0 
Fotiiergill, xxx. . . 0 0 0 0 0 0 
| Johnson, p 0 0 0 0 1 0 
Totales 88 6 12 24 14 0 
A las 8 y30 p. m. K E W Y O R K 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Itollta y Asunción, blancos, 
contra 
Angelina y Matilde, asules 
A sacar blancos del cuadro 13 y paules 
del cuadro 10. 
^Birantecidos y al icaídos por la 
|iMk del primero, penetramos en los 
H mrtos del segundo con la esperan 
n pnísta en el sobresaltamiento gene-
ai . Y otro partídito de calle; aunque 
«tonta; pero sí dert-cha. 
L Lo ganaron, sacando muy curioso y 
pny certero y pegando como un león 
aela selva, la Gloria, que pa.seó la can 
Lba con la elegam-ia y dominio con que 
Íl pasean los señores fenómenos . Car-
ptn y Gloria eran blancas. Lol ita y 
illatllde fueron las que lo perdieron, 
Mcillamente. porque Lolita. la menúa, 
i qutdó muy menúa sacando, y por-
|m Uatilde, a pesar de decir Regó qufi 
a HDta, no estuvo nada santa que 
El i sa , enmendó su fracaso del par-
tido, jugando bonito para llevarse la 
primera quiniela. 
De la segunda, se encargó Josefina. 
¡Qué niña! 
Hoy gran función ordinaria por la 
tarde. Y por la noche otra gran fun-
1 ción. ¡El delirio in tremens, tremebun-
do! Honor y beneficio del Club At lé-
tlco de la noble Pol ic ía . Los valien-
tes atletas vigilantes que las dan pa-
tente y en cada una que dan anotan 
un triunfo para su bandera. 
¡Voy de guardia de tráfico! 
EOZT F E R N A N D O . 
P R U I E R A Q U I N I E L A A 8 T A N T O S 
Carmenchu; Angelina; Ziolita; 
Gloria; Victoria; P i lar . 
I S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Iiolina, blancos, 
contra 
Carmen y Marlchu, azules-
A nácar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; M . Consuelo; Asunción; 
Ziolina; Marlchu; Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Ziejona y Ugalde, blancos, 
contra 
Iiecea y Menchaoa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
^OS F A G O S S E A Y E R 
Primer nartido 
A Z U L E S $ 3 . 8 9 
I B - 0 2 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN L A S 
G R A N D E S LIGAS 
C H A R L O T y C A R M E N C H U . Llevaban 
43 boletos. 
Los blancos eran Victoria y E l i s a ; 
se quedaron en 19 tantos y levaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$3.53. 
ta y F>rrn, H 
dure más él 
También sili 
- las otras ** 
ran sluCT'r. • 
leader, i* 'M 
amenté duro 1 
puede útil"» 
n día se cuM» 
tralnlng f l f 
en unas ceníl* 
dado como • 
Itfi" Fernández, uno de los equl-í'icl club campeón del "Iberia" sc> 
'cha esta tardo para España, Ayer 
lo encontramos por la calle de 
Lázaro, y le dijimos: Qqé es lo 
usted' va a sentir más en su au-
¡1» de Cuba? Y el taurómaco ba-
pedlsia nos contestó: "Lo que m á s 
» extrañar, es el chillndrón que 
I el domingo en " L a Polar". 
P n m r » ^ Oti inícla 
ELISA $ 4 . 0 4 
Ttos, Btos. Dvdo, 
V. C. H . O. A. E . 
Wi i í , cf 4 1 1 3 0 0 
Dugan. 3b 4 0 1 3 3 0 
Ruth, rf 3 1 1 2 0 0 
Pipp. Ib 3 2 2 10 0 0 
Meuscl, If 3 0 2 5 1 0 
Ward, 2b 3 1 2 1 1 0 
Scott. ss 2 0 0 1 . 1 0 
Hofmann, c i 1 1 2 0 1 
Jonea, p 4 0 1 0 3 0 
Totales 30 6 11 27 9 1 
x Bateó por Cutshaw en el 6o. 
xx Corrió por Blue por permiso es-
pecial. 
xxx Bateó por Dauss en el 8o. 
Anotac ión por entradas 
Detroit 000 102 002— 5 
New l o r k 031 000 20x— 6 
S U M A R I O 
Two base hits: Meusel; Hellmann. 
Home runs; Hofmann; Pipp. 
Sacrlflces: Rlgney; Ward; Scott 2. 
Quedados en bases: New York 6; De-
troR U , 
bases por bolas: por Colé 1; por 
Dausu 2; por Jones 3. 
Struck outs: por Colé 1; por Dauss 
1; por Johnson 2. 
Hits: a Colé B en 2 2-3 Innlngs; a 
Dauss 5 en 4 2-3 Innlngs; a Johnson 1 
en un Innlng. 
Hit by pltcher: por Jones (Fother-
g l " ) . 
Pltcher derrotado: Colé. 
Umplres: Rowland; Morlarty y H l l -
debrand. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
99 
¡ Q U E I M P O R T A M O T O R 
Dist r ibuidores : M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
E L B A S E B A L L EN SIGUE GANANDO 
LAS GRANDES LIGAS " E GALLITO" 
R K S I L T A D C DK L O S J U E G O S D E 
A T E K 
. L I G A N A C I O N A L 
Cincinnati, 1; Brooklyn. 0; 11 innlngs; 
pltcheó Luque. 
New York, 4; San Luis . 0 
Fiiaaelfla, 4; Chicago, 3. 
Bo.-tton-Pltsburgh ( l luv ia) . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, 6; Detroit, 5. 
C h i c h o , 12; Flladelfla, 3. 
San L u i s , 12; Boston, 6. 
Washington, 7; Cleveland, 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B ^ 
L I G A N A C I O N A L 
O. I . Ave. 
Como estaba anunciado, se l levó a 
v ías de hecho en los prounds de San 
i Eloy Park el match entre las Estrellas 
de Santa Amalla y el glorioso Gal l i -
i to de Enrique Martínez, saliendo, co-
i mo era de esperarse, victoriosos los 
. tribeños de don Enrique, por lo magis-
| tralmente que desempeñó el cargo de 
lanzar busto postales Lalo Rodríguez, 
y lo despiadadamente que le castigaron 
la de corcho a los serpentineros opo-
nentes sus compañeros de team. 
Lalo Rodrigues, el maravilloso lan-
zador de la tribu de Monserrate. se cu-
brió de gloria en el pltchlñg y en el 
batting. Repartió pel ículas en todas di-
recciones de corto y largo metraje, pues 
dló un estacazo cuadrangular, un tri-
ple, dos dobles y un sencillo. 
Santos Rula también se d is t inguió 
en todos los departamentos. 
Ahora, para más detalles, véase la 
anotación por entradas: 
Santa Amalla . . . 000 101 021— 5 
Gallito 150 022 62x—18 
ASOCIACION DEPORTIVA DE 
CORRESPONSALES DE J . 
DEL MONTE Y VIBORA 
De orden del Sr. Presidente se ci-
ta por este medio a los miembros que 
integran el Directorio de esta Asocia-
ción, para la Junta que se efectuará 
el próximo Domingo 24. a las 2 de ffi 
tarde, en la casa club. Armas núme-
ro 40, Víbora. 
• O R D E N D E L DIA 
L — A c t a de la ses ión anterior 
2. —Distintivo sdllal. 
3. —Solicitudes. 
4. —Asuntos generales. 
Se ruega la más puntual asistencia 
de los señores miembros de la Dlrec 
Uva. 
Víbora, Junio 20 de 1923. 
M A R I O C A S T E L L A N O . 
Secretarlo. 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave. 
i 
8 
C H. 0. 
o o * 
ftr roclbl una postal de Benltín. 
•Ha me escribift lo siguiente: "Aml-Jttr, entre el "Noy" y yo no pa-
HMa; tu sabes que es un niño, yo 
W*n lo *..)>-. Todo fué porque dls-
wios cual df !os dos era más pe-
'In Ya reanud.i nios las amistades. 
Un vaso de laguer y aceitunas 
Méndez Núñez, todo terminó. Sa-
to aprecia. Benltín." 
calle Acosta es tá bastante lejos; 
I f P más aOn lo está el billarista 
I CÜt <ÍCl Prlmer lugar en el Cam-
I C * ' qU* 86 vlen<: celebrando en la 
•PMfrr.'.a Ce Ases que tiene Tafal l en 
• • «Ue de Prado. 
Whcat, Br. . 52 204 40 
Grlmm. P . . 60 182 29 
F r l s c h , N . Y . 56 236 50 
Hornsby. S L 29 109 30 
MoMkun, F . . 41 154 33 






J . V. C. H . Ave. 
Hellmann. D . 51 183 41 77 421 
Calllns. C h . . 52 186 29 72 387 
Jamleson, C l . 55 221 44 82 371 
Burr? . Bstcn 46 175 28 63 360 
Ruth, N . Y . 56 187 63 67 358 
Carmenchu 6 89 | 6 50 
Gloria 8 108 4 63 
Lolita 3 83 5 89 
E L I S A 6 121 4 04 
Victoria 4 101 4 84 
Angelina 2 74 « 6 1 
$ 4 . 9 8 
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pelear Estanislao 
con Eladio Herrera. Nosotros, 
"ipatltamos mucho con Estanis-
•Mamos esta vez con gusto, el 
Jadío le propinara un tremendo 
•out»*. Xos a legrar íamos , por-
1 manera ya eran dos los cu-
boxeadores que superaban a la 
0ía de Joe White. 
P E T S E t . 
CLUB DEPORTIVO 
Y C U L T U R A L 
S e g u n d o o a r l ido 
B L A N C O S 
C A R M E N y G L O R I A . Llevaban 66 bo 
letos. 
Los blancos eran Lolita y Matilde; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
116 boletos que se hubieran pagado a 
J2. j6 . 
ScguncU quinie la 
JOSEFINA $ 3 . 6 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
EX. S A N LITIS E E B B O T O AI i 
BOSTON 
Boston, Junio 19. 
E l San Luis ganó su tercer Juego 
comecutlvo hoy al Boston con anota-
ción de 12 a 6. 
C. H . E . 
San L u i s . . . . 100 050 402—12 19 1 
Boston 000 221 200— 6 12 2 
Bater ía s : Pruett. Wright, Root. 
Kolp. Shocker y Severeld; Fullerton. 




Srn L u i s 
Brooklyn . 
Chicago . . 


















A. BOLAÑOS ES E L L I D E R SUSPENDIDO POR LLUVIA 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A^e. 
Se cita por este medio para la Junta 
extraordinaria de Directiva que ha de 
tener lugar esta noche, a las ocho, en 
su local social. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior. Informe de la Comisión de 
Fiestas . 
E l Secretarlo, 
TU. Blanco. 
0 T I» ** 
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C U E L L O S 
A r r o w 
F A V O R I T O S 
C ) E L O S E L E G A N T E S 
PEABODY & CO., Inc., Fabricante» 
^ H T E R & Z O L L E R , Unico» agente» para Cuba 
J O S E F I N A 6 160 $ 8 61 
M. Consuelo 4 201 S 87 
Lol lna 2 84 6 88 
Matilde 0 75 7 70 
Marlcnu 1 100 6 78 
Asunción 8 60 9 63 
$ 3 . 2 0 
Tercer Partido 
B L A N C O S 
A N G E L I N A y J O S E F I N A . Llevaban 
68 boletos. 
Los blancos eran Marlchu y Lol lna: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
41 boletos que so hubieran pagado a 
14.40. 
OAKTO BZ. W A A S H I N O T O N 
Washington, Junio 1*. 
E l Washington se l levó el segundo 
Juego de la serlo ganándole al Cleve-
land 7 a 6. 
Anctaclí' 
C . H . E . 
Cleveland . . » 012 020 001— 6 5 4 
Washington . . 000 000 503— 7 10 3 
Bater ías : Emlth, Uhle, Edwards y 
O'Nolll; Warmouth, Zachary, Brlllhe 
art. Russel l y Rue l . 
New I OI K 
Flladelfla 
CleA « '.and. 





















J U F G O S P A R A H O Y 
OAITO E l . CZUCAOO ASXBBICAVO 
Chicago, Junio 19. 
F l Chicago expulsó a Sllm Harrls y 
g a r ó 13 a 8. 
Auotactónt 
C . H . E . 
Chicago m , » 000 061 006—12 11 1 
F l lade l f la . . . . 001 100 100— 3 12 2 
Bater ías : Robertson, . Thurgton y 
Schalk; Harrls , Helmach, Ogden y Per-
kins . 
L I G A N A C I O N A L 
Boa^.r.i en pittsburgh. 
Brooklyn er. ClnclnnaU. 
New York en San Luis . 
Flladelfla en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Flladelfla. 
fan L u i s en Boston. 
Detroit en New York. 
Cleveland en Washlnlgton. 
E S T R E L L A SPORTING CLUB 
De los bateadores del Club Atlét lco 
del Angel cun un poroentage de 550, 
s iguiéndole E . Valdés, con 444; E . Mu-
zaurleta con 400; Cabarrucas con 375; 
Urqulza con 376; Rulz con 367; Vivó 
con 350; Fabelo con 312; VAzquez con 
200 y González con 100. Siendo el ave-
rage total del Team de 389. 
E n los acumuladores y estafadores, 
A. Bolaflos ocupa el lugar de honor, 
con 8 bases robadas y 0 carreras, s i -
guléndolc muy cerca Muzaurrleta, Ur-
quizar y Cabarrocas. 
¿Y en los pohchones? 
¡El amigo Vivó! 
Matanzas, junio 18, 1923. 
E l tan anunciado desaf ío Tres Pal-
mas y Matanzas, fué suspendido por 
lluvia en el tercer acto. 
No obstante, los trespalmlstas ya ha-
bían logrado anotar una carrera en el 
segundo acto. 
Pita, Luján y Delf ín, el formidable 
out flelder matancero, empezaba a dis-
tinguirse en el uso de la majagua. 
Probablemente este desafío se cele-
bre el próximo domingo, pues reviste 
gran importancia, debido a la potencia 
C. Domínguez. 
De orden del seftor Presidente cito 
a los socios de este Club para la Jun-
j ta general que se ha de celebrar en 
' su local social, calle de Oficios 80 al-
¡ toa, el viernes día 22 del actual, a 
I las ocho y media de la noche, rogán-
les la m á s puntual asistencia, por ser 
I muy importantes los varios asuntos 
! que hay que tratar. 
IiUis Fernández, 
Secretarlo. 
£1 álcal i contenido en los 
jabones arruina la cabellera 
O e » 
J U G A N D O P A R A G A N A R 
P a r a triunfar, en sports como en la vida, hacen falla 
fuerza, energ ía y vitalidad. 
E n toda m a n i f e s t a c i ó n at lé t ica , las condiciones f ís icas son 
tan importantes como el conocimiento perfecto de lo que 
se practica. 
Quaker Oats (Avena preparada de Quaker)" es el ali-
mento por excelencia para obtener energ ía , fuerza y vita-
lidad. Da dos veces más energ ías que la carne y contiene 
tres veces m á s elementos creadores de m ú s c u l o s que ei 
arroz. 
L o s m é d i c o s del mundo entero lo recomiendan, por-
que saben que es el alimento completo, casi el alimento 
ideal, para b u l t o s y n iños . 
TOMELO DURANTE 30 DIAS. 
VERA QUE FUERTE SE PONE. 
toker O a t s 
BI quiere uated conservar su cab«-
Dera, tenga cu^is-dü con el uso de 
los Jabonee. L a m a y o r í a de los Jabo-
nes y s h a m p ú e preparados contienen 
demasiado á l c a l i . E s l e deseca el cue. 
ro cabelludo, haciendo el cabello 
f r á g i l y quebradizo. 
L o m á s pruden-
te es adoptar co-
mo m e d i o de 
l impieza el acei-
te de coco Mul-
sifled, que es pa-
ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe, 
r a en eficac.a a 
los jabonea cos-
t o a o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted may « u b r a v 
pueda uear. ramosa estrena de 
Cine 
L n a o doa cucharaditas l impla i 
>erfectamente el cabello 7 el cuerc '. 
cabelludo. P ó n g a s e en una taza coi 
u n copo de agua tibia unas doa o • 
tres cucharaditas df Mulaifled. MA i 
Jese sencil lamente el cabello 7 fró- ¡ 
jtelo con é e t e . Produce una espuma 
r ica 7 abundante, la cual se enjuaga 
f á c i l m e n t e quitando hasta la ú l t i m a " 
p a r t í c u l a de polvo 7 caspa. E l cabe-
l lo se seca r á p i d a y unl formei iente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
7 el pelo fino, « e d o s c , lustroso 7 on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulaifled puedi 
obtenerse f á c i l m e n t e en cualqulei 
botica, d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pe 
l u q u e r í a . E s mu7 e c o a ó m i c o , puet 
bastan unas cuantas onzaa para to. 
da una famil ia durante mese*. Cuí-
dese de las imitaciones. E x í j a s e qu« 
gea M u l s ; í l 0 d fabricado por Watklnfc 
B A Z A R i n G L E 5 
1 I 
U M I F O R M E S 
D E K A K I P A R A C H A U F F E U R 
B 1 Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 6 . 
M a ñ a n a : S a n L u i s 
L a s m e j o r e s y m á s b o n i t a s 
C O R B A T A S 
a c a b a d a s d e r e c i b i r 
Obispo 97 - V. P. PEREDA - Tel. A-6005 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 20 de 1923 
ANO XC! 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
H U R T O C U A L I F I C A D O 
NO ES NECESARIO PARA CALIFICAR E L D E L I T O D E HURTO I 
CUALIFICADO POR E L G R A V E ABUSO DE CON F I A N Í A . QUE i 
ESTA H A Y A SIDO DEPOSITADA POR E L SUJETO PASIVO D E L j 
D E L I T O EN E L CULPABLE, SI CONSTA QUE, VIVIENDO A M -
BOS EN L A MISMA HABITACION, ESTE SUSTRAJO A AQUEL, 
APROVECHANDO L A CIRCUNSTANCIA DE QUE DORMIA, CIER-
TA CANTIDAD DE DINERO. 
E N L f l ñ U D I E N C I f l 
E L PROCESO POR L A MUERTE D E L PRESIDENTE DE LA COM-
PAÑL1 DE PESCA Y NAVEGACION. 
Francisco Salgado Cáneiro y Ben-
jamín Castro Salgado, desconóceea si 
los unía alguna relación de paren-
tesco, a su llegada del campo don-
de trabajaban establecieron su resi-
dencia, por unos días, en una habi-
tación de la caaa Virtudes n ú m e r o 
10, en eeta ciudad, que, gratuita-
mente, les babía cedido un amigo. 
Aprovechándose del sueño de su 
compañero de cuarto. Salgado Cá-
neiro, en la noche del 22 de mayo 
del pasado año, sustrajo y se apro-
pió la cantidad de 60 pesos que 
Castro guardaba en uno de los bolsi-
llos del panta lón, prenda de la cual 
se había despojado para dormir. 
Posteriormente fué recuperado 
todo el dinero sus t ra ído . 
Estimando la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana que era Salgado Caneiro autor 
de un delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza, dic-
tó sentencia condenándole a la pe-
na de 4 años, 2 meaea y 1 día de 
presidio correccional. 
Alegando que la sustracción no 
se cometió porque Castro hubiese 
depositado confianza en el procesado 
ni éste en aqué l ; que ambos res idían 
en el mismo cuarto toda vez que 
un amigo se lo había cedido, la de-
fensa estableció recurso por entender 
que no se trataba de un delito cua-
lificado 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara sin lugar el 
recurso por las siguientes razones: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro (Pablo Rabell y Herrera. 
CONSIDERANDO: que la convi-
vencia, aunque sea accidental, crea 
entre los que conviven una relación 
de tal índole, que al mismo tiempo 
que presupone por su propia natu-
raleza la existencia de una necesa-
ria mutua confianza entre ellos, 
ofrece en bu caso una especial fa-
cilidad para la ejecución del hurto, 
siendo realmente esta mayor faci l i -
dad la razón jur íd ica de la agra-
vante específica del número prime-
ro del ar t ículo 538 del Código Pe-
nal ; y en el hurto origen de la 
causa que motiva el recurso, es evl-
I dente su concurrencia porque el pro-
I cesado a v i r tud de la si tuación fa-
vorable en que se encontraba de dor-
| mir en la misma habi tación en que 
lo hacía Castro que les había cedido 
i gratuitamente un amigo de ambos, 
I tuvo ocasión propicia para apoderar-
¡ se del dinero que Castro guarda-
i ba en el bolsillo de un panta lón que 
estaba en la misma habi tac ión, apro-
i ^echando el sueño de éste, quebran-
; tando de este modo la especial con-
¡ fianza que con motivo de v iv i r en 
i corr'iir',''a d, tenía depositada en él el 
i perjudicado". 
1 Sent. No. 148.—J.fayo 30-9 2 3. 
C O M I S I O N D E E D I L E S H A B A N E R O S 
E N V I A J E D E R E C R E O A L A C O R U Ñ A 
Viene de la primera 
cipios, señor Pereira. explicó su vo-
to en la forma siguiente: 
"He votado que sí, con motivo de 
haber leidó en varios periódicos de 
esta Capital a raiz de constituirse 
esta Cámara , que se abrigaban du-
das respecto de nuestra ac tuación 
futura". 
" Y como quiera que soy defensor 
del decoro y prestigio de la Cámara , 
creí oportuno someter a la conside-
ración de la misma algunas declara-
ciones que llevaran al án imo de esa 
prensa, del pueblo y de las autori-
dades, la más absoluta tranquilidad, 
pues en ellas p romet íamos laborar 
de acuerdo con lo que hab íamos j u -
rado al tomar posesión de nuestro 
cargo", 
Se acordó autorizar al Alcalde 
para nombrar personal temporero 
con destino a los trabajos urgentes 
que hay que realizar en el Departa-
mento de Adminis t rac ión de Impues-
tps, facul tándolo, además , para to-
mar del Capítulo' de Resultas hasta 
quince mi l pesos mensuales para abo-
nar los haberes de dichos emplea-
dos. 
Dada cuenta con una carta de la 
señora Dominga Maceo Grajabes, her 
mana del general Antonio Maceo, 
anunciando su próximo viaje a esta 
capital, se acordó autorizar para 
que como en otras ocasiones sufra-
gue los gastos que origine la estan-
cia en la Habana, así como que acuda 
a recibirla a la Estación Terminal 
un empleado de la Adminis t rac ión 
que l levará t ambién la representa-
ción del Ayuntamiento. 
F u é retirada por su autor una 
moción sobre pago de diferencia de 
haberes al empleado Enrique Bel-
chart. 
Se acordó a propuesta del señor 
Castillo, cambiar el nombre a la 
calle 17, en el Vedado, por el de Ave-
nida de Francia. 
F u é aprobada una moción del se-
ñor Bericiartu. relativa a exigir a 
la Havana Electric Co. que re-
t ire los materiales que tiene 
depositados en la Avenida de 
la Independencia, en el tramo com-
prendido entre Belascoaín y Santia-
go, y se le obliga a mantener las 
carrileras en buen estado y a pa-
vimentar las calles por donde cruzan 
las l íneas, en la parte que le corres-
ponde. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por Eloy Figueroa del cargo de Ad-
junto de la Comisión de Impuestos 
Industriales, por ser incompatible 
con el puesto de Inspector Munici-
pal que desempeña actualmente. 
También se aceptó la renuncia que 
presen tó el concejal, señor Jo-
sé de la Fé, deFl cargo de Vocal de 
la Comisión de Fomento. 
Quedó sobre la mesa una moción 
del señor López Rovirosa sobre 
nombramiento de una comisión para 
que estudie las reformas de las Or-
denanzas de Construcción vigentes. 
E l s eñor Presidente dió cuenta de 
haber sido invitado por la Columna 
de Defensa Nacional para un home-
naje f loral que tuvo efecto el día 
17 del actual en el Cementerio de 
Colón, con motivo del aniversario de 
la muerte del general ís imo Máximo 
Gómez y que a nombre del Ayun-
tamiento ordenó la adquisición 
de una corona que fué colo-
cada sobre la tumba del ge-
nera l í s imo. 
La Cámara aprobó lo hecho por 
el Presidente y votó un crédi to de 
50 pesos para pagar dicha corona. 
Además se dió por enterada de un 
escrito del Presidente de la Colum-
na de Defensa Nacional, dando las 
gracias al Ayuntamiento, por haber 
correspondido a su invi tación. 
Por ú l t imo se acordó abonar los 
familiares del empleado Pedro Val-
dés, recientemente fallecido, las dos 
mensualidades de haber a que tienen 
erecho, y al empleado Antonio Ra-
mos Arrascreta, repuesto por la Co-
misión del Servicio Civil , los hsbe-
res que dejó de percibir durante el 
tiempo de su Indebida sesión. 
Agotada la orden del ía, se sus-
pendió la sesión. 
Eran las ocho monos cuarto de 
la noche 
D E SANIDAD 
El doctor Serafín Loredo. Jefe del 
Departamento de Sanidad Municipal 
nos informó ayer que en la mañana 
de hoy comenzar ían las consultas ex-
ternas que se daban en el Hospital 
Municipal en las Casas de Socorro 
de Jesús del Monte y Pr imer Dis-
t r i to , por haber quedado hecho el 
traslado. 
Que hasta la próxima semana no 
podrá trasladar el Departamento de 
Sanidad al Hospital Municipal por 
falta de mobiliario. 
Además , respecto, a personal, nos 
dijo que el doctor Valle habí?, pasa-
do al segundo centro de socorro en 
lugar del doctor Sampedro y éste 
al Hospital Municipal en lugar del 
doctor Sánchez Fe rnández , que sigue 
con su consulta como especialista. 
E l doctor Luis Garzón al primer 
centro en lugar de Rafael Alvarez 
que pasa al Hospital Municipal en 
lugar del doctor Pór te la . E l doctor 
Mario Pór te la se h a r á cargo nueva-
mente de su consulta en el Hospital. 
E l doctor Juan Manuel Vil iers al 
primer centro y García Navarro al 
Hospital Municipal en el puesto del 
doctor Bernal. 
E l doctor Bolado a cubrir un tur-
no en el segundo centro, lo mismo 
que el doctor Isidro Valdés Valdés . 
E l doctor Gómez Guardiola a Ca-
sa Blanca en el puesto del doctor 
Espino que ocupa su plaza de Jefe 
Administrat ivo del Centro de Soco-
rro de Jesús del Monte y el doctor 
Rafael Lor ié al segundo centro. 
DESESTIMADO 
E l doctor Car re rá P e ñ a r r e d o n d a 
ha emitido Informe en el recurso 
presentado al Ayuntamiento por el 
señor José Mayans, contra la desig-
nación de los adjuntos para las co-
misiones permanentes. En el informe 
se .propone al Ayurftamiento deses-
timar el recurso 
SUBASTAS RECHAZADAS 
E l Alcalde dec laró ayer sin efec-
to las subastas para el suministro 
de huevos, carnes y pescado y la de 
uniformes para la servidumbre mu-
nicipal. 
CONTRA UN DECRETO 
Los señores Peyella y Cía, han 
entregado un recurso en la Alcaldía 
contra el decreto del Alcalde que 
ordena retirar los almacenes de ma-
deras del radio de la Ciudad donde 
la urbanizac ión es más intensa. 
L A ROTULACION D E L VEDADO 
Los señores Manuel Pérez y Urra 
y otros, vecinos del barrio del Ve-
dado, se han dirigido al Alcalde so-
licitando la ro tu lac ión de las calles 
| y casas de esa extensa barriada, 
i TRES MOCIONES D E L CONCEJAL 
B E R I C I A R T U 
A la Cámara Municipal ha presen-
j tado tres mociones el concejal señor 
' Gerónimo Bericiartu, pidiendo en una 
, autor ización para el Alcalde a f in 
de que pueda demandar a las per-
sonas que ocupan casas de propie-
: dad municipal y es tán atracados en 
el pago de los alquileres; pidiendo 
en otra que se obligue al propietario 
del tren de carbón existente en la 
| Calzada da. Cristina número 3, acer-
ca el mismo convenientemente, para 
que el cisco que no moleste al vecin-
dario; y solicitando se exiáa a la 
i empresa propietaria de la antigua 
Estac ión del Oeste cerca debidamen-
te ese terreno, y evite que se pu-
dran mercanc ías que se deposjtan 
allí, produciendo un hedor insopor-
table y siendo un foco de infección. 
NO SE PUEDE PAGAR A L A 
POLICIA 
Con motivo del anticipo que se 
, hizo al Cuerpo de Policía por la A l -
! caldía en el mes de noviembre del 
año anterior, no será posible pagar 
ahora lo que corresponde por la doce 
I nva parte del año económico corres-
pondiente al presente mes de junio, 
ú l t imo del ejercicio 
A SUS ORDENES 
El Alcalde dispuso ayer qiíe el se-
ñor Manuel Cajaraville, oficial se-
gundo del departamento de Impues-
tos, pase a prestar servicios a sus 
órdenes . 
UNA QUEJA 
En la Alcaldía se ha recibido una 
queja firmada por la señora Ana 
Suárez de Coronado y otras perso-
nas, vecinas de la calle de Consu-
lado entre las de Cárcel y Genios, 
contra el propósito de establecer un 
tren de lavado en una de las casas 
de ese tramo, alegando las molestias 
que el funcionamiento de los apara-
tos para lavar puede ocasionarles. 
E L TESORO LOCAL 
En la Caja Municipal l a exls-
A l escrito presentado a la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia por el doctor José Rosado Ay-
bar en bu ca rác te r de defensor del 
procesado Victoriano Bengochea, en I 
causa que se sigue a este y otros 
como Inductores del asesinato del \ 
que fué Presidente de la Compañía 
de Pesca y Navegación de la Ha- i 
baña, señor Raú l G. MediavIUa, por 
cuyo escrito se Interesaba se declara-
ra la nulidad del juicio oral de esta 
causa, por haber actuado como mlem 
bro del Tr ibunal el doctor Tomás 
Bordenave y Bordenave, no obstan-
te haber jurado y tomado posesión , 
de su nuevo cargo de Magistrado' 
del Tribunal Supremo; ha resuelto 
la referida Sala Primera NO HABER 
LUGAR a lo solicitado y tener por 
hecha la protesta formulada por el 
doctor José Rosado Aybar, a los 
efectos del oportuno recurso de ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma. # 
E L SUCESO SANGRIENTO DE 
MARIANAO 
(Para ayer tarde estaba señalada 
la celebración ante la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia 
del juicio oral de la causa seguida 
contra los procesados Lucio Esqui-
vel Romero y Julio y Leocadio Es-
qulvel Mesa( padre e hijos por el 
suceso sangriento de Marianao en 
que perecieron los hermanos Enr i -
que y Rosendo Collazo. 
Este juicio fué suspendido por ha-
berse indispuesto repentinamente el 
acusador privado doctor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
ABSOLUCION • 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a don Segismundo Margarito 
Rendueles Mart ínez, que fué acusa-
do de un delito de infracción del 
Código Postal y defendido por el 
letrado doctor José Pulg y Ventura. 
JUEZ SUSPENSO DE EMPLEO Y 
SUELDO 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha acordado suspender de 
empleo y sueldo por un período de 
j un mes al Juez de Primera Instan-
I cía e Ins t rucción de San Antonio de 
i los Baños Enrique Rodr íguez y Fer-
nández de Velazco, por haberse au-
sentado de su distrito sin la corres-
pondiente autor izac ión . 
Con motivo de estar en esta Ca-
! pi ta l . el Presidente de la Audien-
cia o rdenó a dicho funcionario j u -
j dicial. se t r s a l a d a r á Inmediatamente 
I a su demarcación y t o m a r á posesión 
de su cargo. 
MAYOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
j tencloso-admlnistra.tivo de esta A u -
j diencla. conociendo de los autos del 
i juicio de mayor cuan t í a seguidos en 
j el Juzgado de Primera Instancia del 
I Este por Ramón Oohoa y Pérez, pro-
pietario vecino de esta ciudad, por 
I su propio derecho, contra la Com-
'• pofiía Urbana de Hielo y Refrige-
í ración, domiciliada en esta Capital 
y contra Marcelino García y Barro-
so del comercio, vecino de esta ciu-
j dad; cuyos autos se encontraban 
en dicho Tribunal de lo Civil , pen-
' dientes de apelacióíi Interpuesto con-
, t ra la sentencia que declaró sin l u -
: gar un Incidente que versa sobre nu-
; lidad de actuaciones Interpuesto por 
i la Compañía Urbana de Hielo y 
i Refr igeración S. A. y Marcelino Gar-
cía Barroso, absolviendo de dicho 
¡ incidente al actor Ochoa con las cos-
• tas a los demandados aunque no por 
; temeridad ni mala fé: ha fallado con 
I firmando la sentencia apelada con 
| las costes de la segunda instancia de 
cargo del apelante, y en concepto 
de li t igante temerario y de mala fé 
a los efectos de la Orden número 
tres de la serie de mi l novecientos 
uno. 
ARMISEN A L CAIMITO D E L 
G U A Y A B A L 
E l Tribunal Pleno de esta Audien-
cia, en sorteo celebrado al efecto, 
designó al Juez Correccional de la 
Cuarta Sección doctor León A r m l -
sén, sustituto del (Presidente de la 
Junta Municipal Electoral del Tér-
mino Municipal del Caimito del 
Guayabal, hasta tanto se encargue 
nuevamente el Juez t i tu lar Beflor Er-
nesto Valdés Suárez. 
ORTIZ CASANOVA, FISCAL DE L A 
AUDIENCIA 
Ayer se ha hecho cargo de la Fis-
cal ía de esta Audiencia el doctor 
Julio Ortlz Casanova, Teniente Fis-
cal, por comenzar a disfrutar de U 
cencía el Fiscal en propiedad Beflor 
José A. Palma. 
L A SOCIEDAD SANTA M A R I A Y 
COMPAÑIA CONDENADA A 
PAGAR 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-adminlstratlvo de esta A u -
diencia conociendo de loa autos del 
juicio de mayor cuan t í a que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, José R. 
Oarbonell y Fors, médico cirujano 
de Guanajay contra Santa Mar i» y 
Compañía, sociedad en comandita, 
del comercio de esta plaza, cuyos 
autos se encontraban en dicho T r i -
bunal de lo Civi l pendientes de ape-
lación oída libremente a la sociedad 
demandada contra aentencla que de-
clarando aln lugar la excepción de 
falta de acción, declaró con lugar 
la demanda, condenando a dicha en-
tidad demandada a que al ser firme 
la sentencia pague al actor la suma 
de tres mi l trescientos cincuenta y 
cinco pesos, más los Intereses legales 
de demora desde el emplazamiento, y 
las costas, aunque no como l i t igan-
te temerario n i de mala fé; ha 
fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segun-
da Instancia de cargo de la entidad 
apelante; y declarando no haberse l i -
tigado con la temeridad y mala fé 
a que se refiere la Orden n ú m e r o 
tres de la serle de m i l novecientos 
uno. 
H I R V M T C Y P A V O R O S O E L E N O R M E T O R R E N T E 
D E L A V A Q U E A R R O J A E L E T N A S I G U E S U R U T A 
A R R A S A N D O V I L L O R I O S Y F E R T I L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY! 
SALA PRIMERA 
Contra Carmelo Cairo, por robo. 
Defensor Sainz. 
Contra Abad Rodr íguez por per-
ju r io . Defensor Vlllavlcenclo. 
Contra Enrique Gorr ín por hurto. 
Defensor Bueno. 
Contra Rafael Domíngnes por mal 
versación. Defensor Giberga. 
Contra Oscar García por hurto. 
Defensor Pola. 
Contra Andrés Caatell por xnalrer-
saclón. Defensor Barrios. 
Contra Enrique Clroa, por lesiones. 
Defensor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Luis por Infracción 
Ley Drogas. Defensor Mármol . 
Contra Marcelino Díaz, por impru-
dencia. Defensor Bonachea. 
SALA TERCERA 
Contra Mart ín Herera por dispa-
ro. Defensor Díaz. 
Contra Santos Gut ié r res , por in-
cendio. Defensor Márques . 
Contra Gregorio Slng por Infrac-
ción de Ley 25 ju l io 1919. Defen-
sor Casado. 
Contra Tereco Lemus por robo. 
Defensor Aedo. 
SALA D E LO d V T L 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civi l para el d ía de hoy: 
Juzgado Sur: 
Juan Batallan contra la Sociedad 
M . Gutiérrez y Compañía, sobre pe-
sos. Ponente Llaca. Letrados, Casu-
lleras y Eepafia. Procurador V. Ro-
dríguez. 
Viene de la primera 
quea de castafioa que constituyen la 
riqueza de la reglón. 
La velocidad a que marcha «ata 
ú l t ima corriente es tan lenta que se 
espera no avanzará gran distancia 
sino que fo rmará una especie de lago 
en uno de los valle*. 
Han ocurrido Incidentes « p e l n z -
nantes alrededor del Etna. E l afec-
to que los campesinos profesan a sus 
hogarea hace que la evacuación sea 
tarea difícil y delicada. Una mujer 
«e negó a abandonar su viñedo, ma-
nifestando que había paaado toda eu 
vida en cult ivarlo y que su existencia 
depend ía de la de las viñas , y su 
muerte de la de su v iñedo. Se tra-
tó de obligarla a irse, pero so l tán-
dose co r r í a a sus viflaa besándolas , 
ab ra sándo la s y l l amándo la s sus h i -
jas. Cuando se logró apartarla de 
aquel lugar se vló que se hab ía vuel-
to loca. 
Del éxodo de los fugitivos, que 
empezó poco después de la primera 
erupción una f i la interminable ds 
ellos, camina en dirección a puntos 
seguros desde hace dos días . A l sa-
l i r de sus casas la gente Iba cargada 
de sus más preciadas posesiones, pe-
ro poco a poco las abandonaron te -
jándo las en la carretera. Un gran 
número de mmjeree lleva a sus hijos 
a pie o montado en carri t i l las de 
mano en que van otras varias per-
sonas. Forzudos labriegos l leran a 
la espalda a parientes ancianos que 
no pueden caminar y que de otro 
modo hubieran hallad}} la muerte en 
sus casas. 
Numeroeos sacerdotes, llevando en 
alto un cruc i f i jo o tina imagen del 
Santo Patrono de su pueblo, acom-
paflan la t r is te proces ión y alien-
tan a sus fellgreBes. Se escucha 
claramente el murmul lo de oracio-
nes, balbuceadas por centenares de 
bocas, a pesar del sordo estruendo 
que produce l a explos ión y del ruido 
de las piedras a l chocar contra t ie-
r ra . Una muda desespe rac ión pa-
rece haberse apoderado de las víc-
timas del desastre, que se dir ía no 
saben a donde van y que Invocan 
incesantemente a loe Santos de su de-
voción, p r e g u n t á n d o s e con voz tem-
blorosa " ¿ Q u é hemos hecho para ser 
castigados por este tremendo azote?" 
La noticia de que S. M . el Rey Víc-
tor Manuel s a l d r á inmediatamente 
para la escena del desastre, a f in 
de participar de los peligros de eu 
-sa -̂bs ep T9jv% vi jp^íJip opqand 
mentó , ha animado mucho a la gen-
te. Cumpliendo las órdenes de S. S. 
el Sumo Pon t í f i c e P ío X I , todos los 
conventos y edificios eclesiásticos 
han abierto sus puertas convi r t ién-
dose en asilos para los refugiados. 
L a m a y o r í a de loa habitantes de 
Giarre han salido para Pipoeto, po-
blación situada en la costa, y el res-
to e s t án dispuestos a evacuarla a la 
primer Beñal que den los que v i g i -
lan la e rupc ión desde sus afueras. 
Desde Nápo le s se divisa claramen-
te el resplandor de la errr^... 
sar de los 800 k l l ó S . ^ 
tanda, y de Palermo a tTa í ? Í 
tros bs ven las V Í T T J . J J 
del crá ter . ainas ^ 1*3 
MUSSOLINI SALDRA P«t>* 
NIA 
ROMA, Junio 19. 
E l Glomale de Italia 
el pr imer Ministro s i r v ^ ^ 
sa ld rá para Catania d ^ X . 0 * 0 ^ ! 
gresar de PlacencUu (le8Imé8 d e l 
. E l ex-Premier Slg O r ' » ^ 
blén sa ld rá en segu id p a í f ? ! ^ 
de Etna. v * 14 r t J 
LOS HABITANTES DE T u J 
« L O S 8 A Y C A S T T C L I O V F ^ 
BACULO DE SAN ¿ ¿ n J * 
LONDRES. Junio 19. ID0 
Un despacho de Áoma A M * » 
la Agencia Central Newa ¿JJS-
que al enterarse los h a b l t a n t l 
Castlglione de qns loa y, ^ 
Glossa llevaron hoy en i^ocadZ?! 
Bácnlo de San Egldo, que para?J 
poder milagroso para detener J 
avance de las corrientes de lar» J 
dirigieron a esa última poblii 
apoderándose de él a fin de s¡? 
la suya. 
E l combate que se originó a ta» 
del Báculo revistió tan a l a ñ r u S 
proporciones que fuerzas mllJt«J 
acudieron al lugar del suceso t j 
antes de que llegasen, un PreladoJ 
mó posesión de la sagrada reliq^U 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
tencla ayer era la siguiente: Ejer-
cicio Corriente, $123,923.25; Resul-
tas, $25.264.73; Consejo Provincial, 
J39.686.68; Presupuesto Extraordi-
nario, $0.65. Total $188.874.71. 
SIN LICENCIA 
E l Inspector Municipal señor Ro-
mero Hernández , ha comprobado que 
en Sardiñaa y Castillejos t ien- es-
tablecido un comercio de compra-
venía r l s eñor Fano y Martínez, sin 
licencia, y oiro en Subirana y Ben-
Jumeda. 
RCCClvSO DE REFORMA 
K¡ í eñor Antonio López h-x pre-
sentado al Ayuntamiento un recurso 
' dt» reforma contra el acuerdo dá la 
Cámara Municipal de fecha 23 de 
noviinabrc del año anterior, vel.üivo 
a no í .uiorízar garages y d-ípíí i tos 
l 'nr.i la venía de gasolinas. f;>i Irca-
i les próximos a casas-escuelas o de 
vecindad. 
E L PAGO A L A POLICIA 
E l Alcalde t ras ladó ayer a la pre-
sidencia del Ayuntamiento el escri-
to de la Secre tar ía de Gobernación, 
participando la ascendencia del pre-
supuesto de gastos del Cuerpo de 
Policía Nacional en el próximo ejer-
, ciclo de 1923 a 1924. 
E l total de los gastos es de 
$3.437.735.00. De esa cantidad el Mu 
nlcipio debe abonar el 50 por 100. 
LOS ABOGADOS D E L AYUNTA-
>HENTO 
A propuesta de la Contadur ía el 
señor Alcalde se ha servido derogar 
su decreto de 31 de marzo de 1921, 
por el que se declaró fuer* del ser-
vicio clasificado a los abogados y 
| procuradores de la Adminis t ración 
i Municipal y por lo tanto, no sujetos 
al descuento del 3 por 100 del Re-
t iro. 
Funda el señor Alcalde la deroga-
' clón del referido decreto de 31 de 
'marzo de 1921. en la Sentencia del 
, Tribunal Supremo de 4 de agosto 
de 1919, que declaró como compren-
didos en el Servicio Clasificado a 
1 dichos Letrados y Procuradores, que-
dando a part ir de esta fecha, dichos 
! funcionarios, obligaos a contribuy' a 
jlos fondos del Retiro. 
Juzgado Este: ' 
Rosal ía Abren contra la Adminis-
t ración General del Estado. Ponente 
Llaca. Letrado Marcané. Procurador 
Menéndez 
Juzgado Güines : 
Juicio verbal de t e rce r í a mejor 
derecho por Juan Sardiñaa. Ponente 
Llaca. Letrado Sardlflas. Procurador 
Granados. 
Juzgado Este: 
José M . Carbonell, contra Bernabé 
Suárez como Gerenta de Bernabé 
Suárez y Compañía. Ponente Llaca. 
Procuradores Castro y Rodrignet. 
Juzgado Sur: 
Procedimiento sumario Ley Hipo-
tecarla Ernesto Saxrá contra Alber-
to Gómez. Ponente Vandama. Le-
trado SabL Mandatario Sel Jas. 
Juzgado Oeste: 
Tercer ía dominio por el doctor 
Gonzalo Ledón a v i r tud del mayor 
cuan t ía por Leopoldo Creapo y con-
tinuado por su heredera María Tere-
sa Crespo contra Evaristo Ruiz Abas-
cal. Ponente Llaca. Procurador Ra-
dil lo . Letrado doctor Ledón. 
ESTAFA 
A la policía denunció el señor Jo-
sé Valderrama y Rey, vecino de San 
Ignacio N o . 6S, a lmacén de víveres , 
que «n diciembre 9 del pasado a ñ o 
vendió mercanc ías po r $421.48 al 
;eflor Domingo Alonso, que t en ía un 
café fonda en el Ce«ntral "Viole ta" , 
ubicado en Morón, quien pagó cien 
pesos a cuenta y después ha vendi-
do el establecimiento. Jurando no to-
ce r deudas. 
T a m b i é n expone el señor Valde-
rrama tfue el señor Dominio Alonso 
ss encuentra en la Habana con t i 
propósi to de emibarcmtfse paca Es-
paña. 
TRABAJAiNDO 
En el Hospital Municipal as is t ió 
ayer el doctor Sánchez a Emi l io 
Adán y Gómez, rec iño de San Agus-
t ín N o . 84, «n la Ceiba, de la frac-
tura del dedo medio de la miaño de-
recha, que se causó en la casa en 
construcción en San Miguel y Luce-
na, al t ra tar de lerrantar un "can-
to" y caerle és te sobre la referida 
extremidad. 
PROCESADOS 
Por el Juez de ins t rucc ión de la 
Sección Tercera fueron procesaros 
ayer Armando Buetanmnte y Mas-
tlato, en causa por disparo y lesio-
nes, con fianza de 200 pesos; y Lu i s 
Puente y Alvarez, en sansa por es-
tafa, con fianza de 200 pesos. 
UNA GRACIA PESADA 
En la Tercera Es t ac ión de Pol i -
cía se presen tó Antonia Pella y Gon-
zález, vecina de Municipio 27, de-
nunciando que el d ía 13 del actual 
recibió un telegrama apócrifo, f i r -
mado por Baidomero, donde se le 
dice que su m a m á ha muerto, sospe-
chando sea autor.4 ¿leí mismo la en-
fermera MKlagras Gansález , vedna 
ds la calle de Ensenada letra A , que 
en otras ocasiones le ha enviado re-
cados amenazadores e insultantes. 
E l telegrama fué imipuesto en la 
Es tac ión de Villanuerva. 
B N L I B E R T A D 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda, dejó en libertad a Es-
teban Rell ín y Armas, vecino de Je-
sús del Monte 16, a quien detuvieron 
los expertos acusándolo de expender 
drogas narcót icas . 
FALLECIO SIN ASISTENCIA 
En un cuarto de madera situado 
al í o n d o de la bodega "L« Palana" 
en la Calzada de Arroyo Apolo, de 
la (propiedad de Benito Trespalacios, 
natural de E s p a ñ a y r e c i ñ o del In-
dicado lugar, apa rec ió muerto ayer 
m a ñ a n a , un i nd i r l duo conocido por 
" J e s ú s " , e s p a ñ o l de 70 años de edad! 
y que r e s id í a en Ar royo Apolo desde! 
hace diez a ñ o s , siendo unas veces; 
cochero; otras conductor de gua-
guas, etc., etc., pero que generai-
meute trabajaba de a lbañi l . 
E l doctor Pe l l de la casa de soco-
rros de Bar r io Azul, reconoció el 
cadáver no encontrando en é l seña -
lea de violencia, y aprec iándole tan 
solo una l igera herida incisa, en el 
pá rpado del ojo derecho. 
E l Teniente Tr iana de la 13 Esta-
ción inició las primeras dellgencas. 
Declaró el d-ueflo de la bodega, que 
Jesús le djo que iba a tomar un 
purgante, t o m á n d o l o y acos tándose 
y poco d e s p u é s , se Letventó yendo a la 
bodega, donde t o m ó una copa o dos 
de ginebra o ron , yéndose nuevamen-
te a su cuarto, y mo jándose porque 
l lovía . E l y algunos que estaban en 
la bodega le d i j e ron que no se moja-
ra porque era malo por haberse to-
mado un purgante y él ee echó a 
nelr y no Ies hizo caso. 
E l cad&ver se r emi t ió a l Necroco-
mlo para la p r á c t i c a de la autopsia 
que d a r á a conocer la causa de su 
muerte. 
PRINCrPIO DE INCENDIO 
En el Reparto Los Pinos, esquina 
a Naranjito y Cuervo, domicil io do 
José Marichal Quedada, se declaró 
un principio de Incendio a causa de 
bsaltar dojad-o Mariohial sotrre una 
mesa un reverbero encendido, que-
mándose parte de la casa. E l ' fuego 
fué extendido r á p i d a m e n t e , no cal-
culando el va lor de lo quemado. 
SE L L E V O LOS MUEBLES 
Denunció a la Pol icía SSecreta 
r ranc í l sco Barroso Caínafles, de la 
Habana de 3 5 años y vecino de Ata -
r í a 11 , que dnrante su ausencia e 
Ignorando si llevaba o no manda-
miento jud ic ia l para ello, p e n e t r ó en 
su casa un t a i P é n e l a de la r azón so-
cial "Gato y P é n e l e " mruteblería de 
Noptuno 20 5, y oMigó a Herminia 
Trublano Fernandez a que le entre-
gara los muebles ds la casa . 
t í a Nieves Ffernández compró » « 3 
ios y ai fallecer ésta, él Bien» 
gándolos . 
Como los muebles están vahaJ 
en $225, y él tiene abonados Jimj 
se considera perjudicado en 
í idad. 
CARRO EN LITIGIO 
Alberto del Pozo Suárez de 1» 
baña de 32 años de edad y tmS 
de Máximo Gómez y Colón; deni* 
ció a la Policía qu« estando deq* 
chande hielo en Monasterio y Mi& 
mo Gómez en un carro con do» m. 
los de la propiedad de Fracciiei 
Rodr íguez , vecino del mismo doot 
cilio, le hurtaron el carro Uevi 
a d e m á s 7 arrobas de hielo; y 
co y un pan ta lón conteniendo 
y a Máximo Salina García del . 
mo domicil io le hurtaron un par 
zapatos y a Manuel Pérez PleiU 
paa, todo lo cual estaba deatro 
un cajón en el interior del carro. 
Acusan de haberse llevado el 
rro y las malas y todo lo demái 
Enrique Pur i González vecino 
Cerro 566. 
E l vigilants de la Polida Ni 
nal 1121 R. Molinet, arrestó a 
r l y a José Blanco Llanes de 20 
y vecino de Atocha 8, altos. DsU 
timo declaró que Purl le encontró 
Oepero y Calzada y le entregó do» 
m u í a s y le dijo que las llevar» t 
Díaz por ser de su propiedad. 
Pur i declaró que «1 carro ei i» 
su propiedad y que las mulaa mb 
del Díaz estando ambos en sodedi1! 
pero que e s t án disgustados y €l M 
llevó el carro, que entregará al Ja»* 
gado pero no a Díaz, porque üeu 
miedo a que este le haga perder 1» 
mar chante r í a . 
HURTO DE ALHAJAS Y DINTR? 
Denunció a la Policía ReaUtots 
Cabada S. Emeterio, español de M 
años de edad y vecino de Linea ni* 
mero 66, que de un cuarto 
al fondo' de Li casa le sustra; 
•̂90 de una cartera; un bolsillo 
plata; un re lo j ; un pasador de & 
liantes, unos vugos y otras aliiajU 
que aprecia en $115, que unldois 
dinero sus t ra ído hacen un total « 
205 pesos. 
Sospecha ees autor del turto a 
tal René Alfredo Noroa. " 
Gorjas 9 5, que le dijeren «ra el í» 
se había llevado el dinero y Ha «• 
hajas. 
Juzgado Sur: 
Cosculluela Ooicoechea contra 
F e r m í n Goicoechea. Ponente Eche-
verr ía . Mandatario Alvarez Romay. 
Letrado Cárdenas . Procurador Rou-
co. 
Juzgado Norte: 
Carlos Valdepares, contra Carlos 
Perozo, sobre pesos. Ponente L l a c i . 
Letrados García y Gutiérrez, Man-
datario R. Illas. Procurador Recio, 
Juzgado Oeste: 
Testimonio de lugares del mayor 
cuant ía por Sociedad Torrance y Por-
tal contra Carmelo Arbella. Ponente 
Llaca. Letrados Revllla y Pardo. 
Procurador Carrasco. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qne tienen 
notificaciones © nel d ía do hoy. en 
la Andiencia. Secre ta r ía de lo r i v l l 
y de lo Contencioso-admlnlstratlvo 
LETRADOS 
Joaquín F. Pardo; Sergio L . Mo-
r é ; Alberto J. Garc ía ; Emil io Vi l l a -
verde; Fe rmín Agul r re ; José P. 
Suárez ; Fer íe les Serls; Aurelio A l -
varez Marur l ; Francisco F a b r é ; Lula 
A. Mart ínez; R a ú l de Cárdenas ; Ra-
món González Barrios; Paulino A l -
varea; Alexander W. Kent ; Emil io 
N ú ñ e i Portuondo; Ezequiel Caba-
l lero; Joflé Pulg Ventura; Ricardo 
Zamanlllo; Emi l io A. del Mármol ; 
Alfredo Casulleras; «Pablo Wl t t e ; 
Luis Sousa; Federico Cas tañeda; An-
tonio M . Ayala ; Antonio Mi l las ; 
Nemesio del Busto; Antonio Caba-
l lero; Esteban Mulkay ; Ramiro Cas-
tellanos; Isidoro Corzo; José R. Toy-
m l l ; Alfredo Manrara; Miguel A. 
Camejo; Francisco L á m e l a s ; J. Ma-
nuel Alfonso P e ñ a ; José González 
Etchegoyen; Salvador García Ramos; 
José M . Glspert; Pedro Herrera So-
tolongo; Oscar Edrelra ; Adolfo Nd-
fiez Vlllavlcenclo; Francisco O. de 
los Reyes; Francisco F. Ledón ; An-
tonio H . Rosado; Gabriel García 
Echarte; Lula Blosca; Rodolfo No-
guelras; Julio Dehogues; Felipe 
Prieto; Rafael Radll lo García; Ma-
rio de Ostolaza; Carlos J iménez de 
la Torre. 
PROCUR ADORES 
Reguera; Granados; Barreal; Pe-
reira ; Sterllng; Menéndez ; Daumy; 
Mazón; Pino; Perdomo; Recio; 
Castro; Corroas; Yáfilz; T. T r u j l l l o ; 
C é r d e n a s ; Miranda; Colón; Mi ró ; 
Puzo; Sosa; Llama; O'Reilly; Val -
dés ; Zalba; Montalvo; Arroyo; Lea-
n é s ; R, Granada; Sainz; Carrasco; 
Sterllng. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Manuel C. Soto; Ramón Estre-
l l a ; Manuel M. Manzanilla; Isido-
ro Corzo; José S. Vi l la lba ; José 
Qaldo Blanco; R a m ó n Il las; Juan 
R. Quintana; Narciso Aldabó Pau-
le; Ernesto Alvarez Romay; Guiller-
mo Andreu; Canaspln Dleguez; Eva-
risto Rulz; Amado F e r n á n d e z San-
tana; Celestino Vel ja ; Adolfo V. 
Montes; Juan M . Rodr íguez ; Aure-
lio Vázquez ; Joaé Condan VIer; Os-
valdo Cardona; Evelio J iménez Ca-
brera; Alberto Vi l l a lba ; Francisco 
F e r n á n d e z ; Aurelio Rey; Emiliano 
Vivó; Pedro Acosta P é r e s ; Carlos 
Schmlt; Ramiro Monfort ; Marta F, 
Ortlz; Bernardo A r r o j o ; Isaac Re-
galado; Humberto Isla; Eduardo 
Daumy; José Ar ru fa t ; José Argud ín ; 
Vicente (Puchades; 1 R a m ó n Perrue; 
Generoso Fa l cón ; Salvador Rodr í -
guez; Francisco García Alvarez; Eu-
genio López; Braul io Fuentes; Cé-
sar Vi Maza; Mario O. Mallen; José 
AWonso González. 
t 
E . P . D . 
E l S r . V i c t o r i a n o O t e r o D o c a m p o 
H A F A L L E C I D O 
T diapuesto su entierro para m a ñ a n a miércoles » 
cuatro y media de la tarde, su viuda e h l j o i , por ai, 7 
en nombre de los d e m á s familiares y amigos invitan pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa Calle 23, No. 2o3. 
hasta e l Cementerio de Colón, favor que agradecerán-
Caridad Miguel , Vda . de Otero, Carmela, Esperanza, 
M a r í a y Agus t í n Otero, Francisco Larrafiagm Pfi 
L u i s Miguel , Pedro Batl le , Pedro 3Iignel, Dr- E " ' 
sebio Miguel . 
5 
R I I > 
IA SEÑORA MARIA T E O A YIUAION, VIUDA 
DE DIAZ ESPINOSA DE IOS M O I * 
QUE F A L L E C I O E N L A CIUDAD DE SANTIAGO V 
E L D I A 21 D E MAYO DE 19M. í_A3 lENTOS 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS ^ ^ " ^ j g j * 
Los que suscriben hijos y nietos / ^ ' ^ " ^ l i a r e s £ 
capital , en su nombro y en el de loe fúnebrc« <lne 
• i t a n a sus parientes y amigos, para las niafiaaa ' 1 , 
se c e l e b r a r á n en la Iglesia de J e s ú s del Mome 
a las u u e v é a. m. , en sufragio de su a lm». Rftfael DÍ»* 
Rafael Díaz Vil lalón. Alberto Díaz ™'r£a Cahr»r» 
Salazar, Luis Alberto Díaz Salazar, Roea A ^ f 
de Haass, y Federico Haas. 
Habana, 20 de Junio de 1923. 
C 476Ü 
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A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S V A R I O S F I N C A S U R B A N A S 
Par» la 
ffiAS Y P I S O S 
a medía cuadra da 
{ ^ ^ l o r y Compo3tela. 
22 Jn 
i 
l íc?A?nnína a Lagunas, «ala • esquina » l̂,D%r.1. baft0 bafto. J K í r tres cuartea. 
- v eervicio. ^ » %a« Bi . 
24 Jn. 
Vendo esquinas propias para renta; 
una que tiene bodega con dos casi-
tas al iado que tiene, su baño com-
pleto, con agua caliente y fría, portal, 
sala, dos cuartos en muy buenas con-
cón 
S E R E T I R O E 
G R U P O D E L O S 
C A T A L A N I S T A S 
j u z c A M M G U A R P i A S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S E L L E V A R O X E L AUTOMOVIL OTRO 
E n la Sección de Expertos denun-
ció anoche Mr. Knud Sorenaen, 11-
namarquéa, de 27 años de edad;, 7 
H O M E N A J E A B E K J A M I > 
M E N E N D E Z 
Un, Aprovechado; Pedro Crur Ro-
dríguez. Aprovechado; Gervasio Mar-
¡ tln, Aprovechado; José C. Busto, 
E n el Palacio de Cristal tuvo i Sobresaliente; Julio Seetl, Aproba-
efecto otro homenaje en honor de i do; Julio Alvarez, Sobresaliente; 
Beníamín Menéndez. En franca ca- Ginéa L . González, Aprovechado; 
vecino de Paseo 271. en el Redado. maradería se agruparon en derredor ; F>éllx Perceno. Aprobado; César Vila 
Viene de la primera 
que en Paseo de Martí y Gorgas, 
frente al Club Americano dejó su 
máquina, sin número de la Ford Mo-
d i c W Otra equina V n ' f c ^ t m ^ ^ Directiva | Hente; Moisés Arqueta. Sobresalien-
frente a doble línea de tranvía; tam- Ins fnu / que e? gobierno había ^ ¡n0 enCOntrÓ la ID,AquÍna enterániOM ^ ^ Asociación de Becogedorea y te; J o a ^ í n cordonet. Aprobado; 
bien con dos casitas al lado con nn servado una línea de conducta equí-
contrato garantbado por cuadro años 
da blan aervidaa mesas los innume- í Espinia, Aprobado; José León Ama-
rabies amigos del expre&idente del i ble, Aprobado; Manuel González, 
"Club Candamo". . Aprovechado; Félix Gutiérrez. Apro-
Las fuerzas del Club, la Directiva vechado; Luciano Ranees, Sobresa-
,
Cor t, 
de que un Individuo habla ocupado Cosecheroa de Tabaco en Rama, la , Crfertobal Rrlto, Sobres 
- t ú 
EGIDO ^ 
tiabltante, í 
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S E S O L I C I T A xrzr X A T S Z K O i r i O so-
lo, ella para cocinera y él para traba-
joí» del campo, en la Provincia da i l a -
taniax, o. bien una cocinera sola I n -
forman: í e l é f o n o M-9S73. 
__Í2Ü^ 22 J n . 
Se solicita una criada para los queha-
ceres de un mairimonio solo. San Pe-
dro 24, altos. 
S E S O L I C I T A P E S T N S t n ^ L B F A -
ra criado-portaro de una casa de comer-
cio. Deba presentar carta garantía de-
mostrando haber desempeñado la misma 
plaza en casa conocida. Informan en 
Manrique 13S, de 9 a 11 y de 8 a 5 
49 3 d 20_ 
S E S O L I C I T A ITNA MTCCHACHA P A -
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
Belascoaln No. 6. altos del Restaurant 
L a Idea. 
24159 Jn, 
5 ^ í S f ' c t m ^ d f ^ í - ^ E1.,Sr: ^ » < S , ¿ ¡ L 4 Í h ' W ! ' I ^ 6 3 - M 20 a»*» ¿* ^ a d . y veci-' d T r a d ó T h a m p ^ ñ e r s e pronunciaron 
$5.0 a la semana. Aguacate 19 I *- c r. ? , | preaiaente ael consejo ae M l n l s - ) , , , a - r > . . . . m r»—1 A. 1. i • W n « n t « a .4i.~tiMA. TTn nnmHr. ¿Km 
24163 23 Jn. 
vocada al tratar de suprimir el te-
— 1 rrorismo por medio de la vlolenria 
y ouena renta. 1 amblen le alquilo dos y leyó estadísticas sobre los críme-
esquinas; una propia para bodega y neB de Rarcelona gracias a las que' 
otra para carnicería por ser de mucho ^emo«tr6. l ú e durante las épocas | P6*0*-
_-_„-ri; _ , . de enérgica represión por parte de 
porvenir y yendo otras esquinas con las autoridades aumentaban loa de- 1 
su pueeto y a gran velocidad había 
desaparecido con la máquina. 
S» considera perjudicado en 900 
INTOXICADA 
Juventud Así-uriana y cuantos culta- rio R. de Luna, ^ 
van la amtstad de Benjamín, conocen r»0 Fraga Lujan, J 
de síjs méritos y bondad de cora- cisco Domínguez 
zón allí acudieron. 
Don José Inclán don Severo Re-
dondo, Nicanor Fernández, repre-
sentaciones del comercio en general 
asistieron a! acto. 
Ma- , E n el segundo centro de socorros! Fué servido un excelente menú. . Aprobado; Manuel Arrebola 
cuatro o cinco casas al lado o las quoj1,tos contra las personas, 
quieran; estas casas están compues-
tas de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, cuarto de baño 
y pátirj lo mejor para renta 
verme directamente. Paz esqu 




hado; E u -
tiquiano Herrero. Aprobado; Ceci-
lio Chartrán, Aprovechado; Urbano 
Ravelo, Sobresaliente; Salvador 
Martínez. Sobrásaliente; Steiño Suá-
rez. Aprobado; Eduardo Braggi. 
Apro-
X - X á n J E B L A E A H A S T A 
'lembre, la casa Linea 113. 
K (a í tos ) , compuesta de 
saleta. comedor. cinco 
dos baños, dos de criados 
colina, repostería garage, 
tos róás para criados y su 
^ en 1* n.isma de dos a 
«1 teléfono F-ISOS.^ ^ 
^ ^ ^ e t a tres habitaciones ; 
1 56o»a'»«jUrloS- 33 J n . 
r . TTT. 7XSO ALTO Z>B DA.-
W V ^ J * I^Ti y Acosta, com-
10¿* aal^ cocedor y trea ouarto». 
^ d „ i Vo 4 de la misma calle. 
" • " . ^ 00' Su dueño en Línea es-
a l U Vedado. Te*. F - ^ » . 
„ KBT L A C A L L E » • 
-68 un piso alto de do» cuar-
J * ¿ r oom^or. Informan: Ange-
k f*1 797 A LOpe». L a llave en la 
•fcüTde i» esqnlna. ^ ^ 
- i í Ó r S X LA OABA OQTTXBTD O 1, 
- f n í s a r ü é y Benjumeda, con «ala, 
S tr* habitaolonea y dem*»' aer-
fe fl paSl dice dónde eet& la la-
*!Lforman en Mercaderes 23. altos. 
. í ? y de 8 a 5. S r . Alvares. 
-m./ 24 Jn. 
¡mb XODSSITOS ALTOS. L B A L -
i lSB con sala, saleta, tres nabl-
mas una en la azotea. L a 11a-
,» bajos. Precio: $85.00. Infor-
léfono A-9290. 
ZB ]n. 
S O L I C I T O tTlTA S E B O S A T XHX CABA-
Uero. activos y decentes, qu« tengan de 
600 a 1.000 pesos, para ampliar una fo-
tograf ía en general y otras novedades 
m á s ; bordados isleños^ hechos aquí, cos-
tura en general; bordados en sedas, oro 
y plata, para ganar máa da $20.00 a 
$40.00 diarios. U d . está, al frente de 
su dinero. (Xo soy ni quiero paluche-
ros ) . Cuba 44. de 8 a 8. Solicito agen-
tes para retratos, uno que sepa ing léa 
24169 29 Jn. 
hora al Teléfono 1-3688 
24121 22 Jn. 
1 referido, aseguró que el gobierno Intoxicada que había tomado las pas-
deseaba ante todo establecer una j tillas por haber tañido un disgusto 
buena armonía en sus tareas y que, 
en lo relativo a las responsabilida-Un gran hotel. Se rende o se admite 
un socio. López. Manzana de Gómei de9 el desastre de Marruecos. 
Z C A j o i a j •> /• pretendía hacer cumplir las leyes 
No. 564, de 8 a 10 y de 3 a6. vigentes en su forma actual. 
24156 27 jn. Dijo el Jefe del gobierno que, a . 
Ü A Ü i db ooASioxr. TSSO c a s a 8n Juicio, era más urgente en estositra I que 
moderna de doa plantas, forman un gru- momentos la resolución del proble- ¡Municipio 
po de cuatro casitas, rentando $200.00'ma social, y que el de las aapira-
con su esposo José Galán. 
QUEMADURAS 
la Juventud Asturiana, patrocina-
dora del homenaje, hizo uso de la 
palabra el señor Nicanor Fernández 
obteniendo nutridas salvas de aplau-
sos, al reseñar la pereonalidad de 
Benjamín Menéndez, y su actuación 
en las distintas sociedades de que 
E n el patio de la casa Atarés la-¡forma parte llevando a estas sus 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E U B S E A COIiOOAB W A JOVEN es-
partóla de criada de mano, sabe su obli-
gación y es formal. Calzada de Vives, 
190, zapatería . 
24185 33 J a . 
39, ALTOS, BSQTnBA A » B -
ge alquila, enteramente amuebla-
tener que embarcarse la familia; 
reúne todo confort: ae desean 
tuidadoBas. Puede verse do 
e",c0- 2) í n . 
V E D A D O 
,'AXiQini.A A M U E B L A B A P O B cin-
ítatlB meses, la casa de una plan-
[«1 la calle A. 170. entre 17 y 19. Ve-
W compuesta de s a l a comedor, cin-
1 mrtos, patio y traspatio. 
38 J n . 
ALQUILA. PABA E L V13BAKO A 
lero respetable, uno o dos cuartos 
$ln comida y todos los servicios 
1 muy fresca, de familia, al prin-
tel Vedado, para vivir con nom-
aelo. Informan: Manzana de Od-
Y4Í. Tel. A-9164. 
US 29 Jn. 
B B S E A OOLOCAZSSB U V A J O V E N pe-
ninsular en casa de huéspedes o de 
criada do mano. Informan en Cárcel, 
número 18. Teléfono A-6484. 
14124 32 Jn. 
mensuales en $34.000; está pegado 
Sanidad. Belascoaln y Reina. No ven-
gan a perder tiempo. Corrales 
24187 $4 J n ^ 
S E I S ESQUINAS CON ESTABLECÍ-
M1ENT0 
Vende seis eaquinaa con «stablecl inlen-
to y otras stn 41 para ponerla. Arrojo. 
Belascoaln BO A. 
241SS 34 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
clones catalanistas también re^fea-
tla verdadera gravedad. 
Terminó su disteurso anunciando 
que el gobierno deseaba pkantear 
esos problemas ante el parlamento, 
a fin de discutirlos abiertamente y 
poder obtener una solución adecua-
da todo lo más pronto posible. 
L E M A PEDE DOCUMENTOS S O B R E 
MARRUECOS 
MADRID. Junio I I . 
E n la sesión del Congreso de los 
Diputados, celebrada hoy, el Mar-
qués de Lema pidió al minlatro de 
comunica con la casa energías y enti 
el menor Andrés L ó - / 8 atracción si 
mar fuerzas y 
S E D E S E A COI.OOAB UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
para los quehaceres de un matrimonio 
solo, entiende un poco de cocina. Infor-
man: LiUZ, 48, altos. 
241S9 23 Jn. 
plantas, pegado a Monte, $26.000. Co-
rrales 191. 
24187 34 Jn. 
h S i A B L E C I M I M O S V A R I O S 
B E S E A OOBOOASSB UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o da cuartos. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Reina No. 2, Cuchil lería. 
34147 23 Jn. 
S E S E A N OOLOOAJU3E U N A C R I A B A 
de manos y una cocinera. I^n la misma 
una manejadora; son españolas . Direc-
ción: ca l leTS entre F y O, No. 86, Ve-
dado. 
841.48 33 Jn. 
I BUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, para manejadora o para cuar-
tos. Sabe coser. Inf irman en Calzada 
y Paseo. L a L u n a . Vedado. 
24157 83 Jn. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular do criada de manoa. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: calle Novena esqui-
na a I , carnicería . 
24163 33 Jn. 
V E N D O COMO BUBN NBOOCIO UN 
buen café dentro de la Habana, tiene 6 
añon de contrato y vende 3 mil pesos 
mensuales no trato con corredores. 
Bernaza. 45. Derdeal. 
2412S 28 Jn. 
C A R N I C E R I A 
Se alquila un local con todos los ense-
res y licenola inOdloo alquiler y gran 
barriada. Je sús María, 46. 
24114 88 Jn . 
V E N D O MUY BARATA UNA BODB-
ga muy cantinera, dentro de la Ha-
bana, buen contrato y bueno todo, co-
mo cjta no hay otra ganga, ae da a 
plazos con poco de contado. Bernaza, 
45. Cándido, no corredores. 
24128 22 J a . 
SE DESEA COLOCAR UVA SESORA 
española da manejadora. Tiene buenas 
referencias. Dirección: Bgtdo 78. Ho-
tel Cuba. T a l . A-0067. 
24170 31 Jn. 
SOBRE COLUMNAS DE MAS 
(tetros, su s i tuación es un anun-
•er la vía más transitada de la 
Extensa barriada, negocio se-
ra distintos comercios e Indus-
eomo gon compra-venta, muebles, 
hecha,, confecciones. ' Se alquila. 
I del Monte, 156. Informan; Mon-» 
»0. altos. Teléfono M-136|{. 
M* ^ 29 J n . 
IIiQTTILA LA CASA SITUADA EN 
• Lagueruela o Pedro Consuegra, 
nbcra, entre Josefina y Agust ina 
ra y media de la Calzada. Tiene 
portal, gran s a l a tres hermosos 
amplio comedor al fondo, baño 
do. ancha galer ía de persianas 
los cuartos; cocina, cuarto de 
' l"̂ 10- L a llave en la esquina 
"*s:,Pr- Fernándes . Habana 58. 
{J"o M-4934, da 8 a 13. Alquiler 
87 Jn. 
^ • P ^ K E T í l s b ALTO DB L A 
wton 9 B- oaal ©«quina a Mi-
"juna cuadra del t r a n v í a hall, co-
•Jia, 4 habitacionea bflo y de-
•rvicios. todo eapacioao y lo m á s 
au,il* ^ Víbora- Informan en el 
''"ano I-Í7T4. 
85 Jn. 
B ' Z T T ? 0 a C A S I T A S A C A -
fcr? oonstrulr, con doa habltaclo-
•• nLí '"tésala , con todoa los ada-
£ £ l , r £ 0 8 - •n la calle de Monaa-
* Carmen 7 Santa A n a Ce-




)a, vedno * 
an era el 
tero y 1*« ^ 
/1UDA 
S O S 
22 Jn 
w forra ai » qn» ten^a 
' • la calle 19 eaqufc-
23 Jn 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E B O R A 
de color para l lmpiar'una oaaa chica y 
ayudar algo a la coolna y dormir fue-
r a . Acosta, 17. 
24136 Jn. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A D O L A . D E S E A C o -
locarse aabe su obligación, no tiene In 
conveniente dormir en la colocación. 
Informen: Angeles. 69, bodega 
24128 23 Jn . 
U N A S E B O R A D E M E D I A N A E D A D 
española, desea oolocaraa, trabaja de lo 
que se presente, entiende de cocina a 
la criolla y a la eapaflola, no ea re-
portera, también entiende de costura, 
lo mismo ae queda en la Habana oomo 
va para el campo, lo que desea casa 
serla y de moralidad. Informan: C a l -
zada ae Concha. Calle F á b r i c a núme-
ro 4 preguntar en la bodega. 
24188 83 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A OO-
oinera. Sabe coolnar a l a criolla y a la 
espfiaola: también aabe hacer dulcea; lo 
mismo le da en casa de comercio que 
particular; también aaba hacer plaza: 
gana buen sueldo. Informan en Quinta 
No. 388, moderno habltacldn No. 1. Ve-
dado. 
2418̂  " Jn . 
VENDO ORAN 
prrOxlmo a Tejas, con 340 metros a I6S; 
otro da 850 a |70.00 y un solar en la: " " " " """T".,~" "i 
Víbora pegado a un parque de §00 roe-! 1» Guerra General Aispuru y al de 
tros a 16.000 de contado, reato por dos I Estado Dn. Santiago Alba que pre-
añoa al « 0|0; una^ casa aaqulna dos Benten ana Berie de documentos re-
lacionados con la actuación de E s -
paña en Marruecos desde 1911, a 
fin de poder referirse a ellos du-
rante los próximos debates. Tanto 
el Sr. Alba, como el General Alx-
puru prometieron complacer al ex-
ministro de Estado. 
E L MARQUES D E E S T E L L A Y MI-
L A N S D E L BOSCH, CAMBIAN DB 
P U E S T O 
MADRID, Junio 19. 
Mañana se presentarán a la fir-
ma de S. M. el Rey don Alfonso 
X I I I los decretos nombrando al ge-
neral Primo de Rivera Jefe del Real 
Consejo del Ejército, f al general 
Mllans del Bosch, que actualmente 
ocupa ese cargo, capitán general de 
Cataluña. 
E l general Condarena eerA nom-
brado miembro del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. 
INAUGURACION DB L A C O N F E -
R E N C I A S O B R E L A P L A G A D E L 
OLIVO 
MADRID, Junio 19. 
L a conferencia internacional pa-
ra extirpar la plaga ds mosca que 
tanto daño causa a los olivares, ce-
lebró hoy en esta capitel su sesión 
niaugursl, asistiendo a ella delega-
dos de todos los países en que se 
cultiva el olivo en gran escala. 
L a conferencia se dividió en di-
versas secciones, a fin de discutir 
los diferentes estudios y disertacio-
nes a ella presentados. 
L A H U E L G A DB B A R C E L O N A 
A F E C T A A V A L E N C I A Y 
ZARAGOZA 
MADRID, Junio 19. 
Noticias telegráficas llegadas a 
esta capital de Valencia y Zaragoza, 
anuncian que la huelga de trans-
portes de Barcelona ha llegado a 
afectar al comercio de ambas po-
blaciones. 
Se dice que un miembro de la 
Solidaridad Obrera Jia sido herido 
gravemente a tiros por un asesino 
desconocido. 
se 
8, el menor 
pes Acosta de 9 años de «dsxl y ve-
cino de la indicada casa, tropezó 
yendo corriendo con Aurelia Dsoan-
ddn Cure ds 20 años ds edad y ve-
cina ds Municipio 8, que Herraba una 
lata llena de agua hirviendo. Al 
tropesón se le cayó la lata a Aure-
lia 




A R I T M E T I C A MJERCANTIL. S E -
G-UNDO C U R S O . — Doria Parets, 
Sobresaliente; Armando Brandes, 
Sobresaliente; Juan de Par González, 
Sobresaliente; Eduardo Pestaña. So-
bresaliente: Amado Serrano. Sobre-
«aMente; Manuel Martínez. Sobresa-
liente; Federico Cortés, Sobresa-
liente; Miguel Angel López. Sobre-
saliente; Manuel A. García. Aproba-
1 y~de "evitar Pe^ro Oovantes Valbuena. Apro-
a dividir' y entibiar ^ h a d o ; Miguel López Pcrez. Apro-
bado; Domingo Gamds, Aprovecha-
do; Pascual Oliva, Sobresaliente; 
E l doctor P e m á n d e s Llano, habló Rafael Bataller. Sobresaliente; Ro-
dé los grandes homftres ds la coló- gello M. Branly. Sobresaliente; y 
nía, recomendando al señor Menén- | OTiUlarmo Matamiala, Aprovechado, 
dez, que llevara cariñosos mensajes TEXBDITRIA D E L I B R O S , P R I -
de recuerdo, a Candamo, cuna de M E R CURSO.—Juan Linares Val-
aquel gran asturiano, benefactor del dés. Sobresaliente- Avelino Pernán-
derramAndose el agua hlnrtemdoj Centro Asturiano don Manuel Va-I dez. Aprovechado; Francisco Arne-
soíbre el menor 7 sobre ella que su-jHe, a Llanos, cuna de don Ramón i©. Aprobado; Perfecto Rodrigues, 
frlwon queioaduras gra-ree. [ A y f ^ f f o * » . ^ ^ TliWOl» » W t | > y ^ . | Aarg*M>ado; M̂t—l OUBimw A y ^ 
Sobresalien 
Aprovechado; 
Mariano L . Maireles, Sobresaliente; 
duras graves «n ls cara, cuello, to- Brindó por Cuba, por España, 
rax, braxo Izquierdo y reglón glútea'Por la Prensa 7 finalmente por el 
izquierda y Aurelia de quemtaduras i ^tur1lano- T „ -
* . , . j Hablaron los señores Josa R. VI-
en el antebrazo izquierdo y mano fia y Manuel P. Fernández. Todos 
«r m 1 arguelles, euya v gorosa personan-, Aprovechado; Rafae  Gu 
___ , . _ dad formó los pilares en que des-^ vechndn- V i m ' - i i i ' imn 
B n l cuate centro de socorros fu*.|Can8|l g y S | 2 S del Centro As- í te Luciano G'ró A-
m asistidos, el menor de quema-, turiano. & J * ? ^ a J í f t . £ 
derecha. 
POR NO PODBR ATENDERLO BU 
dueño, ae vende un café y fonda en 
buenaa condlcionea o se admite un so-
cio con poco capital. Informan3 Aguiar. 
140. por Sol. Agencia. 
84146 [ | > JT%, 
VENDO UN KIOSCO E V $300.00. AL-
quiler $12.00; otro en $1.400, moderno, 
6 años pontrato; otro IS.500; vende dia-
rio |50.00; todos buen contrato; un café 
y fonda en 12.200; una fonda «n $2.800 
un cafO que vende $40.00 diarios $3,000. 
Sr . Oarcía. ChaoOn No. 25. 
34158 33 Jn. 
VENDO, POR SMB ARCARME, UNA 
casa de huéspedes, toda alquilada con 
4 a ñ o s de contrato, con 48 habitaciones, 
renta |426.00, mocerna; ea un negocio, 
para ganarse $400.00 o $600.00 manstio-
Ina. Se vende en $3.000. S r . Óarcía. 
ChacAn No. 38. 
24158 88 Jn. 
B O D E G A E N $4 .500 
Vende de 70 a 80 pesos diarios; raga 
$80.0, de alquiler y tiene caaa para fa-
milia. Arrojo. Belaacoaln 60 A . Telé-
fono M-MSS. 
24185 88 J n ^ 
V E N D O B O D E G A 3 .000 P E S O S 
Kn calzada de trafico. Incluyendo el edi-
ficio $5.600 o alquilo por 6 años, $36.00 
mensual. Vende de 40 a 60 pesos dia-
rios. Empedrado 16, bajos. Aurelio Qon-
Zál . 
84160 84 Jn. 
L a C á m a r a s e . . . 
Viene de la primera 
a título de miembro de la Comisión 
de Hacienda. 
Y en contra, el señor Germán Ló-
pez, que ataca sin piedad esa obra 
que considera el "parto de los mon-
tes". 
E l señor Germán López censura 
eñ el dictamen aquello que, a su 
Juicio, es nido de injusticias, colmo 
de inexactitudes y falta de equidad 
en la distribución 
oportunos y aplaudidos. B l ramo 
de flores fué dedicado, a la distin-
guida esposa del señor Menéndez, 
designando una comisión para hacer 
entrega del mismo. 
Felicitamos a la Juventud Astu-
riana y a loa comensales, deseando 
un feliz viaje a la "tlerruca" a los 
esposos Menéndez. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Exámenes del Curso Escolar de 1022 
a 1208 y notas obtenidas 
METANOGRAFIA: Señoritas Oui-
Jiermina Martínez. Bueno; Angélica 
Trujillo, Sobresaliente; Graciela 
Ramón ^Velga, Sobresaliente; Gerva-
sio MÍiTtln, Aprovechado; José C. 
Busto, Sobresaliente; Julio Sestl, 
Aprobado; Julio Alvarez, Sobresalien 
te; Ginés L . González. Aprovecha-
do; Félix Terceño, Aprovechado; 
César Vila Espinosa, Aprovechado; 
José León Amable, Sobresaliente; 
Manuel González Alonso, Sobresalien 
te; Félix Gutiérrez, Aprovechado; 
Luciano Bances, Sobresaliente; Moi-
sés Arqueta, Sobresaliente; Joaquín 
Cordonet, Aprobado; Cristóbal Bri-
to. Sobresaliente; Mar'o B. de Luna, 
Sobresaliente; Mario Fraga, Aproba-
do; Francisco Domínguez, Sobresa-
liente; Eutlquano Herrero, Aproba-
do; Cecilio Chartrán, Sobresaliente: 
Urbano Ravelo, Aprovechado; Salva, 
dor Martínez. Sobresaliente; Stenio 
Suárez •Aprovechado; Eduardo Brag-
gi. Aprovechado; Manuel Arrebola, 
Sobresaliente; Carlos Sánchez, Apro-
Critica por excesivo el capítulo Franganlllo. Bueno; Felipa Ferrer. ! ¡ ^ ^ ; „ Í T o « Ti a' APro]ecihado5 
de gastos para el Palacio Presiden- ¡ Sobresaliente; 
cial, el despojo que se realiza con I Bueno; Eva C 
otras provincias en provecho de la 
de Matanzas y con relación a las 
oficinas de correos y telégrafos. 
Truena contra los excesivos aumen-
tos de consignaciones que se hacen 
a determinados departamentos y de 
sueldos a determinados funcionarios 
en perjuicio de otros. Levanta su 
protesta contra la totalidad del dic-
tamen y solicita que la Cámara lo 
rechace sin discusión alguna. 
E l señor Vázquez Bello anuncia 
que se '.a a poner a votación la to-
talidad del dictamen. 
E l señor Sagaró pregunta, con re-
finada malicia, si en el caso de que 
la Cámara rechazare el dictamen, 
Josefa Rodríguez, 
\. Sobresa 
l íente; Carmen Maroa B( 
bresaliente; Colomba De Nevl y Fe-
rrari, Sobresaliente; Cándida Martí-
nez, Sobresaliente;' Obdulia Barrial, 
Bueno; Mará Teresa González, So-
bresaliente; Encarnación Me.'ías, So-
bresaliente; Blanca Rosa Vega, So-
bresaliente; Amada Guillan y Ro 
Domingo Pañaneli, Aprobado. 
T E N E D U R I A DB L I B R O S , RE-
GUNDO CURSO.—Darla Parets. So-
bresaliente; Armando Brandes. So-
bresaliente; Juan de Paz González, 
Sobresaliente; Eduardo Pestaña, So-
bresaliente; Amado Serrano. Sobre-
saliente; Manuel Martínez. Sobre-
saliente; Federico Cortés. Sobresa-
liente; Miguel Angel López. Sobre-
meu. Sobresaliente; Josefina Valdés |fRl,ente; Manuel A. García. Apro-
Sobresaliente; El lvra Albo. Sobre- oado; Pedro Goventea Valbuena, 
saliente; Carmen Díaz de loa Arcos. 
Sobresaliente; Dolores Carús y Za-
pata, Sobresaliente; Bernardina Fer-
nández y Fernández. Sobresaliente; 
Celia María Boza González, Sobre-
saliente; Susana Córdoba, Sobresa-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
podrán ser discutidos los Presupues-¡ Mente; Celia María Boza González, 
tos, ¡Sobresaliente: Susana Córdoba, 8o-
broeallenta; Dulce Maria Grau. So-
H E R R E R A SOTOLONGO: (sal- bresaliente; Luisa Niego. Sobre-
tando en su escaño) grita que ds saliente; Concha Bosch. Sobresallen-
ningún modo. te; Hortensia Lópes Ortega. Sobre-
E l señor Vázquez Bello opina que aliento; Ertelmira Valledor y Cam-
sí; esto es, que la Cámaia puede Fpi Sobrasaliente; y Dulce Maria 
discutir los presupuestos aunque re- ' Montes, Bueno. 
chace el dictamen. MECANOGRAFIA: (Varones): 
SAGARO:—No hay más remedio , Joaquín Llerena y Brú, Sobresalien-
que rechazarlo, porque es un dlc-jte; Enrique J . Rosendo y Beluja, 
tamen disparatado. I Sobresaliente; Juan José Moré y 
Bste asunto provoca un Inciden- Hernándei, Sobresaliente; Esteban 
¡te. Todos qulsren dar su opinión a Montiei y Rayett, Sobresaliente E u -
D E T A L L E S D E L A L E Y CONTRA la vez. Se lee el reglamento, se sa- ¡ ge,xlo H Pe'-etler y Sosa. Sobre-
E L P O R T E D E ARMAS can a relucir textos. E l ¿efior Váz-
quez Bello abandona la Presidencia 
^T^MfnioVrrt"*!*'Gracia y Justicia, y la ocupa el señor Panadóa. 
Ü . V u ' r - . n . S . , , ? ' ^ G S S ^ a J S r ' S S r * * "¿Zlnl™. ' . Y desde „• hem.dclo el M f e r 
da muy poco uso. letra tipo notarial, i Bentó hoy en el Senado un proyecto Vázquez Bello toma parte on el de-
m o ü a s i o w p a r a q u i e n x.o neos- m a d r i d Junlo 19. 
alte!' Un burO de cortina modernlata " _ . U J . A - . d - n 
C O C I N E R O S 
¿ R u l í i i ^ ^ 1 1 ^ lo> ^to» de la 




*lt™atrlmonlo o señora sola. 
Jn. 
abrer» 
S i N E C E S I T A N 
BB OFRECE COCINERO EBPABOZi 
de mediana edad, no la importa Ir al 
campo tiene referencias de donde ha 
trabajado. Para informesí Monserrate 
y Lamparilla, bodega. Teléfono A-797Í. 
240o» ! L . J n - _ 
DESEA COLOCARSE UN" BUTEN COCL 
ñero asiát ico ds mediana edad. Cocina 
a la eapañola y a la criolla. Tiene bue-
nas rorerenclai y 16 años de prActloa. 
Desea buen sueldo. Informan: Maloja 
¡ N o . 118. T e l . A-7974. 
84160 •« Jn-
SE DESEA COLOCAR UTTA JOVEN »B-
nlnsular para corta familia. Eacohar 
No. 18L bajos. 
24164 " Ja-
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
cor. su meaa y au silla giratoria 85 pe 
aos. un estante para librea o efectoa de 
escritorio 16 pesos, dos butacas de es-
critorio 7 paaoa. un filtro nuevo con su 
meseta 7 pesos. Un escaparate de cedro 
18 peaos. una percha bastonera con au 
espejo 3 pesoa. E n Cuba, SO. altos. 
24101 88 J n . 
SE VENDE UN TUBOO DE OUARTO 
de mopls da cinco plesaa. cama doble. 
Informan en A, 170, entre 17 y 1», Ve-
dado . 
84113 88 Jn . 
8B VENDE UNA AL PC ICE RA OSURN-
tal muy fina con muy poco uso. Infor-
man en A, 170, entra 17 y 19. 
2^134 33 Jn . 
de ley disponiendo que el porte de bate para argumentar contra el cri-
armas de fuego y blancas sin la terio de los señores Herrera Soto-
Jorga /rche y Silva, Sobre-
saliente; Alfredo Vüzriuez Barrucso, 
Sobresaliente; Enrique Hernándei. 
Beunza, Sobresnllentn: Alfredo Bes-
taro y Lara, Scbrnvilvnte; César 
Vila Espinosa, Sobn saliente; Oa-
Aprovechado; Miguel López Pérez, 
Aprobado; Domingo Gamas. Apro-
vechado; Pascual Oliva. Sobresalien-
te; Rafael Bataller, Sobresaliente; 
Rogelio M. Banly, Sobresaliente; y 
Guillermo Matamala, Aprovechado. 
GRAMATICA ESPAÑOLA.— Jooó 
Constante Bustos, Sobresaliente; 
Esteban de Blas, Sobresaliente; Ma-
rio Arenro, Sobresaliente; Maximi-
no Fernández, Sobresaliente; Pedro 
Vallés Botarda, Sobresaliente; An-
tonio Bilbaína, Sobresaliente; Isidro 
Glnart, Sobresaliente; José Antonio 
Balbona, Notable; Antonio Alvarez, 
Sobresaliente; José García Real. So-
bresaliente; José Porné. Sobresa-
liente; Mario Delgado, Sobresalien-
te; Fidel Eleno, Sobresaliento; 
Juan Fercefio, Sobresaliente; Fran-
cisco Rajoy, Sobresaliente; Aníbal 
Várela, Nótales; Lázaro Herbas, So-
bresaliente; Antonio Foribio. So-
bresaliente; Guillermo Helbig, So-
bresaliente: Hirán Cañete, Sobresa-
liente; Rubén Galiano, Sobresalien-
te; Facundo Viga, Sobresaliente; 
René Sánchez, Sobresaliente; Manuel 
Antonio cia constituya longo y Casuso. Dice que el debate ^-^el García Iglesias. Sobresaliente: . Zanranz, Bueno; Antonio Marente. 
á r S w S S T m T T U t o comienza a extraviarse y que tenlen- Manuel Castro GonaUei. Bobreaa- Sobresaliente; Raúl Méndez Quin-
ae aDl i cará a las regiones que se es- do en cuenta la necesidad imperio- Uenta; Pablo Jure Bail l . Sobres*»-I tana. Notable; Guido Franco. So-
necificarán en el decreto que ss co- ea que existe de que la República Hsnte; Antonio Pl'.batna Sanz, So-¡ bresaliente; Héctor Henry. Bueno; 
municará al Parlamento. L a pana cuente con nuevos presupuestos, esa , bresaliente; Gustavo Rulx y Valdés, i Antolín Herrero. Sobresaliente; José 
por portar armas será de cuatro a misma noche debe la Cámara en- Sobresaliente; Gabriel Llerena y Aranda. Bueno; Alberto Rivera. Buo 
doce meses de prisión, pero e l Jnes : trar de lleno en la discusión de las í Bru, Sobresaliente; Santiago Cordal, no; Pablo Jure. Bueno; Gregorio 
tendrá facultades para conceder la distintas partidas presupuéstalas. ¡Sobresaliento; Alfredo Galrez Rayé, Lanmr, Sobreaallente; José Sánchez 
libertad provisional al acusado cuan-i E l señor Vásques Bello no de-] Sobresalient»; Isidro G i r a n y Chá-j Bueno; José Manuel Soto, Bueno 
do lo estime conveniente. | fien de el dictamen, acaso porque ¡ vez. Sobresaliente; rYancisco Her- | A R I T M E T I C A PREPARATORIA. 
M I S C E L A N E A COME BOTANTES. BE TENDB UNA vi-
driera de trea metroa, 86 oentlmetroa. 
con o sin 3 escuadras 'de 110 y una cala POR 60 OT8. P U E D E U D . A P R E N D E » 
contadora Nacional. 
84143 
Obrapta, 14, café 
2i Jn . 
SE VENDEN. LAMPARAS DE 
de gran tamaño, desde 86.00 a 110.00, 
casi regaladaa para liquidar toda la 
ezlatencia. Teniente Roer 66. 
2414» 3» Jg 
xujrrb o 
ingléa en la cartilla hlapano-lnglesa; u . . _ , . . 
francés con " E l francés ain maestro' i „ . -efior Verdeja tercia en la I•»ll<'nt«I Un&c\o Tabeada Pinto. So- Sobresaliente; Juan Avila. Sobresa 
y la oarrara que mAs le p s t e con el . . . dl de8r,uéa de una ee-! bre8al,ente = Jo«é Miarla Encalada ; Hente; Arcadio Avila. Sobresaliente; 
7 3 ™ ^ ^ ^ ^ Í ^ S ^ B f a d ^ j n i o . Sobresaliente; An-
dose por la enseñanaa libre. L o s tras; con ei reglamento: Si la Cámara re-1 y Hernándei. Sobresaliente; Juan ;g©i Mancas, obresaliente; Hirán Ca-
llbros los damos por 60 cts. Los pedidos chaza el dictamen, ha rechasado la . Linares Valdés, Sobresaliente: Cé- | ftets. Aprobado; Ceferino Banora. 
^ e l í f o n ^ m ? . ^ rC,¿ 0- Camera. Sobresaliente; | S o ^ H e n t e : Francisco Alfeirán. 
libros cubanos 
84177 
quien la pida. 
23 Jn. 
C O M P R A S 
S B S B O C O M P R A R U N A B O D E O A oa-
_^ • J i f é o caaa de huéspedes o una fonaa, 
m a n e j a d o r a s quo no pa»en * • i r a Í ^ J U Í ^ I 
c<i*FA1>A *ANO que 
ienga referencias. Beña 
esto pntlendo y no trato con corredores 
alnu con dueños . Bernaza 4 5 . „ ? e ^ e a l -
¡4123 23 J n . 
POR EMBARCAR, VENDO 
separados: Juego sala majagua con ee-
pejo; nevera moderna: Victrola dlsooa; 
aparador; vitrina. burO cortina coqueta, 
escaparate luna, camas;' dos Juegos de 
cuarto modernista; pianola coa rolloa. 
lámparas . Can Lázaro 180, esquina a 
Oallano. , 
" Ja. _ Ganga. Vendo pianola Warütier, Blan- puestos. Y a tal fin pide que se nom-1 Arauna, Bu 
bre una nutrida comisión de letra-
dos de la Cámara que a raiz de ser 
I N S T R U M E N T O S D E M U S Í C A 
•Aprobado; Miguel González, Bueno; 
Rafael Rplz, Notable; Manuel Loi-
SB VENDE N i U V A V I C T R O L A V I C - co 36 . 
tor, de mesa. No. V I . con veinte piezas o A i r>0 
en $38.00; doa sillones mimbre; un eo- ¿41 IT? 
che mimbre, dos relojes pare» eto. V lr - -
tndea 53, accesoria, taller lavado. 
8418S 23 Jn 
24 jn 
D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
" o o c S t e r a - T 
V, Callo Pal^S*,? f1mnU y 
• T e l « o n o F-42ei . 
i2s0:oo'.* S^!>ta:.una 
— ; — - . 33 Jn, 
• S S » ^ " o o ¿ : 
Ter*f^C,n,ar- «an Ni-^•'éfono M-566S 
22 J n . i 
S E V E N D E U N A CASA D B DOS P i -
sos tu la calle Habana, entre Monae-
rmia v Peña Pobre. Informan en 
Agafar 103. de í y media a IS de la 
I mañana. 
2tl27 18 Jn-
RSQUINA, 5 l E S O S V A R A . V E N D O en 
Te1 ir y Quince, con todos los servicios, 
24 por 37 an ambas calles. San F r a n -
cisco. 340, esquina a 9a. 
¿4141 " J n -
CASAS E N V E N T A , O A L I A N O CON 
cerco. dos mil metros a 85 pesos metro, 
terreno y fábricas* plantas m á s de 800 
metros, todo a 28 pesos metro, de Rei -
na a Monte, esquina moderna de Mura-
l la a Obispo, en 64,000 pesos, de Oalla-
no u Belascoaln. casa 8 plantas 82000 
posob. Neptuno, casas modernaa, 2 plan-
tas 24,000 pasos y 19.000 pesos, Male-
cOn dos plantas moderna 85,000 pesos 
Vedado, caea 3 cuartos, azotea, calle 
15. en 8,000 pesoa. Informan: A . Mó-
cales. Mercaderes, 11. 
«4144 ] ] j m 
S S COMPRA U N A U T O M O V I L D E 5 
pasajeros en buenas condiciones. E s -
criban a: J . B. Apartado. 983. Habana. 
24181 24 J n . 
S E V E N D E UN P B R X O P O I N T E , DB 
4 años , maestro, pura raza Inglesa, na-
cido en el país, 100 pesos .puede verse 
en calle de Padre, entre Real y Samá. 
Matiivnao. de las 10 a. m. en adelan-
24105 23 J n . 
M A Q U I N A R I A O F I C I A L 
Sa venden en mil netos dos nr»n«a« r e p ú b l i c a db c u b a — s e c r e t a -
tT ' " F . a0* Pr*n»a5 RIA DE OBRAS PUBLICAS.—JEFATL-
hidrauhcas para mosaicos, acabadas RA DB I-A c i u d a d de l a h a b a n a , 
J„ I i di__i i i—AVISO.—Habana Junlo 18 de 1D28.. 
de l«Cllnr. In íomes , J . PlanSol y a . f ! E l S r . Secretarlo del Departamento, por 
E l seflor Rey confiesa que el ¿ l e - | Antolín Herrera, Sobresaliente; R a 
tamen adolece de graves defectos y i fael Angel Ruiz Cuétara, Sobresa 
agrega: "Que la Cámara rechace el lienta: Rafael Luis y Gonxález, So- nar. Sobresaliente; Nicasio Lorerna, 
dictamen, como medida saludable y | bresallenWe; José García Real, So-, Notable; Aníbal Balbona, Notable; 
de orden. Pero eso no quiera decir bresaliente; Fernando Sardá y Od-' José Balbona, Aprobado; Rubén C a -
que se deje de tratar de los presu- me». Sobresaliente; Agustín Gómes leano. Aprobado; José Menéndez, 
eno. Aprobado: Ruperto Roque, Aproba-
T A Q U I G R A F I A : (Sefiorttas): E lv l - ldo ; Mario Arnero, Aprobado; Hec-
^ T i . ^ ^ * ! i r S £ Í . « ™ * Í ^ p T ^ I " » A » « A n l d í í Bueno; Susana Cór-i tor Henry. Aprobado; Eugenio Bfa-
rechazado el dictamen. íniorme si . , „ , . . ' , ' , r . . . „„_.^- tjnonn- * u«r,. .»i o„ C? 
se puede o no hacer lo que el se- doba v&Méti' Sobresaliente; Aida ; carlse. Bueno, y Manuel Sastre, No-
flor Sagaró Indica." Pastor Hernández, Sobresaliente; i table 
E l seflor Herrera Sotolongo habla i P^ar Pascual Harnández, Sobresa-j I N G L E S Luis Galrprán Kobr». 
entonces para demostrar que la ra- Hent^, Josefa Valdés Hernández, So- «aliente; Antonio GalceTáí' Tohrt 
zón está de su párte y cita la le- bresaliente; Blanca Rosa Vega, So- s&u,nt ' Manue? n í l í S - v ^ í f Í T 
gislacíón presupuestal de diversos bresalienta; Caridad Wlledor Ca™. ^ ^ / ^ Sob etaiienti 
países en apoyo de su tesis. I po. Bueno; Carmen Díaz de loa Ar- fro, v¿yr..la- ¿t^ZiLi T * -1. . 
E l señor Vázquez Bello dice qué jeos . Sobresaliente. toSÜSSS r . r l ^ . m t ^ 
la Cámara es soberana para resol-j T A Q U I G R A F I A : (Varones): M a J - • Gervaslo Martínez, 
ver toda suerte de 
se opongan 
deber con 
ga que el Ejecutivo 
dir el vigor de unos 
L n y ^ ó , 154, teléfono 1-1861. 
24137 _ _ 2 4 jn. 
I N D U S T R I A L E S 
podrá impe-
presupuestos 
que voten de acuerdo las Cámaras 
de la República. 
Bl seflor Gustavo Pino intercede 
"(Notable; Carlos Sánchez. Sobresalien 
An-
So-
' M r l ^ ^ B ^ í ^ i o V ^ S S S 
Resolución de 15 del corriente ha día-,' en la cuestión y el seflor W'alf redo 
Bernardo Bergado, Sobresaliente; 
Esteban Montlel, Sobresaliente; Ra-
fael Luis, Sobresaliente; y Antolín 
Herrera, Sobresaliente. 
te; Mario Delgado, Sobresaliente; 
Narciso Alvarez Notable. 
SEGUNDO CURSO.—Juan Crui . 
Sobresaliente; Eduardo Pestaña. 
José María Encalada. 
Rafael Martínez, So-
, Avelino Fernández, Se-
cón bloques de granito con base de hor-; Todos estos problemas surgen a úl- t0' Aprobado; Avelino Fernández, bresaliente* Ramón Díaz de Lacena 
Vendo ¿os tanquea propios para p ^ m ^ ^ M ^ ^ í ^ r L ^ S S l S S S * h0ra 103 Partldo8 po-| Aprovechado; Francisco Amelo, i Sobresaliente; Mateo Aguirre, 8*! 
aobre camiones iguale. a P l o s L u ^ n e s I j c t m u n ^ Utico* no vienen aquí con previos l Aprobado; Perfecto Rodríguez, Apro | bresaliente; Lorenzo La Cruz, 
India, ovalado uno y otro redondo; ml-iblque a Fábrica y tramos de la calle 
|d<in 12x6x4 plea uno; otro 12x4 redondo. :de Fábrica y Alambique. L o qus se pu-
aon nuevoa y do ueo: hay uno de 18x13 .bllca para general oonoclmíento d« las 
0 ,0 1. i ° ?U9 80n 18.000 y poraonas que ae Interesan an l a ejecu-
to. 000 galonea. A-92(8. C . Fernándea clón de esta obra. Firmado: rranolsoo 
P<)0^ia 0 Ouéllar. Ingeniero Jafs ds la Ciudad. 
24165 I» Jn. I 4752 I d 20 Jn 
conocimientos de asuntos como es- ívechado; Rafael Guarner, Aprobado, 
t08- i Marcial Ulmo, Aprovechado; Lucla-
E l seflor Germán López solicita | no Giró, Sobresaliente; Mariano L i -
la suspensión del debate y se po- lielreles. Sobresaliente; Ramón Vei-
? e w a / 0 t a ' comProbándo8e la ga. Aprovechado; Pedro Cruz Rodrí-
falta do quorum. gBM. Aprovechado; Gervasio Mar-
Bue-
no; Román Metz, Notable; Manuel 
Castro, Bueno; Mario Sonivano, No-
table; y Guillermo G. Ara, Apro-
bado. 
(Continúa en la pág. ULTIMA. 
J U N I O 2 0 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 :eatavos 
D E DIA E N DIA 
\ a para arriba cd negocio da los 
diamantes, qafi había decaído nn po-
po cuando los nebíes moscovitas se 
encontraron en el dostlorro muertos 
de hambre y con loe bolsillos llenos 
de piedras finas. 
Ahora "apoquinados" ya los últi-
mos diamantes do procedencia rosa 
bandidos^ no debe asustarse ya por 
la aparición de otros veinte malhe-
chores, si es que estaba sereno en la 
primera situación-
NOTICIAS D E L PUERTO 
V . 4 L / 0 S 0 CARGAMENTO DE MARMOLES 
S O C I E D A D E S E S P f í Ñ p 
Procedente de Qénova, Italia, se1 descarga se efectuará en los mue-i También figuran entre este vallo-
eneuentrra en puerto el magnifico lies de Tallupiedra, en donde ha so cargamento, diferentes encargos 
Por lo demás, resulta indudable motor velero "Blanche", que por se- j atracado el velero. ! en mármoles para residencias par-
gunda vea nos visita, pues anterior-! L a 
(Viene de la pág. D I E C I S I E T E ) 
ASOOIAOOX D E D E P E N D I E N T E S 
Exámenes del Curso Escolar de 
1022 a 1923 y Notas obtenidas 
S O L F E O . (Primer A ñ o ) .—C á r m e n . .- í - ---•- _ gunaa vea nos visita, pues anterior-j L a entrada da este cargamento; ticulares, bronces y adornos para María Boza sobrpsallpntp"- VYQ. Ca-
^ T J Í . ! ! ? , !!L v * í r4*11^ » » » Sn*\*\ nuestro puerto es Importante, instituciones particulares T o t U ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U sociedad actual un señalado ía- carga de tejas procedente de Mar- pues por el pago de los derechos'In- les. 
a favor do los acaparadores, las pre- se va realizando el ideal de que to-
dadas gemas están subiendo de pre- dos los hombres sean millonarios 
do, según anuncia el trust inglés que 
monopoliza ese mercado. 
. ». - Aprovechado; Saula León Sobresa-; 
vor, ya que a la sombra del marco sella gresarán en las Cajas de la Adua- liente. Isabel Brú Sob;e3aliente: ' 
¿m este viaje el Blanche sufrió; na más de 60 mil pesos, toda vez Lo que podemos afirmar despuí-s Eufresina pérez Aprovechado- Al i - ' 
serlos percances, pues varias veces j que dichos mármoles están valúa-! de una entrevista que hicimos al ve- cia ya ldés Sobresaliente- Cármen ' 
durante bu travesía que ha durado [ dos en más de medio millón de pe-¡ lero italiano, es que esta carga que Rodríguez Aprovechado- Celia María 
Los sindicalistas de Madrid y Bar-
T el motivo no es otro, según las celo na tendrán un frente unido. 
Informaciones anglo-americanas, que Fal ta saber s i entre los unos y los 
la Ley prohibicionista de los Estados otros tienen dos dedos de frente. 
Unidos, por virtud de la cual el di- j : 
ñero que antes dedicaban los habí- ! E l Gobierno peruano quiere erpul-
tantes de ese pais a beber, lo están sor a treinta mil chinos que se han 
dedicando en parte a comprar dia-
mantes. 
¡Cómo beberían esos niños, cuan-
filtrado en la tierra de los Incas. 
Y el Gobierno chino está haciendo 
activas gestiones diplomáticas para 
nos esos otros treinta mil chinos. 
do una sol» parte de lo quo gastaban ^ evitar que esos treinta mil hijos de 
en beber está Influyendo en el mor- j Confuclo sean devueltos a los patrios 
cado de las piedras preciosas! lares. 
Debía ser mucho lo que bebían; Vigilemos ese "ponr-parler" entre 
basta para calcularlo pensar en lo China y Perú, no sea que, como me-
que tardaría uno de nuestros más di da de transaociún, acuerden eaviar-
connotados bebedores, si dejara de 
serio, en comprarse un solitario a ba-
se de las tres o cuatro consabidas gi-
nebras compuestas cada veinticuatro 
horas. 
] Como no comprara brillantes de 
Imitación!~ 
Por eso tal vez muchos de los nues-
tros se conforman con una chispa. 
Por el contrario de los diamantes, 
los marcos van de capa caída. 
L a cotización del lunes en la Bolsa 
de Berl ín—y ya ustedes podrán supo-
ner a cómo lo cotizarán en otras 
Bolsas—fué de 105,000 por dóllar. 
Por cierto que no nos explicamos el 
pánico que se ocasionó, al decir de 
los cablegramas, pues el sábado úl-
timo ya los marcos se estaban ven-
diendo a razón de 114,000 por peso 
americano, lo cual debía tener a los 
berlineses curados de espanto para 
en lo sucesivo. Lo mismo que el hom-
bre que se ve rodeado por ochenta 
E n Berl ín—dice otra noticia cable-
gráfica—está de moda leer los dra-
mas de Shakespeare. 
Nos lo explicamos. Tiene que ha-
ber allí nn ambiente favorable para 
esa clase de lectoras. 
L o raro sería que estuvieran ha-
ciendo furor en Alemania las come-
dias de Arniches. 
Se habla de que el Raisunf piensa 
retirarse a la vida privada. 
E l velero italiano "Blanche" fondeado en nuestro puerto, que ha traído de Génova un gran cargamento de 
mármoles consignado al Sr. José Pennino. 
Boza, Sobresaliente; Obdulia Barrial, 
Sobrecaliente; Elisa Díaz, Sobresa-
liente; Eulalia Corelia, Sobresaliente; 
Merceds García, Sobresaliente; Mar-
got Casú, Sobresaliente; Lucía So-
lorzáno, Sobresaliente; Luz María 
Cazimajon, Sobresaliente; Elvira Ga-
vilanes, Aprovechado y Gloria León, 
Sobresaliente. 
S O L F E O . (Segundo Año) .—Pasto-
ra Colmena, Sobresaliente; Clara 
Colmena, Sobresaliente; Concepción 
Gómez, Sobrecaliente; Alicia Agüero, 
Sobrecaliente; Mercedes de Juana, 
Sobresaliente; Para Domínguez, So-
bresaliente; Herminia ViHaverdi, 
Sobresaliente; Cármen Raviña, So-
bresaliente y María Domínguez, So-
bresaliente, 
PIANO. (Primer A ñ o ) . — Isabel 
Brú, Sobresaliente; El isa Díaz, Apro- j 
vechado; Eva Cañete, Sobresaliente; 
Cármen Rodríguez, Aprobado; Alicia 
Valdés, Aprobado; Elvira Garibanae, 
Aprovechado y Noemí Roquete, So-1 
bresaliente. 
PIANO. (Segundo A ñ o ) . — María ! 
Luisa Reta, Sobresaliente; Antonia 
Rodríguez, Aprovechado; Paula León, ¡ 
chez, sobresaliente- í w . , ^ ^ 
guez. sobresaliente •' v 
zo, Sobrecaliente ' lcaaIo LjJ 
t E N T I U , ^ ^ 
Sección de Eeli.c 
E l domingo c o m e ^ f ^ 
menee de las clases aSS?t ^ 
Seoción, habiéndose ? ,,ta« ( 
gran lucimiento los de ^ i . * * 
y Mandolina de sVri^^l 
mínales estaban I n t e S a ^ 
^eñor Angel Planas * 
y la señorita Dulce M a r ^ * * 
mo Vocal, en calidad da 
en representación da i« Z*** 
Presidente de la nusnu /Ü*1 
Dopico y lo. seaoreniU8!** 
nueva. Clemente GonaS ^ 
do Zon que f u n g i ^ I j " 
Al tribunal de M i a n d o l í n ^ 
dio la señorita gSío01^ ̂  » 
como técnico, el señor p ^ 
mlngucz. or Ram^ 
He aquí la lista de la. 1 




María Hermida Gómez v . 
Redarlo Bouza Gonzále'r 
Premio; Elvira Martínez ' 
tercer Premio; Evangellna S? 
Vázquez. Sobresaliente- ir-
García Villaverde. Sobr'esalW8 
tela Rodríguez Muñoz. Sobro : 
te; Josefina Alvarez Cao ^ 
Premio. 
P R I M E R A5Í0.— Teresa 
Amerín, Sobresaliente- rJ* 1 
Rodríguez Riego, Notable ^ 
Bouza Orjales. Sobresaliente f 
Berlctaln Muñoz, tercer n"1 
Importador de mármoles, quien lo 
Aunque a nosotros no nos gusta fiet<5 con un gran* cargamento para 
meternos en la vida privada de na-
die, en este caso hacemos una ex-
cepción, para aconsejarle a cuantos 
se dediquen al t o lirismo por Marrue-
cos, que tomen las mayores precau-
ciones si la anterior noticia se con-
firma. 
Hay que tener en cuenta que clase 
de vida privada fué la que tuvo siem-
pre el señor Raisuní. 
su distribución en esta plaza. L a 
para inmortalizar la memoria de múltiples obstáculos el señor Penj Sobrecaliente; Margot Monzón, So-
Adolfo Castillo, y que será erigido, niño, con el Gobierno Fascista exls- bresaliente 
en el lugar de su muerte. 
E l "Monterrey*' ¡Key West el vapor americano "Go-
Procedente de Nueva York, l legó | vernor Cobb", con 4 5 pasajeros de 
ayer el vapor americano "Monte-! los que anotamos a los señores M. T. 
rrey", que trajo carga general, 8 Alcázar; Matleda Díaz; Francisco 
¡tente en la "madre del arte". PIANO. (Cuarto A ñ o . ) — Alicia 
Agüero, Sobresaliente; María Cen-
trlch. Aprovechado; Fara Domínguez, 
Se cuidará de que se haga una>Sobrefialiente: Julia 0rtíz' A-P1"0™-
69 días, «a vló arremotlflo por fuer-|B08. También trae el "Blanche" es-' ahora nos frae el señor Pennino.1 AProvechado; Concepción Gómez, J 
tes temporales en el Mediterráneo. I tatúas, Jarrones artísticos para Jar- más conocido por el nombre comer-1 Sobresaliente; Herminia Villaverde, ¡ Emma W v ° 7fcer « L 
llegando a veces a temerse' que noi dines, fuentes, etc., y los mármoles! clal de " E l Rey de los mármoles", I Sobresaliente; l3abel Pérez, Sobresa- Uonta. ' n „ ^ _ 7a.rl1 
pudiese rendir su Jornada por la que han de servir para el embelle- es la más Importante en valor ma- \ líente. 
gravedad de los mismos. | cianlento del parque de Maceo, así terial y artístico que ha venido a 'PIANO. (Tercer A ñ o ) . — Zelmlra 
Viene consignado al señor José | como el monumento encargado por nuestro puerto, así como que para Cañete, Aprovechado; Eulalia Core-
Pennlno el conocido y acreditado ©1 Consejo Provincial de la Habana, su embarque ha tenido que vencer Ha, Sobresaliente; Mercedes García, 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
pasajeros para la Habana y 131 de 
tránsito para México. 
L a lista de pasaje de la Habana 
es la siguiente: Rolando Tomasinl; 
Ladislao y Antonio Menéndez; Rolg 
B. Robinette; Jorge J . de Varona; 
Francisco Loret de Mola; Emma Os 
borne; WIlHam M. Huges. 
^ ^ « ^ í r U M ^ ^ ^ LulTp^r lá ; Guantánam»: 8AS F E R R O V L I R I A S . — M O V I M I E X 
TO D E P A S A J E R O S . — O T R A S NO 
T I C I A S 
Tenemos informes da que cierto 
conocido y prestigioso Letrado que 
hasta abril último ocupó un escaño 
en la Cámara de Representantes, está 
realizando gestiones para lograr ' l a 
fusión de los F C . Unidos con el Fe-
rrocarril de Cuba y el Ferrocarril del 
Norte de Cuba. So nos asegura que 
el viaje del general Jack a Londres 
está relacionado con esta Importan-
te operación, y que los trabajos se 
hallan muy adelantados. 
E n los Estados Unidos y en Lon-
dres se realizan activos trabajos en-
caminados a este fin. Caso de lle-
gar a realizarse la fusión de las tres 
Empraas, las oficinas generales radi-
carán en la Habana bajo una sola 
Dirección. 
M A N U E L P L A N A 
E l representante a la Cámara se-
ñor Manuel Plana, llegó ayer de Ra-
yame. 
M A N U E L GOMEZ V A L L E 
Ayer l legó de Clenfuegos el rico 
propietario Sr. Manuel Gómtez Valle. 
E L A L C A L D E D E CARDENAS 
Anoche regresó a Cárdenas el se-
ñor Carlos de la Rosa. Alcalde de 
aquella ciudad, que llegó a esta ca-
pital el nuismo día por la mañana, 
con objeto de entrevistarse con el 
Secretario de Gobernación. 
DR. ROSADO A Y D A R 
Ayer, en compañía de su familia, 
embarcó para San Antonio de los Ba-
ños, donde pasará una temporada, el 
doctor José Rosado Aybar. 
Y E R O MTNTET 
Para Clenfuegos embarcó ayer el 
Administrador de la Aduana de aquel 
puerto, coronel Luis Yero MIniet. 
A R T U R O P R I M E L L E S 
Salió ayer para el central Agrá-
mente el ex-Gobernador de Cama-
güey, señor Arturo Primelles. 
ADRIANO E . F E R R E R 
Ayer salió para Santiago de Cuba 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Adriano Esteban Ferrer, director 
de " E l Comercio" y presidente de la 
José Méndez, Baasols y familiares; 
Isla de Turlguanabo: E . J . Backer; 
Cárdenas: 'señorita Otazo y sus sobri-
nos; H. B. Someillan; Matanzaa: la 
señorita Esther Rodríguez, Miguel 
Soto, señora de Cantón y familiares, 
doctor Mlacacu Sagua la Grande: Jo-
sé Arco, Javier Lastra y familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D B CUBA 
Por este tren llegaron de Cama-
güey Fernando Loret de Mola y se-
ñora, David Madura, doctor Ramón 
Martínez, Julio Cabrera, Máximo 
Gómez, Regino Fernández Cossío; 
Central Morón: su condueño J . F . 
Ponce; Cárdenas: José Díaz y fami-
llaréis; Aguacate: el Administrador 
del Frontón Jal Alai Basilio Zarras-
queta, que trajo una plña fenómeno 
de 8 en una; San Gefmán: Agustín 
Larr ida; ' Perico: J . F . Alzugaray; 
Santa Glara: Adolfo Ruíz, doctor 
Urbano Trlstá; Holguín: Juan Put-
chara, Leonor Miranda, las señori-
tas Ceché y Angelina Santanach, se-
ñora María Luisa Pérez de Villar y 
familiares; Agramonte: Francisco 
Fernández Martínez y el Jovenclto 
Regino Fernández Cossío; Florida: 
Luis Deechapell; E l Cristo: señorita 
Gabriela Jiménez; Chaparra: Pedro 
Viola y familiares; Varadero: el re-
presentante a la Cámara doctor Vi -
rlato Gutiérrez; Matanzas: el conse-
jero de aquella provincia, Prescilla-
no Piedra Manzanillo: doctor Sán-
chez Quesada. director de " L a Tr i -
buna", do aquella' localidad; San-
tiago de Cuba: Osvaldo Blanchard 
y señora. 
>rR. DUNN 
E l auxiliar d'Pl Superintendente do 
Tráfic del Dioalto Habana. Sr. Dunn, 
l legó ayer de su excursión por las 
l íneas del Distrito. 
E l "Sáboney" 
De Ne"w York Hegó el vapor ame-
ricano "Siboney" con 107 pasaje-
ros, de los que anotamos a los se-
ñores: Rafael • Rodrigue»; Virgilio 
del Pino; Virginia de Hidalgo y fa-
milia; Ignacio Lanz y familia; Raúl 
Andereon; Juan Paredes; Luís Al-
fredo E . Domínguez; Ignacio Mon-
talvo J r . ; Antonio Osorlo; Renó 
Ferret; Rodolfo Gómez; Antonio de 
Armas; Israel del Río; Enrique Ce-
pero; Guillermo Paredes; Rolando 
Bocos; José Buárez y familia; Pe-
dro Sánchez del Rey; Armando de 
Armas y familia; el militar cubano 
José M. Alonso; el abogado Cristo 
Saavedra; Ernesto B. Garst; Rodol-
fo R. Laví; Herminia V. de Mira e 
h'Jjos; Urbano Várela; Enrique Se-
rrano; Sumer B. Evans; Roberto 
Fuentes; Samuel N. Van Meter; 
Chas M. Schlelder; Franck C. W. 
Rodríguez; Benito Bello; R. López 
TruJIlLo; Pedro Sánchez y familia; 
Delfín Aguilera e hija; A. Varona; 
Estela Alonso; A. G. Gálvez; Rafael 
Posso; C. Celorlo; C. A. Cortes. 
E n este mismo vapor embarca-
rán para los Estados Unidos los se-
ñores Francisco Madrazo e hija; 
Julieta Rey^s; Benito García; Ma-
ría Labrador; María y Leonor Gar-
cía; María Entrialgo; Saturnino 
Fuentes; Celia Pérez; María A. Be-
nítez e hijas; Juan Tamayo; Boni-
facio García; Julüa Plá; Julio O' 
Brien; María González; Isidro Pe-
láez; Carlos y Margarita Párraga 
y otros. 
rotación entre todos los empleados 
de cada Negociado, para que los tur 
nos de guardia sean equitativos. 
Salidas de ayer 
Bl vapor americano "Ecuador" 
para Baltimore, el "Cuba" y los fe-
rrles "Estrada Palma" y " J . R. Pa-
rrot" para Key West. 
Las vacaciones en la Aduana 
Al fin. mañana. Jueves, darán co-
mienzo en la Aduana la» vacacio-
nes de verano. 
Dicha dependencia trabajará de 
siete a doce del día. 
E l administrador señor José Ma-
L o sentimos 
A la avanzada edad de noventa 
años falleció ayer en esta ciudad el 
señor Pedro Rodríguez, que fué em-
pledo de los muelles de San José 
desde su fundación. 
A sus familiares todos enviamos 
nuestro pósame, especialmente a 
nuestro compañero en la prensa, se-
ñor José Bernal. 
Los que embarcan 
E n el "Alfonso X I I I ' , , embarca-
rán hoy para España los señores 
don Manuel Otaduy y familia, agen-
te general de la Compañía Trasatlán 
chado; Leonor Belmente, Sobresa-
liente; Mercedes de Juana, Sobresa-
liente; Consuelo Cuenca, Sobresa-
liente; María Teresa Martínez, So-
bresaliente; Blanca Rodríguez, So-
bresaliente; y Rosa Rodríguez, So-
bresaliente. 
PIANO.\(Quinto A ñ o ) . — Pastora 
Colmena, Aprovechado; María Teresa 
Cuenca, Sobresaliente; Zoila Agüero, 
Sobresaliente; y María Josefa Pérez, 
Sobresaliente. 
PIANO. (Sexto Año.)—Clara Col-
mena, Sobresaliente; y Rosalía Medi-
na, Sobresaliente. 
PIANO. (Séptimo Año) .—Angél ica 
Sobrino, Sobresaliente; y Elvira Gon-
zález, Sobresaliente. 
. S O L F E O . (Primer Año) . (Varo-
nes).—Pedro Morán, Sobresaliente; 
Francisco Pereira. Aprobado; Luis 
Carrasco, Sobresaliente; Carlos Fer-tica en la Habana; el Sr. Simón 
Urresti y señora, cajero del señor i nández, Aprovechado; Esteban Ma 
Otaduy; los señores Constantino j zorra. Sobresaliente; Carlos M. Mar 
Sánchez; Bernardo González; Juana ¡tínez. Sobresaliente; Waldo Mares 
ría Zayas, celebró un cambio de im 
Smlth y señora, el periodista ame-i presiones con todos los Jefes de Xe 
ricano John B. VIrck, Florencia Cl- gociado y dictará órdenes Interiores 
cerode; el diplomático austríaco; 1 para que se monten guardias en las 
Leopoldo TIntner y señora; Rose 
Rodríguez; José Corzo; José R. del 
Cueto; Sabas Moré; José Santibá-
ñez; Patricio Obregón; Nicolás Gu-
tiérrez; Carlos Cano y familia; Ma-
nuel Siyo; José Sánchez; Angel In-
clán; Prudencio González; Joaquín 
Díaz; Juan R. Cordero e hijas. 
Celedonio Minaya; Vicente Gon-
zález; Benigno Migoya y señora; 
Santiago Milán; Matilde González; 
Alvaro Miranda; Angela Panlagua y 
familia; Amalia Prada; Tolmo Ca-
rregado; Carlos Argüelles; Carlos 
mmud Horu, 
También l legó una compañía de 
artistas chinos. 
E l "Governor Cbhb" 
Bn su viaje ordinario llegó le alguno. 
D B P A L A C I O 
Ruíz y familia; j Antonio Bungagua; 
distintos negociados, que por su: b a t í a s Otero; E . Fernández; Josefi-
oontacto con el despacho de buques ¡ na Rodríguez; José Arechavala; To-
y los del comercio en general, tie-1 más pita; Benjamín Menéndez y fa-
nón que seguir funcionando hasta imiiia; Ramón Vélez; Faustino Díaz 
las cinco de la tarde, sin que esos j y familia; Manuel Ojer y familia; 
trabajos devenguen extraordinario Antel Junquera; José Báez y fami-i Bussot, Sobresaliente 
ma, Sobresaliente; Carlos Carmona, 
Aprobado; Bonifacio Magadán, So-
bresaliente; José Ulloa, Aprovecha-
do; Manuel Arrebola, Sobresaliente; 
Miguel E . López, Sobresaliente; Víc-
tor Negrete, Aprovechado; y Roberto 
Santos, Aprovechado. 
S O L F E O . (Segundo Año) .—Jaime 
Molinas. Aprovechado; Eduardo Gon-
zález, Sobresaliente; Juan González, 
Aprovechado; Nlcaslo Lorenzo, So-
bresaliente; Francisco López, Sobre-
saliente; Jesús Gómez, Sobresaliente; 
Fernando Casado, Aprovechado; Ma-
nuel A. García, Sobresaliente; Ro-
dolfo Boza, Aprovechado; Raúl Ló-
pez Anckerman, Aprovechado; y Eva-
risto Vázquez, Aprobado. 
S O L F E O . (Tercer A ñ o . ) — José 
R E G I S T R O C I V I L 
T R R E N A SANTLIGO D E CUBA 
Por este tren ayer tarde fueron 
e Colón: Francisco Muñiz. Manuel 
Balllna. Luis Naya, Gabriel de Pal-
ma; Cascajal: Conrado González; I JJXJ 
Trinidad: Enrique Enrique Ponce, 
Jorge Albarrán. Gregorio Vibal; 
Aguacate: Sergio González y señora; 
Camagüey: Gustavo Adolfo Fernán-
dez, Magdalena Feijo de Barrete, y 
bu nieto y familiares; G. V. Malln-
ger, Dr. Diego Xlqués. Gonzalo del 
Cristo, Jr . Gregorio Uriarte; San-
ta Clara: Diego Vázquez Bello Cen-
tral Alava, su administrador Antonio 
Zubillaga; Jovellanos: Oscar Treio. 
Leopoldo Rodrífuez e hijo; Holguín: 
Armando Infante y sus hijas Ana 
Luisa y Pepe Lola, Manuel Brande. 
Justo Mata Roberto Namer; Santia-
go de Cuba: José Rodríguez Gonzá-
lez. Eladia Montero Díaz. Manuel 
Fernández Mascar ó Jr . , José Cata-
eús Jr.. Federico Fernández y señora, 
la señorita Pérez del Camino; Ciego 
de Avila: Holzweiss, el representan-
te a la Cámara Manuel Alonso Am-
pudla; Limones: Oscar Gálvez: Ma-
cagua: Abelardo Fernández; Bana-
pülses: J . Aroche; Balnoa: el Jefe 
de aquella estación L . Arocba; Ba-
D E F UNCIONES 
Matilde González, blanca, 76 años, 
Lombillo 16, embolia. 
Carlos Zequeira, negro, 44 años, 
Hospital Calixto García,' neoplasla 
al cuello. 
Ana Mantéate, negra, 72 años. 
Hospital Calixto García, neoplesla 
bucal. 
Justa T. González, mestiza, 5 me-
ses, Compostela 197, Infección Intes-
tinal. 
Bernardo Pol, blanco, 24 años, 
Hospital Calixto García,' congestión 
pulmonar. 
Manuel González, mestizo, 35 años, 
Avenida del Brasil, apoplegla. 
Angel Romeral,' blanco, 42 años. 
Hospital .Calixto García, quemadu-
ras. 
Mista Maclas Iturralde, mestiza, 
54 días, V. Aguilera 70, gastro co-
Tranqullidad en Sagua de Tánamo i rio de Gobernación que intervenga i mUja. josó pére¿; Ceferino del Ba 
en los deslindes que allí se e s tán | rr lo . juan Iraucin; Camello Azo-
E l nuevo Alcalde de Sagua de Tá-1 realizando, pues afirman que se tra-1 nieudi 
ñamo, señor Josó Abren, comunicó: ta de perjudicar los Intereses de los] juap vega- Antonio Garcl..- Ma-
ayer a Gobernación que estaba ya In-, pequeños predicarlos en beneficio j nuel pernánde»' Paulino C o r ' Ma 
westigando los antecedentes de los de los grandes. E l AlcaMe de Ni-|teo de Vérez; Leonardo Fernández; 
üidhiduofc nombraos para cargos i quero pide por conducto del Gober-; Baltasar Grana fanmi^ Adelardo 
en la Policía MoinlcLpal, a fin de dar|nador d-e Orlente que se consiga la:Arl Francisco Fernández; Anto-
euenta al citado Centro. Añade que; Intervención ministerio fiscal en n;.0 Garcia p iñón. Gulllermo Ljpez; 
Benigno Telles; Ben to Fernández: 
Ha; Esteban Isasi; Lucio SsordI; | MANDOLINA. (Señori tas . )— Ob-
Avellno Menéndez; Emilio Ruíz; j dulia Barrial, Sobresaliente; Gloria 
Francisco García. I León, Aprovechado; Perseveranda 
Gerardo Vázquez; Luís Díaz Val-] Roca, Sobresaliente; Cármen Rodrí-
dés; Valentina Vendióla y familia; i guez. Sobresaliente; Rosa María Ro-
Ramón Armand; José Alvarez; Do-ldríguez, Sobresalinte; y Matilde Ca-
lores Ruiz Sánchez; Manuel Valle; Irrasco, Sobresaliente. 
Benigno Blanco; Gonzalo Ron; Ata-T MANDOLINA. (Segundo Año.) 
na^Jo Rosa; Celestñio Garcia y fa-| (Señor i tas ) .— Antonia Rodríguez, 
Sobresaliente; María Domínguez. So-
Los habares d? la Policía 
en aquel término no existe ninguna el asunto 
excitación de ánimos desde que que-
dó resuelto el conflicto de la Alcal-
día, sino que reina cordialidad entro 
todos. Termina expresando conflan E l Secretarlo de Gobernación vi-
ra en que esa cordialidad entre los | sitó ayer al Je-fe del Estado para tra 
Antonio García; M&nuel Fernández 
bresaliente; Adolfina García, Sobre-




Mandolina, primer año.—Valentín 
Ellees, sobresaliente. 
Mandolina segundo año: Juan Ca-
rral, sobresaliente. 
Mandolina, tercer año.—José de 
elementos que han de dirigir y en-
cauzar los intereses del término, sa 
rá perdurable. 
K l Ayuntamiento de Manzanillo 
E l Alcalde electo de Manzanillo, 
tar del problema del pago a la Poli-
cía Nacional. 
Excitación de ánimos 
E l Alcalde da Aguada de Pasaje-
ros oomunicó ayer f Gobernación 
y fami-la; Rosario Fernández, Je-, Franquiz, aprovechado, 
sús Irega; Isabel Kodríguez, Ma- Violín, primer año.—Pablo Siré, 
nuel García; Josó Sánchez y fami-; aprovechado; Carlos M. Martínez, 
Ha; Rosario Fernández; Benigna aprovechado; Waldo Maresena, so-
Ordóñez; Lorenzo Pérez; Manuel' bresaliente; Jaime Molinas, sobre-
Garcla; Antonio Pérez y ramUi;: : | saliente; Manuel A. García, sobre-
Manuol J . Sánchez; i?enito VaMés; ' saliente; Miguel E . López, sobresa-
Antonla Alvarez; Rafael Sánchez; i l íente; Jesús Gómez, sobresaliente; 
Gerardo Fernández; Ramón Rodrí-j Rodolfo Boza, sobresaliente, 
guez; María Roque- Nicolás Cjl la- Violín, segundo año.—Fernando 
que en aquella localidad reina gran do; Manuel Martínez: Nicolás Calla- Casado, aprovechado; Alfredo fPie-
señor Ramírez, conmnica haber to- exdtacjón ¿e ánimo con motivo de do; Manuel Martínez; Rafael Suá- dra, sobresaliente Cristóbal González, 
mado posesión de su cargo. También| negarse la planta eléctrica a seguir rez;'Josefa García; Jesús Ruiz; Ave-j sobresaliente; Jaime Saint Andrea, 
B3 constituyó el Ayuntmaiento. to-] suministrando í luído si E l Municipio lino González; Juli-'.u Fernández; j aprovechado; Sergio Valdés, sobresa-
mando posesión veinte concejales. ! no le abona las cantidades que por Marcelino Biaño; Manuel Alvarez, j liente; José María Vázquez, sobresa-
les cuailes designaron Presidente al 
señor Lorenao Puvica; Vice al señor 
Cosme Fonseca; y secretarlo al señor 
Porfirio Riega. 
Nuevas quejas sobre deslindes 
dicho concepto le adeuda. 
E l mismo conflicto está planteado 
también en Trinidad. 
E l Alcalde de Cárdenas 
Ayer estuvo en Gobernación el A l -
Un grupo considerable da ipeque-
ños condueños de la hacienda comu-
nera de Manaca, en el término de 
Nlquero, han solicitado del Secreta^ 
Antonio Corral Lámele, blanco, 
3 8 años. Quinta L a Benéfica, tubercu 
loéis pulmonar. 
Narcisa Morales, mestiza, 74 años, 
Salud 32, artereo esclerosis. 
Josefa González Estrada, blanca, 
64 años, Zenea 86. angina de pe-
cho. 
Torlbio Barrero y Pérez, blanco, 
68 años. Hermlta de los Catalanes, 
cáncer laríngeo. 
Roberto González, blanco, 4 me-
ses. Paseo y 35, Vedado, enteritis. ! ^o*^™16"^*1 falleció hoy la distin- yardas obras públicas en aquel tér-
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) 
MADRUGA, Junio 19. 
calde de Cárdenas, señor Carlos del Antonio .í lvarez; Censuólo Fernán-
la Rosa, entrevistándose con el señor dez y familia; Justo l udia; Ramón 
Secretarlo para tratar de la actual i Hería: Joaquín Herrero y señora; 
situación en aqiiella ciudad. Bal tazar Gómez; Manuel Codece; 
BU señor la Rosa hizo a los repor-j Ceferino González; Remedio Dié-
ters protestas de su absoluta incul-¡guez; Angel López y otros. 
paliilldad en los sucesos relacionadosj 
con la muerte del Jefe de Policía de Elecciones 
y familia; Agustín Kangon; María! líente; Helio Rodríguez, sobresa-
Batan y familia; Benito Alvarez; ! líente. 
José Rodríguez; José Rodríguez; Violín. tercer año.—Arturo Vin-
Aurelia Flores; Juan Rodríguez y cench. sobresaliente; Eduardo Gon-
familia; Gumersinda Gutiérrez; Ma-, zález, sobresaliente; Cristóbal Sán-
ría Puentes; Saturnino Sánchez; | , 
Manu3l García; Manuel Manuastra; 
r.iuma .M,oyano Martínez 
hi í : n ? a C Í e ^ Calvo R°meu,\ 
ble; Dolores Pérez Ortega ffcd 
Fe Guerra Cazás. Notable;'Juiu 
queljo Rojas, primer Premio 
trolla Díaz Orol. Sobresaliente' 
nigna Suárez. Fernández Sobi 
liente; Rosa Pérez Orteg¿ se,,.,. 
Premio; Nieves de Celis RiqUet 
bresaliente. 
SEGUNDO AífO.—Lucía M€nd 
ren Carde, segundo Premio- m 
Regueira Hidalgo. Notable-' Eiji 
Fernández Portillo, Xotablé; Mt 
García Pórtela, primer Premio 
T E R C E R AÑO.—Celia GavitoG 
cía, segundo Premio; Pilar Mentt 
ren Garde, Notable; Mercedes Pé 
Ortega, primer Premio; Hortes 
García Avila, Notable. 
CUARTO AÑO.—Pilar Fon» 
Ramos, tercer Premio; Carmen 
vera García, primer Premio; Man 
lena Pascual Nogués, Sobresalí.!» 
Europa Várela Sifre. SobresalleaJ 
Angelina Prieto Castro, segaj 
Premio. 
PIAXO 
P R E P A R A T O R I O .— Tercí.i 
Amorín, tercer Premio; Av 
Bouza Orjales. segundo Pn 
Maria Pernas Hernández, Notal 
P R I M E R AÑO.—Luisa Rfg 
Hidalgo, primer Premio; Amadi 
rez Fernández, segundo Pn 
Emma Moyano Martínez. NÉ 
Alicia Calvo Romeu, tercer Pr? 
Enriqueta Porqueres Fariña. S 
saliente; Antonia Galdo Martín 
table; Emma Martínez Poer. I 
ble; Benigna Suárez Fernández 
table; Estrella Díaz Orol. Kotd, 
SEGUNDO AÑO.—Celia Martla 
Paez, segundo Premio; Celia Gar* 
garcía, tercer Premio: Mercedes1 
i rez Ortega, primer Premio: C 
men Vázquez Pena. Sobresalie '̂. 
T E R C E R AÑO.—Carmen RiT« 
Gírela, te-ccr Premio; Pilar Fni 
: nler Ramis. primer Pi-emlo; Genej 
sa Núñez Cabo, segundo Pr"H 
'Magdalena Pascual Xoguás, pria 
'Premio; Pilar Mendigaren Gin 
segundo Premio; Hortensia G» 
Avila, Aprobado; Concepción 
quera Méndez, Aprobadoé Am 
Prieto Castro, tercer Premio. 
CUARTO AÑO— Zoila 
Cruz, primer Premio. 
MANDOLINA 
P R E P A R A T O R I O . — P p r 
gnren Garde. Notable: Mfl̂ l̂ ,, ' I 
lez Rodríguez, segundo P"™'' 
P R I M E R AÑO.—María Te c_ 
pez, primer Premio: Matilde 
López, segundo Premio. 
SEGUNDO AÑO. ^J '8 
Freiré Concha, tercer P ^ j j 
sa Mendigurcn Gardo, Üji: 
Josefina Gil Mateo. Sonr ^ 
Ofelia Secadea Rodrigue», 
líente; Erundina \ a r e ^ V- , 
mer Premio; L " 1 s a ' ^ p i f ^ 
gundo Premo; Migiielina P"1 
Sobresaliente: ^oina / 
Portilla. Sobresanen f. 
Pérez Ortega. Sobria ^ e 
T E R C E R AÑO.-Cella ^ ¡ 
cía. primer Premio: Doleré 
Viana. ^gundo Prenid0. ( 
CUARTO AÑO.— M*n8 
Pórtela, prim er Premi^ _ 
Faltan los ^ m ^ n S ^ 
varones y las OP0,9!,'tura de 
de los de Dibujo 
sexos que se c e l e b r a r a n ^ , , 
semana y de cu>° aniente. 
mos cuenta oportuna^6 





aytr con el J^fe del Estado el F i s -
L a Asociación de Corredores de 
Aduana eligió recientemente la si-
guiente directiva: 
Presidente: Canoí de la Torre, 
reelecto por tres períodos. 
Vicepresidente: Vtcíor Casaus. Se-
De<»nuéS de varios meses de cruel ?l fel ^emoj el Alcalde de Ar- cretar-o: j Virgilio Suárez. Vice: 
Después de varios meses de cruel f}:^lsa,_ este S ^ . ^ ^ ^ n h l i o C. Pita. Tesorero: Augusto 
Josefina Damas y Ortlz blanca, guida dama señora María C . Más de mino 
18 años, 10 de Octubre 705 tuber- vá35qiie2! & la aTaniada edad de 70 También visitó al señor Presiden-
culoais pulmonar. ' ' Ite lina nutr*da comisión de congrí-
Francisco Ramos, blanco, 8 me-!a ' | sistas. 
ses, Velázquez 21, toxlinfecclón. Su muerte ha sido muy sentida 
Manuel Amador Izquierdo, blanco, en esta localidad, donde gozaba de Prórroga 
general estimación. 52 años. Hospital Mercedes, anemia 
perniciosa. o-.. " ' ' „ ^ "Se ha concedido al señor Basilio 
Mariana Morales mestiza, 4 4 años,¡ en pa7' y Teclh*n fu ^ : Zarrasqueta y Ojanguren. prórroga 
Hospital Mercedes, septicemia. poso y su hijo nuestro más sincero dQ ^ ¡jgoa para comenzar obras de 
Valentín Torres y García, blanco i pásame. 
5 8 años. Hosnltal Mercedes, Neople-, 
sía abdominal. Alonso, Corresponsal 
Beck, reelecto. Vice: Pedro P. 
Abren; y vocales, Ion señores Luís 
Cowan; Elidas Rado; J . M. Meas; 
Octavio Fernández: Leopoldo Gon-
zález; Miguel Varona; Antonio Ca-
rrlón; Emilio Rui^. 
E l "HeJo.Jia" 
E l vapor americano "Heredia" 
l legó de Tela, Honduras, con sleto 
apoTtechamíento de dos saltos de Pasajeros para la Habana y dos en 
agua en el río Mayaboque, término tránsito, para Ney Orleas, para don-
municipal da Güines- ' de saldrá hoy mismo. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E LA MARIXA 
ofrece todas ¡as noches, a los 
siete, hora que llegan los 
rabies del hll odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el «tegun-
do arco de Teniente Rey. apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila aníe la corti-
na para enterarse do las úl-
timas noticias. 
Con mucho gust° 
de que esta bella y ^ ^ 
alumna aprovechada y 




la nota de Primer 
t - coñnnta ID69 L a senoru» j a? 
damente ^ a d r f ^señora 
a su profesora, a s efl**! 
resa, les envía H* 
Llegue nuestra^ ^ ^ s q Llegue Iluca¿. _ii por 
graciosa Inés Riga traba^ 
clón al estudio T a ^ t r . ^ 
C L U B D E P O R T A " 
^ Junt* S T n nuestro -
de la noche 
Orden del día. 
^ t u V d ; ^ 
informe de la ^ S * * 
SAN ^ ^ ^ ^ 
L a Junta Directiva ^ 
fle celebrará en el ^lrCoie» 
20 a las 8 P- * 
Orden del día: ^ i 
Lectura del acta an 
SorrespondenC;a ^ -
Autorizar al 
clones. 
